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L A U L T I M A C R O N I C A D E D . J O S E E C H E G A R A Y 
Una emoción profunda nos em-
bargó a todos en la redacción ayer 
mañana.. . El conserje hizo entrega 
de un sobre grande, de letra clara, se-
llado en España... [Era una cróni-
ca de Echegarayl La última crónica, 
que abandonó España, para atravesar 
los mares, días antes de que el ilustre 
dramaturgo emprendiera el otro largo 
y silencioso viaje, de que nos habla 
el poeta. . . 
Cuando nuestro insigne colaborador 
científico puso las señas de ese sobre 
tenía todavía firme el pulso y el co-
razón, que siempre le latió juvenil-
mente, estaba henchido de esperan-
zas. 
"Pues si hemos conseguido que lo 
comprendan, sigamos adelante con 
nuestra álgebra popular..." 
En 31 de Agosto escribía así el in-
tenso autor dramático; quince días 
después era cadáver... 
Al recibir el cable que nos parti-
cipó su muerte, lloramos todos con la 
pérdida de una de las figuras más al-
tas de la literatura patria, la de un 
compañero excelso y querido. . . 
Esta carta, llegada inopinadamente 
al abrir de nuevo las heridas de nues-
tro corazón, nos sugcstionp de modo 
profundo. La sorpresa fué extraordi-
naria. Sin duda alguna esta crónica 
del señor don José Echegaray fué el 
último trabajo que su laboriosa mano, 
hoy para siempre inactiva, trazó en 
aquel cálido rincón de su escritorio, 
cerca del fuego, porque desde hace 
muchos años el viejecito ilustre tenía 
siempre frío, mucho frío.. . 
Reproducimos gráficamente este so-
bre escrito, cuyo original será conser-
vado por nosotros como una reliquia. 
CRONICA CIENTIFICA 
Para que comprendiesen mis lec-
tores como la Física moderna ha podi-
do resolver ciertos problemas a pri-
mera vista inaccesibles a la inteligen-
cia humana, emprendí la tarea árida, 
aunque en mi concepto provechosa, de 
dar unas ligerísimas nociones de Al-
gebra; no del Algebra sublime de los 
matemáticos, sino del Algebra de la 
ciencia popular, del álgebra que brota 
espontáneamente del sentido común. 
Empecé definiendo lo que se en-
tiende por ecuación y lo que signifi-
ca esta palabra, que en resumen c* la 
igual Jad de uo» cosas. \ desde luego 
presenté ejemplos como este: 
2 + 2 = 4 
Y al concluir el artículo enumeré 
una serie de axiomas que también se 
referían a igualdades numéricas, aun-
que pudieran tener mayor grado de 
generalidad. 
Así decíamos, si con dos números 
iguales se hacen operaciones iguales, 
son iguales los resultados. 
Y hubiéramos podido decir, si con 
dos cosas iguales se hacen operacio-
nes iguales, son iguales los resultados. 
Mas preferíamos ejemplos numéri-
cos a otra clase de ejemplos y séa-
nos permitido indicar la causa de es-
ta preferencia. 
^ „ 
La cuestión parece trivial y sin em-
bargo es muy honda, se funda nada 
menos que en una revolución total de 
la ciencia. 
El entendimiento humano cuando 
pretende penetrar en la esencia de 
admirables aunque aparentes triunfos escribe una lista o abre un registro 
y a nuestros desesperados esfuerzos, 
a toda esta serie de preguntas, tene-
mos que dar siempre la misma con-
testación: lo ignoramos, lo ignoramos 
y lo ignoramos. 
Ya lo dijo un filósofo: "Solo sé, 
que no sé nada, y aun de ésto no 
estoy seguro." 
9 
Esto no es excepticismo, esto es 
lealtad. 
de todas'estas relaciones. 
Y estas relaciones son esencialmen-
te numéricas. 
La metafísica pretende penetrar en 
lo incognoscible. 
La ciencia positiva sólo pretende 
establecer fórmalas numéricas entre 
estas cosas incognoscibles. 
Y ahora se empezará a compren-





Facsímil del sobre que encerraba la última crónica del señor don José Echegaray, que en esta misma edición 
reproducimos. 
los seres, cae en un abismo de som- i En las cosas en sí nuestra inteli-; méricos a ejemplos de mayor gene-
bras y lucha con lo imposible: o se | gencia no puede penetrar, 
empeña en subir, con esfuerzos su-1 pero modestamente, entre ciertos lí 
blimes y con agitaciones desesperadas] . / ^ i i . y 
* L ^ rJ..„o r«o mites, para la practica de la inteligen y entonces se encuentra en plena me- . ^ K , . , , 
tafísica CIa, como Para 'a practica de la vida, 
¿Qué es la materia en si misma? No podemos poner en relación estas co-
ló sabemos 
¿Oué es la f'icrz \ en sí? I .o ignó-
rame*. 
¿Qué es la electricidad? Lo igno-
ramos también. 
¿Qué es el magnetismo? ¿Qué es 
la luz? ¿Qué son todos los fenóme-
nos de la Física y de la Química? Y 
de la vida y de la conciencia no hay 
que hablar. 
¿Qué son todas estas cosas en su 
esencia, en su interior misterioso, en 
su absolutismo, pudiéramos decir? 
Pese a nuestro orgullo, a nyestros 
sas que ignoramos unas con otras y 
podemos deducir de aquí, relaciones 
que interpretadas por las categorías 
de nuestro entendimiento lleguen a 
constituir algo así como una ciencia 
relativa; que también pudiéramos lla-
mar, desde este punto de vista en que 
raiidad 
Volvemos a 
que vamos a navegar 
sofía pitagórica. 
Pero no es así; somos mucho más 
modestos. 
No le damos al número el sentido 
íntimo, misterioso, profunde, metafí-
sico del gran geómetra. Sino que le 
damos el sentido del sentido común. 
De ahí no pasamos. 
Y lo que vamos a agregar, en al-
guna otra ocasión y en estas mismas 
densador hemos acumulado una can-
tidad de electricidad X; cantidad de 
una cosa desconocida; la electrici-
dad. 
Y si hacemos funcionar una se-
gunda máquina idéntica a la primera, 
en idénticas condiciones, tendremos en 
esta última, otra cantidad X ce elec-
tricidad igual a la anterior. Una co-
sa desconocida igual a otra cosa des-
conocida, una igeógnita igual a otra 
incógnita, una X igual a otra X. 
Y entre las dos máquinas tendremos 
dos veces X. 
Pues repitiendo 3 y 4 y 5 mil veces 
esta operación, obtenderemos cantida-
des dobles, triples, mil veces superio-
res a la primera, de electricidad. 
De suerte, en fin, que si a la pri-
mera X la tomamos por unidad, esta 
serie de magnitudes eléctricas estarán 
representadas por los números: 1 -
2-3-1.000. 
Y bien, lo que hemos dicho de la 
electricidad podemos decir de todas 
las magnitudes físicas. 
No sabemos lo que en fondo son, 
ni la materia, ni la fuerza, ni la ener-
gía, ni el calor, ni la luz, ni la elec-
tricidad, pero tomamos en cada caso 
una unidad apropiada al fenómeno, y 
representamos por números todas es-
tas magnitudes. Y relaciones de es-
tos números, que son relaciones ma-
temáticas para nuestra inteligencia, 
son pura y simplemente las leyes del 
mundo inorgánico. 
Esto pudiéramos desarrollarlo am-
pliamente con innumerables ejemplos. 
Contentémonos con decir que tales son 
las leyes de la ciencia positiva. 
La ciencia positiva en rigor, no se 
atreve con lo absoluto aunque el ser 
humano le tenga cariño invencible y 
a él procure acercarse; mas la cien-
cia positiva, sustituye a las cosas los 
números y busca relaciones entre di-
chos números representativos. 
¿Comprenden ahora mis lectores 
por qué al hablar de los axiomas pre-
feríamos los axiomas numéricos a los 
axiomas, por decirlo así, sustanciales? 
¿Por qué, y valga el ejemplo, en vez 
R A P I D A R E T I R A D A F O R Z O S A A S U 
P R O P I O T E R R I T O R I O . 
E L K A I S E R S A L E P A R A E L E R E N T E 
O E B A T A L L A C E R C A D E L U T S K 
E L " F R A N C O N I A " E C H A D O A P I Q U E 
P O R U N S U B M A R I N O A L E M A N . 
EN LOS BALKANES 
de decir: dos cosas iguales a una ter-os números y parece i . , ^ ' j • i i f i cera son iguales entre si, decimos dos en plena tilo- , • i 
1 números iguales a otro, son entre si 
iguales? 
¿Comprenden por qué en vez de 
hablar de ecuaciones en general, ha-
blamos de ecuaciones numéricas? 
Pues si he conseguido que lo com-
prendan, sigamos adelante con nuestra 
álgebra popular. 
nos heifios colocado, ciencia positiva. ¡ crónicas hemos procurado explicarlo 
La ciencia relativa no pretende pe- Presentemos ejemplos, 
netrar en el fondo de los fenómenos, No sabemos lo que es la electri-
mas por los medios que están a su 
alcance, trabaja para establecer re-
laciones. Y en la conciencia humana, 
cidad, pero si hacemos funcionar una 
máquina eléctrica en. determinadas 
condiciones, diremos que en el con- Madrid. 31 de Agosto 'de 1916. 
U n a d e f i c i e n c i a d e l 
s e r v i d , p o s t a l d e 
f e r r o c a r r i l e s 
DEMORA INJUSTIFICADA QUE 
SUFRE LA CORRESPONDENCIA 
Con motivo el el nuevo servicio da 
trones en todas las ompr©sa>s ferroca-
rrileras, los trenes que salen -por la 
tarde' de la Estación Terminal no 
prestan el servicio de correos. No es 
necesario encarecer los perjuclos 
Que esta exclusión do la correspon-
dencia produce a la pronsa de la tar. 
de y a los intereses comerciales y 
sociales. 
Las transacciones mercantiles su-
fren con esta dericiencia perjuicios 
enormes. La demora de la correspon-
dencia supone una remora para tra-
mitación de los negocios. Asimismo 
son incalculables los daños de todas 
clases que en todo3 los óidenes de la 
vida de relación social se sufren con 
tales injustificadas demoras. En las 
poblaciones de provincias se espe-
ran con interés las noticias que la 
prensa habanera les lleva. 
E l mal quedará subsanado en cuan, 
to se firme entre la Dirección de Co-
municaciones y la Empresa de Fe-
rrocarriles un contrato, ya aprobado 
en principio, por el lual todos los 
trenes llevarán correspondencia. 
Al señor Secretario de Goberna-
ción nos dirigimos en estas línea». 
El , tan amante y cuidadoso en todo 
cuanto supon o adelanto y mejora-
miento de los servicios públicos y ei 
progreso nacional, comprenderá con 
cuánta urgercla reclama el país la 
implantación de la medida que reco-
mendamos . 
Como este es un problema que no 
admite plazos, esperamos que la so-
lución se ha de activar con la mayor 
eficacia y que de esta suerte se ha de 
normalizar el siervicio postal de los 
ferrocarriles. 
Muerto de repente 
Anoche fué remitido al Necroco-
mio el cadáver d« Marcuel Díaz Ga-
lán, natural de la Habana, mayor de 
edad y vecino de Suárez número 82. 
Dicho sujeto falleció de repente en su 
domicilio, no pudiendo el doctor Boa-
da certifkajr Isa causaa da maíxta. 
. m m D E A N O C H E E N E L V E 
E l a y u d a n t e d e l c h a u f f e u r d e l R e p r e s e n t a n t e S r . C o r t i n a 
l e d á u n b a l a z o a u n a c r i a d a d e l m i s m o y d e s p u é s 
i n e n t a s u i c i d a r s e . - L o s m o t i v o s d e l s u c e s o p e r -
m a n e c e n e n e l m i s t e r i o . 
Frente a la suntuosa mansión, si-
tuada en la calle K esquina a 27, en 
el Vedado, edificada recientemente, 
para su residoncia particular, por el 
doctor José Manuel Cortina, Repre-
sentante a la Cámara, anoche, en la 
mayor soledad, y por causas' que per-
manecen en el misterio, el ayudante 
del dhauffeur de dicho señor, hirió de 
un balazo a una de las criadas de la 
casa y después, volviendo el arma 
contra sí, se hizo otro disipare, qu« 
lo lesionó, como a aquélla, de grave-
dad. 
El vigilante número 5, Ramón Gar-
cía, encontrándose de servicio, anoche 
como a las diez, en la esquina forma-
da por las calles de J . y 27, en el 
Vedado, refiere que sintió tres deto-
naciones que partían de la esquina de 
K . y 27, por lo que corrió hacia dicho 
lugar. Tan pronto llegó al frente de 
la casa del doctor José Manuel Corti-
na, pudo ver gocre la acera, sobre un 
gran charco de sangre, junto a la ver-
ja del soportal y acostada sobre el 
lado izquierdo de su cuerpo, a una 
joven de la raza blanca que parecía 
acometida de convulsiones. Con la 
cabeza apoyada sobre la de dicha mu-
jer, los piés y loe brazos extendidos 
y acostado boca arriba, estaba un jo-
ven blanco, empuñando un revólver 
Smith, nikelado, calibre 44, con tres 
cámaras descargadas. 
Inmediatamente acudió en auxilio 
del vigilante García, su compañero el 
inúmero Hellodoro Hernández, el 
caaX MO. ua automóvil, condujo al jo-
ven ai Hospital de Emergencias. E l 
vigilante García llovó en brazos a la 
joven al Hospital Número Uno. 
E l lesionado, qiie Se nombra Fa-
cundo Oliva, (natural de España, de 
24 años de edad y cha/tuffeur, fué 
asistido por el doctor Cueto y el prac 
ticante Seiglie, de una herida circu-
lar producida por proyectil de arma 
de fuego, orificio de entrada en la 
mejilla derecha y salida por igual 
región del lado iscmlerdo. 
Por ser su estado grave fué remi-
tida ?'í Número Uno, donde la ex-
presada joven, que se nombra Deme-
tria Rodríguez, de 27 años de edad, 
natural de España y criada de ma-
nos, era asistida por el doctor Cos-
tales de tuna herida también produci-
da por proyectil de arma de fuego, 
cuyo orificio de entripa se halla si-
U m s t o r r e n c i a l e s 
(Por telégrafo.) 
Rancho Veloz, Octubre 5. 
Torrenciales aguaceros caídos en la 
tarde de hoy inundaron varios luga-
res de la población. E l Alcalde, señor 
Racigalupe, con la policía y el públl-
c6, acudieron a prestar auxUlo. 
En la finca "San Rafael" un rayo 
mató al vecino Manuel Sánchez. 
E l Corresponsal, 
Rodas, Octubre 5. 
Hace diez y nueve horas que no ce-
sa de llover toirencialmente, como no 
re recueida igual. Los ríos, desborda-
dos, amenazan inundar el pueblo. 
Las autoridades recorren los luga-
res de mayor peligro pera evitar po-
sibles desgracias. 
E l Corresponsal, 
tuado en la sien deiecha y el de sa-
lida en la mejilla del mismo lado. 
Por la trayectoria recorrida por la 
bala que hirió a Demetria, se supone 
que cuando fué agredida se encontra-
ba sentada en el quicio del soportal 
a la acera. Esta deducción la reafir-
ma la forma en que la halló el vigi-
lamte en la acera. 
E l capitán Juan Delgado, al mando 
de la décima estación de policía, se 
constituyó en el Hosiptai Número 
Uno, por delegación del señor juez 
de guardia, levantando acta del he-
cho. 
Los lesionados, por su estado, no 
pudieron prestar declaración. 
Cuando ocurrió el suceso, la fami-
lia del doctor Cortina se encontraba 
en el interior de la casa, estando la 
puerta de la calle cerrada, pues el 
ayudante del chauffeur, que se halla-
ba con la criada en la calle, posee un 
llavín. 
Loa niños de la familia Cortina es-
taban recogidos, por cuya circunstan-
cia en los bajos de la ca^a no había 
persona alguna alguna que presencia-
ra el suceso. 
Facundo hace nn año que traóaja 
en la casa, y Denolria seis meses. 
Nunca se notó en ellos ninguna anor-
malidad que fuera Indicio de que 
llevaban rolacionec o eran amantes. 
Los dos dormí en habitaciones 
situadas en el sótano. 
Loe móviles de este drama san-
griento permanecen en el misterio. 
V i s i t o a l a s o b r a s 
d e l a n u e v a l e -
p r o s e r í a 
Eu la tarde de ayer visitaron la fin-
ca "Dos Hermanos", ubicada en San-
tiago de las Vegas, donde se piensa 
i'nstalar la leprosería de San Lázaro 
el Secretario de Sanidad Dr. Menocal, 
en nuión de los doctores López del Va-
lle, Borrell, Méndez Capote y la Jun-
ta de Patronos en pleno del Hospital 
de San Lázaro, 
E l Dr. Menocal quiso visitar perso. 
nalmente esa finca, con objeto de com. 
brobar si reúne los requisitos necesa-
rios para el fin que se desea, toda vez 
que su opinión es que la Leprosería 
debe instalarse en un cayo. 
LOS RUMANOS SE RETIRAN 
Berlín, Octubre 5. 
Los rumanos se están retirando en 
la Transllvanla, en la región de Be-
kokten, al Norte de Fogars y también 
a ambos lados del valle de Strell, en 
las inmediaciones de Hatzeg, según 
anuncia hoy el Ministerio de la Gue-
rra. 
Continúan los desesperados ataques 
de los rusos en el frente austro-ger-
mano, al Oeste de Lutsk, en la Volhi-
nia. En el único punto en que avanza-
ron hasta las líneas teutónicas, al 
Norte de Zubüno, fueron posterior-
mente rechazados. 
LA FRUSTRADA INVASION 
DE BULGARIA 
Bucarest, Octubre 6. 
Hoy se anunció oficialmente que las 
tropas rumanas que invadieron a Bul-
garia han vuelto al lado rumano del 
Danubio. 
ALDEA CONQUISTADA POR LOS 
INGLESES. 
Londres, Octubre 5. 
Las tropas inglesas capturaron ayer 
toda la aldea de YenikeBi, en la Ma-
cedonia griega, dos millas al Este del 
río Struma, dice el parte oficial de 
hoy. Los batallones escoceses e Irlan-
deses se distinguieron especialmente 
on la lucha para conquistar esta posi-
ción, agrega el parte. Dícese que los 
búlgaros sufrieron bajas numerosas. 
NOTICIAS DE LOS BALKANES 
Salónica, 5. 
Oficialmente se ha anunciado que 
las tropas británicas han ocupado a 
Jenlkjo y están cossolldando las po-
sidonos abandonadas por los búlga. 
ros, los cuales tuvieron alÚ un gran 
revés. 
NO SE PUEDE PAGAR 
SIN DINERO 
Londres, 5, 
Un despacho de Atenas dice que el 
Gobierno griego ha suspendido el 
pago de los gastos naconales por es-
casez de recursos. 
ATROCIDADES RUMANAS 
Berlín, Octubre 5, (vía inalámbri-
ca de Sayville.) 
El parte oficial publicado en Sofía 
ayer contenía el siguiente relato de 
las atrocidades cometidas por los ru-
manos en Dobrudja: 
"Los tropas rumanas, que cruza-
ron el Danubio entre Rustlechuk y 
Tulnkai, cometieron atrocidades se-
mejantes a las qxie realizaron al re-
tirarse en Dobrudja. Mujeres, ánda-
nos y niños fueron asesinados. A mu-
chas víctimas les sacaron los ojos y 
cortaron la lengua, 
NOTA DE LA PRENSA ASOCIADA 
La anterior noticia no está conte-
nida en el parte oficial búlgaro de 
Octubre 4, recibido por cable, por la 
vía de Londres. 
S U l O R E N Z O f R A U 
Parte hoy para Nueva York, en «d 
vapor "Calamares", nuestro muy 
querido compañero el uotable perio-
dsta, doctor Lorenzo Frau Mar-
sal, 
Su labor y su actividad fatigosas 
y tenaces en "La Ilustración", que 
merced a sus esfuerzos y a los no me-
nos eficaces de su administrador se-
ñor Nicolás Rivero Alonso, ha llega-
do a su brillante y sólida populari-
dad, merecían y necesitaban la re-
compensa del descanso. Eso es lo quo 
Frau Marsal va a buscar durante un 
mes en Nueva York. No será sin 
embargo este reposo tan absoluto 
que no sienta la nostalgia del perio-
dismo y nos deleite alguna vez con 
alguna de aquellas crónicas intere. 
santea y amenas que conocen ya loa 
lectores del DLARIO DE LA MARI-
NA. 
Lleve felicísimo viaje el cariñoso 
amigo y leal cempañoro y disfrute 
en la gran ciudad neoyorkina de una 
estancia tan grata y tan satisfacto-
ria como merece. 
EN E L FRENTE RUSO 
NOTICIA DE RETROGRADO 
Retrogrado, Octubre 5. 
Reanudando repentinamente su ofeu 
síva «n la Armenia turca, al Oeste de 
Trebizonda, los rusos, con la coopera-
ción de la escuadra, han infligido a los 
turcos una seria derrota, moviéndose 
hacia adelante a lo largo de un ancho 
frente, según anuncia hoy el Ministe-
rio de la Guerra. Ha sido capturada 
una posición fortificada en la región 
del río Kara Burnu, sufriendo los tur-
cos grandes bajas. 
Anuncias*' también quo los rusos 
han progresado contra los austro-ger-
manos desde la Volhinia, al Sur del 
Dniéster, en la Galitzia. Se han con-
quistado posiciones enemigas en va-
rios puntos. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, 5. 
Se ha publicado oficialmente que 
con la cooperación de la flota del 
Mar Negro el ejército ruso del Cán-
caso ha iniciado de nuevo el avanen 
en todo el frente, habi^ido captura-
do posiciones turcag fortificadas en 
la región de Karabumun, rompiendo 
1̂ mismo tiempo la línea avanzada 
turca al oeste do KalkJttchiotlik. 
E l parte oficial concluye diciendo 
que la ofensiva ruso-rumana en Do-
brudja continúa, y que las tropas ru-
manas y moscovitas han capturado 13 
cañones. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
E L PARTE OFIOIAL DE PARIS 
París, Octubre 5. 
"Al Norte del Somme continuamos 
nuestro progreso al Este de Morvol. 
Rechazados un fuerte contra-ataque 
contra la trinchera recientemente con 
quistada por nosotros al Norte de Tro 
gicourt. 
"Al Sur del Somme, la artillería 
enemiga continúa desplegando gv&n 
actividad. 
"En el Woevre, cerca de Saint Be-
nolt, nuestra gruesa artillería ha cu-
bierto con su fuego una estación mi-
litar, donde se decía que se habían 
realizado grandes movimientos de tro 
pas, produciendo un gran Incendio. 
LA GUERRA EN E L MAR 
VAPOR HUNDIDO 
Londres, Octubre 5. 
E l Almirantazgo anuncia que el va-
por "Franconia", de la línea Cunard, 
que prestaba servicio como transpor-
te, fué hundido ayer por un subma-
rino enemigo. E l vapor no llevaba tro-
pas a bordo. Doce hombres de los 302 
que componían la tripulación perecie. 
ron. 
INFORME DE UNOS 
PESCADORES 
Cristianía, 5. 
Unos pescadores llegados a Esb-
jerg informan que el lunes vieron su-
mergido parcialmente en el mar un 
zeppeÜn frente a Sylt, rodeado de 
dcstroyers alemanes, que trataban de 
mantener a flote el dirigible, 
(PASA A LA PAG-INA SIETE) 
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JUGABA CON OTRO MENOR, EN BELASCOAIN Y CRISTINA, CUANDO 
LO ALCANZO LA MAQUINA LESIONANDOLO DE GRAVEDAD 
El automóvil de alquiler 3.398, de 
la matrícula municipal de esta ciudad, 
bajaba anoche como a las siete por la 
Calzada de Cristina, guiado por el 
chauffeur Jesús Fernández, vecino de 
Gervasio número 29. Al llegar a la 
esquina formada por dicha Calzada y 
la de Belascoaín, el chauffeur detuvo 
de repente la marcha del vehículo, 
pues por la parte delantera derecha 
de éste oyó un quejido, viendo des-
pués que había arrollado al niño de 
seis años de edad Rafael Fraginal y 
Aneiro, natural de la Habana y veci-
no de la Calzada de Vives número 157. 
Con el auxilio del vigilante 583, L. 
Vals, cl chauffeur introdujo al menor 
Fraginal en su máquina y lo llevó al 
Segundo Centro de Socorro, lugar és-
te donde el doctor Raúl de la Vega, 
lo asistió, certificando que presenta-
ba una contusión en el centro de la 
parte posterior de la cabeza; contu-
siones y desgarraduras en el costado 
y lado derecho deja espalda; desga-
rraduras diseminadas por el cuerpo y 
fenómenos de compresión del pecho. 
Dichas lesiones son todas de carácter 
grave. 
Ante el teniente Beltrán, de la sex-
ta Estación de Policía, quien levantó 
acta del suceso, declaró el señor Jo-
«é Palcnzuela Rodríguez, vecino de 
Vives 157, que el menor se encontra-
ba jugando en la referida esquina con 
otro menor y que al salir corriendo 
de los portales de una casa a la calle 
lo alcanzó el automóvil. 
Fernández fué presentado ante el 
juez de guardia anoche, quien lo de-
jó en libertad. 
B o l s a d e N e w í o r k 
O c t u b r e 5 
EDICION DEL EVENIN8 SUN 
A c c i o n e s 7 . 9 1 9 . 0 0 0 
B o n o s 1 . 2 2 8 . 3 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Hou8ew de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
6 0 5 . 5 5 2 . 1 8 7 
f a g i n a dos 
TTT ' r*^ •> r • .% 
*Í,i<J , v Lju i ^ ^ j 
I N F O R M A C I O N e s t o c o 
M E R C A N T I L 
MERCADO 0£ VALORES 
La Bolsa abrió ayer cotizando los 
princirpales valores de especulación 
con alguna firmeza, pero distanciado 
el tipo de compra-venta. 
Las acciones de la Cuban Telepho-
ne fueron las más activas, operán-
dose en varios lotes de Preferidas y 
Comunes al contado. 
A última hora, notábase mejor im-
presión debido a los buenos precios 
del azúcar, aunque sin avanzar los 
tipos cotizados a la hora oficial. 
Realmente la especulación está po-
co activa, pues se dificulta hacer pre-
sión para bajar los valores, ante la 
prosperidad del país y la buena pers-
pectiva de la zafra, que se espera 
que comience con buenos precios. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español 102.314 a 105. 
F. C. Unidos 102.7|8 a 104. 
H. E . Ry. Preféridas 109 a 11(K 
Idem Comunes 104.7'8 a 105.l|4. 
Teléfono Preferidas 94 a 94.112. 
Idem Comunes 94 a 95.1|2. 
Naviera Preferidas 93.112 a 95.112. 
Idem Comunes 77 a 80. ^ > 
Cuban Cañe Pref. 92, sin.' 
Cuban Cañe Comunes 6 6 a 77. 
DEL MERCADO AZÜCARERO 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado 
mercado de remolacha. 
NEW YORK 
E l mercado americano abrió ayer 
firme con vendedores a 5 centavos 
costo y flete para Octubre. 
Se decía sin que hayamos confir-
mado el rumor, que se había operado 
en 30.000 toneladas para varias refi-
nerías y en 40.000 idem para Ingla-
terra. 
CUBA 
El mercado local no acusa varia-
ción a lo anteriormente avisado. 
F L E T E S 
Se cotizan: para New Tork de 22 
a 25 centavos; para Boston de 25 a 
2 8 centavos y para New Orleans de 
15 a 20 centavos. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarizeción 96 
r. 4.55 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.84 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar do guara, 
po. base 96, en almacén público en e-s-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
MATANZAS 
Centrífugra pol. 96 a 4.95 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel pol. 89 a 4.36 cen-
tavos la libra. 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
CIENTÜEGOS 
Centrífuga poi. 96 a 4.65 centavos 
la libra-
Azúcar de miel pol. 89 a 4.05 cen-
tavos la libra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LINJA DEL CAFE 
El mercado de azocar crudo para 
futura entrega en ei New Rork Cof-
fee Extíhange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén en New York), 
abrió ayer irregular y cerró acusan-
do de 5 a 11 puntos de alza compara-
do con los precios cotizados a la aper 
tura. 
Las ventas efectuadas durante el 
día, ascendieron a 3.900 toneladas, 
realizadas en la forma siguiente: 
Para Octubre, 100 toneladas; pa-
ra Noviembre, 1.700 toneladas; para 
Diciembre, 1.450 toneladas; para 5ne 
ro, 350 toneladas; para Marzo, 250 
toneladas y para Abril 50 toneladas. 
B e r l i t z S c h o o l o f L a n g u a g e s 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a de I N G L E S , FRANCES y ESPAÑOL 
C l a s e c o l e c t i v a d e I N G L E S , d e 6 a 8 a l u m n o , 
S 5 - 0 0 a l m e s . 
C L A S E P A R T I C U L A R : $ 1 2 - 0 0 A L M E S . 
C i a s e s de 7 a. e a 10 p. m. 
O ' R e i l l y , 118 y 1 2 0 , a l t o s . T e l . A - 8 7 2 3 
24,38 6-0 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Octubre 4.90 
Noviembre . . . . 4.80 
Diciembre 
1917: 
Enero . . 
Febrero . 
Marzo . . 
















C A M B I O S 
Mercado quieto y sin operaciones, 


















Londres, 3 d]v. . 
Londres, 62 d|v. , 
París, 3 d|v. , . 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 dlv. 
España, ' d|v. . 
Florín holandés 
Descuento papel 


















A S O C I A C I O N D E O E P E N O I E N T E S D E L 
1 D E L A 
S E C R E T A R I A 
A V I S O = 
Se previene por este medio a los señores asociados que, por 
acuerdo tomado en Junta Directiva el día 22 de Septiembre del 
corriente año, para hacer uso de los derecho, d : Benef^er.cia, tan-
to en la Quinta de Salud como en los Gabinetes de consultas, se 
pedirá la identificación por medio del CARNET CON LA FOTO-
GRAFIA, a partir del día 1 o. de Noviembre próximo. 
Este Carnet es gratuito, y los asociados pueden acudir todos 
los días laborables a Compostela 139 y los domingos al Centro So-
cial para hacer su fotografía. 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. 
ISIDRO BONAVIA 
SECRETARIO GENERAL 
C5710 alt. 5d-30 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A ^ - P I S O 3? T . A - 1 0 5 1 
T _ Presidente: Vicepresidente y Letrado Cowraltori 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Satamino Parlón, Manual Hor^, 
a " ^ 1 ^ 1 ' T0^á8 B; í1***™' Knxique Milagros, L í e n l o PéreTI 
X é U e t ^ ^ ~ SeCretaEÍ0 Contador, E d £ S ^ 
FIANZAS de todas «lases y por nródicas orimas wam «nK..^.-, 
^ a ^ s t a s , asuntos Civil* y C r i S d e e , E m p C T p ó H k a . , 
Adujas etc. Para más informa dirigirá al AdmiadMamó-T 
B ^ i d n ta el descacho á» km tolicfoxám. uaamamn̂ » } 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n o 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar una Fiesta Musical el •viernes, 
d'a 6 del actual, a las ocho de la noche, se hace público por este me-
dio para conocimiento general de los señores Asociados. 
Para tener acceso al Salón de Fiestas, será requisito indispensable la 
presentación del recibo del asociado o la correspondiente invitación, las 
que se facilitarán en la Secretaría General hasta el día anterior. 
Habana, 1o| de Octubre de 1916. 
SABINO S. CRESPO, 
SECRETARIO. C 5746 alt 4d-1o. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
P o d e r c o n f e r i d o 
Los señores José Ma. González y 
Ca., S. en C. de Sagua la Grande, 
nos comuinican que han conferido po-
der general ante el' notario de aque-
lla villa, señor Adolfo MeSeros Or-
tiz, a su empleado don José M. Pér^z 
y González del Rio. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
OCTUBRE 5. 
OBLIGACIONES. OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Ca. P. C. Gibara-Hol-
gm'n N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 10 9 
Id. Id. Comunes . . 104% 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
ISO.zOO) . . . . 110 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 93% 
Id. id 94 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. id. Beneficiarías 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 








S A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 18S6 
D E C A N O D K I v O a B J L W C 0 3 P B l ^ P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FOKDQS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
n • - ^ - ^ ^ 5=̂  i • 
Ülicina Central: ASÜ1AR, 81 y 8 3 
{.cumie. Bu l , m,m HABANE { ^ n V ^ ^ ^ ^ i 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
120 
20 
CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Calbarlfin. 
Sagua ta Grand*. 
Manzanilla. 
Guantfinamo. 




















San Antonio da loa 
Baños. 
Vietcrta de iaaTunaa 
Morón y 
Sanie Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D S L A N T E - « = -
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
Ca. Cervecera Inter-
nacionaJ (Pref.) 61% Sin 
Id. id. Comunes . . 3 5 Sin 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Pref 92 Sin 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $550.000) . . 155 Sin 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 93% 
Id. id. Comunes . . 76% 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref.) . . . 94 
Id. id. Comunes . . 6 3 
Compañía azu.carera 
Ciego de Avila. . . 1321/2 
N . G E L A T S & C o . 
AQfUAFl, t O 6 ~ t 0 S B J L M Q U E J t O » K I L B A N A . 
v o m u m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n la s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
10 
4 4 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTüOf CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIDA EN LA H ' 3ANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual qu« 
resulta, despu '. de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados po la Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 . . . . 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los Sol 
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912. 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá en l*v7. . . | . 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en ¿ro^ 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y ea 
los Bancos 














de Cuba . . . . 99% 100% 
Ex-cupón. 
Id. id. id. (Deuda in-
terior) 96 dlVz 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habajia . , 103% 105% 
Id. 2a. id. id. . . . 101 105 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. Id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 115 119 
Id. H. E . R. a (En 
circulación). . . . 94% 95% 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . G. 
U. de la Habana . . N 
Obligaclone3 hipoteca-
rlas, Serie A. , dol 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 90 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. id. Id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 104 108 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 8ó 89 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
7, Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 79% 81% 
Compañía azucarera 
Ciego de .'.vila . . 62 Sin 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 86 90 
ACCIONES 
Banco Español de 'a 
Isla de Cuba . . 102% 103% 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 169 200 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada . . . . 102% 104 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 






C a m i ó n " K O E H L E R " 
$ 1 . 4 5 0 . 
C O M P L E T O 
1 Tonelada 
de Capacidad. 
Motor 35 B P. 
4 Cilindros. 
Gomas macizas 
Consumo de gasolina aproximado, un cuarto ga lón por hora 
Unico Bepresentante en Cuba: F. GALBAN, M e r c a d e r e s , 8. 
G5656 alt 15d-26 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibiemo» depóako* «a «rta farrtfw 
pagando i a t w — al t p% uwaL 
Toda» cmm operaciones nueden mímetamnm también por oomo 
H A Y 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Z a l d o , S a l m ó n y C í a . 
O B I S P O , 5 0 
C o m p a ñ í a d e A b a s t o d e C a r n e s 
" M A R Y S O L 
99 
8 , A . 
E G i D O , 2 , A L T O S . H a b a n a . T E L E F O N O A - 2 6 9 5 
Existiendo un número de recibos provisionales expedidos por 
la ASOCIACION GENERAL DE EXPENDEDORES DE CARNES, por 
cuotas abonadas a cuenta de acciones, que después suscribieron pa-
ra la formación de esta Compañía, de fechas 1 o. de Mayo de 1914 
y 2 de Enero de 1915, respectivamente que por varias razones 
aducidas por los interesados no se han recogido, se avisa por es-
te medio, para que todos aquellos que tuvieren en su poder reci-
bos provisionales expedidos por dicho concepto, los presente en los 
días y horas hábiles en esta Oficina, Egido, 2, altos, para acredi-
tar su derecho; entendiéndose que transcurridos quince días a 
contar desde la fecha del presente anuncio, se entenderán nulos y 
de ningún valor para los efectos de esta Compañía. 
Habana, 6 de Octubre de 1916. 
DANIEL SOLER, 
SECRETARIO. 
S O L O F I R M A R Y C O D R A R 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Assodatlon, como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, ea al^e que usted debe estudiar. 
PIDAMOS ̂ INFORMES. 
b a n c o umm O E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
^mRECTArRÍpxD0! c'omo^ ^ iT^^158015 ^ HABANA. IjA 
Xo«y« Y o r k con n i ñ o , ! ' ne««"ld'Ml V***, pw u elfxdmi «• 
d « ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e i i a 
TAUDfl PQ» SEIS M»ES DESDE EL DIA DE U SAUDA. 
Directo flin m m h l r» t- «i _ s. 
K E . N L A D E L F L l y , i í n J.0N; ^ *ran e ^ ^ M T Í U capital; B A L T I M O -
Desde K e y West e l m e í o -f. . Mle" <m *• 
palacios P u l l m a n . T o d o , "f1^10'0' Por F e r r o c a r r U «n m a g i i i n c o » «arro» 
« o . ; c a r r o , d o r m i t o r i o » con cím^M00? f l u m b r » d o y abanicos c l í o t r l -
n o . r e . t a u r a n t » a la « a r t £ « • « P ^ O m l e n t o B camarote , j de Utcra», « » • 
P a r * l n f 0 r m ~ ' " • « T a c l o a e , y bUIete. « l r l r l r M , ^ 
Peninsular and Occidental Sleamsliip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A . 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L G I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
r 
OCTUBRE 6 DE 1916 UlAiuu ü t LA IY1AK1NA 
" D n a r n © d ® l a M a r i m " 
A P A R T A D O 
DE CORREOS 
NUM. lOlO 
Dlrecoión y Admlniatraoiónt 







PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 






12 meses •15 00 
6 mese» 7.50 
3 meses . T-?2 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 mese» 521-00 







Es el periódico da mayor circula» 
clón do la Repúbll ca 
E D I T O R I A L 
E L F A M O S O D I S C U R S O D E M A U R A 
La oratoria de Maura ha tenido 
entre otras virtudes la de expresar las 
ideas con claridad y seguridad, la de 
exponer los más delicados problemas 
y las verdades más peligrosas con fir-
me entereza y la de dar soluciones y 
orientaciones fijas y concretas. La 
vaguedad nebulosa, las vacilaciones, 
las ambigüedades no habían entrado 
en la elocuencia de Maura. 
Sin embargo, hemos leído su famo-
so discurso de Beranga y nos hemos 
quedado pensando qué objeto se pro-
puso el orador, qué es lo que quiso 
decir, qué es lo que opina definiti-
todo su litoral, en toda la intrincada 
raigambre de su economía con Ingla-
terra y Francia. Añade que induda-
blemente España posee en el estre-
cho de Gibraltar, en toda la costa del 
Mediterráneo y del Atlántico, en su 
territorio propio, intereses políticos y 
económicos, millares de los cuales no 
pueden desentenderse de Inglaterra y 
Francia. Y asegura después que du-
rante dos siglos y medio Inglaterra y 
Francia han practicado exclusivamen-
te la política de procurar y fomentar 
la decadencia, la enervación y el apo-
camiento de España. "Desde los días 
T R A C T O R E S 
L A M U L A D E A C E R O . — T H E S T E E L M U L E . — P E R F E C C I O N A D A 
Máquinas que hacen más pronto y más barato todos los trabajos de campo que pudieran hacer 
doce muías o diez yuntas de bueyes. La única hoy en el mundo que aporca y cultiva con economía 
y a la perfección los campos de caña. Adaptada a las condiciones que requieren los cultivos de Cuba. 
No patina en el fango, anda por cualquier camino por donde una carreta puede pasar. Tira fácil-
mente de cuatro rejas de arado de 12 pulgadas o de tres o cuatro carros de 400 arrobas cada uno 
y de cualquier implemento de Agricultura. Motor de 30 a 40 caballos. Trabaja con gasolina, petró-
leo, nafta o alcohol. Las piezas de repuesto valen menos que las de un Ford. Consume un cuarto de 
.¿alón por cordel cuadrado. Su mecanismo es sencillísimo y un muchacho de 14 años puede manejarla. 
El sistema de estera (Caterpillar) flexible es lo último inventado y prácticamente indestructible. No 
se vende por catálogo, sino entregada trabajando, probada y garantizada en cualquier lugar de la Is-
la por $1.750.00. 
P a r a v e r l a s t r a b a j a r e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a los ú n i c o s A g e n t e s e n C u b a : 
CUBAN AMERICAN COMMERCIAL CO., Obrapía, 3 2 , Apartado 912. - Habana. 
el precio es más alto. Casi todo lo 
importado procedía de AlemAnia. 
i E l consumo había Ido creciendo rápi. . 
damente. Lo importado el año uno fué ' 
en números redondos, 4.1,2.millones 
:de pesos; el año nueve 7.1|2 millones, 
el diez 8.1 2, el once cerca de 12 y el j 
trece 10.1 ;2. Pero el catorce bajó a i 
: 8.1¡2 y el quince, aún más: a 3.1Í2. | 
El mayor descenso ha sido en las sa- i 
les potásicas que se emplea para 
; abonos, y de ias cuales no se ha po-
dido importar el año nuince más que | 
i un tres por 100 de lo que se importó j 
, el último año normal, que fué el tre-
. ce. Situación alarmante, por tratarse j 
; de materias imprescindibles para la | 
explotación agrícola. 
E l Servicio Geológico Federal, coo-
perando con los intereses químicos 
; y fabriles, ha estado buscando depó-
• sitos naturales de los que se pudiera 
, sacar potasa, y también procedlmien. 
•tos para obtenerla de las algas ma-
! rinag_ o como producto secundario de 
las industrias del cemento, del ace-
ro e hierro y otras. Los resultados 
! han sido insignificantes y desalenta-
dores. En uno de sus recientes in-
1 formes dice ese Servicio que ei va-
j lor de las sales de potasa producidas 
' en este país el año 15 ha sido de 
trescientos cuarenta y dos mil pe-
sos, lo cual representa un 3.1|2 por 
¡ 100 de la importación normal antes 
ide la güera. Esto cuanto al valor; 
: cuanto a la cantidad representa me. 
|nos, porque el precio es hoy mucho 
más alto que en 1913, 
Y así, para capitalistas, ingenieros, 
y químicos la noticia de haberse des-
¡ cubierto en Cuba esos yacimientos de 
1 potasa ha sido muy satisfactoria. No 
i se tardará en saber si son tan con-
jsiderables que puedan dar abasto por 
j largos años al consumo de los Esta-
I dos Unidos, y si el artículo saldrá tan 
| barato que resista la competencia 
i alemana cuando acabe la güera. 
De todas las mercancías que antes 
I ee importaba de Europa, las que más 
, han escaseado, y por esta escasez han 
• creado una situación industrial críti-
i ca, son la potasa y los tintes para te-
jidos. La potasa, primera materia, no 
tenfa reemplazo; los tintes, antes fa-
bricados aquí en pequeña escala, Jo 
son ya en gran cantidad. Este ramo 
I de producción se ha desarrollado mu-
Ü» l cho de un año a esta parte. Hace al 
C 5898 alt 
vamente sobre problemas tan trans-1 del Cardenal Richelieu (dice Maura) 
cendentales como la neutralidad o la hasta el Tratado franco-español de 
intervención de España en el tremen-
do conflicto, qué medidas aconseja 
para sacarla con el mayor decoro y 
1912; desde el Tratado de Utrech has-
ta el desamparo en que se acabó de 
consumar el despojo de nuestras co-
las más grandes ventajas de este es-1 lonias, Francia e Inglaterra han per-
pantoso diluvio de sangre y de ex-
terminio con que la guerra está ane-
gando a Europa. 
Hay en el discurso contradic-
ciones, inconexiones e inconsecuen-
cias inexplicables en un orador que 
siempre ha sabido decir cuanto ha 
pensado, y que siempre ha pensado 
con su cerebro. Declara que no exis-
ten ni deben existir compromisos, que 
no había ni hay ahora ni habrá ra- merecer." 
zones para que España intervenga 
en la guerra europea. Agrega que Es-
paña tiene resuelto este punto desde 
sistido en debilitarnos."—"Si nosotros, 
agrega el orador, no obstante la per-
5 d 6 Igunos meses ya decía Mr. Stone, en 
la Convención Química, que la produc 
ción anual de aceite de anilina sería 
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dancia de potasa barata, porque con- Pronto de diez mil toneladas, mas que 
sume mucha. E l Congreso ha indui- sacíente para atender a un consu-
do, entre los gastos de este año, una 
partida de 175 mil pesos para experi-
mentos, con el fin de extraer esa 
substancia de las algas marinas. E l 
valor de la que ha venido del extran. Vevo ^ s« P^duce el ne^o de aza-
iero-ftn los citu-n años interiore, a la íre Y se tiene la segundad de poner 
mo normal de 4 mil, "con lo que 
añadía—no nos veremos obligados a 
depender de Europa." Se tendrá que 
eg'uir importando ciertos colores; 
j 'e  l a inco s a t i s  l  
guerra ha sido de 50 millones de pe-
sos; pero desde entonces la impor-
tación ha descendido a un décimo de 
su volumen normal, sin que por es-
Septiembre, 30. I no se olvide que nadie es ni ha sido ni 
El gran pintor americano Whistier, ¡ será jamás dueño del mundo. 
sistencia de la política qu. Inglate-' ?nÍ!s de s®ntî  la vocacióTn artística i pal.a los Estados Unidos es de im-|to oí valor haya descendido mucho, 
F U j r i había sentido la militar. Ingresó 3n j portancia qile en Cuba haya abun-|p0rque a consecuencia de la escasez 
rra y h rancia han seguido con Lspa-iei Colegio de West Point, del cual tu-1 
ña. en los últimos siglos, ligáramos con !vo ^e salir sin terminar su carrera,' 
7, , . ¡porque no fué aprobado en la asig-
ellas a nuestra nación, seriamos trai- j natura de químeia. Y decía, muchos 
doreo, seríamos parricidas, porque ce-|años después, en Londres: 
j j - . i i —Ahora, en lugar de pintar cua-rranamos a nuestros descendientes el 1 
camino de la grandeza, del honor y 
aun de la vida que acierten ellos a 
el primer día "de tal modo que no 
hay poder humano que pueda ni in-
tentar siquiera quebrantar su volun-
tad, porque antes de obedecido será 
destituido mil veces con el aplauso de 
la nación entera." Y después tras la 
prolongada ovación con que el públi-
dech 
| dros, sería yo general dei ejército 
americano si no hubiera tomado la 
potasa por un gas. 
Más afortunado que Whistleír mo 
fui suspendido cuando estudié, hace 
¿Cómo se hermanan estas manifes- de medio siglo, química aplica-
da a la industria; pero si la estudie, 
no la aprendí, y por esto no he jjodi-
do aplicarla a cosa alguna; lo poco 
que recuerdo de aquel episodio, ade-
más del profesor, que era un vie-
clarividente. robusto y profundo de'jo niuy bueno, y andaluz, de Almería, 
c- i i i • • i ¡llamado Utor, es que el azufre era 
Maura? bin duda el insigne prohom-• s y la p0tasa K; mayúscula que tie-
bre, atendiendo altas indicaciones fue!me ahora, aquí, actualidad, entre 1a 
taciones contradictorias? ¿Cómo se 
explican estas indecisiones e inconse-
cuencias tan impropias del talento 
a tantear,' a pulsar la opinión públi-
j ca. Quizás pretendió decir algo muy 
grave, muy delicado y muy transcen-
gente de negocios por haberse des-
cubierto en Cuba yacimientos de aquel 
mineral útil y. modesto. 
Se nos dice que lo descubierto en 
esa isla es K-20, óxido de potasa, que 
proviene de enormes cantidades de co acoge y premia esta vigorosa decía-j en las presentes circunstanclas 
ración, manifiesta que España no pue-!M , el f desagradable 1 breccia volcánica. En Alemania tam-
de de ningún modo permanecer aisla-1 
da. que su situación de retraimiento re-
sulta "absolutamente irrealizable, insos-
tenible, improrrogable" y que "o ella 
ocupa su vida de lote universal y ocu-
pa de veras su puesto o alguien tiene 
que desalojarla, sojuzgarla y matarla, 
infamándola juntamente." ¿Qué es lo 
que opina Maura, volvemos a pre-
guntar? ¿Qué es lo que predica y de-
fiende? ¿La neutralidad o la inter-
vención de España en el conflicto? 
Al fin parece que se decide por la 
segunda, pues habla de las naciones 
a quienes se ha de acercar y con quie-
nes ha de concertarse. Pero aquí si-
que producía en el público, se abstu-
vo de manifestarlo clara y resuelta-
mente. Advirtió el orador, que eran 
blén hay K y que ha producido mu 
cho dinero a aquel imperio; pero es 
K Cl, cloruro de potasa. También se 
nos dice que la riqueza del mineral 
cubano varía del 12 al 20 por 100 y 
precisamente los párrafos en-pro de i que algunos ejemplares llegan al 40. 
Y se nos dice, ademas, y esto es m-la neutralidad los que más fervorosos 
y sinceros aplausos arrancaban al pú-
blico y que un silencio hosco y reha-
cio envolvía sus excitaciones a la in-
tervención y sus simpatías a Inglate-
rra y Francia.. Y político discreto y 
perspicaz el señor Maura vio que era 
peligroso su empeño. Vislumbró qui-
zás tras sus predicaciones contra la 
teresante y lamentable, que el descu. 
brimiento ha venido, como tantos 
otros, por casualidad; se hubiera he-
cho muchísimo antes, produciendo a 
Cuba una millonada de pesos, si 
hubiese escudriñado por peritos to-
do el país, para "mapear," como di-
cen los americanos, sus recursos mi-
nerales. Pero a mejores cazadores se 
les han escapado liebres. Cuando los 
alemanes, el año 71, se quedaron con 
la Lorena, le dejaron a Francia el 
distrito de Briey, por no saber que 
neutralidad el siniestro y tétrico fan- j allí había grandes yacimientos de 
tasma de la guerra civil y tuvo a bien IhÍ6rr0' superiores a los de la parte 
1 anexada, 
guen las ambigüedades. Afirma pri 
mero que España es una nación oc-!cliscurso- Se Puede decir por lo tanto 
cidental enlazada en el mediterráneo l ^ne fué nnás lo que Maura calló en 
en todas sus fronteras terrestres, en I Beranga que lo que dijo. 
reservarse lo más emocionante de su | Y por cierto que en la compilación, 
ya copiosa, de las causas d© la gue 
rra actual, compilación en que traba-
ja bastante gente imaginativa, figu-
ra el hierro de Briey. "Alemania—ha 
dicho alguien—ha traído el conflicto 
para apoderarse ed él, porque con 
esf «"ría dueña del mundo," ¡Como 
si no hubiera más hierro que ese! Y 
% r í m ^ l ( ^ numeres 
en el mercado el azul sintético de ani-
lina en la cantidad necesaria a fines 
del presente año. 
Estos y otros hechós han tenido pu 
blicidad con ocasión de la Convención 
Nacional de Químicos, reunida ahora 
en Nueva York, y de la Exposición de 
Industrias Químicas, que alH se cele-
bra. E l progreso de esag industrias 
es tan notable como reciente; su ca-
pital es hoy seis veces mayor que 
en 1880 y doble que en 1905, y as-
ciende a 220 millones de dólares, y 
la producción a 480 millones. 
Si ha aumentado la producción de 
loe tintes derivados del carbón, no 
ha sido menos considerable la de 
otros artículos del mismo origen. Ha-
ce quince años apenas se sacaba amo-
niaco del coke; en 1915-1916 se ha 
sacado nada m n̂os que 235 mil to-
neladas y mucho de él se emplea en 
la fabricación de municiones; pero 
no se dejará de utilizar cuando ven-
ga la paz, puesto que servirá para 
los compuestos de nitrógeno de la 
industria de abonos. También se ha» 
cía muy poco ácido fénico—aquí lla-
mado carbó^co—antes de la guerra, 
aunque la deman'a era de 8 a 10 
millones de barriles anuales. E l año 
pasado el ilustre Edison, uno de los 
primeros qute ha desarrolllado este 
ramo, fabricaba ya 10 mil libras dia-
nas; no hay necesidad de importar, 
y " el país no sólo hace frente a su 
demanda normal, si que también a 
la nueva y extraordinaria que hay 
de ese ácido para hacer el púrico, que 
entra en la fabricación de explosivos. 
No se producía el año 15 más que 
2.1|2 millones de libras de naftali-
na—otro derivado díel aquitrán da 
carbón—y ahora se produce 8 millo-
nee para una demanda normal de 9. 
Etc. etc. La lista es larga—y pone de 
manifiesto que la necesidad es un 
estimulante tan poderoso como ^ \a 
protección arancelaria—y no ilegíti-
mo, como esta—para dar impulso a 
las industriaa, cuando eUlas tienen 
a su servicio hombres de ciencia y 
capitalistas emprendelores, como los 
americanos. 
X. Y. Z. 
L A 
Ü H D E R W O O D 
D E B R O N C E . 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
i d e a l p a r a l o s p a í s e s t r o -
p i c a l e s . 
N o h a y c o r r o s i ó n p o -
s i b l e . 
E n u s o e n l a s e s c u a -
d r a s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , I n g l a t e r r a , I ta l ia , A l e -
m a n i a y F r a n c i a . 
P i d a p o r m e n o r e s 
J . Pascaal -BoldwiD 
Obispo, 101 
L a f r a g e d í a d e L u w 
TERCERA LISTA 
Suscripción iniciada con el fin da 
allegar recursos para atender en lof 
posible a las familias de los siete ma-
i?ñeros de Luauco que perdieron su» 
vidas en la madrugada del 21 de 
Agosto, al ser embestida la vapora 
tn que pescaban, por el vapor "Zu-' 
maya". 
Suma anterio, $280. 
José Viña González. $5; Manuel 
Mijares Moran. $10; Faustino Díaz,» 
$25; Agapito Fernández, $5; Manuelj; 
Artime, $2; Bernardo Pardias, $1^ 
Laureano González, $10; Apolinat; 
Iglesias Fajardo, $1; Dionisio deJ 
Cueto, $2; José R. Moré, $2; Rafael» 
Prendes, $1; Salvador Morí, $1; Ma-* 
nuei Fernández Morán, $5; Juan Pelly 
$5; Manuel Ovies, $5; Dionisio Moráoi 
Cifuentes, $2; Bernardo Valdés, $1? 
José Ma. Villamil,' $1; Isidi-o Suár?a 
Fernández, $1; Florentino Menéndez/ 
$1; José González Fernández, $1; Gi" 
nés Artime, $5; Nicolás Ovies, $5; Al-* 
fredo Rodríguez Duque, $5; Manuel 
Viña FernándQZ, $3; Evaristo Viña 
Moré, $5; Francisco Viña Moré, $4? 
Manuel Viña Moré, $3; Ramón Viñal 
Ovies, $3; Manuel Rodríguez García, 
$2; José Ramón Rodríguez, $2; An** 
tonio Artime, $1; Marcelino Fernán' 
dez, $1; Nicasio García Vega, $2; 
Angel García, $1; Un Candasín, $5. 
Remitido por Valdés & Hno, da 
Candelaria: 
Valdés & Hno,, $20; Patricio Oz" 
corbe, $2.50; Urbano Donazar, $2.50; 
José Díaz Valdés, $2; Francisco Ja-
ca, $0.50; Rafael Larrainza, $1; UtiOn 
de Candelaria, $1.20; Manuel S. Vila, 
$1; Celestino Fernández, $1; Fidel 
Sánchez, $0.60; Manuel Rodríguez, 
$1 Antonio Prieto, $1; José Suárez, 
$2; Jesús Vázquez, $1; Emilio Fair, 
$1; Manuel Vázquez, $1; Eduardo J , 
Gonardera, $1; Manuel Orea, $0.70, i 
Suma total: $455.00. 
Esta suscripción quedará termina^ 
da el 15 de Octubre. Envíos a V. Fer-
nández, Apartado 307, Habana. 
A N Ü N C f O 
Sam Lázaro U» 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
: : E l U l í l O TIPO EN SOUIARIOS DE HOMBÜE:: 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
m m OE AHORROS 
"OBREROS DE H. U P M A r 
SOCIEDAD ANONIMA 
A petición de varios accionistas f 
por acuerdo de la Junta de Directiva, 
se convoca por este medio a Junta 
General Extraordinaria, para' el do-
mingo día ocho del corriente, a las 
dos p. m., en la que se tratará ex-i 
elusivamente de la reforma de los 
Estatutos que actualmente rigen en 
esta Sociedad. 
Tratándose como se trata de un 
asunto tan importante se encarece la 
más puntual asistencia. 
Habana, 5 de Septiembre de 1916̂  
B. Villa, 
Secretario. 
24391 8 o 
V E N T A D E U N F I A T 
Se vende un automóvil Fiat, ea 
buen estado; de 15-20 H. P., guardai 
fangos bombeados. 
Detalles: en ei "Garage Inglés"' 
E W. Miles. Prado 7. 
4 
I 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
En plata fin» (con baño de platino), y en enchape fino. 
Montados en laa si gruientes piedras: Aoerina reconstmfda, Brillante 
Montana, perfectas Imitaciones de esmeralda y ruM. 
Producto exclusivo de loe talleres de 
B O R N N B R O T H E R S 
MURAMiA JTDMEaO 30. f 
Pidan predas al por mayor. 
o&ssa 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L v p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
TU* i^S 
T R A C T O R M O G U L 8 = 1 6 
DEL INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY 
^ Nosotros le aconsejamos a usted que la compre por las razones ^j . 
lo.—Estas máquinas están construídae en condldones que dan W » 
resoltado ©n los terrenos de Cuba. Bnea 
Í T " ^ 8 0 ^ 0 8 teneiR0«.en ^ta Lila 25 do estas máquinas trabaiaaá» a satisfacción do sus propietarios. a,lJ*Mo 
So^-Obtuvo el premio en Im grandes Exposldonea de Saa PranHoJ 
y San Diego, California. rranclgco 
repuesto^r<rneiní>S exÍ8U>ncla eomPletn de máquliaa, arados y piezas de 
5ô —Todos los Tractores del International Harvester On»Tu»», 
^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ « c S . ' S f e n ^ 
Costando menos sn operadún po- caballo de f u e r z a ^ w ' ^ ^ T S r ' I * - . maqnina fabricada en el mundo. «laiqnfCra otra 
Eacríbanos, calle San Ignado, 14. 
J . Z . H O R T E R . 
C6852 alt. 
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O R N A M E N T A C I O N DE C E M E N T O P A R A J A R D I N E S 
Járreme». Banco», Estatuas, Pérgola», Cenadora», etc., etc. 
F u n d i c i ó n de C e m e n t o de M a r i o R o i l l a n t 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . . A - 3 7 2 3 . — H A B A N A 
C a P r e n s a 
Antonio Escobar habla en E l Mun-
do sobre "el misterio japonés , es de-
dr, el misterio de te, conducU del Ja 
pón; que siendo aUado d» Inglatei-ra 
ba reáucido su címpaña a tomar un 
puerto v unas islas a I03 alemanes on 
China y en el Pacífico, y ahora vende 
municinDOo a Rusia. 
. Y dice Escobar: 
No son Batifrfactorlas las explicaciones 
oue »e ha dado de estn conducta. Es la 
una aue no se ha iiuerldo emplear eu Eu-
rcoa soldados aue no fuesen blancos; pe-
ro Francia está empleando los valerosos 
peirros del Senegal. Es otra que el pa-
pel reservado al Japto es el de resguar-
dar la soberanía británica en la India, 
en caso de rebelión; pero, como tiene un 
ole de pai de 280 mil hombres y puede, 
én tiempo de guerra, movilizar cerca de 
millón y medio, estaría dentro de sus me-
dios oJ pcuer en Europa medio mlllfin y 
otro med.o en la India. El transporte hn-
M».ra sirte costoso y lento, por lo larprf 
del trayecto, pero seguro, por estar los 
mares dominados por las escuadras de los 
Aliados, Incluyendo la Japonesa. 
Y que la cooperación de los nipones hu-
biera sido valiosa está fuera de duda. En 
París la pidió en artículos de periódico, 
Mr. Pichón, ex-mlnlstro de Negocios Ex-
tranjeros. Según los peritos, con ella, la 
campnfia de los Dardanelos habría sido 
nn ¿xlto y Turquía estarla a estas horas, 
eliminada como factor de la guerra. 
Hay otra explicación; y es que el go-
bierno de Tokio se lia negado a coope-
rar en Europa, fundándose en que no es 
aliado más que de Inglaterra y para una 
acción meramente asiática, con arreglo al 
tratado. Pero la mayor parte de Turquía 
está en Asia y allí quinientos mil japone-
ses habrían prestado a Inglaterra un ser-
vicio magno. Pero, también se ha dicho 
que a esto se habla opuesto Rusia; por-
que ha querido ser ella la que conquista-
se la Turquía asiática para tener el de-
recho de hacer adquisiciones territoriales. 
Rusia parece tonta; pero va a su 
negocio. Cualquiera extrañaría que 
teniendo Rusia ocupada po1- el enemi-
go toda la Polonia y la Curlandia, sn 
vez de lanzarse a reconquistar lo 
perdido, prefiere ante todo avanzar 
por el sur en dirección al Bosforo y 
al Golfo Pérsico, puntos geográficos 
que constituyen ia obsesión de Rusia 
para tener una salida al Mediterráneo 
y otra al Océano Indico. 
Y el Japón no quiere trabajar para 
Rusia, ni para el inglés, sus queridos 
uliados, y quiere conservar fuerzas y 
dinero para la gran lucha que prepa-
ra a través del Pacífico si Norte 
América no se hace pronto do una 
gran escuadra y un formidable ejéi*ci-
to. 
El gobierno americano está conven, 
t'do de ello y por eso deja en el aiv* 
la cuestión de Méjico, y como dice 
Escobar, ya están votando los alto 3 
presupuestos de Guerra y Marina, 
puesto que de nada le servirá el pa-
triotismo y la razón si no cuenta con 
U> fuerza. 
No somos tan malos, dice El Co-
mercio de Cienfuegos. y lo corrobora 
m estas declaraciones: 
Hoy por hoy—oon orgullo lo decimos, 
la Perla del Sur presenta un aspecto de 
tranquilidad envidiable, sin que se noto 
la más mínima anormalidad en su vida 
de pueblo de Importancia por su pobla-
ción fija y flotante que aquí pernocta. 
Por otra parte, rtebemos sentirnos satis-
fechos de que en Clenfuegos no menudeen 
los robos, ni extremo de que se pasan 
los dfas—y hasta semanas—y no se co-
noce de eate o aquel hecho realizado por 
un ratero. Aquí centenares de vecinos, 
por o! exceso de calor, duermen ron las 
puertas de sus habitaciones ablertnr, on 
la seguridad de que no han de ser víc-
llm:is del robo. Corroborando esto, no 
ha mucho hemos visto en una casa de 
rcclndad el que un obrero dejara roíga-
las sus herramientas en el callejón que 
Sa acceso a los cuartos, sitio aquel que 
ao está guardado por nadie y permanece 
abierto de día y de noche. A ese obre-
ro no le falta nada. 
Para más abundamiento, nuestros lec-
. tores saben que aquí hemos tenido épocas 
m que a deshoras de la norhe cualquier» 
?nmlnnba cuadras y más cuadrns sin en-
contrar a su paso un solo guardador del 
orden público, cosa esta de la que no 
se han aprovechado los "cacos" porque 
5stoo, si existen, respetan en algo U pro-
piedad ajena o no son fieles cumplidores 
. le su pelliírosa misión. 
Trasladamos esa nota al amlgj 
^.ttaché. quien sostuvo hace poco que 
?n este país latino la gente duerma 
:ntre rejas y barrotes por desconfían 
y temor a los cacos. 
Dice La Defensa, de Colón: 
Hemos tenido notlriaa de que valiosos 
elementos de esta villa alientan el propó-
ilto de celebrar alguna fiesta el próximo 
lia 12 de Octubre, en conmemoración del 
Descubrimiento de América. 
Tal fiesta celebrada en nuestra villa ten-
arla la doble significación de efectuarse 
5r. un pueblo que con gloria y orgullo 
»8tcnta el nombre del Inmortal genovés. 
Estas felstas que tienden a estrechar los 
rtnculos de la raza, y a la vez demues-
íran que somos un pueblo culto v res-
petuoso de sus tradiciones, no deben de 
sscatlmársele ni apoyo ni brillantez. 
Nosotros entendemos que si las prestl-
Slosas sociedades de esta villa. "Asocla-
?ión Cmca'' y "Casino Eapaüol," quisie-
ran coopenr de mutuo acuerdo al mejor 
Sxito de esta iaea, el día 12 de Octubre 
pró::lino en Colón se habrá de celebrar 
tina brillíintlslma fiesta, hermosa por su 
.urimitnto y fraude y solemne por su 
trascendencia y significación. 
La villa de Colén siempre ha sido 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q l l i l - F l O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1892. 
lentuslastf. y generosa ^tratándose de 
ensalzar las glorias del gran AJml-
• iante. 
| No podrá esperarse menos de aque-
llos nobles vecinos que saben honrar 
el nombre de la floreciente villa. 
Nuestro sesudo contrincante polí-
tico y social y religioso señor Adrián 
del Vallo, publica en el Heraldo d« 
Cuba un diálogo del que tomamos 
esto: 
—El progreso, la evolución está en los 
procedimientos, en la fpnna. ¿Te parece 
poco? Antes el pueblo creía que los que 
le dirigían y gobernaban tenían para ello 
plenos poderes de Dios. 
—Justo. Pero con el advenimiento de 
la democracia, se ha eliminado a Dios. 
El pueblo es ahora el que concede los 
plenos poderes. 
—Con una notable diferencia. IDoa, 
delegaba poderes, pero como buen amo, 
no se sometía a ellos. Siempre se su-
ponía a Dios por encima de la autori-
dad de príncipes, reyes, emperadores y 
papas. En camomlo, el pueblo, delega po-
deres como amo, y se somete a ellos co-
mo esclavo. ¿No te parece que la auto-
clacía, como doctrina de gobierno, es más 
lógica que la democracia? 
I—Cómo? ¿Te atreves a defender la 
autocracia ? 
—¿Por qué no? Todo se puede defen-
der y atacar en el mundo de las ideas, 
donde no existe el delito ni el orlmeu 
y no ejercen jurisdicción los tribunales. 
Para mi, sólo hoy en política dos doctri-
nas lógicas: las autocracia y la acracia. 
El gobierno de uno o el gobierno de nin-
guno. Sin embargo, el que sean lógicas, 
no quiere decir que sean practicas. Una 
cosa es la lógica, y otra la realidad, por-
que muchas veces la realidad es Ilógica. 
—Rl sólo hay lógica e nía autocracia 
o en la acracia, entonces la democracia... 
—Es la realidad Ilógica. Y como rea-
lidad hay que acatarla. Descubrámonos, 
pues, ante el Pueblo soberano que go-
sa de la Inefable facnlnd de elegir a los 
pastores que han de dirigirlo y gober-
narlo. r 
No, compañero, la realidad nunca es 
i'óglca, porque la lógica es el encade-
namiento natural de causas y efec-
tos en lao cesas del mundo y de fuy-
ra dei mundo. 
Por eso una alta filosofía dice que 
todo lo que es tiene razón de ser. La 
realidad, pues, no puede ser Ilógica; 
pero puede ser mal comprendida y on 
cs-te caso no parece lógica, siéndolo 
como siempre. 
Una falta grave de lógica es pres-
cindir do Dios, y por eso faltando 
tsa convicción todo lo vemos Inver-
tido o cabeza abajo, es decir, ilógico. 
Los poderos para gobernar y dirigir 
ei mundo, Dios los concede al más 
apto, o sea al más diligente, al más 
previsor, al más activo, al más enten-
dido; y cuando ese hombre que 1n-
gra gobernar por su fuerza ds carác^ 
ler no es también un hombre honra-
do, enérgico, sagaz y justiciero, esü 
hombre cae del poder % la corta o a 
la larga y le sucede otro, que ha de 
pasar por las misma pcrlpeciaB y si 
nc so defiende gobernando con buena 
voluntad y energía, caerá también y 
así indefinidamente. Esta es la lógi-
ca de la Naturaleza, la lógica de la 
líistoria, la lógica de los hechos, la 
lógica incontrastable de la realidad. 
La autocracia y la democracia sub-
sisten siempre de la única manera 
que pueden subsistir, que es a medias, 
alternando la una con la otra: la ma-
yoría de los tiranos, de los caciques 
y de los agitadoi-es políticos proceden 
de la clase popular, de la clase pobre: 
tt-to prueba que ia democracia y la 
autocracia comparten siempre el po-
ctr en las naciones. 
Y respecto a la acracia también 
resulta alguna vez, pero dura solo 
breves días; pues no se ha dado o', 
caso de una agrupación de hombre» 
sueltos, cin que aolos pocos minutos 
no surja entre ell&s uno que so les 
impone, y los lleva como un cabestro 
a donde le place. 
La acracia no es posible sino como 
una Interinidad pasajera, en los 
l;reves momentos que trauscurren Dn-
tro el tirano caldo y el tirano que 
lo sustituye. Nada más. 
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E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q ü e ^ e s u n g r a n e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . . E l i m i -
n a n d o e r á c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
Tenemos a la vista un nuevo perió-
dico defensor del automovilismo, que 
tale a la palestra en lucha contra los 
enemigos del automóvil. 
No sabemos de ninguno. 
Unicamente conoaemes periódicos 
de buen sentido que combaten a los 
chofers locos o imprudentes que co-
rren demesuradamente por las cnllne 
sin necesidad causando víctimas a 
diario. 
Contra éstos estamos siempre nos-
tros. 
Y hacemos elogios de bastantes 
chofers (hoy son la mayoría) que 
marchan a buen paso y se detienen 
cuando delante de ellos va una perso-
na distraída; porque creen que la ca-
lle es de ixxlo el mundo y todos tene-
mos obligación de no empujar ni arro-
llar ral que tenemos deiante. 
T R I B U N A L E S 
La causa de los presidiarios que f alsificaban desde su prisión ha si-
do ya fallada por la Sala Primera. — Las apelaciones electorales 
ante la Audiencia.-Ayer celebró l a Sala de lo Civil veinte y ocho 
vistas.—£1 local de la Audiencia f ué visitado, con tal motivo, por un 
número aproximado de dos mil p olíticos.—La sustracción de dinero 
en la Estación Terminal. 
Una Opinión de Miicbo Valer 
Doctor Ignacio Plasencia: 
CERTIFICO: Que he usado con 
Irillante éxito en el tratamiento de 
ia Dispepsia la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque y con objeto de que pueda 
hacerlo constar al público expido la 
presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1904. 
Dr. Ignacio Plasencla-
La Pepsina y Ruibarbo Bosque cu 
ra la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases, 
y en general todas las enfermedaded 
dependientes del estómago e intesti-
" L A F L O R D E A N D A L U C I A " 
( A c e i t u n a s A l i ñ a d a s ) 
La aceftiiBa de moda por su bnena calidad y sa preparación ««pedal; 
la preferida hoy por el público y las personas de gusto. 
0 1 ? ? ! ^ falUr n^S^a "esa de buen comer per ser GRAN APE-
RITIVO y on verdadero ESTIMULANTE DEL APETITO. 
D e p ó s i t o : N i c o l á s M e r i n o . E s p e r a n z a , 5. H a b a n a 
T E L E F O N O A-2550 , 
c 5496 vlt 
EN E L SUPREMO 
8ESAIRAMIENTOS- TARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Mayor cuantía. Benito Lage contra 
la sociedad "Centro Gallego", sobre pesos. 
Ponente, señor Travieso; Letrados, señores 
Bldegaray y Saublett. Mandatario, señor 
Camacho. Procurador, señor YAniz. 
Quebrantamiento de forma.—Audiencia 
de la Habana. Ejecutivos. La "Sociedad f'o-
lonlal Progreso" contra Manuel González 
Báez, sobre pesos. Ponente, señor Edel-
man; Letrados, señores Hevla y Gay. Pro-
curador, señor Pereira; Mandatario, señor 
Dnarte. Audiencia verbal. Impugnación de 
honorarios. 
Sala de lo Criminal. 
Casacifln por infracción de Leyl Audien-
cia de la Habana. Antero Quintana Peña 
en causa por hurto. Ponente, señor La 
Torre. Fiscal, señor Rabell. Letrado, se-
ñor Gutiérrez de Célis. 
Casación por Infracción de Ley.—Audien-
cia de Santa Clara. Lorenzo Valdés León 
en causa por lesiones graves. Ponente, 
señor Demestre; Fiscal, señor Itabell; Le-
trado, señor Alfredo Zayas. 
Casación por Infracción de Ley.—Au-
diencia de Matanzas. Juan Oviedo o Juan 
Piedra Oviedo (a) "Ripiado", en causa por 
homicidio. Ponente, señor La Torre; Fis-
cal, señor Rabell. 
Casación por infracción de ley.—Audien-
cia de Matanzas. Eulogio Rodríguez en 
causa por hurto. Ponente, señor Gutiérrez 
Quirós; Fiscal, señor Kabell; Letrado, se-
ñor A. de Castro Dueñas. 
EN LA AUDIENCIA 
LAS VISTAS DE APELACIONES ELEC-
TORALES.—NUMEROSA AFLUENCIA 
DE POLITICOS 
Ayer estuvo reunida la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso Administrativo 
desde primera hora bosta entrada la no-
che, celebrando las veinte y ocho vistas se-
ñaladas para ayer on materia electoral. 
Con tal motivo Jos pasillos de la Au-
diencia fueron Invadidos por un crecido 
nflraero de políticos; pasaban, aproxima-
damente de dos mil. 
correspondencia que sale de ese Departa-
mento y el cual estamparon en un sobre 
que remitieron a uno de los perjudicados. 
Con este procedimiento lograron estu-
far a un Individuo $250, los cuales «e re-
partieron entre •(. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Contra José Carcasés, por disparo.—De-
fentor. doctor Buxó. 
Contra Jesft» Hernández (acusado), por 
Injurias.—Defensor, doctor Lombard. 
Contra Manuel Gómez, por robo.—Defen-
sor, doctor G. Sarraín. 
Contra Ricardo Manresa, por lesiones-
Defensor, doctor Gorrín. ^ , . . 
Contra Fernando Trujlllo, por falsedad. 
—Defensor, doctor Troncoso. 
Sala Semtnda. 
Contra Julio Martín Laharrera, por rap-
to.—Defensor, doctor Lavedán. 
Contra Francisco Padrón Kodrlgnes, 
por rapto.—Defensor, doctor VIeltes. 
Contra Teresa Alvarcz, por rfmenazas.— 
Defensor, doctor Herrera Sotolongo. 
Saín Tercera. 
Contra Andrés Neo, por estafa—Defen-
sor, doctor VIeltes. 
Contra Manuel Indat. por lesiones.—De-
fensor, doctor Cárdenas. 
Sala de lo CItII. 
Vistas señaladas en esta Rala para hoy: 
Juzgado Sur.—José L. Villnlongn, y hoy 
su señora viuda doña Hortensia Roque, 
contra la incapacitada Asunción Arroyo, 
sobre pesos. Incidente. Ponente, señor Cer-
vantes; Letrados, señores Saladrigas y 
Troncoso. Parte. 
Audiencia.—La Administración General 
del Estado, contra acuerdo de la Comisión 
del Servicio Civil. Contencloso-adminlstra-
tlvo. Ponente, señor Portuondo. Señor Fis-
cal. Letrado, doctor Rosado. Parte. 
Audiencia.—Don Primitivo del Portal 
contra eí Avuntamlento de Santiago de 
las Vegas. Contencloso-admlnlstratlvo. Po-
nente, señor Vandama. Letrados, doctores 
Sánchez Fuentes y Carrera .Tflstlz. Procu-
radores, señores Chlner y Fernílndez Bil-
bao. 
Juzgado del Este.—Miguel Saaverlo 
contra Domingo Battemberg. Ejecutivo. 
Ponente, señor Portuondo. Letrados, se-
ñores L. M. Portillo y F. C. Castellanos. 
Procuradores, Barreal y Pereira. 
Juzgado del Sur.—La Comonfiía' Pe-
fensa Comercial contra don Pedro láñez. 
Diligencias preparatorias. Ponente, señor 
Vandama. Letrado, señor V. Gutiérrez. 
Procurador, señor Acosta. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Tienen hoy notificaciones las personas 
siguientes: 
Abogrados. 
Pío R. Espinosa. José Rafael Cano. Fran-
cisco F. Ledón. Oscar de Zayas Pórtela, 
José Marta Agulrre. Emilio Iglesia Can-
tos, Miguel G. Llórente, Eligió de la Puen-
te. . ' . 
Procuradores. 
Llama. N. Cárdenas. Daumy, Pereira. J. 
I. Piedra. Llamas. Llanusa. M. Espinosa, 
F. Radlllo. M. J. Bilbao. G. Barrios. Grana-
dos. Silvelra, Castro. Juan E. Prieto. Adol-
fo Caballero. Augusto Prieto. Matamoros, 
E. Manlto. José Rodrigue*;. Valdés Hur-
tado. Leanés, Zayas, Rubldo J. B. Aran-
go, O'Rellly. 
Partes y mandatarios, 
Acosta. Fnincisoo villaverae, Eduardo 
Acnstn. Císar García, Francisco M. Duar-
te. Antonio Roca. Narciso Ruiz. Juan Po-
sé Fernández. Alberto NOfíez. Nlcolasa Te-
resa García. Eduardo Valdés, Pedro TTdae-
ta. Juan F. Snrdlñas. Vicente Oliver. José 
Váñez Pifión. Cipriano Bouza. Facundo O. 
Olivero. Mipucl Pascual, Manuel C. Soto, 
Manuel G. Rey. 
i 4 L a C a s a N u e v a ' ' 
MALOJA, 112. TEL. A.7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. No 
olvide el Teléfono A-7974. 
22550 13 o. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
VIOLAjCION i>e l a 
CORRESPONDENCIA 
La Administración de Correos hu 
remitido ai Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera un expedienta 
en el que aparece que Angela Rivas 
vecina de esta ciudad, recibió el día 
11 de Abril del presente año una car-
ta certificada que desde Stewart, Es-
tados Unidos, le remitía ol señor Ri-
cardo Fuentes ,acompañándole siet© 
pesos; cuya cantidad no apareció ea 
la carta que había ŝ io abierta. 
DANDO CRANQUE 
En la qunta de salud Covadonga 
ingresó ayer Servio Vlduera y Pere. 
da, natural de España, de 16 años do 
edad y vecino de Omoa número 2, pa-
ra ser asistido de la fractura del bra-
zo derecho, que se produjo al darl̂ j 
cranque a un automóvil frente a su 
domicilio. 
ROBO EN E L VEDADO 
En la casa número 219 de la calle 
Sel©, en el Vedado, domicilio de los 
señores Alcxander McHardy y Frank 
LIstIe Crshan, escoceses, y subadmi-
nistrador y administrador, r^nec+l-
vamente, del Banco Nueva Escocia, 
lOg ladrones penetraron en la madru-
gada de ayer, sustrayendo un reloj 
de acero, una leontina de oro y un 
sombrero de jipijapa, todo lo que va-
le ciento setenta y cuatro pesos. 
Ixis ladrones escalaron el muro del 
jardín con una ecca^ra de mano. 
Los perjudicados dicen que en el 
curso de tres meses en su casa se han 
cometido infinidad de robos, de cu-
yos hecho© han dado cuenta a la po-
licía. _ 
TENTATIVA DE ROlrO 
Manuel Pérez García, vecino de la 
calle Seig número 221, participó ayer 
a la Policía que en su domicilio In-
tentaron robar.Trataron de forzar la 
ouerta de-l comedor. 
ROBO EN LA VIBORA 
Blanca Pérez y Oscar Amat, veci-
nos de San Francisco número 102, en 
la Víbora, participaron ayer a la po-
licía que de su domicilio les han. ro. 
tado prendas y ropas por valor de 16 
pesos. 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Palo 
Seco, Camagüey, se venden o se 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina, 
Apartado 112, Habana. 
J 3 3 0 0 8 0 ^ 
G R A N L O C A L 
Se alquila. 1c: bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de r> 
pa, sedería, quincalieria, etc., etc.v 
etc. Tienen altos interiores, eos 
todar las comodidades. ínformei 
en el alio. 
i>3447 Lu 22 jn. 
Las apelaciones de referencia proceden 
de la Junta ProTlnclal Electoral de la 
Habana. 
Eu muchas de estas vistas Informaron 
personajes políticos, tales como los doc-
tores Zayas, Sarrafn, Vlondl, Rodríguez 
de Armas. Cueto, Castellanos, Rosado y 
muchos más. 
Fué, en realidad, un día político, el de 
ayer, en esta Audiencia. 
LA SUSTRACCION DE DINEDO EX LA 
ESTACION TERMINAL 
Ayer comenzó la celebración, en la Sala 
Primera de lo Criminal, del Juicio oral 
de la causa eesuida contra Juan Vento y 
Agustín Morejrtn por la sustracción de 
efectivo en la Estación Terminal, en 7 de 
Junio último, al viajero don Eduardo Ver-
gara. 
Este Juicio—en el que aparece como 
defensor el culto letrado doctor Miguel 
Angel Campos—fué suspendido para el 
próximo día m del corriente. 
L A C A I S A D E L O S 1* R E SI D I A R I O S 
F A L S I F I C A D O R E 8 
La Sala Primera de lo Criminal ha dic-
tado sentencia condenando a lo» presidia-
rloa Antonio Acosta Hermosllla (a) "Mas- i 
cota", Lorenzo Llanos (a) "Plato llano", 
Pelayo Obret (a) '•Pichín", Priscillano Ar-
teaga o Autonlo Sánchez, Jorge Ana Ko-
ran o Karan. por delitos de Infracción | 
del Código Postal y falsificación de sello i 
usado por oficina pública, n un año de I 
prisión, a cada uno, por Iob respectivos ! 
delitos. 
Estos sujetos, que ae encuentran recluí-
dos en el Presidio de la República, pues- i 
tos de acuerdo entre sí, con el fin de dar 
el timo del entierro a distintas personas | 
residentes en el Interior, les dirigieron car- \ 
tas on las cuales les proponían, a cambio 
de cierta cantidad de dinero, determinar- I 
Ies el sitio donde ellos tenían enterrado I 
el caudal por cuya malversación cumplían 
condenas en el Presidio. 
Para dar a esas manifestaciones más I 
visos de certeza, confeccionaron un sello ! 
exactamente Igual al que se usa en la Se-
cretaría de Justicia para contrasellar la • 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Dcspuér de 
muchos aáos de 
experiencia, estudio 
yprática, el Dr.J.H. Dyc perfccciOTtT el 
famoso "COMPUESTO MITCHE-
L L A . " El ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores dcIPARTO. Toda esposa, 
madr-j o hiia debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
CIIELLAj el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
d» dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
avudk cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando uzar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar td recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. N o hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dyc, SE VENDEN ea todas 
las buenas boticas. 
I GRATIS ! A solicitud tendremos] 
gusto en enviar un ejemplar del libro] 
portentoso del Dr. j . H. Dye, qne dices 
"Cómo dar • lux niños sanos y I 
robustos sin temor s dolores" | 
y "Como llegar a ser madre." 
Este libro contiene consejos muy Tali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. miós—Cuando escribí » Vd. 
sentía malestar en todo el. cuerpo, dolor I 
de espalda, y en el costado izquierdo, i 
debajo de las costillas; dolor en U cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Citando me enteré de | 
su libro, mandé a la botica de los Srcs. 
Blanco, por dos pomos de ''Compuesto! 
Mitchclla'* que estoy tomando hallán-] 
dome bastante aliviada de mía dolencias. 
(Fda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
R u é s Vd. pretente qce Mo* r u meiflctioeotoi I 
que le* h« reemdo • cus rofennu, han dado orar I 
bueno» remltadat, espefo me mande mii librltoi pus 1 
dariei • machai mas de mía dlentet. 
(Fda.) Sra. Leonidat Kumlaot ds A (Matrona) 
í / e Aldtaate No. 4S7. Temnco. Cbüe. $. A. 
La Sra. FelUt L. de Bodi Calle Lfipez No. 580, de I 
k dudad de Santiato. CbU* dice que hacia mocho» I 
afiot no habla podld» Iortij criar nlneuna criatura, f 
detpoét de haber temado 2 pemoa da "Compuctto j 
Mitchclla" tieae una robnata y ana. 
Ce pcMlonarlo» para Uligpttbllci áeCufajt Avaroa h lazo, s. Cários ¡63, CleafuepJ 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) HO MAS CARRETAS NI BUEYES 
E M U L S I O N m c a s t e l l s 
^ C M Í i n ^ ^ n ^ n ^ ? . ! ^ 6 1 " * 1 ' * lcró^a 7 raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
Esta máquina trabaja con un pro-1 Haga su tiro de caña por la cuarta 
ducto que cuesta 20 centavos el ga-! parte de lo que cuesta con bueyes, 
loo, consumiendo 40 de éstos en diez | Tractores en Uso actualmente, en las 
horas. También trabaja con gasolina. | siguientes fincas; Sr. V. Milián Esqui-
Todas las piezas de esta máquina suje-j vel, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
tas a fricción y gran resistencia, son' Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
fabricadas de acero, niquel o acero ¡tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
cromo. Por esta razón no hay desga»-'7íi HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
les ni roturas frecuentes. Es la ma-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
nucí Otaduy, I de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, \ de 
90 HP, San Cristóbal: Sr. Gil Fernán-
ramo^ el 60 por 100 a la barra de Idcz de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
tracción. Cuesta solamente con esta S^n José de los Ramos; Sr. José Ló-
ináquina la preparación de una caba- pez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Ro-
llería de tierra de siembra 125 pesos, idríguez, Altamisal, I de 75 HP y 1 de 
12-25 HP: José María Herrera. 2 ds 
75 HP. Central "Galope," Sr. Pablo 
Pérez y F. Galán, 1 de 75 HP.. S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera. Agüica, 
1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration. 1 de 90 HP: Joaquín G, Gu-
má. Compañía Azucarera de Caobillas. 
Central Santa Rita. Baró. 1 de 75 HP; 
Abelardo García. Güines, 1 de 12-25 
HP: Rafael Rubí, Güines, 1 de 12-25 
HP: Enrique Díaz. Bainoa, 1 de 12-25 
HP: José González. Agüica, 1 d« 
12-25 HP; Frank E . Balio. Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
Unicos Representantes en la República de Cuba: "HAVANA FRÜIT COMPANY." Teniente R e j , 7. 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b a o s y P e t r ó * 
l e o R e f í n & d p . s o n p r o d u c t o s m o d e -
los , pues q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s » y los m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e es de su c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e es i gua l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t: : : t: 
T H E m\ I N D I A O H R E W C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
OCÍ UbKE 6 DE 191b 
H A B A N E R A S 
C O R R E O D E A M O R 
Tres nuevos compromisos. 
Empezaré por el de una bella se-
ñorita, Hortensia Van der Gucht, la 
nieta adorada del eminente músico y 
amigo muy querido don Anselmo Ló-
pez. 
Hermana la gentil Hortensia de un 
distinguido oficial de marina, señor 
José Van der Gucht, nombrado recien-
temente profesor de la Academia Na-
val próxima a inaugurarse en el Ma-
riel. 
Un joven simpático e inteligente, 
el señor Isaac Cowley, ha pedido la 
mano de tan interesante .señorita. 
También ha sido pedida para el • 
doctor Rafael Saladrigas, distinguido' 
notario de esta capital, la mano de1 
la graciosa señorita Paz Figueroa. 
¿Cuál el tercer compromiso? 
Una espiritual señorita, Aurora Na-
via Montero, que ha sido pedida en 
matrimonio para el joven Ricardo Eli-
zalde. 
Va a todos mi enhorabuena. 
A N D R E S A N T O N 
Una fiesta en perspectiva. 
La organizan en honor del señor An-
tón los numerosos discípulos que cuen-
ta en esta capital el cantante y maes-
tro de larga, honrosa y brillantísima 
historia. 
Dispuesta para el primer lunes de 
Noviembre, a las ocho y media de la 
noche, habrá de celebrarse en el tea-
tro de Payret con muchos y muy va-
riados alicientes. 
Tengo a la vista el programa. 
Fuera de mis propósitos en estos 
momentos exponer ni analizar cada uno 
de sus números señalaré con preferen-
cia el concurso en la fiesta de quien, 
como Virginia Steinhofer, sorprende-
rá al mayor número con los encan-
tos de su voz. 
Voz de soprano lírico que elogia 
vivamente el meastro Antón por su 
frescura, timbre y brillantez. 
Cantará, entre otros números, la 
balada de Guarany, la ópera del maes-
tro Gómez. 
Abrirá el programa, tan selecto co-
mo interesante, el cuadro primero del 
primer acto de Favorita cantado en 
carácter por el joven tenor Mario Cas-
tro Hernández y el bajo Juan Siquier, 
dotados ambos de facultades artísticas 
valiosísimas. 
El sexteto de Lucía será cantado 
por Virginia Steinhofer, Regina Xiqués 
de Sántiesteban, María Adams, Ma-
rina Boffill, Renée y Sarita Méndez 
Chaple, Andrés Antón, Mariano Me-
léndez, Mario Castro Hernández, Eu-
genio Méndez Chaple, J . L . Escar-
panter, Juan Siquier y el simpático y 
siempre aplaudido tenor José Calero. 
El acto tercero de Rigoletto, canta-
do en carácter, será el número final 
del programa. 
Epílogo brillante. 
Acerca de esta fiesta de arte, lla-
mada a un gran éxito y una gran re-
sonancia, prometo hablar más adelan-
te con nuevos pormenores. 
Todos muy interesantes. 
Los que vuelven. 
Han regresado últimamente del ex-
tranjero el coronel José N. Jané, Ca-
pitán del Puerto de la Habana, y el 
Registrador de la Propiedad de Ma-
tanzas, señor Arturo Aróstegui. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTÍ-
NUCA. Se vende en todas partes. 
Los distinguidos esposos Chicho 
Marty y Consuelito de Cárdenas con 
su hija Berta, una figurita ideal, en-
cantadora. 
Monseñor Cabañas, canónigo de la 
Catedral de Valladolid y confesor de 
la Casa Real de España, que ha ve-
nido expresamente para oficiar en el 
matrimonio de una sobrina suya, pri-
mogénita del señor Víctor López, per-
sona muy conocida en nuestra gran 
colonia asturiana. 
C L I N I C A D E L J U p i N D U G O 
Enfermedades Secretas y de Señoras . — 
Electroterapia. 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
A p e r t u r a d e l a t e m p o r a d a 
Acabamos de recibir y estamos exhibiendo en 
nuestras vidrieras y salones una colección de las más 
nuevas, las más chic y las más elegantes creaciones de 
la moda para la temporada actual como nunca se ha 
visto en Cuba. 
VESTIDOS DE NOCHE, S01REE, Y DE C A L L E . SA-
LIDAS DE TEATRO, E T C . , E T C . de los más famosos 
modistos de los Estados Unidos y París. De las casas 
tan conocidas como 
P A Q U I N 
B E R N A R D 
D E U I I J U E T 
J A N N E 
1̂  A N V I N 
SAYAS — nuevos estilos y telas. Hay de sarga 
fina en colores blancos, negro y azul, de tafetán de 
fantasía, de seda, de raso, etc., etc. 
BLUSAS — nuevos modelos en Crepé Georgette, 
Crepé de China y otras telas a propósito para la tem-
porada. 
SOMBREROS — nuevas creaciones de los Esta-
dos Unidos y París. Todos son modelos. 
Le invitamos a usted que venga y pasará un rato 
agradable examinando las preciosidades que tenemos 
para la temporada actual. 
U n I D i t M H u i m r n u n ( X 
DE CHARLES BERK0W1TZ 
SAN R A F A E L , 22, ESQUINA AMISTAD. — HABANA. 
T E L . A-3754. 
Abierto todos los Sábados hasta las 10 de la noche. 
Ancmcio 
No te desanimes; 
No te entristezcas; 
Ten fe y toma 
G l i c o - C a r n e 
C O N C E N T R A D A E S T E V A , 
Engordarás como yo. Recuerda como era de 
anémica y delgada. Estaba empobrecida física-
mente y ahora, ya ves, una hermosura. 
GLICO-CARNE CONCENTRADA ESTEVA, es un pode-
roso reconstituyente, antineurasténico, aperiti-
vo, que hace vigorosa a la mujer debilitada. 
Preparado por J . Santamaría, de Barcelona. 
TODAS LAS FARMACIAS LO TIENEN. 
frepdsito principal en Cuba: Droguería S { | H J o S C 
HABANA 112. TELEFONOS A-2886 y A.7198. 
Y está de vuelta de su viaje a Es-
paña un querido amigo, Luis Rodrí-
guez Arango, hijo político del Gober-
nador Provincial. 
Acompañado de su distinguida es-
posa, Lita Bustillo de Rodríguez Aran-
go, retorna.de uña excursión delicio-
sa. 
Mi saludo de bienvenida. 
3& 3& 
Algunas despedidas. 
Embarcó ayer en el Morro Castle 
el Ministro de los Estados Unidos. 
También se despidieron ayer, para 
dirigirse a Nueva York, los Marque-
ses de Aviles. 
Hoy, en el vapor de La Flota Blan-
ca, tiene tomado pasaje una dama de 
esta sociedad tan culta y tan distingui-
da como Leopoldina Luis de Dolz, es-
posa del ilustre Jefe del Partido Con-
servador. 
La señora de Dolz solo permanece-
rá ausente en la gran república del 
Norte hasta los comienzos de Noviem-
bre. 
Y sale hoy en el correo de la Flo-
rida el doctor Raimundo Cabrera. 
Acompañan al notable publicista su 
distinguida esposa, la señora Elisa 
Marcaida de Cabrera, y sus dos be-
llas hijas, Seida y Lydia, así como 
también el menor de sus hijos, el jo-
ven abogado Raulín Cabrera. 
Alojados en el Waldorff Asteria, el 
suntuoso hotel de Nueva York, pasa-
rán una temporada. 
Felicidades! 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar de amor y de ventura, el del 
pundonoroso teniente coronel Leandro 
de la Torriente y su distinguida e in-
teresante esposa, María Luisa Mora-
les y Calvo. 
Una angelical niña completa desde 
el miércoles las glorias de esa feliz 
unión. 
Parece como que venía al mundo 
ese día para recibir al tío llegado de 
Nueva York, el querido amigo Migue! 
Morales, quien se muestra contentísi-
mo con la encantadora sobrinita. 
Así también la respetable abuela, la 
Marquesa Viuda de la Real Procla-
mación, a la que van de modo espe-
cial mis felicitaciones. 
¡Quiera el cielo prolongar en esos 
corazones sus satisfacciones del pre-
sente ! 
De vuelta. 
El señor Manuel Llerandi y su ele-
gante esposa, Nicolasa Zabala, están 
instalados de nuevo en su antigua re-
sidencia de Aguila 98. 
Regresan del Vedado en unión de 
sus simpáticos hijos, Manolo y Enri-
que, después de pasar el verano. 
Sépanlo sus amistades. 
¿í* ¿& 
¡Vedla! 
Así, con esa frase al pie, suele aso-
marse al lado de estas Habaneras, en 
la más simpática vecindad, una airo-
sa figurita que luce el sweater a la ; 
moda. 
Un privilegio de El Encanto, de la 
famosa casa, la de San Rafael y Ga-
liano. 
Son de seda. 
Y en una variedad de colores, de 
listas y de dibujos para todos los gus-
tos, todas las exigencias y . . . todos 
los precios. 
Vi el primero de esos sweaters lle-
vado por una aristocrática dama. 
Nada más elegante. 
Esta noche. 
•Gran concierto en la Asociación de 
Dependientes, que dará comienzo a las 
ocho y media, organizado por la Sec-
ción de Filarmonía del instituto con 
el concurso de la señorita María Vi-
dal Lafita. 
Noche de moda en Campoamor. 
Se exhibirá el sexto de los episodios 
de La Hija del Circo, la interesante 
película, considerada como el succés 
de la temporada. 
La novedad en Fausto es el estre-
no en la tercera tanda de El pequeño 
limpiabotas de la Quinta Avenida, 
conmovedora film en la que se des-
arrolla un drama social, dividido en 
cuatro actos. 
Retreta en el Parque de la Loma 
del Mazo, por la Banda Municipal. 
Y viernes del Cine Prado. 
Se exhibirá la película con el tí-
tulo de La sombra fatal a segunda 
hora. 
Nueva la cinta. 
Enrique F0NTAN1LLS. 
C o m p a ñ í a I n f a n t i l 
El domlng-o próximo debutará en 
ol teatro Nacional, una compañía dra 
mática española, que actuará bajo 
la dirección de Matías Amaya, 
La presentación se hará en matlnée 
con el Don Juan Tenorio, de Zorri-
lla. 
Por la noche se representará el 
drama de Joaquín Dicenta, titulado 
"Juan José". 
des celebraciones y muchos aplausos 
las alumnas que interpretaron el si-
guiente projframa, en el que hubo un 
número extraordinario, a cargo del 
gran profesor señor Benjamín Orbón, 
supervisor de la enseñan!» musical 
de dicho Colegio, quien fué objeto de 
una delirante ovación. 
He aquí ei programa: 
Fiesta organizada por las alumnas 
del Colegio del Apostolado de Marla-
nao en honor de su Rvda. Madre 
Superiora 
POR LA MAÑANA: _ _ 
" lo. "Postilion d'Amour". galop ele-
gant a cuatro manos por las señori-
tas Esther y Josefa Fernández. 
2o. 'Himno". Coro de alumnas. 
3o. "Saludo". Señorita Esther Fer-
nández. 
4o. "Serenata Arabe". Señorita 
María Báez. 
5o. "Rosas y espinas". Poesía, por 
la señorita Virginia Palacio. 
6o. "La Chase Infernal". Gran ga-
lop brillante a cuatro manos por las 
señoritas María y Blanca Prieto. 
7o. "Concertación de Retórica". 
Señoritas Magdalena Palacio, Aurora 
York, Josefa Fernández, María Báez, 
Mercedes Gómez y Mercedes VÜá. 
8o. "La Morena". Capricho espa-
ñor, por la señorita Sara Lima. 
9o. "Coro de segadoras", por las 
alumnas pequeñitas. 
10o. "Rosea de Boheme". A cuatro 
manos, por las señoritas María Báez 
y Mercedes Gómez. 
l io. "La Reina de las Naciones". 
Rtparto: Presidente: señorita Margot 
Jiménez Rojo; Cuba: señorita Merce-
des Vilá; Méjico: señorita Csementi-
na Abreu; Francia: señorita Jos^a 
Fernández; España: señorita Magda-
lena Palacio. 
V¿o. "Marche Triumphale". A seis 
jnauos, por las señoritas E«ther Ló-
pey y Rosario y Luisa Damborenea. 
POR LA TARDE: 
lo. "Perfume de roses".Vals a seis 
mano* por las señor eas Teté Si ve-
rlo. Carmen Gelpí y Teresa Fernán-
dez. 
2o. "Al pie de la Cruz", drama, 
primer acto. Reparto: María P edad: 
señorita Clementina Ahreú; Exvira: 
señorita Magdalena Palacio; Juana: 
señorita Mercedes Vilá; Carmen: se-
ñorita Mercedes Gómez. 
3o. "Dance oí the Demon". A êis 
manos, por las señoritas María Báez, 
Mercedes Gómez y Alicia York. 
4o. "Al pie de la Cruz", segundo 
acto. 
5o. "Coucet Polonaise". C. Bohus. 
señorita Aurora York. 
6o "Bartolo". Pasillo cómico. Re-
parto: Bartolo: señorita María Pala-
cio; Criada: señorita María Baez; 
Enrique: señorita Alicia York; Elisa: 
señorita Teté Silverio. 
7o. "Sorrento". Mazurca elegante 
a sois manos por las señoritas Carlo-
ta Bulnes, Esther López y R. Dam-
borenea . 
8o. "La Hudha", zarzuela Reparto: 
Angeilta: señorita Magdalena Pala-
cio; Rosita: señorita Rosario Dambo-
renea; Doña Andrea: señorita Auro-
ra York; Tomasa la criada: señorita 
María Palacio. Coro de niñas. 
9o. "Qui vive". Gran galop de 
concert, aT cuatro manos, por las se-
ñoritas Sara Lima y Milagros Co-
lón. 
IQo "Barcarola". Coro de ahun-
na«. 
Nuestras felicitaciones a las Reve-
rendas Madres y alumnas y muy es-
pecialmente a las Madres Speriora y 
Plácida; esta última profesora de la 
clase de música. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
HABITABLES 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido al Municipio los certificados 
de buena habitabilidad de las casas 
25 entre I . y J . ; Espada 53; Gloria 
17; Muralla 101 y 187; Domíngt^z 
entre Luco y la Línea del Ferrocarril 
de Marianao; Central entre San Frau 
cisco y Echarte, Casa Blanca. 
DEMENTE 
Por el señor Juez del Distrito Nor-
te se da cuenta a la Alcaldía de la 
reclusión en Mazorra del demente 
Juan Abascal. 
TOMA DE POSESION 
E l doctor Raimundo Menocal y 
Menocal ha participado al Alcalde ha-
ber tomado posesión del cargo de Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia. 
LICENCIA 
E l oficial tercero del Departamen-
to de Impuestos, don Jesús Peñalver, 
ha pedido un mes de licencia, con 
sueldo, para asuntos propios. 
RECLAMACION 
• La señora Elisa Freixas, viuda de 
Gallego, ha solicitado de la Alcaldía 
el abono de dos mensualidades del ha 
ber que percibía éste, como empleado 
municipal, así como el de varios días 
correspondientes al nies anterior. 
BECA DE MUSICA 
Amelia Valladares pide una beca 
en la Academia de Música a favor de 
su hijo Guillermo Bemal. 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA DE ESTAFA 
En las oficinas de la Policía Se-
creta compareció ayer tarde Manuel 
de Jesús Pita y Villegas, soldado del 
Ejército y destacado en Cohirabia, 
denunciando que hace varios días íe 
dió a su compañero nombrado Arse-
nío López, destacado en el propio 
campamento, un reloj de plata, con 
Incrustaciones do oro, para que se lo 
llevara a componer en cualquier re-
lojería, habiendo desaparecido desde 
esa fecha. . , 
Pita se estima estafado e» 20 pesos. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
Correccional de la Sección Primera. 
ARRESTO DE UN DESERTOR 
Armando Valdés Zayas ,natural de 
la Habana, de veinte y tres años de 
edad y vecino de Aguila numero 
ciento ochenta, fué detenido ayer por 
el detective Antonio Rodríguez, de la 
Policía Secreta, por estar redamado 
por el Jefe del Escuadrón numero l , 
Regimiento número 3, destacado en 
Santiago de Cuba, habiendo sido de-
clarado desertor el día 8 de Diciem-
bre de 1915. 
Fué remitido al Cuartel de la ruar. 
za. 
ALPARGATAS 
= C O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L Ó 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrajaa* del Hovpital de K/ner-
«encias y del HospitaJ número Uno. 
CIRUGIA E X G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
IXYEOCIOJfES D E X 606 X ÍTEO-
8AXVABHAN, 
CONSULTAS: DK 10 * 12 A. M. Y 
DB S A 6 P. M. K X CUBA Jiü-
MZRO. 6», ALTOS. 
D e M a r i a n a o 
EN E L COLEGIO 
DEL APOSTOLADO 
Con motivo de celebrar su onomás-
tico la Rvda. Madre Superiora, An-
gela Olariaga, estuvieron de fiesta 
el lunes las alumnas del acreditado 
Colegio, viéndose la espléndida resi-
dencia que en Marianao ocupan las 
RR. Madres, invadida por numerosas 
y distinguidas familias y antiguas 
j alumnas que fueron a felicitar y tes-
timoniar el gran afecto que ha sabi-
do, inspirar por su bondad y exquisi-
ta cultura, la querida superiora, la 
cual agradeció vivamente las mues-
tras de simpatía de que fué objeto 
durante la mañana y tarde. 
E l espléndido salón de actos s© vio 
concurridísimo, siendo objeto de gran 
Sociedad Económica de 
Amigos del País 
SECCION DE EDUCACION 
Concurso para proveer dos plazas de 
profesores 
De acuerdo con lo dispuesto por la 
Junta de Sección, se anuncia por este 
medio que queda abierto por término 
de diez días que vencerá a las 5 p. m 
del día 14 del actual, un Concurso 
para proveer una plaza de profesor 
c profesora de ingles del colegio "Re-
dención", dotada con la retribución 
de veinticinco pesos mensuales, y 
otra de profesor o profesora del co-
legio de niños de Zapata, dotada con 
la retribución de veinticinco pesos al 
mes. •. 
Las solicitudes documentadas con 
ios títulos v certificaciones oportu-
nas, y dirigidas al que suscribe, de 
btrán presentarse en la Presidencia 
de la Sección, Galiano 36, altos, de 3 
a 5 de la tarde. 
Y para conocimiento de los- que de-
seen aspirar a dichas piazas, se libra 
la presente convocatoria en la Haba-
na, a 3 de octubre de 1916. 
(f) Femando Ortiz. 
Presidente de la Sección. 
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R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de r«cibir8e en ed Partenon, Obispo, 106, predosas 
novedades en objetos de p i s te y metal plateado, lamparltas 
e l é c t r i c a s , juegos de cr i s ta l y plata, estuches de tocador, m a n í , 
cures, floreros, polveras, enjitas p a r a ganchos, joyeros, ¿ e p i U o s 
espejos, peines, marcos p a r a retratos, e s c r i b a n í a s , juegos para 
c a f é , copaa, bandejas, cubiertos, jardineras, vinagreras, bolsas 
de plata, collares, maqninitas y juegos de afeitar, plumas de 
fuente, bastonea, etc. U n s in fin & cosas bonitas a precios sn-
m á m e n t e baratos. 
E l P a r t e o o n , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 
R O N C A S T I L L O 
S A N T I A G O D E C U B A 
R e c u e r d e l a s i n t e r m i t e n -
c i a s d e l i n v i e r n o e n C u b a 
¿Sata Vd. lo que este significa? , 
Q u e s e a p r á c t i c o y a d q u i e r a e n 
v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s 
A R T I C U L O S d e V E R A N O 
C5870 ait: 4d-6 
" M ti 
O b s e r v e e s t a r e l a c i ó n : 
Rasos liberty. Crepés y Buratos de seda en todos \ colo-
res. . • . . . >•] . > - . - >• . .de $0.65 a/$0.38 
Organdí estampado doble ancho, muy fino. , . .#.$0.45 
Raso liberty todos colores. .• . 
Organdí floreado doble ancho. . . 
Tela diagonal a rayas. ,¡ M . . 
Voile doble ancho. . . m * > , > 
Batistas y Organdí a rayas. . , . 
Piqués muy finos. , . . ». •••<•-
Piqués blanco con rayas de color. 
Ratiné a rayas. . . , . . . . . 
Voile fino doble ancho. . . . . . . 
Crepés y Telas cuadros, blanco y colores 
Ratiné blanco y colores. 
. .de $0.75 a $0.45 
. . .de $0.35 a $0.18 
:>. . . . . . .$0.18 
. .de $0.40.a $0.24 
. . . > .: . .$0.24 
• . . . • v« .$0.24 
. .' . . -.u-,; .$0.20 
.: . . . . v . .$0.20 
. .de $0.45 a $0.18 
. .$0.28 
. . v . .$0.14 
Organdí estampado. - . v , . >• . . . . . . v . £ . $ 0 . 1 4 
Crepés blanco y colores. . . . . . . . . . . . . .^.$0.14^ 
Muselina de seda, doble ancho y franja en colores.>.$0.14 
Encaje y Entredós punto redondo fino. . ,. . . . . a í $0 .05 
Encaje y Entredós mecánico fino. . . « . . . . m/ .$0 .03/ 
Encaje y Entredós guipour ancho. . . . , . ,$0.05 
Entredós guipour 113 de ancho. . . _ , . ^ . , « $ 0 ^ 5 / 
Cinta Tafetán escocesa cuadros número 80. , „ ^. .^.$0.29' 
Cinta Tafetán escocesa cuadros número 100. . $0.39 
Cinta liberty número 60 . . . . . , „ , . . . „ ,. a($0.09 
Cinta liberty número 100. . % , . „ , , . , w ,^'.$0.12 
Cinta liberty óvalos número 100. . . . . . .3,* ^$0.12 
Cinta de fibra número 9 y 12. .. . . M . . . * . .$0.05 
Tira y Entredós bordado fino en juegos. . . . , .$0.10 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d 
C o r s é s K a b o y l e R e v o d e s d e 5 0 
c t s . h a s t a $ 1 . 5 0 
" F i n d e S i g l o " 
S a n R a f a e l , 2 1 y A g u i l a , 8 0 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E U MARINA O C T U B R E 6 D E 1916 
ai 
oamor. 9 1 , 6 de Octubre 
L A H I J A D E L C I R C O / , S e x t o e p i s o d i o . 
U N I C O E J E M P L A R L E G I T I M O E N C U B A q u e s e e x h i b i r á h o y , V i e r n e s , e n l o s s i g u i e n t e s t e a t r o s : 
C I N E O R I O N , R e i n a y A m i s t a d , E p i s o d i o n ú m e r o 1. C I N E P R O G R E S O , J e s ú s d e l M o n t e y S a n F r a n c i s c o . E p i s o d i o n ú m e r o 2 . C I N E L A R A , 
P r a d o e n t r e N e p t u n o y V i r t u d e s , E p i s o d i o n ú m e r o 3 . C A M P O A M O R , M a t i n é e , E p i s o d i o n ú m e r o 5 . N o c h e E p i s o d i o n ú m e r o 6 . 
T e a t r o " M A R T I " 
H o y , V i e r n e s , H o y 
E S T R E N O E S T R E N O 
S U S T 
Opereta e s m acto, del Miro. h. V i v e s , autor de " M a r u x i ' 
05868 ld.-6 
R I C / - R D O S T R A C C I A R I 
Espléndidos triunfos está obteniendo en 
Italia el célebre barítono Biccardo Strac-
clari. uno de los primeros cantantes de 
nuertra época. 
Con "Madame Sans Gene" alcanzd Stnic-
ciari una victoria magnífica on Génora 
en una función regia. Cantó y dijo la par-
te de Xapoleón como j a n As se ba Cantado 
y dicho en un teatro—escribía un critico gevovés el día siguiente pi de la repre-
sentación. 
E n el "Fígaro" de " E l Barbero de Se-
villa" logró un éxito ,tan brillante .últi-
ma mente que la prensa le dedicó los más 
calurosos elogios. 
Los que le han oído. recientemente en 
"Ernani" y en "Traviata'', afirman que se 
halla en admirables condiciones. 
E n algunos diarios de Barcelona el- in-
vierno pasado se decía que Stracclari ha-
bía perdido la brillantez en los agudos; 
pero después fué rectificada la afirmación, 
porque parece que el defecto señalado obe-
deció a una pasajera crisis originada por 
una afección catarral. 
Lu crítica de Italia, España, Francia y 
los Estados Unidos considera a Biccardo 
Strncciari el cantante más fino de la épo-
ca actual. 
E l famoso barítono ha conquistado rui-
dosos triunfos en Milán. Barcelona, Koma, 
Florencia, Madrid, París, Lisboa y Nue-
va York. 
E l mes próximo se embarcará con rum-
bo a ln Habana el gran artista, iuo vi«. 
uí ( ( ntratado para cantar durante la tem-
porada de ópera en el Teetro Nacional do vstn ciudad. 
LÜCBECIA BORI 
L a diva Lucrecia Bori, artista muy es-
timada en esta capital, ha dirigido a 
nuestro distinguido amigo el señor Fran-
cisco S. Couchs una extensa carta donde 
le da noticias de Su salüd y le comunica 
sus proyectos artísticos. 
Tengo—le dice la célebre fopran^—el 
placer de anunciarle oue estoy admirable-
mente; canto todos los días y tengo ya 
preparado un nuevo repertorio para el ln-, 
•lerno. "Nozze di Fígaro" y "Elisir d' 
Amore", obras que cantaré en la próxi-
ma temporada, me están a las mil mara-
villas. 
Begresaré a New York el día 4 de Oc-
tubre". . . . . 
L a gloriosa artista valenciana está, 
pues, en magníficas condiciones y las ha-
bitué« del Metropolitan Cuera Hous« la 
esperan con verdaderos deseos de aplau-
dirlo nuevamente, como ella merece, por 
sus excepcionales facúltáces. " ' 
P A T B E T 
Anoche debutaron en Pnyret "Las mu-
latas de Bombay'"., , 
E l público que llenaba el teatro aplaudió 
a los artistas norteamericanos que bai-
lan regularmente los bailes típicos de 
su país. 
L a función de esta noche será por tnn-
üa.*. "Las mulatas de Bombay" presontan 
un nuevo programa hoy. 
CAMPOAMOR 
Ayer ee celebró en el Teatro de Cara-
póamor la matlnén dedicada a los niños 
de la Casa de Beneficencia. 
Fueron obsequiados con dulces y Ju-
guetes. 
MARTI 
Se estrena hoy en el coliseo de Drago-
nes "MIss Australia"; opereta de Perrtn 
y Palacios con música de Vives. Se re-
presentará on la segunda tanda. 
En la primera. "Salón Valverde" y, ea 
la tercera, "La Gatita Blanca". 
COMEDIA 
Hoy se estrenarán la comedia "Celos", 
de Pedro Muñoz Seca y " L a mamá po-
lítica", de Miguel Bamos Carrlón. 
C R E M A D E N T A L D E 
c o l g ó t e : 
M r 
"Sale en forma de cinta y 
se adapta al cepillo" 
P o r s u sabor agradable los n i ñ o s 
l a u s a n c o n gusto y c o n s t a n c i a » 
Desmiente l a t e o r í a que e l gu^to á 
** medic ina ** es necesario c o 
d e n t í f r i c o e f i c a í . 
P r u é b e l a 7 C o n v é n z a s e . 
Envfc 4 centavo» y recIWr4 una muestra de buen 
tamaño. 
C O L G A T E & C O , 
A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Casa esíaMecida en. zSoó 
u n 
C O L G A T E S 
R I B B O N D E N T A L C R E A ' 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A . 
M e d i c i n á q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
4 1 
E l martes se pondrá en escena "La Som-
bra". 
FAUSTO 
Primera tanda: películas cdmlcaí. 
Segunda tanda: L a Infanticida de A'al-
roney. 
Tercera tanda: E l pequeflo limpiabotas 
de la Quinta Avenida. 
Cuarta tanda: películas cómicas. 
P B A B O 
Hoy martes de moda, en la primera 
tanda se exhibo la cinta titulada E l bom-
hre que Iba a robar. E n la segunda tan-
da, í loninitos de exaspera'jón v La som-
bra fatal. 
Mañana E l Fuego, por Pina Menichelli. 
FOBNOS 
E l filo de las espadas en la primera 
tanda. E n la segunda tanda, Ln danza 
macabra y E l Honorable de Campodarse-
go, por Camilo de Biso. 
Mañana, matinée. 
L A T I G R E S A R E A L 
L a Tigresa Beal se estrenará en breve, 
Santos y Artigas la anuncian para la 
próxima semana. 
Muy pronto se fijará la fecha para el 
estreno de la película E l tenorio moder-
no, obra de Mario Bonnard. 
E l rescate del brigadier Sangully por 
el Mayor General Ignacio Agrámente, se 
exhibirá próximamente. 
SANZ Y SV COMPAJÍIA 
Francisco Sanz se ha embarcado ya pa-
ra esta ciudad y se presentará el día 18 
en el Teatro Payret. 
E S P A R A L A S B E L L A S 
E l abanico de las tnnebacbas bellas, no 
puede ser otro que el abanico Dulce E n -
sueño, que es el más bello de los abani-
cos, que es todo gracia, gentileza, distin-
ción y elegancia, por su tamaño, por su 
No. 42 
R e m e d i o M o d e r n o 
p a r a e l 
E s t r e ñ i m i e n t o 
A G A R - L A C es e l r e m e d i o m o -
d e r n o p a r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O . 
L a s pas t i l l a s A G A R - L A C . d e 2 5 
c e n t i g r a m o s c a d a u n a , c o n t i e n e n 
los f e r m e n t o s l á c t i c o s r e c o m e n d a -
d o s p r i m e r a m e n t e p o r Metchni - ' ' 
p a r a e v i t a r l a v e j e z , A g a r 
a g a r , e l a l g a j a p o n e s a q u e h a c e l a s 
v e c e s d e l u b r i c a n t e en los in tes t i -
n o s , y f e n o l f t a l i n a , el g r a n i n d u -
c i d o r in te s t ina l d e l a per i s ta l s i s . 
L a c o m b i n a c i ó n es i n o f e n s i v a , y 
A g a r - l a c e s t á r e c o m e n d a d o p o r 
todos los p r i n c i p a l e s m é d i c o s d e 
E u r o p a y A m é r i c a . A g a r es l i b r e 
p a r a todo el m u n d o , e s t a n d o b i e n 
p r e p a r a d a p o r l a A G A R - L A C , I n -
c o r p o r a t e d , 4 2 C l i f f S t . , N u e v a 
Y ^ r t T TI A* A 
finura, por su belleza, por su finísimo 
y numeroso yarillaje, 0 varillas de fino 
bambú lo componen. 
" L a Modernista," esa tienda de las ele-
gantes, de las damas de buen gusto sito 
en San Bafael 34, es la tienda que ha im-
portado el Dulce Ensueño, el abanico de 
todas las damas elegantes que lo llevan 
hoy, luciéndolo y satisfechas de él, de-
mostrando su exqulsltes de gusto, porque 
nunca se ha visto un abanico tan mono, 
tan delicado, tan fino, de excelente y si-
lencioso cierre. 
Las 50 varillas del abanico Dulce Ensue-
ño, son una prueba de su finura y de-
licadeza, porque jamás so lia visto en 
tamaño tantas varillas. L a finura del 
bambú, conque está hecho Dulce Ensueño, 
ha permitido ese lujoso varillaje. 
T E A T R O C A M P O A M O R 
Animadísima se vid la matinée celebra-
da ayer en Campoamor en obsequio a los 
nidos asilados on la Casa de Beneficencia, 
Los niños pasaron una tarde muy agra-
dable y fueron obsequiados además con 
Í>r8closos juguetes y dulces, sliendo de la lesta muy agradecidos a la empresa "Plu-
ma Boja" por la atenclrtn tenida con ellos. 
E n la matinée de osta tarde se exhibirá 
el quinto episodio de "La hija del circo", 
y por la noche, en la tercera tanda, el 
sexto. 
( J & n t l g u e d o I n e l A a ) . 
EASSDUES I I I B J 8 . ERTtElISS. M U I 
l u m z a s . etc. 
P A M E S W K 
DISPUESTOS PARA E H T E U A I 
B E I , 2 T 4 BIVcDAS. 
P . E S T E B A N , M A R M O L I S T A . T & 
U S F O N O F - t U S ^ 
t 
E . P . D . 
IyA SEÑORA 
T e r e s a L a m a s 
v i u d a d e M a x a r 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SAJV-
TOS SAORAMEJÍTOS 
Y dispuesto su entierro p a r a e l d ía 
de hoy, a las cuatro do la tarde, los 
que suscriben, su h i ja , hijo po l í t i co , 
nietos, hermanos, sobrinos y d e m á s 
famil iares , supl ican a l a s personas 
de su amistad se s irvan concurrir a 
l a casa mortuoria, Aguacate 77, a^os, 
para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l Cemen-
terio de C o l ó n ; favor por e l cual que-
d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, Octubre 6 de 1916. 
S a r a M . de C a m p a ; J e n a r o R . de la 
C a m p a ; Gul l ermina M a z a r ; B l a n -
ca Mazar ; E d u a r d o Macar y M a r í a 
M a z a r ; Mercedes, Antonia y Rosa-
l í a R o d r í g u e z ; Carmen y Dolores 
L a m a s ; E s m e r a l d a V ü l u e n d a s ; D r . 
A n d r é s Capo y D r . J u a n F r a n c i s -
co Mora le s . 
24&)9 6 O 
£1 s í m b o l o perdurab le del r e c n e r d o * 
L a corona de blscul t 
FABRICA DE CORONAS DE BISCDIT 
R o s y C o . S o l , 7 0 
R e g a i 
S e e n v í a 
U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I O A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enterme* 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
i — E N SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632. - HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
T E A T R O M A R T I 
Esta noche, en segunda tanda, será 
estrenada en este favorecida coliseo, la 
opereta en un acto de Perrín y Palacios, 
mflslca del maestro Amadeo Vives, titu-
lada, "Mlss Australia". 
La tan aplaudida cantante María Mar-
co interpretará el importante papel de 
"Mlss Australia" y nos deleitará con su 
bella y hermosa voz los preciosos números 
que ha compuesto para esta opereta el 
renombrado autor de 'Maruxn" y "Bohe-
mios". Esta opereta ha de alcanzar esta 
noche tan ruidoso fxito como en Espafla. 
En primera tanda la aplaudida revista 
de Ellzondo y Quinito Valverde "Salón 
Valverde" y en tercera " L a patita blan» 
ca" por la archisimpátiea y revoltosa. Gi-
prl Martín. 
En la «ntrante semana estreno de la 
revista de gran espectáculo "Confetti." E s -
ta revista será montada con gran derro-
che de lujo como nos tienen acostumbra-
dos la empresa Santa Cruz-Velasco. 
Muy pronto estreno de la zarzuela en 
un acto y tres cuadros del maestro Vi-
ves, Intitulada " E l coco". 
La no representación de "Cantos de E s -
paña" gratis se efectuará en la «emana 
entrante. 
E l domingo grandiosa matinée a las do» 
en punto. 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
Hoy, se estrenará en este teatro, la co-
media de gran éxito, de liarnos Carrlón, 
titulada "LA MAMA P O L I T I C A " y tam-
bién se representará el entremés de Mu-
ñoz Seca, titulado " C E L O S . " E n estudio 
la hermosa obra dramática, titulada "LA 
F U E R Z A D E L A C O N C I E N C I A " Fun-
ción continua de siete y media a doce. 
Espectáculo de gran moralidad y cultu-
ra; único en su género en esta Capital. 
Luneta con entrada para toda la función, 
UNA P E S E T A . 
C I N E L A R A 
Cana noche se ve este Salón favorecido 
por un selecto piiblico que acude a ad-
mirar las artísticas al par que inmejora-
bles películas de la Compañía Universal, 
que cada día adquiere mayor renombre. 
Esta noche en primera tanda, se pre-
sentan la entret«nida obra " E l Hermano 
Gemelo" y la sentimental cinta "Conquis. 
ta Romántica." E n la segunda tanda, do-
ble, el sensacional drama de la vida real 
" L a lev de la Vida" y la soberbia pro-
ducción 'La Hija del Circo," su tercer epl-
sodio, titulado "En la Guarida del León," 
por los populares artistas Grace Canard 
y Francls Ford. 
E n e l C o n s e r v a -
t o r i o " M a u r i " 
E n los e x á m e n e s de f in de curso 
verificados en el Conservatorio de 
M ú s i c a que dirige el eminente naaes-
"tro Pepito Mauri , obtuvieron nota de 
sobresaliente las s e ñ o r i t a s Hortens ia 
Ruibal , E m i l i a San Pedro, Gui l l ermi -
n a P i ta , A d e l a San Pedro, M a r í a T e -
resa Alfonso, M a r í a Carúz , L u c r e c i a 
Rus ias , Conchita Alonso, Hortens ia 
F e r r e r y K a t t y M a r e é . 
E l Conservatorio de Pepito M a u r i , 
establecido e11 San L á z a r o entre San-
t a Cata l ina y S a n Mariano ( J e s ú s del 
Monte) adquiere de d ía en d ía mayor 
aupe y prest igios. 
No podía ser menos h a l l á n d o c e a l 
frente de ese plantel una personali-
dad tan relevante y prestigiosa como 
E s t a b l o e , M o s c o u * 
C a r r u a | e s de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnifico Berr ido p a r a entierros 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . A l m a -
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
C O N S E R V E S E E L P E S O . 
C u a n d o e l h o m b r e c e s a de c r e -
c e r , e m p i e z a á d i s m i n u i r de t a -
m a ñ o . A lo m e n o s , a s í l o asegura 
u n d o c t o r a l e m á n , y l o p r u e b a 
c o n c i f r a s . P é r o m i e n t r a s poda-
m o s r e n o v a r n u e s t r o c u e r p o e n l a 
m i s m a p r o p o r c i ó n e n q u e se v a 
g a s t a n d o , n o se v a r i a r á m u c h o 
de peso n i de m e d i d a s . C u a n d o 
se e s t á d e m a s i a d o grueso , s e r á 
b u e n o s i n d u d a p e r d e r unaa 
c u a n t a s l i b r a s ; c u a n d o se e s t á de-
m a s i a d o de lgado , es c o n v e n i e n t e , 
p o r e l c o n t r a r i o , c o m b i n a r e l r é -
g i m e n a l i m e n t i c i o y l a s c o a t a m -
bres p a r a c o n s e g u i r g a n a r a l g u n a i 
l i b r a s . M u c h a s personag p i e r d e n 
c a r n e s — c a r n e s q u e necesitan—gin 
c o m p r e n d e r e l p o r q u é . C o m e n 
m u e n o , p e r o s i g u e n flacas y d é -
bi les d e l m i s m o m o d o . L a c a u s a 
de e l lo es u n a d i g e s t i ó n i m p e r -
fec ta . U n a s c u a n t a s t o m a s de l a 
P R E P A R A C I O N d o W A M P O L E 
l o a r r e g l a r á n todo. E s t á h e c h a 
p a r a c o m b a t i r esos casos d e e n -
flaquecimiento. E s t a n sabrosa 
c o m o l a m i e l y cont i ene u n a so lu-
c i ó n de u n e x t r a c t o que se obtiene 
de H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , 
c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de H i p o -
fosfitos C o m p u e s t o , E x t r a c t o s de 
M a l t a y Cerezo S i l v e s t r e . E s 
n u t r i t i v a y fort i f icante . N o crea 
ú n i c a m e n t e g o r d u r a , s i n o m ú s c u -
los t a m b i é n . P a r a l a s I m p u r e z a s 
de l a S a n g r e y A i e c c i o n e s de l a 
G a r g a n t a y P u l m o n e s , es u n r e m e -
dio c u y o u s o e n g e n d r a l a g r a t i t u d 
de l a s personas q u e l o e n s a y a n . E l 
D r . E n r i q u e D i a g o y C á r d e n a s , 
de l a H a b a n a , d i c e : " Q u e e n 
los l a r g o s a ñ o s q u e h a v e n i d o i n -
d i c a n d o l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole , s u a d m i n i s t r a c i ó n s i e m p r e 
h a s ido s e g u i d a d e l m á s l i son jero 
é x i t o . E s de i n a p r e c i a b l e v a l o r 
p a r a los e n f e r m o s de e s t ó m a g o 
d e l i c a d o . " E s c i e n t í f i c a , n o u n 
e s p e c í f i c o c u a l q u i e r a . S u olor y 
s a b o r s a t i s f a c e n y a g r a d a n a l p a -
l a d a r . E s s i e m p r e u n i f o r m e , s i e m -
p r e de t o d a conf ianza y de efica-
c i a i n m e d i a t a . E n l a s B o t i c M . , 
D R . J . L Y O N 
Do l a Facu l tad de P a r í s 
Espec ia l i s ta en la curac ión radica l 
4o lag hemorroides, s in dolor. «1 em-
d k o de a n e s t é s i c o , pudieodo «1 pacictt-
te continuar sus quehacer*» . 
Consultas do 1 a 3 p. m. d iar ia» , 
Neptuno. 198 (a l tos ) , entre Belar* 
c o a í n y Lncena. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L I X I R u n í a m i F L E M A T I C O 
. . i D ' G U I L U e 
' « ¿ s a r a s a » . 
Conocido en el mundo entero desde 1812, Golo purgativo 
especial contra ías enfermedades ocasionadas por la B I L I S 
y las F L E M A S ; (Enfermedades deL Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 á 4 ODchtradas por ia malau, de tlespe en tiempo, asegnraa rui perfecta salid. Exigir sobre el rótulo la firma; -Paui G A O I B . 
PILDORiSáseitractodeElIXIRANTIFlEIATICOdeGÜIlLIÉ 
(tienen bajo on pequeño rolumen las propiedades delElixir) 
PARIS, 32, Ru« de Grenelle, Y EN TODÁS LAS FARMACIAS, 
¿ E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
" E L L A H I Z O D E S A P A R E -
C E R P O R C O M P L E T O E L 
M A L D E M I S N E R V I O S . " 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo as i con un 
deber de gratitud, e l excelente 
resultado que obture con su 
prodigiosa medicina l lamada 
Nervina. E l l a hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padeci por cator-
ce meses, cre ía no recobrar ía 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, cor 
inmensa s a t i s f a c c i ó n n o t é me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hac ía tiempo 
no podía y a l tercer frasco ca-
si me cons ideré buena. 
He tenido é» gusto de reco-
mendarla, pudiendo asegurarle 
que con buenos res t i i tado í , mis 
mejores deseos s e r í a n ver rea-
lizados en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
qve por experiencia pronia he 
obtenido yo con la adquis ic ión 
de la para m í s in Igual medi-
cina l lamada Nervina Restau-
radora del doctor Miles. 
S R T A . C E L I A A R E N C I B I A , 
M. P ó m e z Santa C l a r a . Cuba. 
E S Ü N 
REMEDIO CIENTIFICO 
P A R A T O D O S L O S 
DESOROENES NERVIOSOS, 
S I N I G U A L P A R A 
NESVÍÜSiDíD, JAQUECAS, 
FALTA DE SUEÑO, E P I L E P -
SIA, NEURALGIl DAILE DE 
S I N V I T O . 
De Venta en Todas las Boticas 
Preparada por la DS. HILES 
MDiCAL C0.,t lkart, Ind. L E A , 
O C T U B R E 6 P E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A 
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R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
( V E N E D e T a P R I M E R A ) 
Nuera York, Octubre 5. 
Los rusos persisten todavía en sus 
vigorosos ataques a los austro-germa-
nos en la Volhlnla, al Oeste de I/utsk, 
y desde allí a lo largo de todo el tren-
te hasta el Dniéster, en la Galltzla, 
y el Emperador Guillermo ha salido 
para el frente del General Von l i n -
Binger, cerca de Lnitsk, donde se es-
tán librando los principales comba-
tes. 
En varios lugares de oste sector y 
en la Galltzla. retrogrado asegura 
que los austro-germanos han sido de-
rrotados. Berlín, sin embargo, niega 
el aserto del Ministerio de la Guerra 
ruso, y declara que el único punto 
en que pudieron llegar los rusos a 
les líneas teutónicas fué al Norte de 
Znbllno, y que allí fueron posterior-
mente desalojados de las posiciones 
capturadas. 
Aunque hay alguna divergencia en 
los partes oficiales de Sofía y Buca-
rest respecto a la suerte que corrió 
la fuerza rumana que atravesó el Da-
nubio y penetró en Bulgaria, es un 
hecho evidente, a juzgar por lo que 
comunica Bucarest que esa "demos-
tración" ya ha cesado. Bucarest agre-
ga que los rumanos se retiraron a 
la marfjan izquierda del Danubio; 
pero Sofía asegura que el campo de 
batalla en la Bulgaria Septentrional, 
entre Rustchuk y Tmtukal, por don-
de cruzaron el río, está cubierto de 
cadáveres rumanos, como consecuen-
cia de su forzosa rápida retirada a 
su propio territorio. 
Todas las tentativas de los ruma-
nos y los rusos para avanzar en Do-
•brudja han sido frustradas por los 
contra-ataques de los aliados teutóni-
cos. Trece cañones han caldo en ma-
nos de los rusos y de los rumanos en 
esta reglón. 
E n la Transí!vania los rumanos han 
capturado cerca de Parajd unas for-
tificaciones austro-germanas después 
de una batalla que duró tres días. 
Cerca de Bekokten, al Norte de Fo-
garas, y en las inmediaciones de las 
montañas de Hatszog los rumanos es-
tán en retirada, según anuncia Ber-
lín: pero el Ministerio de la Guerra 
alemán reconoce que los Invasores 
han alcanzado otra ventaja en el sec-
tor de Or9ova. 
F n submarino de los aliados ten- ¡ 
tánicos ha echado a pique en el Me-
diterráneo al trasatlántico de la línea 
Canard "FranooniH", que se usaba . „ „ , n . 
como transporte. No iban tropas a , 
bordo, y sólo doce hombres de una i ocurrido. A lo largo de la reglón de 
tripulación de S02 han desaparecido. I la costa, las fuerzas de tierra, coo-
L»ff fuerzas de las potencias de la perando con la escuadra, han avan-
"Entente" han llevado su linca has- zado en un ancho frente, causando 
ta doce millas do Momstir Serbia, '. bajas numerosas a los turcos, y cap-
y han ocupado a Buf. E n la parte I tarándoles armas, municiones y pro-
O f r e c e a c a d a C i u d a d a n o u n f r a s c o d e S y r g o s o l , y t e d a r á s u v o t o . 
S Y R G O S O L s s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , L O N D R E S . 
oriental del frente macedónico la 
ocupación de Senlkeni, cerca del río 
Strmna, por los Ingleses, es un hecho 
reconocido por Berlín. También con-
cede feerlín la toma por las fuerzas 
de la "Entente" de la Montaña de 
?íigfe, al Este de Monastlr. Los Ita-
lianos han capturado varias poblado-
nes más en Albania. 
E n la Tarquía Astática, nuevos 
combates de alguna Importancia han 
visiones, dice Petrogrado. 
Oonstantlnopla anuncia que ha si-
do rechazada una tentativa de los In-
gleses para avanzar a lo largo del 
frente del Eufrates, cerca de Jíasi-
rlych. 
E n el teatro austro-italiano de la 
guerra apenas hay actividad, si se ex-
ceptúa la de la artillería. Análoga es 
la situación que reina en el frente oc-
cidental de Frauda. 
N O T A S V A R I A S D E U G U E R R A 
NOTICIAS D E VTENA 
Viena, vía Tjondres, Octubre' 5. 
L a situación creada por la escasez 
de pan y patatas ha mejorado mucho. 
, E l gobierno está tomando medidas 
« i s t e un impedimento mecánico para j ^ mcjorar x» dlstrlbudón de vlve-
2 L 2 v T ? f la„dllattcl<?n de los res. Las quejas formuladas por las 
2 ^ n . , r0 aUrafte la COngeS- ™uJ«res y la campaña emprendida 
tlón menstrual, y cuando se sospeche | l08 p^iódlcos han dado por re-
qu« puede ftaber un desarrollo defec- suitado ei 
tan deseado cambio, 
tuoso, ovulación anormal, enfermedad ¡ jgg, e m p E E ^ j k j r GT7ELLERMO Í5A 
V a l ^ S a S . C t ? a C e S de dar lu(?ar a | L E P A K A E L F R E N T E O R I E N T A L 
este estado patológico, el Hormotone | nerfí,, Octubre 5. 
P0E «1 8010 casi siempre con Comunícase ofidalmente que el Era 
esplénd:dos resultados. | p ^ a ^ Guillermo ha salido para d 
Hormotone es un producto opote- i frente oriental a visitar las tropas 
ráplco de los modernos laboratorios del general Llnslngen, contra las cua-
A C U E R D E S E D E 
' H O R M O T O N E 9 
Difícil Menstruación: Cuando no 
de G. W. OAJiNRICK C C , New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las enfermedades por los ex-
tractos de las glándulas de animales, 
siendo la más reciente conquista de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secrotogen; para enfermedades del 
estómago. 
Klnazyme; especial para la tuber-
culosis. De, gran eficacia cuando hay 
falta de apetinto. 
Trypsogen: 12 años de éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la diabe-
tes. 
Pida Hormotohe a su boticario. 
les va dirigido el ataque prlndpal 
de los rusos. 
NOTICIA D E ROMA 
Londres, Octubre 5. 
Según un despacho Inalámbrico re-
cibido aquí hoy procedente de Roma, 
el gobierno griego Iva suspendido sus 
pagos por carecer de efectivo. 
E S T A D I S T I C A D E P R I S I O N E R O S 
París, 5. 
Entre ©I lo d© Julio y el 4 de Oc-
tubre actual los rusos han hecho 432 
mü 564 prison«ro8, los franceses 
40,313, los italianos 34,248 y los in-
gieges 27, 602. 
MAS T A N Q U E S - M O T O R E S 
P A R A I N G L A T E R R A atacaron a la policía esta tarde, desa-
Nueva York, 5. rrollándose el motín más grave que 
Para Liverpool ha salido el vapor ha ocurrido desde que se inició la 
"Baltic" con una docena de "tonques-1 huelga en las líneas de tranvías, hace 
motores" que serán reconstruidos ^n1 un mes. 
mujeres parientas de los huelguistas, arrebatado de sus brazos a su hijo. Di-
jo que cuando la prendieron dejaron 
el niño en la acera y qu© seis horas 
después aún so Ignoraba el paradero 
de la criatura. 
Samuel Gompers, Presidente de la 
Inglaterra conforme al nuevo tipo de 
carros motores irresistibles que se 
están usando en el frente británico. 
D e M é í i c o 
I íA COMISION MIXTA 
Atlantic Oty, N. J . Octubre 5. 
Varios planes para la protección do 
las vidas y haciendas a lo largo de 
la frontera, se discutieron hoy por 
la Comisión Mixta, pero sin Pegar a 
ningún acuerdo. Tanto los mejicanos 
como los americanos esperan todavía 
que los conferencias terminen satls-
faotoriamente el 15 de Octubre; pe-
ro hubo indicios de que algunos mlcm 
bros de la comisión abrigan dudas 
sobro el particular. 
NOTICIAS D E MEJICO 
Méjico, Octubre 5. 
E l Departamento de Hacienda ha 
establecido una zona veinte kilóme-
tros de ancho al Sur de la frontera, 
por la cual se prohibe el cruce del 
ganado sin permiso del Departamen-
to. 1.a orden del Departamento dis-
pone la reorganización de la fuerza 
de la policía para que vigile la zona; 
E l objeto de esta medida es evitar 
quo se embarque a los Estados I'ni-
dos el ganado robado. E l ganado que 
se embarque ahora tiene que ser por 
mediación de las aduanas. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
G R A V E MOTIN E N N E W Y O R K 
New York, Octubre 5. 
Alentadas por las exhortaciones de 
"Mother" Jones, célebre agitador 
huelguista, trescientas esposas y otras 
L a policía tuvo necesidad de hacer 
uso de los dubs y muchas mujeres 
fueron lesionadas. Un gran número do 
las amotinadas llevaban cargados ni* 
ños de tierna edad. 
Un grupo de huelguistas tomó par-
te en la refriega al lado d» las muje-
res, y estaban acorralando a los pocos 
policías que se encontraban allí en 
esos momentos, cuando llegó un auto-
móvil cargado de policías. L a reserva, 
que era la que había llegado, hizo uso 
de sus dubs shi contemplaciones. Sel* 
mujeres y tres hombres fueron dete-
nidos por la policía, 
New York, Octubre 5. 
E l tumulto empezó cuando "Ma-
ther" Jones dijo que si la huelga se, 
perdía ias mujeres tendrían la culpa. 
"Ustedes son demasiado sentimenta-
les—dijo ella—permaneciendo en sus 
hogares pensando en modlstismos, en 
vez de estar armando las del diablo." 
Al salir del Hall donde se celebró 
el mitin las mujeres vociferaban y se 
mofaban de los que viajaban en los 
carros. De repente alguien lanzó un 
pedazo de asfalto, que cayó dentro de 
un carro. Esto pareció ser la señal pa 
ra un ataque general y en menos de 
un minuto desbarataron las ventani-
llas del carro. 
Un policía que prestaba servicio 
dentro del carro sacó a los cuarenta o 
cincuenta pasajeros que iban en él y 
solo atacó al grupo de mujeres enfu-
recidas; pero nada pudo hacer hasta 
que llegó la reserva. 
Mientras tanto o! carro sufría gran, 
des desp^fectos por las piedras que 
le arrojaban. 
Los amotinados sacaron al motoris-
ta y al conductor del cai-ro; cuando los 
soltaron sus uniformes estaban he-
chos trizas y habían recibido muchos 
golpes. 
Una de las mujeres detenidas acusa 
al policía que la detuvo de haberle 
S A B A N A S V E L M A 
31d-l. 
Federación Americana de Obreros, 
conferenció con el organizador gene-
ral y letrado de los gremios. Dícese 
que se trató de los planes presentados 
para solucionar la huelga, 
COMISION NOMBRADA 
Omaha, Neb., Octubre 5. 
Hoy se anunció oficialmente que el 
Presidente Wilson había designado al 
Mayor General Geothels y a los seño, 
res Clarke y George Rublec miembros 
de la Junta creada por el Congreso 
para investigar la ley de la jornada de 
ocho horas para los empleados de los 
ferrocarriles, 
MAS M I L I C I A N O S A 
L A F R O N T E R A 
Washington, Octubre 5. 
Se han corrido las órdenes por la 
Secretaría de la Guerra para que se 
despachen a la frontera todas las or-
ganizacimes de la mrllcla que se en-
cuentren todavía en los campamentos, 
tan pronto como sea posible facUitar-
Jes el transporte. 
Ahora hay como 104,000 milicianos 
en la frontera. 
G R A N I N C E N D I O E N ST. L O U I S 
St. Louls, Missouri, Octubre 5. 
Nueve hombres han perecido a con^ 
secuencia de un Licendio quo destruyó 
hoy la parte central del principal edU 
flcio del Colegio de Hermanos Cris-
tianos. Dos de las víctimas son ancia-
nos pertenecientes a osa orden religio-
sa, que se vieron rodeados de las lla-
mas en el quinto piso. 
Cinco d© las víctimas eran bombe, 
ros, que cayeron bajo el derrumbe del 
tercer piso. 
Las pérdidas se calculan en más de 
300,000 pesos, cubierto en parte por 
seguros. 
U N I N C I D E N T E D E L A CAMPAÑA 
E L E C T O R A L . 
New York, Octubre 5. 
Jeremiah A. O'Leary, presidente de 
la "Sociedad Americana de la Ver-
dad", ha puesto pleito a Vanee C. Me 
Cormick, que preside el Comité Na-
cional Democrático, reclamando una 
Indemnización de 5,000 pesos, por c.ier« 
tas palabras que se atribuyen al de-
mandado, que el querellante conside. 
ra ofensivas. 
Este pleito es consecuencia de un 
telegrama enviado por el Presidente 
Wllsor. a O'Leary, en contestación al 
que éste le trasmitió criticando al Je~ 
fe del Estado por "no hacer valer los 
derechos americanos contra la Gran 
Bretaña." 
E l Presidente, en su telegrama a 
O'Leary, *e decía: "M<* mortificaría 
mucho que usted, o cualquiera perso-
na como usted, votase por mí." 
Dice O'Leary que Me Cormick lo 
ofendió al decir que había enviado un aquí 
mensaje insultante al PresddenV. 
Agrega O'Leary que se propone de-
mandar a otros periódicoe dH país 
que lo han insultado. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
New York, Octubre 5. 
Otra vez ha habido un descenso en 
la epidemia de parálisis Infantil du-
rante las 24 horas que terminaron 
liga de naciones para mantener la paz 
mundial." . 
E l Presidente, que se presentó aqm 
por primera vez desde que empezó la 
campaña, recibió lo que sus directores 
políticos califican de la recepción mas 
grandiosa de su carrera política. Abo-
gó por la eliminación de toda traba en 
los negocios americanos para que pue« 
dan hacerle frente a la competencia 
del mundo después que termine la 
guerra europea, y citó las leyes de su 
admlulstración encaminadas a ese Tn. 
E l Presidente fué vitoreado por mi-
les de personas hoy. E l entusiasmo de 
la multitud excede con mucho a todo 
lo experimentado desde su inaugura-
ción. 
Refiriéndose a las leyes votadas du-
rante su administración, el Presiden-
te dijo: 
"Comparándolo con el veredicto do 
los próximos veinticinco años, nada 
me Importa el veredicto de 1016, por-
que conozco cómo fueron concebidas 
las leyes." 
LOS N U E V O S C R U C E R O S A M E R I -
CANOS. 
Washington, Octubre 5. 
Le subasta para los cuatro cruceros 
gigantescos que se agregarán a .'a ma-
rina americana el año próximo *e 
abrirá en la Secretaria de Marina ei 6 
de Diciembre. 
Cada uno de estos grandes barcos 
montará diez cañones de catorce pul-
gadas en su batería principal y habrá 
diez cañones de reserva más. Cincuen-
ta de éstos se contratarán dentro de 
unos días. Se calcula que los grandes 
cañones costarán $60,000 cada uno y 
ios pequeños $20,000. 
No se han publicado los detalles de 
los cruceros. Sábese, sin embargo, que 
el pliego de condiciones especifica quo 
berán barcos de 850 pieg de eslora, 
con una velocidad máxima de 35 nu-
dos. Serán propulsados por seis héli-
ces operadas por motores eléctricos, 
cuya fuerza motriz se derivará de las 
turbinas de vapor. E l desplazamiento 
será de más de 30,000 toneladas. E l 
costo se calcula en $20.000,000 cada 
uno. 
C O N T R A B A N D I S T A S 
New York, Octubre 5. 
Hans E . Thompson, dependiente d« 
muelle, y Fred Uffelman, ex-emplea-
do a bordo del vapor danés "HelUg-
Olav", fueron declarados culpables' 
por un jurado federal, de pasar de 
contrabando en N^wr York prendas 
hechas en Alemania. Thompson le di-
jo al Jurado que él trajo las prendas 
aquí, de Copenhague, para embarcar-
las para Cuba y Java, y que auxiliado 
por un empleado de a bordo logró pa-
sarlas, sin ser descubierto por las a u -
toridades inglesas en Kirkwall. Dice 
que no declaró las prendas a los fun-
cionarios de la Aduana porque como 
iban destinadas a otros países no cre-
yó que tendría que pagar derechos 
T R A T A N D E A S E S I N A R A T H E O -
D O R E P. SHONTS. 
New York, Octubre 5. 
L a policía dijo esta noche que lo» 
individuos detenidos en la Jefatura do 
Policía serán acusados de conspirar 
contra la vida de Theodore P. Shonts, 
Presidente de la Interborough Rapid 
Translt Company, y la de Frank Hea. 
hoy a las diez de la mañana. Hubo 4iley, Director General de la misma cor 
defunciones y 13 casos nuevos. 
D E S P U E S D E L A S E L E C C I O N E S 
E N N I C A R A G U A . 
Washington, Octubre 5. 
Se están restableciendo rápidamen-
te las condiciones normales en Nica' 
ragua, después de la inquietud ocasio-
nada por las recientes elecciones, se-
gún informa hoy el Almirante Caper-
ton. Los datos completos—dice el A l -
mirante—demuestran que el general 
poracJon, 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
E n el último vapor llegado de E s -
paña so han recibido en "La Moderna 
Poesía" las colecciones de las revis-
tas ilustradas Nuevo Mundo, Mundo 
Gráfico, Blanco y Negro, Alrededor 
del Mundo, Por Esos Mundos, Lo» 
Contemporáneos, Hojas Selectas y 
Chamorro, el nuevo Presidente, obtu- L a Esfera; todas con un escogido 
vo 40,000 votos contra unos cuantos 
centenares para Irías, el candidato li-
beral, cuyo partido s* n^gó a partici-
par en las elecciones a causa de la su-
puesta intervención del Ministro ame-
ricano. 
L A L E C H E E N N E W Y O R K 
New York, Octubre 5. 
L a Liga de los Lecheros se niega a 
aceptar el aumento en el precio de la 
l^he, a menos que los contratos se 
hagan a base de seis meses. Los dis-
tribuidores habían acordado pagar los 
45 centavos de aumento en cada cien 
libras, que pedían los miembros de la 
Liga, pero estipulando que el aumento 
solo regiría durante el mes de Octu-
bre, mientras se Investiga el caso. 
DISCURSO D E L P R E S I D E N T E 
W I L S O N . 
Omaha, Neb« Octubre 5. 
E l Presidente WUson habló de la 
guerra europea, de la paz y del co-
mercio americano en tres discursos 
pronunciados aquí hoy. Dijo que loa 
Estados Unidos estaban dispuestos a 
pelear como cualquiera otra nación, 
pero que su causa tenía que ser justa. 
. "Después de la guerra—agregó— 
esta nación tiene quo Ingresar en una 
material de lectura y excelentes gra-
bados. 
También se han recibido las colec-
ciones de E l Im parcial, E l Liberal y 
el Heraldo de Madrid. 
Se encuentran de venta en la l i -
brería " L a Moderna Poesía", Obispo, 
133 ai 135. 
D e l a J u d i c i a l 
Joaquín Mario, conocido por Paco, 
vecino de Sitios número 33, fué dete-
nido ayer por el agente Calloso, ds 
la Judicial, por estar reclamado por 
la Sala Tercera de lo Criminal en 
causa por delito privado. 
Ingresó en la Cárcel. 
Los agentes Ajngel Piedra y Mario 
J . Medina detuvieron ayer a Manuel 
Igie.slas> por estar reclamado en cau-
sa por hurto por el Juez 'Correccional 
de la Sección Primera. 
También fué detenida por el ágents 
Salabarría, Elisa Carasa Nodarse.ve-
cina de Genios múmero 6, por estar 
reclamada en el Juzgado Correccio-
nal de la Sección Secunda en causa 
por infracción municipal. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIYER" 
y otras marcas d e ' $ ¡ 5 . 6 0 6 más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
V ^ m . A , P A R K E R Teléfono A-1793. 
F O L L E T I N 5 
E . D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N ESPAÑOLA 
DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
O* T«Dte en la Librería de José Albela. 
Qelascoaln. 82-B. Teléfono A-S893. 
Apartado 511. S tome*: 75 cts. 




^—¿Qué es eeo? preguntó incorpo. 
rándose en la cama. 
—No lo sé todavía, la contestó 
Carlos. 
—Han traído esta carta para vos 
de parte de\ señor Julio Cornefer, di-
jo la posadera dando un pliego a 
Carlos. 
—Está bien, contestó Carlos toman-
do la carta. 
Y acercándose a Zelima, le dijo 
unas cuantas palabras en un idioma 
que solo ella comprendía. 
Mientras tanto, María Rosa, que 
así se llamaba la posadera, encen-
dió una bujía. 
—¿Está ahí la persona q,Ue ha traí-
do esta carta ? le preguntó Carlos. 
—No, señor. Se ha Ido en cuanto 
oie dió la carta. Parecía tener mu 




L a posadera se retiró. 
Carlos Chevry, que parecía 
conmovido, se acercó a la bujía. 
— E l sobre viene en blanco, 
mirando la carta. A l señor Coinefer 
se le ha olvidado mi nombre. 
Abrió la carta y leyó: 
"He conseguido hacer entrar en ra-
zón a nuestro hombre. L a cita es pa-
ra esta noche entre once y doce. Y a 
os explicaré por qué no ha podido 
ser aplazada para mañana. 
"A las once salid de la posada em 
que nadie os vea, lo cual no es difí-
cil, porque la puerta solo tiene pica-
porte y cerrojo. Yo estaré en la pla-
za, junto a la fuente, esperándoos. 
"No olvidéis el consejo que os d'. 
No digáis una palabra a nadie sobre 
nuestro negocio. Hasta la noche." 
Debajo de estos párafos, escritos 
en una letra infernal y plagados de 
errores ortográficos, estaba el nom-
bre de Julio Cornefer. 
Carlos Chevry, sín apartar los ojos 
de la carta, se dijo: 
Me llama la atención la hora de 
la cita. 
Y después de una breve pausa, ana-
dió: , 
pero ya me dice qu© me explica-
rá las razones que ha tenido para no 
aplazarla hasta mañana, 
—¿Nada me dices? le preguntó 
Zelima. x ,a 
Carlos leyó a Zehma la carta de 
Blaireau. . . , £ « ,• 
¡A media nochel exclamó Zeu-
ma. ¿Y por qué no mañana? 
—Más tarde lo sabremos. 
—No me gusta ^ hora. 
— A mí tampoco. 
—¿Irás? 
— E s preciso. 
Zelima no contestó, dejando caer 
la cabeza sobre el pecho. 
—Se trata de la marquesa y de mi 
Ihijo, repuso Carlos, y nada me de-
tendrá en la sagrada misión que me 
¡he impuesto. Tú misma lo has dicho, 
: Zelima; no teneos derecho para per-
' der un día, una hora siquiera^ 
E s verdad, Carlos, contestó Ze-
lima. , , . 
—Iré esta noche a hablar con el 
guarda del castillo. E s nuestra única 
esperanza. 
—Vé, Carlos; ¡no me opongo. 
—No tengo gana, pero comeré pa-
ra hacerte compañía 
—No te levantes; acercaré la me-
sa a la cama. 
—Como quieras. 
—Un momento después eetaba ser-
vida la comida.. 
I V 
Acababan de dar las doce en el re-
loj de la iglesia de Blaincourt. 
A lo lejos se oían los ladridos de 
los perros que guardaban los gana-
dos y las cas^s de labranza. 
Y a hacía una hora que dormían pro 
fundamente el posadero y su mujer. 
También dormía el viejo mihtar 
! que ocupaba la habitación próxima a 
; la en que estaban instalados Carlos 
i Chevry y Zelima, y por consiguiente, 
.le oían roncar. 
Zelima estaba sentada en la cama, 
1 «strecliando entre sus brazos a t?u 
I marido, que ib» » partir. 
—No tardarás mucho, Carlos, ¿no 
es verdad? le dijo cariñosamente. 
—Volveré todo lo más pronto que 
pueda, le contestó Carlos. Está tran-
quila. 
—No podré dormir. 
— E s preciso que duermas. Necesi-
tas descanso, y además, durmiendo 
te parecerá mi ausencia más corta. 
—Tengo aquí, en la cabeza, tantas 
cosas, que seguramente n0 podré con. 
ciliar el sueño. ¡Carlos Carlos mío...! 
Mira lo que haces. No sé lo que pre-
siento. 
—¿Pero qué ha de sucederme? 
—No lo sé; pero créeme, tengo 
miedo. 
—Cálmate, y desecha esos ridícu-
los temores. Me prometo traerte bue-
nas noticias. 
—¿Oyes ladrar un perro? ¿Por 
qué ladrará? 
— L e habrán atado y ladrará para 
que le suelten. 
—Ladra de una manera tan tris-
te . . . 
Déjate de niñerías y ¡adiós! YA 
han dado las once. 
—¿Me prometes volver pronto? 
—Sí. 
— Y a sabes que no dormiré. 
Sí, sí, es preciso que duermas. 
—Quiero sentirte volver. 
— ¡Qué niña eres! . . . 
, Abrázame, Carlos . . . 
Después de dar a Zelima ei últi-
mo beso, Carlos Chevry apagó la bu-
jía, la dejó sobre la mesa y salió de 
la habitación y de la posada a tien-
tas. 
Blaireau estaba bien informado: la 
¡puerta no estaba cerrada con llave, 
i Antes de llegar a la fuente, que 
era el punto de la cita, Carlos Che-
vry vió adelantarse hacia él un bul-
to. 
E r a Blaireau. 
—Seguidme, le dijo: ya ©a hora. 
Las calles estaban silenciosas y ¿m 
midas en la oscuridad. 
Ni el más leve ruido, ni el más te-
I nue rayo de luz. 
Blafticourt dormía. 
Log dos víaieros nocturnos llegaron 
|a las orillas ael Frou. 
—Podríamos atravesar el río por 
este puente de piedra, dijo Blaireau 
en voz alta, porque allí nadie po-
día oirle; pero el camino por esta 
parte debe estar intransitable a con-
secuencia de lo mucho qu© ha llovi-
do. 
—¿ Hay otro camino para ir ai cas-
tillo? le preguntó Carlos Chevry. 
—Sí. 
— ¿ E s más largo? 
—Sí. 
—¡Qué noche tan oscura! 
— L a luna no ha querido prestar-
nos su concurso. Pero vuestros ojos 
deben ya haberse acostumbrado a 'a 
oscuridad. Vamos por la orilla en di-
rección ai vado del molino. 
—Algo veo, en efecto, pero es muy 
poco. ¡Cuántas molestias 03 estáis to-
mando ñor mí! No sé cómo podré de-
mostraros mi agradecimiento. 
—No hablemos de eso. 
—Un viaje de esta naturaleza nun-
ca eB agradable, y a estas horas me-
nos. . . . 
—Lo ofrecido es deuda. Os dije que 
podíais contar conmigo y mi palabra 
no se empeña en balde. 
—Nnnca olvidaré lo que estás ha-
ciendo por mi, Y decidme, ¿por qué 
ha elegido esta hora el guarda del 
castillo y no otra, como habíamos 
convenido ? 
— E s muy sencillo. Porque parte 
mañana por la mañana. Va a Suiza a 
ver a uno de sus hermanos que está 
gravemente enfermo. Estará ausen-
te quince días. Y a hubiera partido, 
pero no tenía dinero para el viaje. 
Vuestros cien francos pagarán los 
gastos. Por «so ha consentido en con-
testar a todas vuestras preguntas. 
Un instante después, Carlos Che-
vry y Blaireau llegaron a la altura 
del molino y se detuvieron. 
Blaireau miró a su alrededor, co-
mo si sus ojos tuvieran la virtud do 
ver en la oscuridad. 
—Señor de Chevry, dijo volvién-
dose hacia su compañero de expe-
dición, en esa barca tenéis que atra-
vesar el río. 
—¿ óo me acompañáis vos ? pregun-
tó vivamente Carlos. 
—No. 
—¿Por qué? 
—Porque delante de mí no habla-
ría el guarda. 
—Sin embargo... 
— E l mismo ha puesto esa condi-
ción. 
—Pero yo mo conozco el camino dej 
castillo.. . 
— E l viejo os espera a la otra ori-
lla del río y os acompañaré hasta el 
castillo. Me ha dicho que estaría ahí 
con una linterna. 
—¡Ah! 
—Esperemos. 
E n aquei momento apareció una luz 
en la orilla opuesta del Frou. 
—Ha cumplido su palabra, dijo 
Blaireau 
Carlos Chevry tuvo un momento da 
vacilación. 
—Si queréis, dtfo Blaireau, y0 os 
esperare aquí, haciendo tiempo en e l 
molino, mientras volvéis. 
—No quiero abusar más de vuestra^ 
bondad, le contestó Carlos, Adiós, • 
—Hasta luego. i 
Carlos Chevry puso el pie resueU 
tamente en la barca. ^ 
Pero no bien entró en ella, dió ui» 
grito y quiso retroceder. 
En. el fondo de la débil embarca-, 
ción había un hombre acurrucado queJ 
al verle, se puso en pie de un sal-j 
to, cerrándole el paso. 
A l mismo tiempo sintió en la carai 
la frialdad de Un puñado de arena que 
le cegó completamente, recibiendo ua' 
momento después un golpe tan terrM 
ble en el pechc^ que le hizo caer dei 
espaldas en el río. 
Sabía nadar y consiguió salir a '.a/ 
superficie, con la esperanza de en-.' 
centrar algún objeto a qué asirse; pe, 
ro sus brazos se agitaron en el vacío.: 
No encontró más que agua y aire. 1 
Nadó desesperadamente; pero to-
dos 8US esfuerzos fueron inútiles par i 
ra luchar contra la corriente que le 1 
arrastraba hacia las ruedas del mo- • 
Uno. Comprendió que estaba perdido : 
L a expedición ai castillo había sido 
un lazo. Su compañero de viaje er» un 
asesino. » «** 
—¡Zelima! ¡Zelima! murmuró la-
chande ya con las angustias de ¡a 
muerte. 
¡Momentos horribles! Tan pronto 
iT íST* debajo <ie la8 a^as , co-
mo volvía a aparecer sobre e l l a s / a » -
tandolas violentamente con las ma-
noe. Si retrocedía, le faltarían la» 
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D e p o r t e s 
n o t i c i a T d e l t u r f 
Louisville, Octubre 5. 
Embroidery ganó el St. Ledger 
Handicap. Killama entró segundo y 
Hanovia tercero. E l ganador corrió 
las dos millas y cuarto en tres minu-
tos! 55 8|5 segundos. , 
B A S E B A L L 
NOTICIAS DE LA SERIE MUN-
DIAL 
Boston, Mass., Octubre 5. 
Tantas fueron las personas que 
acudieron hoy a buscar localidades 
para los juegos de la serie mundial 
que empezará aquí el sábado, que, ü, 
pesar de tratarse de las entradas máá 
caras, la muítitud asumió las propor-
ciones de las que se congregan en el 
día del juego para comprarlas más 
baratas. 
Hombres de megocios, señoras, men 
sajeros y personas pertenecientes a 
todas las clases sociales asaltaron 
materialmente la taquillas, ansiosos 
por obtener las codiciadas entradas. 
Si ofrecieron un espectáculo curioso, 
al luchar por log primeros lugares t/U 
la enorme fila de compradores, sno 
hubo, a pesar de todo, desorden algu-
no; pero fué llamada la policía a fin 
de lograr que la línea no fuese rota 
por los que quisieran despojar de sus 
puestos ventajosos a los que los ocu-
paban por haber llegado primero. 
Hasta ahora ,en las anteriores se-
ries mundiales, no había ocurrido es-
to, porque no tardó tanto como este 
año en decidirse la contienda en las 
dos Ligas y pudo servirse a los que 
desearon comprar localidades por me 
dio del correo; pero la circunstancia 
dicha hizo necesario establecer un 
nuevo sistema por virtud del cual el 
Cíue mandó su dinero hace muchos 
días, no por ello tuvo la seguridad de 
obtener las entradas: solo recibió un 
recibo de la cantidad mandada, pero 
bíu que en él se expusiera el asiento 
que ie había correspondido Esto ex-
plica lo ocurrido hoy. Si los que lle-
gaban primero, con aquellos recibo? 
provisionales, recibían las mejores lo-
inwiiuunoiiiimilnuiiiiiili'uinwa 
Ninguna emulúon 6 preparado de su 
género, puede compararse con el 
Elíxir " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I (New York) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
calidades a juicio de los directoras 
dbl club local, es mayor el número tte 
personas que, deseando comprar en-
tradas para la serie, se han quedado 
sin ellas, que en años anteriores. Has-
ta ahora ninguna de las varias series 
de análogo carácter a la que empeza-
rá el sábado, que se han jugado en htí-
tos últimos años en Boston, no habían 
empezado aquí si esto y' el detalle de 
que el quinto desafío debe celebrarse! 
también en esta ciudad y en Colum-
bus Day, fiesta local, ha hecho au-
mentar la demanda de una man,n-a 
inesperada. Han sido negadas cente-
nares de peticionesi de entradas. Um 
especulador que trató de conseguir el 
mayor número de entradas, envió 18 
cartag firmadas por distintos indlvi-
dyos, pidiendo en cada una dos entra-
das y mandando el importe de elias; 
pero solo tuvo éxito con tres. Se es-
tán tomando precauciones extraordi-
narias a fin de evitar que los espcca-
ladores se apodaren de las eneradas 
p.rr medio de estratagemas. Esta tar-
de fué detenido un hombre por re-
vendei entradas, y el juez ante quien 
compaieció le impuso quince pesos 
de mu'ta. Han sido empleados detec-
tives particulares a fin de que impi-
dan qv.c los bloques de entradas oír 
viados a las oficinas municipales, 
'Ouerpos de Policía y Bomberos, pasen 
a manos de los especuladores. 
ESTADO DE LOS CLUBS DE AM-
BAS LIGAS AL TERMINAR 
LOS CAMPEONATOS 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
LIGA NACIONAL 
G. P. Av. 
Brooklyn 94 60 610 
Filadelfia 91 61 595 
Boston 88 63 596 
New York 86 65 566 
Chicago 67 86 433 
Pittsburg 65 89 422 
San Luis 60 93 392 
Cincinati. cn no ono 60 93 .392 
LIGA AMERICANA 
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B O S T O í T y FILADELFIA 
Filadelfia, 5. 
Con varios jugadores jugando fue-
ra de su8 posiciones, el Bostom y el 
Filadelfia cerraron la temporada de 
la Liga Nacional en esta ciudad. El 
desafío de hoy lo ganó el Boston, 4 
por cero. 
_ Los jugadores de ambos teams hi-
cieron en distintas ocasiones, sensa-
cionales cogidas y paradas con una 
mano. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Boston . . . . 000201001— 4 7 1 
Filadelfia'. . . 000010000— 1 10 1 
Baterías: Nehf y Tragresser y 
Blackburn; Fortune y Adams. IPmpi-
res: O'Day y Emslio. 
NEW YORK Y BROOKLYN 
Brooklyn, 5. 
Los Champlona cerraron la tempo-
rada de la Liga Nacional aquí hoy, 
ganándole el desafío a los Gigantes, 
siete por cinco. Robinson permitió a 
sus jugadores regulares que tomaran 
parte en el desafío de hoy, pero sola-
mente durante unos cuantos innings; 
cuando termin óel desafío, todas las 
posiciones las ocupaban reclutas. 
Loa nuevos ohampios salen para 
Boston mañana a la una en tren es-
pecial; los acompañan centenares de 
fanáticos. 
Josefto Rodríguez tomó parte en el 
juego de hoy. Corrió por McCarty en 
el séptimo inning. 
New York . . . 100000220— 5 10 1 
Brooklyn. . . 00301030x— 7 8 0 
Baterías: Tesreau, Anderson, Smith 
y Me Carty y Kocher; Appleton y 
Meyers y Miller. 
Umpires: Quigley y Rigler. 
CAMPEONATOS LOCALES 
NUEVA VICTORIA DEL CHICAGO 
AMERICANO 
Chicago, 5. 
E l Chicago Americano volvió a de-
rrotar a su rival el de la Liga Nacio-
nal. E l score fué de tres por una.La-
vender se debilitó en el cuarto inning 
y los americanos ganaron el desafío 
en ese round. 
Pagaron sus entradas 11,649 faná-
ticoo. 
E l producto total fué de 7,769 pe-
sos 50 centavos. 
Le.tocó a la Comisión, $776'95; a 
los jugadores, $4,195'53; a cada club, 
$1,398'51. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Americanos . . 009300000— 3 8 2 
Nacionales. . .000010000— 1 9 1 
Baterías: Faber y Sohalk; Laven'-
der, Packard y Wilson. 
GANO E L SAN LUIS 
AMERICANO 
San Luis, 5. 
E l San Luis Americano derrotó al 
San Luis Nacional, cuatro por tres.El 
pitcher Bob Groom solo permitió tres 
hits a los Nacionales. Los America-
nos 1© dieron seis hits a Meadows y 
Lotz, dos de ellos fueron de tres ba-
ses. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Nacionales . . 002000100— 3 3 2 
Americanos . . 00120100x— 4 6 2 
Baterías: Meadows, Lotz y Snyder; 
Groom y Hartiey y Hale. 
DERROTA DEL BOSTON AMERI-
CANO 
Woroester, Mass., Octubre 5, 
E l Filadelfia Americano derrotó 
n un team compuesto de jugadores 
del Bostos Americano tres por cero, 
en un desafío que se jugó para levan-
tar fondos con el objeto de dedicar 
un monumento a la memoria del um-
plre John H . Gaffney, que falleció 
recientemente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 00000102x— 3 8 1 
Boston . . . . 000000000— 0 4 1 
Baterías: Myers y Schang; Pen-
nock y Cady. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Octubre 5. 
Salieron: Vapores Paloma, (cuba-
no), Manatí; Montorrey, Habana, 
Boston, Octubre 5. 
Entró: Vapor Catherine Cuneo, 
(noruego), Santiago y Autllla; Sal-
led Steamer, I>lm6n, puerto Limón 
vía Habana. 
Kcy West, Octubre 5. 
r.mró: Goleta Annie Greeniaw, Cal 
bárlén. 
Tampa, Octubre 5. 
Salieron: Roletas Angelina, (holan-
desa,) Cárdenas; Tilomas Be Gar-
la nd, Oalbarlén. 
Port Tampa, Octubre 5. 
Salló: Vapor otíxétte, Habana, vía 
Key West. 
Port Bads, Octubre 5. 
Entraron: vapores Francia Hanlfy, 
Cien fuegos; Sucrosa, Matanzas. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZ LOARES 
Nueva York, Octubre 5. 
E l mercado do azúcar crudo estu-
vo más tranquilo hoy, siendo su tono 
algo firme, sin que cambiasen los pre 
cloa. 
Los refinadores no acudieron al 
mercado, y se ofrecieron los "Cubas" 
para embarque en Octubre a 5 c. cos-
to y fleto, sin atraer la atención. 
No habiendo negocios, los precios 
rigieron nomlnalmentc sin alteración, 
a 5 c. por "Cubas" costo y flete. Igual 
a 6.02 por centrífugas y 5.12 por las 
mióles. • 
En el mercado del refino, las tran-
sacciones consistieron principalmente 
en retiros en virtud de viejos contra-
tos, que alcanzaron una proporción 
moderada. Por lo demás, la demanda 
fué muy libera, tanto pora el consu-
mo doméstico como para la exporta-
ción. Los precios no se alteraron, y 
siguen rigiendo de 6.90 a 7 c. por el 
granulado fino. 
E l mercado de aftácares para en-
trega futura estuvo moderadamente 
activo, siendo el tono más firme, con 
los precios al cerrar de 8 a 10 pun-
tos netos más altos. Los Intereses in-
dustriales parecen ser los principales 
<'ompradores; pero hubo alguna de-
manda de frutos extoriores, avivadas 
por la reciente wactlT» exportación 
del granulado. 
Hiciembre se vendió de 4.70 a 4.63, 
cerrando a 4.69. 
Enero, de 4.30 a 4.28, cerrando a 
4.30. 
Marzo, de 4.0 a 4.03, cerrando a 
4.05. 
Mayo cerró a 4.12. 
PRECIO B E L AZUCAR EN 
CALIFORNIA 
San Francisco, California, Octu-
bre 5, 
E l azúcar se vendió aquí hoy a 
$7.20 el quintal al por mayor y a 
$7.80 al por menor, siendo esta la se-
gunda vez que Jta avanzado el precio 
en esta semana. 
VALORES 
Nueva York, Octubre 5. 
La extraordinaria amplitud del mer 
cado do valores de hoy. que ha man-
tonido la misma actividad de las úl-
timas el neo semanas, vendiéndose 
1.260.000 acciones, fué mucho más in-
teresante para los observadores que 
sus Irregulares manifestaciones de vi 
gor. 
Se hicieron transacciones con más 
emldones separadas que en ninguna 
otra sesión. Incluso numerosas accio-
nes especiales que hasta aquí han 
estado dormidas. 
A intervalos revelaron bastante ac-
tividad las acciones azucareras, con 
nuevos "records" para la remolacha 
americana y "Cuba Cañe" a 99.112 y 
67.112 rcspectlvamer.tc. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 194.1]4. 
Cuba Cañe Sugar, 66.518. 
South Porto Rico Sugar, 205. 
Bonos de la República de Cuba, 
(1904), 100.5|8. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
LIBRAS 
a 60 días: 4.71 l!2. 
Por letra: 4.75 11Ü6. 
Por cable: 4.?6 7.16. 
FRANCOS 
Por letra: n.83.3|í. 
Por cable: 5.83. 
MARCOS 
Por letra: 70.3 8. 
Por cable: 70.112. 
CORONAS 
Por letra: 12.1|8. 
Por cab»e: 12.1|4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13|16. 
L i r a s 
Por letra: 6.42 1|4. 
Por cable: 6.41 518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.314. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 67.ÍI2. 
Peso moj lea no: 5 ¿. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
Oías, de 2 314 a 3; noventa días, de 
3 a 3 14; a ŝ is meses, de 3 114 a 
3 1!2. 
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C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
DIARIO D E LA MARINA 
TI 
mS 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 85. 
Consolidados: 59.1 í. 
BOLSA DE PARIS 
Renta dol 3 po r oiento: 61 fran-
cos 80 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
81 1|2 céntimos. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
MITIN LIBERAL 
(Por telégrafo.) 
Vueltas, Octubre 5. ' 
Acábase de celebrar un gran mitin 
liberal, con asistencia del general J . 
M. Gómez, Machado. Ferrara, Beren-
guer, Espinosa y la plana mayor del 
Partido Liberal. E l comercio cerró sus 
puertas y todo ed pueblo estaba enga-
kmado. El recibimiento a los visitan-
tes fué entusiasta, reinando el orden 
más completo. No se disparó un tiro 
durante la fiesta, que terminó a las 
sfis p. m. 
Una manifestación recorrió las ca-
lles del pueblo, terminando con un es-
pléndido lunch servido a los visitan-
tes en la Casa Ayuntamiento. E l coro, 
nel Mendieta fué ovacionado, lo mis-
mo que Sánchez del Portal y el gene-
ral Gómez. Este, a ruego del público, 
ocupó la tribuna. Un tren especial los 
esperaba en la estación de Vega de 
Palmas. * 
El Corresponsal. 
D e O t e P ú b l i c a s 
APROVECHAMIENTO MARITIMO 
Pof la Junta de Puertos, con infor-
me favorable se devuelve el expe-
diente tramitado por el Gobierno Pro-
vincial de Oriente sobre un aprove-
chamiento marítimo en el lugar co-
nocido por Laguna de Jaruco. 
La Junta de Puertosi, con informe 
favorable, devuelve tamibién el expe-
diente tramitado por el Gobierno 
Provincial de Oriente para construir 
una casa de madera y ziuc en la Cai-
manera, en el puerto de Guantána-
mo. 
C o n c u r s o J u r í d i c o 
Como una demostración más de la 
importancia que alcanzará este pri-
mer certamen cubano de la Ciencia 
Jurídica, damos a conocer ei siguien-
te favorable juicio que merece al dis-
tinguido s-eñor Fiscal de¡ Ti'ibunal Su 
premo doctor Julio de Cárdenas, emiti-
do en la solemne Apertura de Tribu-
nales: 
"Por su parte, los promovedores 
de la organización del Congreso Ju-
tidico Nacional preparan con decisión 
y entusiasmo la celebración del prr 
mer Congreso,' que ha de tener efec-
to en el próximo diciembre, y los tra-
bajos que han de ser objeto del mis-
mo, señalando a la consideración pú-
blica temas de verdadera importan-
cia. 
"De esto y de la labor realizada 
por los Cuerpos Colegisladores al ve -
lar las leyes antes anotadas, debe 
congratularse el país; pero es ne-
cesario que nuestros Cuerpos CoUr 
g ŝladores no se detengan; que conti-
núen en la obra emprendida y que el 
Congreso Jurídico Nacional no des-
maye en la realización de la que con 
tanta oportunidad ha acometido. Es 
necesario no olvidar que entre nos-
otro? es urgente la adaptación al me-
dio de los Códigos y Leyes vigentes 
y que se impone la regulación de de-
lechos sobre los cuales los países má'5 
civilizados han dictado ya disposicio-
nes que el estado actual de nuestra 
sociedad reclama cada día con mayor' 
insistencia. 
Por eso es necesario no detenerse 
fn lo hecho. Si la obra de los legis-
ladores y el Congreso Jurídico Na-
cional merecen aplausos que no le^ 
ha escatimado la opinión; el Fiscal no 
ceja en su empeño de recomendar & 
las Cámaras la urgencia de las refor-
mas que en sus Memorias ha venido 
reclamando." 
LOS trenes de avado 
En Amistad 156 celebraron junta 
general los dueños de trenes de lava-
do. La Directiva informó a los con-
currentes x de las diversas gesitiones 
llevadas a cabo en cumplimiento de 
los acuerdos tomados en la pasada 
junta general, sobre el abastecimi'n-
to de carbón y el asunto de los telé 
fonos. Acerca de esto último punto, 
no pudieron llegar a una solución 
! práctica, pero la Compañía les ofre-
• ció atenderles más adelante en lo 
j que le fuera posible. 
| En asuntos generales se trataron 
varios asuntos do escalo interés. 
CUBA Y ESPAÑA 
GRAN BAILE. 
Este grupo entusiasta de jóvenes 
cubanos y españoles ha organizado 
un gran baile, que se celebrará el do-
mingo. 
La invitación, que mucho agradece-
mos, no dice si es por la tarde o por 
la noche. 
Creemos, sin embargo, que sea Por 
la noche. 
Lugar, calle B, esquina a 9 Vedado. 
CENTRO CATALAN 
OTRO BAILE. 
E l que anuncia este Centro impor-
tante para la noche del próximo do-
mingo. 
Hora: 9 p. ra. 
Baile para el cual bulle un firan en-
tusiasmo en r̂e la juventud. 
C l u b P i l o f l é s 
B l T e S T ANDARTE 
En la última junta reglamentaria 
celebrada por la Directiva de este 
simpático Club, después de tratar to-
dos los asuntos que figuraban en la 
ĉ den del día, se adoptaron importan, 
tes acuerdos, entre los que figura en 
primer término el nombramiento de 
una comisión, a la cual se le han con-
ferido plenos poderes para que proce-
da a la adauisición de un estandarte, 
que al cobijar entre sus pliegues au-
gustos a todos los hijos de PUona 
aquí residentes, haga que perdure en 
ellos el amor a la tierrina idolatrada 
y sirva a la vez de nexo de unión y 
confraternidad entre los mismos. 
Y esa comisión, de la que forman 
parte elementos tan valiosos y tan en. 
tusiastas como los señores don Juan 
Carballo, Presidente ded Club; don Se-
g-undo Pérez, Vicepresidente, y los vo-
cales Aurelio Fernández y Mauricio 
Collada, ya empezó a dar cumplimien-
to al acuerdo de la junta y, sogun 
nuestros informes, dentro de poco 
tiempo ese estandarte, oue están bor-
dando hábiles educadoras religiosas 
de esta capital, se estrenará en una 
gran fiesta del Club Püoñés, después 
de bendecirlo con toda solemnidad. 
Sabemos que se trata de una obra 
artística de gran mérito, cuyo dibujo 
ha sido trazado por e! Presidente, don 
Juan Carballo, verdadera notabilidad 
en materia de arte decorativo. 
Felicitamos a los entusiastas pilo-
ñeses por la gran obra social que vie-
nen realizando en beneficio de la co-
lectividad y velando por el prestigio 
de Piloña, la tierra santa de sus amo-
res y de los dulces recuerdos. 
« G A Í Í E 6 Ó 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
Ocupa la presidencia el señor Leo-
poldo Pita y actúan de secretarios los 
señores Méndez Neira y Benigno Vía-
reía. 
A las ueve y cinco el señor Pita 
declara abierta la sesión y le concede 
la palabra ai señor Cedrón, qué quedó 
en el uso de ella en la sesión ante-
rior. 
E l señor Cedrón continúa haciéndo. 
le cargos a la Sección de Inmigración 
y señalando que es oportuno el tratar 
en estos momentos de la incompati-
bilidad del Presidente de dicha Sec-
ción por tener una fonda ocupando di-
cho cargo, cosa que prohibe el Regla, 
mentó. 
E l señor Juan R. Alvarez habla pa. 
ra alusiones. 
El señor Pita consulta a la Asam-
blea si se continúa este debate hasta 
terminarlo, acordándose suspenderlo 
para discutirlo a la terminación de la 
lectura y discusión de la Memoria 
cuatrimestral. 
E i señor Blanco continúa leyendo 
la Memoria de la Sección de Fomen-
to, la que es aprobada con un voto de 
gi'acias. 
Se da lectura a la Memoria de la 
Sección de Orden, hablan en pro los 
señores Méndez Neira y Berrido, en 
contra los señores Barqucira y Vi-
cente. 
Rectifican los señores Méndez Nei-
ra, Berrlde, Bargueiras T Vicente. 
Hace uso de la palabra para alusio-
nes el señor Añel y se aprueba la 
Memoria. 
Se da lectura a la Memoria corres-
pondiente a la Sección de Inmuebles, 
hace uso de la palabra en contra el 
señor Val, a favor los señores Alva-
rez y Méndez Neira. 
Para alusiones, los señores Sabio y 
Añel, rectificando el señor Val. 
E l Presidente de la sección, señor 
Rocâ  hace atinadas aclaraciones. 
Puesto a votación dicho informe, es 
aprobado por unanimidad. 
. A las doce y media terminó esta se-
sión y con ella Lcrminaron de discu-
tirse los informes de todas las Sec-
ciones. 
La Asamblea volverá a reunirse el 
próximo lunes a la hora de costum-
bre. 
importante robo 
En la Décima Tercera Estación de 
Policía denunció anoche Remigio Nú-
ñez, vecino de Concha equina a Vi-
llanueva, que de un carro de la fá-
brioa de cigayoR de Calixto López, 
que guarda en Enna múmero 115, en 
la Víbora, le robaron durante la ma-
drugada de ayer $772 en efectivo. 
Ignora quién o quiénes sean los 
autores dd hecho. 
La Unión O i p i S r é s 
de Carnes 
Anoche celebró Junta general la Unión de Expendedores de Carnes, bajo la presi-deucta del señor Balblno Feruámlez, ac-tuando do secretarlo los señores Buznedo y .Verdaguer. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior 
El señor Verdaguer dló cuenta de los 
trabajos realizados para alcanzar una pró-
rroga de la Secretaría de Sanidad en el 
asunto de las reformas sanitarios cuya 
tramitación se ba visto Interrumpida por 
el sensible fallecimiento del doctor Enri-
que Nfifiez. 
Después se leyó la memoria anual de los trabajos encomendados a la secrtaría y de los cuales ofreció ésta el siguiente resumen: 
62 multas condonadas totalmente por 
un valor de $510. 
73 Idem condonadas parcialmente cuyo 
Importe asciende a $517, linolendo un to-
tal de $1.27 en favor de los socios. 
Además se tramitaron: 
29 contratos de arrendamiento. 
82 recursos de reforma. 
11 traslados de establecimientos. 
14 licencias de apertura. 
17 inscripciones en el Registro Mer-
cantil, 4 legalizaciones ptiblicas, 23 escri-
turas de traspaso, 65 escritos pidiendo 
diversas prórrogas al Departamento de 
Sanidad,' 2 exposiciones al señor Secreta-
rio de Agricultura, 3 Idem al Honora-
ble señor Presidente de la Reprtblica, 3 id. 
al señor Secretario de Sanidad, valor dé 
las contribuciones pagadas por Industria 
y Comercio, $041.17. contribución de fin-
cas urbanas, $210.05 y por conceptos de 
plumas de agua. $95.00; ascienden estos 
servicios a $1.246.22 centavos. 
La .Tunta, puesta de pie, otorga un 
aplauso al auxiliar de la Secretarla, señor 
Verdaguer por los trabajo* llevados a ca-
bo. 
A continuación se leyó el balance anaul 
resultando los IngresoB $959 y lo» egre-
sos $939, resultando como superávit en 
caja la cantidad de 20 pesos, resultando 
aprobado. 
El señor Burnedo hizo uso de la pala-
bra manifestando que se hacía indispen-
sable gestionar en el matadero la unifi-
cación del pago de .las menudencias pues 
resulta que el expendedor pagaba en la 
actualidad un aumento de 72 centavos en 
cada una, recibiendo de los tmficantes se-
senta centavos solamente, dando aquellos 
10 centavos al centro general de Expen-
dedores entendiendo que tal negocio' de-
be ser exclusivamente entre el "troat" do 
las menudencias y los socios del Centro o 
asociación general, si es cierto que tienen 
ambos un contrato que así lo estipnla, pe-
ro que en tal pacto no deben entrar los 
expendedores independientes, ni ellos que 
pertenecen a otra sociedad, que dichos 10 
centavos deben ser abonados a cada expen-
dedor para buscar una solución a dicho 
asunto, se nombró una comisión que ee en-
trevistará con el referido "trust" de las 
menudencias. 
En asuntos generales se tomó el acncr-
do de nombrar una comisión que visito 
al doctor Raimundo llenocal. nombrado 
Secretarlo de Sanidad, para felicitarle por 
la alta distinción de que fué objeto por 
el señor Presidente de la Repfiblica, y al 
propio tiempo recabar tle él que resuelva 
en sentido favorable la exposición pre-
sentada en aquel Departamento sobre la 
concesión de una p̂rórroga por la Unión 
de Expendedores. 
Para cumplimentar dicho acuerdo so 
nombraron a seis miembros de la sociedad, 
terminando la Junta a las once de la no-
che. 
G r a n d i o s a f i e s t a e n R e 
m e d i o s e n h o n o r d e 
S a n F r a n c i o c o 
Octubre. 2. 
Animación nunca vista. . Enorme 
concurrencia presencia la Uega-
da del señor Obispo. 
Desde hacía varios días circulaba por la 
ciudad con Insistenciâ  la noticia (Je que 
en breve llegarla a la misma, el Sr. Obis-
po de esta Diócesis, Monseñor Valentín 
Zublzarreta, y siendo este pueblo genul-
namente católico se. comenzaron a hacer 
los preparativos consiguiente., ppes aque-
lla noticia fué confirmada, señalándose el 
día de hoy para la llegada de S. S. I.. 
Los deseos que tenía el elemento ca-
tólico de esta visita, pues años no tenía-
mos el gusto de recibir a nuestro Prela-
do, puso en movimiento, si asi puede de-
cirse, a toda la población para que el re-
riblfnlento resultara lo más animado y 
digno de la autoridad eclesiástica. 
La manifcistaoión. 
Desde muy temjjrano comenzó a aflnlr 
el público hacia la plazoleta de la Iglesia 
mayor, con el fin de ir organizando la 
manifestación riue habría de recibir al 
sofior ObiiipO: n la entrada de U cjirretera 
de Santa Clara, la que un vez orgnizada 
cou elementos de la mejor significación 
social, distinguidísimas damas portando 
preciosos bouquets, y caballeros de alta 
significación, y con preciosos estandartes, 
y seguido de una magnífica banda de mú-
sica, y él pueblo en general, se puso en 
marcha hacia el lugar indicado, calculán-
dose en tinas mil personas las que for-
maban dicha manifestación, nó habiéndo-
se visto jamás en este pueblo, ni en las 
mejores, fiestas políticas tanta concurren-
cia, tan numerosa y tan selecta, siendo 
de observar el completo respeto que ob-
servaban. Continuaron su ruta hasta el 
lugar en que debía hacerse el recibimien-
to a los acordes de preciosas marchas. 
La llegada. 
Serían próximamente las doce y media 
del día. cuando los; voladores, la música 
y el alegre tañlr de las campanas que 
parecían despertar n , nn mundo de ale-
grías pasadas anunciaban él acercamien-
to de los automóviles que conduelan al 
señor Obispo y su séquito, formado por 
el P. Director de la ornen de Francis-
canos,. el secretarlo .de aquel, distingui-
dísimo e Ilustrado joven que fué orde-
nado eclesiásticamente por el que hoy es 
su Prelado, y numerosos Sacerdotes. Po-
cos momentos después descendía entre 
aclamación general el virtuoso Prelado, 
gloria hoy de Cuba, enya figura simpá-
tica, arrogante y respetuosa inspiró des-
de loa primeros momeillos la general sim-
patía. 
Si animada fu¿ la Ida de la manifes-
tación, más animado resultó -su regreso 
a Ja Iglesia. Bajo lujoso palio sostenido 
por distinguidos caballeros, hizo su en-
trada en la iglesia, Monseñor Zublzarreta. 
Imposible es describir la afluencia de pú-
blico • allí - consregada. Tañían de nuevo 
las campanas sin cesar, y el ruido ensor-
decedor de cientos de almas hacían latir 
nuestros corazones de un sentimiento ex-
traño. 
Celebróse la ceremonia del caso cantán-
dose nu solemne Te Deum, y a continua-
ción el señor Obispo, dirigiéndose al pú-
blico, con un torrente de vosc qoe envi-
diarían muchos oradores de fama, con 
una 'dicción correctísima, con conceptos 
magníficos pronunció un discurso salu-
tatorlo, teniendo brillantísimos párrafos 
entre ellos al referirse a los deberes de 
los ciudadanos para con su patria, y el 
modo de luchar por el bienestar de su 
pueblo. Poco faltó para que el público 
prorumplese en nna salva de aplausos, lo 
que impidió el respeto al lugar. 
El desfile de la concurrencia, después 
de terminado el acto resultó brillante. La 
población parece de fiesta y reina la ale-
gría. 
Mañana y pasado, se verificarán las 
confirraacione», y mañana, día de San 
-Francisco, recorrerá las calles magnífica 
procesión, celebrándose grandes fiestas en 
la población, pues coincide todo con el 
Santo de nuestro candidato a Goberna-
dor General Carrillo, celebrándose igual-
mente un grandioso mitin político. 
No quiero terminar esta nota sin en-
viar mi saludo al Venerable Prelado, y 
a los dignos padres franciscanos de Re-
medios alma mater de estns fiestas que 
han dado vida a la población y traído 
a algunos corazones olvidados recuerdos 
de que la religión es necesaria, y que el 
amor a Dios no debe Jamás perderse. 
Luis Franco Corredor. 
p a r a R á r - s ^ u l o s y INI i ñ o 3 
t5^"Castoria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cor. 
Atales y Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye Lits Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
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P A G I N A N U E V E 
S E C C I O N v 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
C i r c u l a r e s c o m s r c i a l e s 
H a ingresado en la Sociedad de 
" V M o r i a n o A l v a r e z y Compañía'", 
propietario del Establecimiento d© 
la Imprenta titulado " L a Prueba", 
el s eñor Regino A l v a r e z F e r n á n d e z . 
Con el ingreso de dicho Reñor( la So. 
ciedad ha modificado su r a z ó n social, 
girando en lo adelante con la de 
"Victoriano Alvarez , Hermano y C a " , 
siendo encomendada la gerencia a los 
s e ñ o r e s Victoriano y Benigno A l v a -
rez, y femando la Compañía , como 
industriaie-s, sus antiguos empleados 
señores Constantino L ó p e z , Ale jandro 
Solano y J u a n D o m í n g u e z . 
H a sido disuelta la Sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón 
social de "Garc ía y Muzaurieta" ha-
b i é n d o s e adjudicado los bienes socia-
les para continuar los negocios de la 
misma, el gerente de la diauelta So-
ciedad señor L u i s E . Muzaurieta , el 
que se ha hecho cargo de la liquida-
c ión de los c r é d i t o s activos y pasivos 
de la disuelta, y c o n t i n u a r á los nego-
cios bajo su solo nombre y como úni -
co gerente. 
Con fecha 22 de Septiembre ante 
e l Notario de Conso lac ión del Sur, 
Ldo. J o s é R o d r í g u e z E x p ó s i t o , ha 
quedado disuelta l a Sociedad Mer-
cantil que g iraba en aquela • plaza 
bajo la razón social de los s e ñ o r e s 
"ObrepAn y Ruiz", h a b i é n d o s e hecho 
cargo de los créd i tos activos y pasivos 
de la extinguida sociedad, el s e ñ o r 
Isidro R u i z F e r n á n d e z . 
B u p s de c a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Octubre, 5. 
C á r d e n a s , goleta "Juana y Mérce-
les", p a t r ó n E n s e ñ a t , 200 pipas a l -
:ohol . 
Matanzas, goleta "Dos Hermanos", 
p a t r ó n Deus, efectos. 
L a F e , vapor "Ccimpechc" c a p i t á n 
G o n z á l e z , 368 sacos carbón , 24 tosas 
madera del p a í s . 
D E S P A C H A D O S 
Santa C m z , balandro "Delia", pa-
t r ó n Mas, efectos. 
B a h í a Honda y escalr.s, "Altagra-
cía", patrón Navarro . 
Cabo de San Antonio, "Mar ía To-
n-ent". p a t r ó n CalafeU, lastre. 
Cárdenas , goleta "Juana y Merce-<\e-y\ p a t i ó n E n s e ñ a t , efectos. 
Cuba y escalas, vapor " P u r í s i m a 
Concepc ión" , c a p i t á n F e r n á n d e z , efec-
tor. 
Sa¿nia y Caibar ién , vapor " L a F e " , 
c a p i t á n Monteavaro, efectos. 
Y a p o i e s d e t r a v é s ! ? 
S E E S P E R A N 
Octubre 
6 Henry M. F l a g l c r . K e y West . 
6 Olivotte Tampa y K e y Wes t . 
7 Henry M. F lag ler , K e y West. 
7 T u r r alba, Becas y Colón. 
7 Mi.ami, Tley West. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
' Gal legas, de 4 114 a 5 centavos Ub. 
I C O Ñ A C . 
F r a n c é s , en cajas d^ 12 botellas, a 
' $15 1!4, y en Utros a $19. 
E ? p a ñ o ] , en cajas d j 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Del p a í s , de $4.50 a $10.60 caja, i 
en g a r r a f ó n de $5 a $10. 
C H I C H A R O S -
Se cotizan a 7 centavos l ibra . 
C H O R I Z O S . 
De Asturias , de $1.112 a $1.518 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.3|4 lata. 
( P A S A A L A D I E Z ) 
I R O S D E 
L E T R A 
31IC 3 0 OIC 3 i C 
P E O F E S I 0 M A L E 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Bstndlo: JBmnedrado 18; <• 12 • • . 
Tblfíono A-<59». 
. a . A . D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O * 
Te lé fono A-1740. Obispo, otám. 91 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Oüble: D A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con j s in in terés . 
Deso'ientoa, Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y paffoa "¿or 
uable sobre todas las pla-
zas comerciales de ios E s -
tados Unidos, Inglaterra. Alema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R s p ú b l l c a s 
de Centro y S u d - A m é r i e a jr sobre 
todas las ciudades y pu>Wí>s ds 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a -
rias, así somo las principales de 
(«ta Isla-
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a do Onba. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOCADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
ASUNTOS ADMIxVISTKATITOS 
MERCAD E K ¿8, NrJM. 4, A l / I OS 
D E DOS A , CES'OO F . M. 
18134 80 1 
T o m á s S e r r a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Obispo, 23, alto*. 
C 0830 ta M s 
G . L A W T O N C H 1 L 0 S Y C O . 
L I M I T E D 
C O N T r N ü A D O R B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O'KEIIíL/Y, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pa^-os por cable y gira 
letras Eobre las principales 
J ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientcfl con y sin i n t e r é s y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1358. Cable: Ohilds. 
B U F E T E S 
D I 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Ajmargrura, 7T, Habana 
120 Broadmiy, Ifew Y*rk 
G n s t a T o A n g u l o 
Abogado y Notarle 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Cooaseler at Law 
22381 30 s 
J o a q u í n F . d e V e l a s e n 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. TeL A-8044. 
21209 31 a. 
N . G e i a t s y C o n p ñ i o j 
IOS, Agutar, 108, esquina c A m a r -
gara. Hacen pagos por el c a . 
ble, facilitan cartas do c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
I | f | | A O E N pagos por cable, glraik 
Istra» a corta y larga vis ia 
|SA3| sobre todas las capiteles y 
ciudades importan'es de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , as í 
como sobre todos p̂c< pueblos da 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New Y o r k . Fiiadelfia, New O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís. Hamturgo, Madrid y Barcelo-
na. 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z I 3 w a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
rHOCUBADOB 
Habana, 1C4, bajos. Teléfono A-fleiá. 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
C G T j Z A C I O N O F Í C A L 
Banqnere». 
C o m e r 
ciantva. 
Londres, S á\v. . 
Londres, 62 d|v. 
P a r í s , 3 d ¡ v . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 dlv. 
E s p a ñ a , ' d|v. . 
F l o r í n h o l a n d é s 
Descuento papel 
comercial. . . 
4.78 4.75% V. 
4.7J 4.72% V . 
13% 14% D. 









u s d e i . mana 
B J i M Q U S R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S r Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
_ rea, hao^"ndose cargo de co-
bro ky r e m i s i ó n de dividendos e in -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta ds valores p ú b l i c o s e industria-
Isa. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cnponas, 
o'ic., por cueata ajena. Qtrou sobre 
las principales placas y t a m b i é n 
sol Te los pueblos de E s p a ñ a , Is las 
S a i wres y Canarias. Pagos por aa-
Me y Cartas de Crédito. 
D r . J u a n A l e m á n y P o r t ó n 
ABOGADO 
Admloistraclfin de Bienes. Osllano, 
M. bajos. Teléfono A-4818. 
19054 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOOADO-NOTABia 
HABANA. S7. 
Tel. A-SSOS. Cable i AXSXJ 
BeMts ñ« despacho i 
De 9 » 12 m. y de 3 » 2 p. nu 
20 • 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
KOTA&IO P U B L I C O 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Oblepo, número 53, altos. Telefono 
A-2432. D e S a l X a , n u y d s a a 
0 p. m. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
lar ización 96, en a l m a c é n públ i co de 
esta ciudad para la exportaci4n, 4.55 
centavos oro naclonad o americano 
la l ibra. 
A z ú c a r de mi©l p o l a r i z a c i ó n 89, 
para la e x p o r t a c i ó n , 3.84 centavos 
oro laclonaa o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s n ó t a n o s de turno: 
P a r a Cambios: Franc isco V . R u z . 
Par;. Intervenir en la c o t i z a c i ó n 
oficial de l a Bolsa Pr ivada: R . R. R u z 
y P . A . Molino. 
Habana, Octubre 5 de 1916. 
Francisco V . R a z , S índ ico Presi-
dente, p. s. r . — M . Casquero, secreta-
rlo-contador. 
I . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en OL 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N paeros por e! cabla y 
giran letras a corta y largra 
vista sobro Now Y o r k , L o n -
dres, P a r í s 7 sobre todas las capl-
tale» y pnebí.oa do E s p a ñ a o lelas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios ' ^ O T ^ l , . " 
C o s m e de l a T o r r í a n t s 
Y 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, BABANA 
Cable >- Tt)\ézmtot "(joáehxío." 
Teléfono A-2858. 
A n t o n i o J . d e A r n z o z a 
ABOGADO T JTOTABIO 
t5«mpo«tel*, ««quina m Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
C a j a de 4 latas de 23 l ibras, a 14% 
centavos l ibra . 
Caj.-* de 20 latas do 4.112 iba., a 
14 3 4 centavoc; l ibra. 
C a j a de 20 latas de 4 l\2 libras a 
16.3i4 cts. ib-
De los Estados Unidos, a $ 1 2 . 1 ¡ 2 
caja . 
De m a n í , a S I lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
A R R O Z . 
Can i l l a viejo sin existencia. 
Cani l la nuevo,, de 4 1 ¡2 a 5 centa-
vos l ibra. 
Sernilla, a 4 1|2 centavos libra 
E . Unidos, de 3 1|2 a 5 ota. l ibra. 
A J O S . 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna. 
De Méj ico , a $2 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . 
L a t a s a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos, 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a 6 112 y el molido 
a 7 centavos libra. 
A L P A R G A T A S , 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
V i z c a í n a s , corrientes, de $1 a $1,75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 l i b r a . 
B A C A L A O . 
Noruega, a $15 caja . 
Escoc ia , a $12 1\2 ca ja . 
Robalo, a 8 centavos l ibra. 
Hal i fax. de $11 a $13 c a j a . 
Pescada, a 7 1|4 cts. l ibra. 
C A F E . 
Del pa í s , de 23 a 24 cts. Ubra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7 8|4 centavos cuarto. 
C E B O L L A S . 
De Is la» , a 4 l!2 centavos libra. 
Z a l e o y C o o i p a ñ i e 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva T o r k , Nueva 
Orlaans, Veraorr.z, Méj ico , 
Ban J u a n de Puerto Rico. 
Lon d re» Paría. Burdoou, L y c n , B a -
Íona. Hamburgro, R o m a . Ñ a p ó l e s , EilAn, Oénova , Marsella, Havre, 
Lol la , Nantes, Baint Quint ín , Diej»-
Íe, Tolouae, Venecla, Florencia, urín , Mesina, etc. as í como so-
bra todaa las capltaloa y prorta . 
MSPASA K I S L A S G A N A R I A S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procnr^4or de los Tribunales de 
JtiBtleia. Asuntos Jndlolmles, artmf-
nlstrncirtn da bl*neB, compra-reata 
de oasas, dinero en htPoSecas, co-
bro de «nentas, desshucion. Propr». 
•o. 26. Teléfono A-5024. Bufete» 
Tacón. 2; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
21710 30 s 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Conipleto: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Binlllano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. 60 
(bajos). Teléfono A-8fl22 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
PARIS Y V I E X A 
Garsknta. Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Oftllaae. 12. 
T E L E F O N O A-SG31. 
in.-.T4 31 po 
D r . H U B E R T O R 1 V E R 0 
••peciaüflta en enferraedade* d^l r*-
e í a In-tlinto de Esdloloaia y Elec-
Srtcldad Médico. Ex-lnterno del onatorlo de New Tork y ex-dflrec-
tor del Sanatorio "La EsperanM, 
Itelna, 127: de 1 * • P- •»• T*1*" 
fonoc 1-2342 y A-25M. 
I M I N E R O S I 
Piensen en nuestra especia-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica A g r í c o l a e Industria!. 
C a r d e n a s - C a s t e l l a n o s . 
M A L E C O N , 248. T . A-5244. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a ü a g a . 
ESPECIAUIS'SA 
E N 
ESTOMAOO E INTEHTINO» 
Consultas! de 12 » r P- « • 
Manrique. Í3&. IeWfon« A-WiS. 
C 3900 IIí 9 I . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oídos. De 3 a 4 
en Vlrt-.idcs, 39. Teléfono A-TOft 
Domicilio: Concordia, nflmere 8». 
Xeléfono A-4280. 
81440 30 s. 
U B 0 R A T 0 R I 0 Z E Q U E I R A 
Director: Dr. Modesto Mañas. 
Suero antl-consnntlvo Zeqneira. 
contna la tuberculosis. Depósito: 
Lagunas, 2. De renta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-7754. 
20013 17 oc. 
D r . J . M A T A S B A R R I E 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
Tratamiento especial para Perros. 
Visita a domicilio |1-W. MggP* dc 
Asturias, 4, Víbora. Tel. I-2«80. 
21452 30 a. 
30d-L 
D R . F E U X P A C E S 
Clnijane de la Asociación de De-
per, dienten. 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda sus consultas de 2 a 
4. en Neptuno. 38. Teléfono A-5337 
Doinlolllo: L , entre 25 y 27 Te-
dado. Teléfono F-4483. 
C 6417 In 1S s 
D r . J a c i n t o M e n é n d e a M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
¡>omlcUlo: Manrique, 136. 
T»léfono A-r418. 
21573 SO 9 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médjco cimíano de les facoltades 
¿ s siaicoiona y Habana. Ex-lnte^no 
por oFoticlón del Kospíui el" 
de Barcelona especialista en eafer-
inedadef ds los oídos, garganta, aa-
m y oio.=.. CoasulUs particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, cltolci 
ue pobrtí»: de ft a n ¿̂ '̂  ¿ ,3^7* 
|2 al mes con derecho a xonsafcaa 
y operaciones. Teláfoao A-1017 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Farto» y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Ren-
matlsmo. Asma e Infecciones mixtas 
P.01" . l0ro esperífloos Monte, 52. Consultas de 2 a 4 T» léfono A-6095. *' Xe 
fífíí m u 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlfios, Sefiona 
Clracía en general. Coaiultas: 
CKBLBO. su), rnur. a-syia 
I G N A C I O B . P L A S E N C U 
Director y Cimíano dt la Casa d» 
Salud ^ a Balear." Cleujano del 
Hospital número L nhpyclallata «n 
enfermedades da aiujeres, partos y 
cirugía «n general. Consaítas: de 
S a 4. Gratín pant les pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-SZSA. 
D r a . A M A D O R 
EspcctaUsfe» en las enfermedades del 
** estómago, 
T R A T A POR ÜN PROCEDIMlKir-
TO B B F B C I A L LAB DIPRPSXAg, 
U L C E R A S DKÍ. ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CUBA 
CONSULTAS 1 DB X A S . 
Salad, 53. TéléUp» A-SOM, 
GRATIS A LOS IDBllEtí. LUNES 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
GUSA R A D I C A L T SEGURA Dfi 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje Tlbrfttotf5, en Crba, 37, alto», 
d« 1 a 4 y en Correa, esquina a fian 
Indalecio, Jesús dei Monta. TaU-
fono 1-2000. xmim 
Ihr. M I G U E L V I E J A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas el 
estreñimiento, todas las línfermeda-
des del estomago e intestinos y la 
impotencia. No Tlsit*'.. Consnltas a 
$1-00. Ban Mariano, 18, Víbora, sq!o 
ds 2 • 4. Consnltas por corres. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
X B D I C I N A GBNBBAL. OOXgUL-
TAS, DB U a t. 
ACOSTA. 2», ALTOS. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedr¿tlco por oposición ds la F a -
cultad de Medicina, Cirujano dsl 
Hospital numero L Onusultas: ds 
1 a 4. Consulado, númuftTOO. Te-
léfono A-4544. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
BSPBCIALIDAD EN T I A S U R I -
NARIAS. 
Crassltosi La», núm. U , de U a SL 
D r . G A B R I E L C Ü S T 0 P I 0 
Oargania, naxtx y etdoou 
Gervasio. 33: da 13 a S. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garamata, naris y oídos. ESpeel»-
Usta del Centro Astarlano. 
Malscds, 11, sitos, esquina a Cárcel. 
T B L E F O N O A-4466. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Medico de la Cnsa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ea lafe 
eufermedades de lus nlíioa^^Mf^Mcas 
Í Qulrtirgleos. Consultas: TDo 12 a 13. esqcina a J , Tedade. Tel*fo-
no F.4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Esfermadades de la Gsrganta, Naris 
y Oídos. Consultas; de 1 5 A Con-
sulado, n limero 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirajase -le la Qntnta da Salad 
• L A B »I.E.AR 
Enfennedndcs de sefioras y «rlmgin 
en general. Coesnlfas: de 1 a S 
San José, 47. Teléfono A^OTl. 
21720 80 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parts. 
Eníeruedades del estómago o ta-
testinoa por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter. de Paria, 
por snilisls del Jugo gástrico. Con-
snltas: de 12 a 8. Prado, número 7C 
j D r . G A B R I E L M . L A N D A 
j Medicina general. Nariz, gargan-
¡ (a y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
1 pe, 54, altos. Domicilio: 19, entre A 
i y B. Teléfono F-S119. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
OatedriMce de ta B . de Medicina, 
feiitteras narriose y eafermedade* 
mentales. Cansaltas 1 Lañes, mlér-
eeles y vi croes, de LTVi a t̂ fc Sor* 
naia. 32. 
BasinVrrTir. Barreto, t> Gaanab*-
cac Teléfono Sil.'. 
D r . A n g e l C l á r e o s I b e r o 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-lnterno del llowpltal "Merce-
des" y de U Clínica "Núfiei-
Bastamante" 
Enfermedades de sefioras y ni-
ños. Enfermedades de la piel y se-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacciones de 
Wassernian. Consnltas: de 1 a 3. 
Lealtad, 119. Teléfono A-0098. Te-
léfono particular: F-1732. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Bmav-
genclas y del Hospital número Une. 
C I R U G I A ' E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INTECCIONES O E L C0C Y NEO-
SALVAR9AN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A M. Y 
1>E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
23120 31 en 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirngia, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de seiloras. Consultas: 
de 12 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-8990. 
21712 30 a 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnrarión rápida por sistems mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
CaP> de Jesfts Marta, 83. 
T E L E F O N O A-1S32. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático de la UniTersldad. 
Oarganta, Naris y Cides (exetn-
•ivamente). 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles t 
viernes, de 2 a 4. Salud, 65. 
JNo hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consul-
tarle, deben ndqulrlr^-en el mismo 
Consultorio—el turno corresnon-
aieute. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica dsl Dr P 
Albarrán. Enfermedades secretas" 
Horas de clínica: de 9 a ' U de la 
maflana. Consultas particnlarea: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: horas 
eapeciales previa citación. Lampari-
lla, 78. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamlenío ds enfnr-
iii^dado» secretan (Uayos X, corrien-
tes de alta freciiencla, ttísnidloot. 
l;tc-L ^ .,1U-C1'nlM- ¡•Iinrlque, Cfi 
ue 12 a 4. T^léfon. A-4474. 
D r . L A C E 
Hemortoldes y »níermedad6«i secre-
tas. Tratamientos rApidos y efica-
ces. 
HABANA, NLM ir.S, ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A i. 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Telefono A-283». Hal.nua. 
Exftmenes cllnlms en general. Es-
peclalmonte exámenes de l.i sangre. 
DlagnOatico de SBra^nredaoM m-cto-
tas por la reaccl.'m de Wasriermnnn, 
§5. Id. dol embarazo p.̂ r la rcacc-Ou 
de Abderhalden. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayos N. De los Hospita-
les de Fllartelfin, N'ê v York y Mer-
cedes. Especialista en enforinedadcs 
decretas. Examen del rlMn por ios 
Rayos X. San RaCae!, 8»), De 12 s 3. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establnclmlent»* dedicado al t í s ta-
mlento y cura/dAn de las snfermeda-
dee mentales y nervioeta. (Unico en 
so cía»*.) Cristina, 5̂8. Teléfono 
1-1814. Cosa particular: San L i -
saro, 22L TSlifono A-4fi9aL 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partas y enfermedades da señoras, 
enfermedades de nlfiaa (medicia*. 
elrugla y ortopedia.) 
Consultas: do 12 » *• 
toa N Icol As, eiqoiaa a TrooaAero. 
Telefono A-«68. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
creta. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
i D r . F r a n c u c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corasfln, Pul-
I monee, Nerviosas, Fiel y enfemo-dades secretas. Consultas: De 12 a 2 los días laborables. Salud, nú-mero 34. Teléfono A-8418. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
l Rayos X. Piel. Enfermedades se-
' cretas. Tengo ueosalvarsan para in-
1 yecclones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
! A-5S07. San Miguel, número 107, 
i Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéatioa de la 
T'ntTersIdad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
su enfermedades secretas ds la piel. 
Consultas: de 3 a S, excepto los do-
mingos. Son Miguel. 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Eopeclall..ta' en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
Tibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, SL Te-
léfonos A-84S2 y F-13M. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E LOS NISOS 
Y T U B E R C C L O S I S 
Lealtad. 112 Teléfono A-3931 
Consultas: de 3 a 5. 
2ÍSV(Í 30 8. 
D r . J . D U G O 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r , M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, OS. Teló-
fono A-3S13. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía y enfermedades secretas. 
Consultas: Neptuno, 38; de 4 a 6. 
Teléfono A-5337. Particular: Luya-
ntí. 84-A. Teléfono 1-2294. 
21657 80 • 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones dsl 
pecho. Casos incipientes y avanxa-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
snltas diariamente do 1 a 3. 
Ka^tnno. 12». Toláfoas A-lMt, 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M3U>ICO DB N I 9 0 S 
Consnltas! de U » S. CheeOn, tt, 
east esQnlaa a Aeumatx. TaUfeas 
A-2534. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A RN E N F E R M E D A -
D E S D E MIAOS. 
CONSULTAS t D E 1 A S. 
Lnz. U , Habana. Teléfono A-1BS. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estfimago e intestínos, exclwelTa-
mente. Consnltas i de 7% a 8^ a. 
m. y de 1 a 2 o. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3C82, 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
BUmeclBllst» de la Escuela de Pesls. 
XtdTOMAGO E INTESTINOS 
CenAtátss: de Á « 3. 
Osnioa. US. Teléfono A-CSOa 
24101 31 o 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 





Ha trasladado provisionalmente so 
Gabinete Dental a O'Kellly, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 s 6. 
21703 21 s 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico, 35 aüos en la capital de Mé-
jico, ofrece sus senrlclos al publico 
de esta culta capital. Obispo, 66, ss-
Quina a Compostela, Tel. A-5840. 
21841 30 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Esveciallsta en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios raddl-
coc. Consultas: d-j 8 a 11 y ds 1 
a b. Neptuno, ndmero 137. 
OARFlNETB E L E C T R O 2PSNTAL 
D E L 
D r . A . C O L O N 
U . gAXTA C L A R A NUMERO M, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones etn dolor ni 
peligre alguno. Dientes postizos do 
todcs los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y moribles de verda-
dera utilidad. Orífice clones incrus-
l, tadone» ds oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dallado que este si 
diente, en uns o dos sesfonea.- Pro-
toxis ortopédica, n perfoccldn, ma-
xilares artificiales, restauruclones 
faciales, etc. Precios favorables s 
todas las clases. Todos los alas de 
8 a. m. s 6 p. m. 
21719 30 s 
D r . M O N T A D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha «rasludado su gabinete a indus-
tria. 109. Teléfono A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
8 p. ra. lunei», miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, bora fija, de 1 a 2. 
$S-0ú oro nacional la consulta. 
M A S A G 1 S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Lines, ssqnlns a O. Teléfono r-dSSd. 
Tratamiento do Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Bneda. 
Ana Albrecbt. Directora Astiid. 
Engslroln, AslstentA 
I 9787 31 oc 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas l ¿e 1 • S. torda. 
Prado, «újwtf» U-A. Sti. A-4SM. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GABGAÍíTA * a k I Z T OIDOS. 
^ S U L T A S PARA LOS POBUES: 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A B T I C L -
L A P . E S : DB 3 A 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-eo*?. 
22382 30 a 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consnltas de 11 u 12 y de 2 s 8. 
Teléfono A-394a Aguila, número 94. 
"22!^ 
D r . J u a n S a n t o s F e r a á n d e i . 
OCULISTA 
Consalta y operaciones ds • • U 
y <e 1 a £. Prado,' 100l 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Clrngía general de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zsyas, S9-B. San-
ta Clara. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULIST & 
Jefe de la Clínica dol doctor J . San-
to» Fernández. 
Oculista dsl ••Centro Gnllege. 
Ds 10 a U. Prado, 10G. 
24154 31 o 
D r . A . F R I A S Y O S A T E 
OCULISTA 
«farganta. Naris y Ofdos. 
Consnltas: de í a 1« a. V> 
pobres nn peso al mea. O allano, M. 
Teléfono F-18Í7. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
púmfiro 36, altos. Teléfono A-1885. 
(En la actualidad ausente de la 
Eabnna.) 
22447 10 oc 
C A L L I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, úni-





.ción. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
basta ins 10; loa 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 3 y 5. Teléfono A-3817. 
G 5879 in 6 o 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, ufias, ex»> 
tosis, onicogrifosis y todas las afee-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 75. Teláfono A-ei7a. 
22383 80 a 
P r o f . P E R C Y A M A G A N ! 
American Chlropodlst 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la <íxtir-
paeiúu de las esrinlllas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83, al-
tos; do 8 a 12 y de 1 a 6. 
Se üabla franina, inglés, 'espa-
ñol y alemán. Teléfono A-8585. 
23Í74 24 oc 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofreeo sus servicios en la calle 
de Luz, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 v de 2 a 6. Avisando se pase 
a domicilie. Teléfono A-13e7. 
C 4778 Ih. 20 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . 
Saa Ignacio, 2S. ToL A-7&U. 
Pianos, Proyectos, Dirección©» de 
obras, «anntruccionos, informes, me-
didas y tasaciones de todas clases. 
Horas de Ofleinast 
De 10 a 12 y de 8 a 5 p. m. 
C 388» 
C O M A D R O N A S 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
dsd y dsl Centro fie Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz. elJoa y 
gaxganu. Uoras do consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) D« 2 
» 4 p. m. diarias De 4 a 8 p. m. mar-
tea, Jueves y sábados, para pobres 
1 Peso «1 mea. Calle de Cuba. 140 
r « l p-ioii T''l6£ono A ^ 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Ase-
d a d 6a Cubana de Benefic€ncla•, y 
de '"La Bondad." Recibe Ordenes. 
Escobar, número 23. 
8742-8988 10 oc 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é * 
Taller ds 2ep(vracl6n de Anaabtaa 
„ EléítpVros. 
Kea«emUe, 14t. Teléfaso A-dOBA 
24102 81 « 
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Bilbao, de $3.112""a $4 las dos me-
^ ¿ e / p S . de 87 cts. a $1.00 lata. 
De? país, de 87 112 ceataros a $1.25 
caja. 
F M^de los E. Unidos, a 2 114 cen-
2 518 cts. libra. 
Av«na, a 2 114 centavos libra. 
FRIJOLES. q 119 » o Nebros, corrientes, de o a » 
^ ^ s d e í V l s . a l l 112 cts. libra. 
Blancos de los E . Unidos de 10Í4 
a 11.114 cts. libra. 
Colorados, americanos, a 11 cts. ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 centavos ib. 
Monstruos, a 10112 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.112 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. libra, 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberee, de $12 a $13. 
Holandesa, a $12, según marca. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8 314 centavos % la-
tas; los cuartos de 5 a 7 centavos el 
cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos el cuarto y los finos da 8.1|2 
a 9.112 centavos el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.1l2 a $10.112 saco, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.118 qtL 
Mallorca, balnco, a $7 7|8 quintal. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cen-
tavos libra y la pierna de 23 a 27 
cts. libra. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena según clase. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 18 centavos libra. 
Compuesta, a 14 cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
2r a 24 cts. Ib. y en latas de 1|2 libra 
n 36 1|2 cts. 
MORCILLAS. 
De $1.118 a $1.114 las doj medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 114 
barril. Y en sacos, a 3 cts. libra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7 112 cts. cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 38 a 40 centavos libra. 
E. Unidos, de 20 a 36 cts. libra. 
SARDINAS. 
Ameircanas, a 4 centavos lata. 
6IDRA, 
Caja botellas a $4 y de mediaa a 
14.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 3|4 cts. libra. 
TOCINETA 
De 15 a 19 112 cts. libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal a 22 cts, libra j 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17 112 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de 23 112 a 
$25 uno. 
Rio ja. El cuarto ,d6 $23 112 a $24 
lino. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 5. 
Entradas del dia 5: 
A Lorenzo del Calvoo, de Clenfue-
gos, 240 machos. 
A Tomá8 Valencia, de San Cristó-
bal, 11 machos. 
A la Sucesión de Francisco L. del 
Valle, de Guasimal, 84 machos. 
Salidas del dia 4: 
Paro Santiago de las Vegas, a 
Juan Bacallao, 24 machos 
Para Bejucal, a Martín Navarro, 
12 machos. 
Para Nazareno, a Benigno Dedga-
do, 3 hembras. 
Para Quivicán, a Tomág del Calvo, 
12 macsos. 
Para San Nicolás, a Andrés Gómez 
Mena, 37 machos. 
Para Guanabacoa, a Jo«é Espino, 
Icaballo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 164 
Idem de cerda 100 
Idem lanar 40 
304 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, a 29, 30, 31 y 32 centavos 
Cerda, a 38, 40, 44 y 46 centavos. 
Lanar a 42, 44 y 46 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificixlas hoy: 
Ganado vacuno 76 
ld<?Tn de cerda 61 
Idem lanar 0 
127 
Se detalló la carne a loa slgulen 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno a 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . 5 
ídem de cerda S 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a loa slgulen-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Vacuno, a 7.1|2, 7.5¡8, 8 y 8.1|4 cen-
tavos. 
Cerda, a 9.3¡4, 10.5|8 y otro» « 11 
". ntavos. 
Lanar, a 8.314 centavos 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en «stoa 
iias y permaneciendo firme por aho-
I?n^quii?l3al de eebo elaborado de 110.50 a ¡511.00. 
Venta de pezuñas 
Loa precios a que cotizaron .as 
pezunae en el mercado de la Habana 
<s a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
&. combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran-
jero, seg-ún el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Laa crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada, 
LOS CUEROS 
El mercado está más firme que el 
mea de Septiembra según informes 
recibidos de los Estados Unidos, de-
uestran que los saladeristas de esta 
plaza ©stán pagando los cueros de 
campo de $16.1:2 a $17 quintal y los 
de los mataderos de la Habana, sin 
cortadas ni piquetes, de $19 a $19.112 
quintal. 
Según informe8 que pudimos ad-
quirir estos precios se sostendrán 
todo el mes de Octubre. , 
% LA PLAZA 
De Santa Cruz le llegaron a Tomás 
Valencia 30 toros que los vendió a 
eiste cinco octavos (7.5|8) centavos. 
Del ganado de Manuel Revilla, el 
retirada, se vendió la. mitad a ocho 
y un octavo (8.1|8) centavos. 
Esperando oferta de la parte res-
tante que sostiene a ocho y cuarto 
(8.1|4) centavos. 
El mercado sigue firme en precios, 
y por ahora no demuestra que baje. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
r»oqulaB; y Ginebra, centro del calvinis-mo, quo en 1800 contaba apenas algún centenar de cutflllcos, ahora tiene 28,000 contra 30,000 protestantes; y en todo es-te cantftn se cuentan hasta 76,292. 
En Hasllea, sftlo halló 3,200 satóllcos cuando en 1858 tomaba poseslrtn de aque-lla parroquia el Reverendo M. Jurt, te-i loso sacerdote; mus a la hora de su muer-1 te acaecida en 1000, ascendían sus feli-greses a 38,000. 
En todo el Cantón de Basllea existen hoy medio millón de católicos. 
Víase en la siguiente reseña los progre-sos que el Catolicismo ha hecho en algu-| nos cantones de Suiza en estos últimos 50 años: Cantones 18fl0 1910 
I Ginebra.' . . . 2ft,7<Vt 76.202 católicos 
i Vand 6,962 52,972 I Neuchátel. , . . 6,570 18.605 I Berna M,014 92,104 I He aquí en compendio los datos esta-j dísticos de otros Estados de Europa, se-gún lo refiere el "Statenvm's year Book, • citado con frecuencia por Forber, y tam-, blón según el P. Krose: 
Desde el año 1800 hasta el 1910 los ca-| tóllcos han aumenaado: en Rumania de IG.noo a 167,000; en Bosnia Erzegovlna de 124.000 a 413,000; en Bulgaria de 1,300 a 29.684; on Servia de 6,000 a 20,000; en Grecia do 15,000 a 44,205. 
En todos estos países hay misioneros católicos, dependientes de la Congrega-ción de "Propaganda Flde,'" y sus esfuer-i zos. por lo visto, están muy lejos de ser | infecundos. 
También en la Rusia europea existe algún movimiento hacia el Catolicismo. Comprendiendo las provincias de Polonia y Finlandia, los católicos en Rusia son I 13.450,000; más el departamento de los ' tultos heterodoxos, formando la "estadís-tica exacta" de las pérdidas sufridas por la Iglesia cismática rnsa desde 1905 a 1908. hace constar que las conversiones *1 Catolicismo en esos pocos años as-Aenden n 230,000, de las cuales 160,000 hanse realizado en la provincia de Bolo-nia, y 62,000 en las restantes provincias de la Rusia occidental 
En Turqua Europa, Albania, M.icedo-nla, Créta, etc., el recuento que presenta Propanjrnda Kldc, arroja un auménto de 24,855 católicos desd% el año 1901 a 1906. pues de 163,870 que eran en 1901, llegaron en 1906 a 188,725; posteriormen-te hasta 1910 han llegado, según Krose, a 280,000. 
(CONTINUARA) 
UN CATOLICO 
P r e c i o s 
Carne doe res: 29 a 32. 
Carne de cerdo: 38 a 44. 
Carne de carnero: 38 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8Í4. 
Cerdoe: 8% - 10%. 
Manteca "Sugarland" 
„ "Palmiche." 
„ "La Perla" Granosa. 
"La Perla" Lisa: I 13.75 y 
14.26. 
Chorizos secos. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A." 
„ ti . 
tir* » 
n >» •̂ 
Salchichas Wciners. 
„ Bolonia. 
m de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Lykes} Bros. Inc. 
22052 12 oa 
M a t a d e r o l o d u s t r i a l 
T E L E F O N O 1-2153 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos, en pie, desde 8 y medio a 
lO-li centavos libra. 
Carneros en pie, desde 6 y medio a 
8 y medio centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados de 36 a 44 cen-
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
También se venden lechónos y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
ce hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 




¿ E s t á m u r i e n d o e l 
C a t o l i c i s m o ? 
(CONTINUA) Existen actualmente en Dinamarca 90 sacerdotes y 400 religiosos. Los Jesuítas tienen tres residencias y un grrau tole-glo en Ordrup, con 50 religiosos. Las Hermanas de San José, poseen 8 casas, con 145 religiosas. Entre las escuelas católicas, 14 son dirigidas por varones y 80 por mujeres. Más de 15 nuevas Igle-sias háse erigió en estos últimos aftos Muchas son las asociaciones católicas, entre las cuales ocupan el principal lu-gar las que tienen por objeto la difusión de la buena prensa. Los Padres Reden-torlstas Inauguraron el 22 de diciembre de 1908 un nuevo templo en Odensea, con-sagrado por Su E. Mons. Euth, y con asistencia de muchedumbre del pueblo. 
Snorla, a pesar de las leyes dadas en 1870 y 73, sancionando la libertad de cul-tos, sigue mostraándose hostil al Cato-licismo. Sin embargo de esto, el Incre-mento también aquí es notable: hoy los católicos son cerca de 2,800, con un Vi-cario Apostólico en Stokolmo; los sacer-dotes y religiosos aumentan de día en día; y los Jesuítas tienen allí dos resi-dencias. 
En Noruera hay en la actualidad terca de 5,000 católicos, con un Vicario Apostó-lico en Crlstlanla. A más de tres dife-rentes congregaciones de religiosas, exis-ten allí no pocos sacerdotes. Indígenas la mayor parte, que trabajan en la predi-cación del Evangelio hasta entre los la-pones. El Vicario Apostólico, Mons. Fea-liíe, en carta de mayo de 1907, escribía que las numerosas conversiones (tiento n más cada año) aun de luteranos prometen días mejores para Noruega. 
También en Islandla y en las Islas de Far-oer, dependientes del Vicario Apos-tólico de Copenhague, los misioneros ca-tólicos van conquistando nuevos proséli-tos. Los Padres de la Compañía de Ma-ría allí se establecieron el año 1903- v las Hermanas de San José de Cluny fun-daron en Reykiavik un hospital. 
En Suiza el alio de 1800 los católicos eran 420.000; y, en los cantones protes-tantes, aun decir Misa les estaba prohl-Wflo a los sacerdotes. Hoy los católicos pasa2 ,5S i-463-000, y están gobernados por 5 Obispos, a más de un Administra-dor Apostólico en el Cantón Tlclno, v 2,230 saterdotes. Zurlch que no contaha ni un solo católico el «ño 1800, y« en IflOl contab» bajita 48,000, con tres pa-
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i -
c a N a c i o n a l . 
BN LA UNION BSTA LA FUBBZA 
(De L» Aurora.) 
Hermoso ejemplo de unión y cristiana solidaridad han dado al mundo las so-ciedades católicas de los Estados Unidos, federales bajo la dirección de un Comité Central y congregadas en la gran metró-poli neoyorklna para estudiar y resolver i los grandes problemas que se le pre-sentan al Catolicismo en la patria de Washington. En medio de grandes acla-maciones, en presencia de millares sin cuento de ciudadanos, los católicos nor-teamericanos dijeron a sus compatriotas disidentes y al mundo dijeron en general que están dispuestos a sacrificar su bie-nestar temporal antes que renunciar a sus legítimas libertades, las libertades del hombre de bien que pide respeto y pro-tección para su vida y su religión, las li-bertades nacidas a la sombra de la Cruz, propagadas por la verdadera Iglesia a través de los siglos y puestas en duda y hasta en peligro por el sectarismo de las logias y la oposición maquiavélica de es-píritus refractarios al Cristianismo. 
Ahora bien; ¿no podemos nosotros imi-tar tan noble proceder y unir nuestras disgregadas fuerzas para contrarrestar el mal social que por doquier nos amenaza? La Juventud entregada a todos los exce-sos; el suicidio, el rapto y el asesinato a la orden del día; la procacidad de la prensa que ofende diariamente los Ideales del Catolicismo; la corrupción de las cos-tumbres... ¿no son éstos gravísimos ma-les que están pidiendo remedio urgente y poderoso? Pues para proporcionarlo a la sociedad es menester antes unirnos; Unidos en la prensa, unidos en las fiestas y actos religiosos; unidos de una manera oficial como un solo hombre, podremos emprender una campaña de acción católi-co-social ; desunidos como nos encontra-mos, poco o nada realizaremos de valor duradero y eficaz. ¿Por qué no han de unirse en una Federación Central todas las sociedades católicas de la Isla? Del seno de cada una de esas asociaciones de-bieran destacarse uno o dos miembros que en unión de los representantes de to-das laa demás sociedades de acción ca-tólica formaran un Centro de iniciativas y propaganda. Asi serian pronto un he-cho las peregrinaciones al Santuario del Cobre, donde debemos procurar sea coro-nada la obra de la prensa católica na-cional; asi podríamos estudiar planes y resolver problemas de educación y de ac-ción social; así podríamos poner frente a los enemigos de Jesucristo una masa compacta de corazones decididos, una fa-lange de dispuestos a defender los fueros de la verdad; asi ninguno osarla raante-nerse alejado, como ahora sucede, de las obras de propaganda católica, porque sien-do entonces toda empresa fruto madurado de una acción comúu. no habría lugar a personalismos y dcsldenclas. 
Mientras no nos unamos todos en espí-ritu de sacrificio, haciendo dejación de miras personales y fines parciales, esté-riles han de resultar todos nuestros es-fuerzos. Cristo quiere que nos unamos; a los unidos en su nombre prometió mui-tlpllcado auxilio. Imitemos, pues, a los católicos de otros países; demos prueba cabal de nuestra existencia y de nuestras obras, trabajando, no aisladamente, sino como miembros de una gran familia, falta hasta ahor de entusiasmo, de Inicia-tivas y de acción común. 
Clznr fiofll. No hace muchos (3Jns que en nuestra crónica hemos llamado a los católicos a la federación, y vemos nuestro trabajo amparado por este tan ameno y erudlcto. lo cual nos anima a proseguir en esn labor social, nue rlobc renllznrse cuanto nntcs, pura nuestro bíon espiritual y tem-poral ; el de la Iglesia y el de la patria. 
EN HONOR A SAN ANTONIO El martes anterior se ha cantado misa en honor a Snn Antonio de Padua, en los templos de Belén, .TesVis del Monto y Kan Francisco. Es costumbre en estas misas predicar la divina palabra, más como la lluvia de ese día fué torrencial durante la mañana, lo concurrencia de fióles no ha sido tan grande como acostumbra a serlo, en estos cultos mensuales al San-to de Pndua, se suprimió la plática. La parte musical estuvo a cargo de los coros de estos templos, dirigidos por los respectivos organistas. 
El. R. P. CANDIDO ARBEI.A R. ,1. El martes a la Misa de Comunión ce-lebrada por el R. P. Arbeloa, S. .1., con motivo de ser su fiesta onomástica han concurrido las sodas del Apostolado de la Oración; las señoras de las Conferen-cias; las de las Escuelas Dominicales v la Directora, profesora y alumnas del Cole-gio "El Santo Angel" del cual es Director espirltnnl c! referido sacerdote de la Com-pañía de Jesds, que ha recibido Innume-rables pruebas del afecto que se le pro-fesa en nuestra sociedad. 
El. R. P. FRAY FRANCISCO O. P. El miércoles celebró sus días el R. P. Paco, como cariñosamente se le llama en el Vedado, de cuya parroquia ha sido Pá-rroco durante muchos años, en los cuales en la memoria de todos está el bien es-piritual sembrado. 
Actualmente ejerce el cargo de Supe-rior de los Dominicos en esta ciudad. 
El convento sito en la calle 1. esquina a 19. Vedado, ha sido muy visitado por pobres y ricos para testimoniarle el cari-ño que le profesan. Reiteramos al R. P. Fray Francisco Váz-quez, nuestra felicitación. 
BL PARROCO DK JESUS MARIA Y .TOSE El R. P. Francisco O. Vega, ha celebra-do rus días el pasado miércoles. Este sa-cerdote ejerce el cargo de Párroco de )e fllegresln de Jesús. Marfa y José, en la cual está desplegando gran celo, lo mis-mo en el orden espiritual, que en lo tem-poral, aumentando el culto católico y al-hajando f>l templo con nuevos altares, bancos, etc. 
CI I.TOS A SAN FRANCISCO En la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad, se cantó solemne Mlsn. al Se-ráfico Patriarca, oficiando el Párroco. R. P Folrhs, ayudado de los Padres Méndez y Roberea 
La Camarera Ana Marta Maullne obse-quió a los fieles con estampas y deten-tes. 
Ep San Nicolás se cantó asimismo Misa al mismo Santo oficiando el Párroco. 
La parte musical en ambos templos a cargo de los respectivos coros parroquia-les. 
En San Francisco, n Jas siete y media de la mañana, celebróse Misa de comunión general, a la cual asistieron buen núme-ro de devotos de San Francisco, a las nue-ve la solemne, oficiando el Guardián de ln Comunidad, ayudado de los Padres Ma-lino y Tertullno. 
A órgano y voces ,se Interpretó la Ml-sa l'P-̂ eum Laudaraus de Perosl. x- k "Mtírico estuvo a cargo del M. l . Provisor del Obispado. u A Ins seis y media de la noche, se prac-ticó el ejercicio del tránsito de San Fran-cisco, predicándose por el R. P. Marino Amastoy, Director de la Juventud Astu-riana, concluyendo los cultos dándose a besar ln ivüqula de San Francisco. 
Los cultos matutinos y vespertinos se vieron muy ccncurrldos. 
GRANDES FIESTAS BELIGIOSAS EN El- MARIEL. 
Señor Cronista Religioso del DIARIO DE LA MARINA. 
Este año se piensa celebrar las fiestas religiosas del Marlel con Inusitada gran-diosidad. 
El viernes, día 6 del corriente comienza la novena qara lo cual están ensayand» tas señoritas de esta localidad preciosos cantos. 
íiaríi ?' <1,a 15' fle8ta de la Patrona, esta neslpnado para el panegírico de la Santa, el p. Agaplto del C. de Jesús, Su-perior de San Felipe de la Habana. Viene la orquesta de Corbacho, que tie-ne enmo gusto para eL canto litúrgico. Ha-brá gran Iluminación* en la Iglesia y en el frontis de la misma. 
La procesión promete, según los pre-parativos que se están haciendo, ser muy solemne. Habrá misa de Comunión y creo que este año será muy numerosa. 
Le Invita para la fiesta su ofmo, Fr. Se-bastián Gorda, O. M. Párroco. 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR A las siete de la noche se está celebran-do, precldldo del santo rosarlo, con ex-posición de S. D. M., el novenario de Nuestra Señora de Pilar, en su templo. 
va., coro está desempeñado por un gru-po de niñas bajo la dirección del R. P. Juan Bautista Juan, maestro de música 
rnSei? lo de la Habana. io 11 Ke cantará una gran salve y el 12 a las ocho y media de la mañana, se efectuará una solemne fiesta con ser-món. 
Las suntuosas fiestas de años anterio-res a la Pilarlca, las ha pospuesto el pá-rroco de dicha iglesia presbítero Celesti-no Kivero, para el próximo mes de No-viembre, centenario de la fundadón" de la citada parroquia. 
UN CATOLICO. 
DIA 6 DE OCTUBRE Kste mes está tonsagrado a Nuestra Se-ñora del Rosarlo. 
í.ubileo r̂̂ ular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en Santo Domingo. Santos Bruno, fundador de la Cartuja, y Augusto, confesores; Carto, Emilio, Pri-mo y Feliciano, mártires; santas Fe v húmida, vírgenes, y Erótlda, mártir. Santa Fe, virgen y mártir. Nadó Santa Fe en Aqultanlo; aunque otros la estiman natural de la provlnda de Portugal. Pre-vínola el cielo desde la cuna con sus dul-ces bendiciones; añadiendo por ellos a la calificada nobleza de sus mayores el su-perior realce de haber sido una de aque-llas ilustres vírgenes que vestida con la blanca estola de la pureza la lavó en la sangre del Cordero, servía su valerosa cons tanda para alentar a los fieles a que die-sen testimonios públicos de su fe ante los tribunales de los gentiles. 
Educaron a Fe sus padres en la reli-gión de Jesucristo, y quedando altamente Impresas en su tierno Corazón las piadosas máximas del Evangelio, acreditó desdo luego el nombre que le pusieron en la fi-la bautismal. Era en el cuerpo de una rara hermosura pero sin comparadón ma-yor en el alma, condecorada con ,1 can-dor de la pureza y con el adorno de todas los virtudes cristianos, y así aunque se hallr.be Joven cuondo padeció martirio, se dejó ver como una anciana venerable en la Justificación de su conducta. 
Fué el martirio de Santa Fe, tal dfa co-mo hoy por los años 303, durante lo per-secución de los emperadores Dlocledano y Maximlano. 
FIESTAS EL SABADO Misas Solemnes, en la Catedral la de Tercia o los 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 0.—Corresponde visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-razón de Jesús, en San Felipe. 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN-TE, EN LA S. L CATEDRAL DE LA HABANA DURANTE EL SEGUN-DO SEMESTRE DEL CO-RRIENTE AÑO 1916 
Octubre 15. Domingo III (de Minerva), por el M. I. señor doctor Andrés âgo. Noviembre lo. Todos los Santos, por el M. L señor Licenciado Santiago G. Amigo. Noviembre 10. San Cristóbal, por el m! I. doctor Andrés Lago. Noviembre 19. Domingo III (de Miner-va) por el M. L doctor don Alberto Mén-dez. 
Diciembre 8. La Purísima Concepdón, por el M. I. doctor don Alfonso Blázquez. Diciembre 25. La Natividad del señor, por el M. I. doctor Alfonso Blázquez. Diciembre 28. Jubileo Circular (por 1% tarde) por el M. L doctor don Andrés La-sro. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la mañona) por el M. I. doctor don Alberto Méndez. 
DOMINICAS DE ADVIENTO Diciembre 3. I Dominica de Adviento por el M. 1. señor doctor don Alberto Mén-dex. Diciembre 10 II Dominica de Adviento, por el M. L señor doctor don Enrique Or-tiz. Diciembre 17. ITI Dominica de Advien-to, por el M. L señor Felipe A. Caba-llero. Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, por el M. I. señor licenciado don Santiago Amigó. Habana. Julio 27 de 1916. Visto: Aprobamos la anterior distribu-ción de los sermones que se predlccrán en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-cedemos cincuenta días de Indulgencias en la forma acostumbrada por la Iglesia a todos nuestros diocesanos, por coda vez que atenta y devotamente oigan la divina palabra. Lo decretó y firma S. B. R.. que certifico. 
-I- EL CRISPO. Por mandato de S. E. R.: Dr. Tléndez. Magistral Secretarlo. 
A V I S O S 
„ R e l i g i o s a s 
Santa Iglesia Catedral 
El sábado. 7 serán los cultos del glorioso San José, la misa a las 8 y media cantada en la capilla del Loreto, se anticipa la misa este mes por ser dfa festivo, se avisa a sus devotos y contribuyentes la asis-tencia. 24265 7 o. 
Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Caridad 
El viernes, día 0, a las S1̂  se celebrará misa cantada al Sagrado Corazón de Je-sús, con la bendición de su Divina Ma-jestad. La camarera: Carmen G. viuda de Rovlra.—El Tárroco: Pbro. P. Folchs. 24261 6 
Iglesia de Madres Catalinas 
Solemne fiesta en honor de la Sontísima Virgen del Rosarlo. A las 8%, misa so-lemne con orquesta. Oficiará de Preste, celebrando su primera misa, el B. P. Manuel (Jarda. O. P. El Sermón está a cargo del R. P. Isidoro Rulz. Al termi-nar la misa se efectuará el Besamanos. La parte musical está a cargo del R. P. Antonio Roldán. 
24295 8 o 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
Arroyo Naranjo. 
Han empezado los trece martes en esta capilla, por un milagro alcanzado de San Antonio. La misa a las ocho menos los martes terceros de mes, que serd como siempre, a las nueve menos cuarot. 
2343 6 o. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
MES DE OCTl'BRE Todos los dios de este mes, a las clnoo y media p. m., se rezará el Santo Rosario, con exposición solemne del Santísimo Sa-cramento. 
Parroquia de Jesús María y José 
LOS QUINCE JUEVES CONSAGRADOS AL SANTISIMO SACRAMENTO El próximo Jueves, 15 de los corrien-tes, a las cuatro y media de Ja tarde, dará principio en esta Iglesia el ejercido del cuarto Jueves. Predicará en todos los Jueves el Reve-rendo Padre Amigó. Se suplica la asistencia. 24239 7 o. 
Parroquia de Jesús María y José 
LOA NUEVE VIERNES CONSAGRADOS A JESUS NAZAZRENO El próximo viernes, día 6 de los co-rrientes, a las nueve de la mañana, dará principio el ejercido del tercer viernes, ante la milagrosa Imagen del Nazareno, con misa solemne en su nuevo y artístico altar. 
24238 7 o. 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
LOS NUEVE VIERNES A JESUS NAZARENO El próximo viernes, 29 del corriente, a las siete v media a. m.. dará principio el tercer viernes, predicando en todos ellos el señor Cura R. P. Lobato. Se suplica la asistencia.—La Camarera. 23722 10 o. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano 
Primera CLASE desde. . . • $188 
Segunda CLASE "161 
Tercera PREFERENTE. . . • "118 
TERCER \ " "̂9 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO. 
• Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sti equipáis, 
su nombre y puerto de destino, co» 




San Ignacio. 72 ( altos. 
^ 1 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
C 4623 Ixu 12 a. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consulado, 111. TeL £751. 
E m p r e s a s m e i r c a u n i -





Ciego de Avila. 
Va p o r e s d e 
de 
_ W A R D 
L a R u t a P r e f e r l c í ^ 
Aviso al público 
La Línea de Ward tiene el ho-
nor de participar a sus múltiples 
favorecedores, el establecimiento 
de un servicio fijo de pasajes y 
carga entre Nueva York y los 
Puertos de la América Central si-
tuados entre Balboa y Salina Cruz 
—vía Canal de Panamá—con es-
cala en la Habana. 
Esta Línea será inaugurada por 
el nuevo vapor "JALISCO" de do-
ble hélice y provisto de telegrafía 
sin hilos, el cual zarpará de la Ha-
bana el día diez del presente mes. 
Para informes, pasajes, etc., 
sírvanse dirigirse a 
W. H. SMITH, AGENTE GENERAL. 
Prado, No. 118. Teléfono A-6154 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
• • Km 
El rápido vapor español 
" M A R T I N S A E r 
CAPITAN: r. MARTINEZ 
saldrá fijamente de este puerto el día 14 
de Octubre, a las 4 p. m.. admitiendo 
pasajeros para los puertos de 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE ORAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
SAN IGNACIO. 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros f 
equipajes será ágratls por los muelles de 
Snn José. 
C 5708 16d-29 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provisto» de U Telegrafía sin hilos) 
El Vapor 






fil 20 de octubre, a las cuatro d« la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
I A ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcafla 
en ©1 bill«te. 
La carga se recibe a bordo de laa 
Lanchas hasta el día 18 
CONVOCATORIA 
La Junta Directiva de esta 
Compañía en sesión celebrada el 
¡ día 21 del corriente, acordó con-
vocar a la Junta General de Ac-
cionistas para celebrar sesión cx-
ti..ordinaria el día lo. de Octu-
bre próximo a las 4 p. m. en el 
local ^ue ocupan las oficinas de la 
Empresa, calle de J. Agüero, nú-
mero 42, de esta Ciudad, rogando 
a los señores Accionistas la más 
puntual asistencia por tener que 
tratarse en la reunión que se con-
voca, asuntos de la mayor impor-
tancia para la Compañía. 
Los señores Accionistas residen-
tes fuera de esta localidad que no 
puedan concurrir personalmente 
al acto, podrán encomendar su re-
presentación a otra persona en la 
forma que determina el artículo 
24 de los Estatutos. 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente se publica en la Prensa de 
esta Ciudad para conocimiento de 
los interesados, y en cumplimien-
to a lo dispuesto en el artículo 23 
de los referidos Estatutos. 
Ciego de Avila, 22 de Septiem-
bre, 1916. 
El Secretario, 
Dr. M. Alonso. 
Vto. Bno. 
Pedro de Pastors, 
El Presidente. 
C 5601 -10(1-29 
C A J A S D E S E B T O Ü f 
"|AS teaemos en anev 
tra báveda comtruí, 
da coa todos los ad». 
lautos modernos p^, 
l ' n guardar accione* 
documente» j prendas bajo la pro! 
pia custodia de los interesados. 
Para mis informes, diríjame a 
nuestra oficina: Amargura, n i . 
• ero 1. 
H . U p m a n n & C o 
BANQUEROS 
i 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO m 
LA MARINA. 
PROFESOR DE la. Y 2a. ENSESAIíZa, Preparatoria para ingresar en la ¿* ensefianza. Bachillerato. Clases especlaíS de Matemáticaa, Física, Química e H Vp tural. Virtudes, 143, letra B. ** 24109 7 0 
E>N MÜT CORTO TIEMPO SE ENSfi! i ña a confeccionar sombreros, con ar-te y buen gusto. Clases de corte, confeol clón y encajes, todo a domicilio. Precios convencionales. Calle 6, número a letra C. Teléfono F-1358. Vedado. ^ 240.S2-33 22 o 
X PROFESOR DE la. Y 2a. ENSeI fiíSiza, con muchos años de práctica.̂  se ofrece para clases particulares. Direoü' ción: N.. L. C. Aparatado, 1037. ' 24090 17 o ! 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes ¿c 
mandar al muelle, extienda les conoci-
mientot por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se tes pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Ro 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercando al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo dei buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el fleto que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de P16. 
Empresa Naviera de Coba. 
JOSE NOGUEIRA SANCHEZ, HACE SA-ber a todos los que tengan asuntos Judiciales conmigo, cuentas atrasadas u otros asuntos que con esta fecha me ten-go que embarcar al Camagtley. para asun-tos propios. Habana, 4 de Octubre del 1916. José Noguefra. 24556 , 8 0> 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos ea nues-
tra bóveda construí» 
da con todos los ade-
lantos modernos y 
. las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURaTI la señorita Herminia Vizcaya da clases i en su casa y a domicilio. Teniente Rey I número 8, primer piso. 23881 30o. 
LECCIOXES EN FRANCES. UNA VKoT fesora, francesa, que tiene muy distin-guidas referencia» habaneras, quiere más discípulas. Método y acento lo mejor. Di-ríjase por escrito a la Señora X. de Tom ssaint. Compostela, 138, altos. 23964 8 o. 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 aros. 
Preparatoria para comercio e Instituto, 
Carrera comercial con grandes ven* 
tajas. 
Idioma inglés, Mecanografía "Vidal/1 
Taquigrafía "Pifcnan." 
Nuevas clases mercantiles y prepara* 
torias nocturnas: de 7.112 a 9.112. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para famüias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de Septiembre próximos Amis* 
tad, 83-87. 
C-3626 ind. Ij. 
COLEGIO "SANCHEZ Y TIANT" 
Fundado en 1905. Primera y Según-» 
da Enseñanza. Directoras: Sra. Eloísa 
Sánchez de Gutiérrez. Sra. Carmela Fó 
Tiant viuda de Hanewínkel. Calzada 
de la Reina, 118-120. El nuevo curso 
escolar empezó el día 5 de Septiem-
bre. Se admiten pupilas, medio y ter-
cio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
21166 8 oe 
Academia de Inglés "ROBERTS'^ 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clase* principiarán el 2 dtf Octubre. 
Hay profesoras para las sefiorns y Srtas. Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mea. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el idioma Inglés? Com-pre usted el METODO NOVISIMO RO-BERTS, reconocido uniTersalmente como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el Onlco racional, a la par sencillo y agradable: con él podrá cual-quier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día eh esta República. 
22450 13 oc 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Ensefiaaia, Comercio e Idiomas. Antiguo y Acreditado Plantel con nn competentísimo profesorado y majestuoso edificio, igual a los principales plantelei de Europa y Norteamérica. 
Se admiten internos, medios y ixternos. Pidan reglamentos. Director: Hloy Crovetto. Cerro, «13. TeL A-7155. Haban*. 
PROFESORA GRADUADA DE ÜÑl3 Tersidad y con seis afios de practica-da clases a niñas o sefioritas a domici-lio, en todas las asignaturas de primerS y segunda enseñanza. . Además Inglés, fiEncés. español y pedagogía. Informan: Lagunas. 113. 23672 w ,JC 
ACADEMIA "CASTRO" 
DF TRIMERA ENSEÑANZA. Bdchlll— rato. Aritmética Mercantil, Tereduría da Libros, Mecanog nf ía, Taqult;iaíía. etc. Hay clases de noche para todo depen-diente o empleado que, por estar traba-jando, no pueda Cb*. .filar de día. Merca-deres. 40, altos. Director: A. L. v Castrow 
gjjg ' 21 oc 
UNA SEÑORITA. AMERICANA. QUH ha sido durante algunos años, profe-sora de las escuelas públicas de los Es-tados Unidos y que pasó el año pasado estudiando en una Universidad del Nor-te, desea algunas clases porque tiene va-rias horas desocupadas. Dirlíflrse a Misa H. Prado, número 16. gggj 16 oc 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases eapedalea cara señoritas; do a S 
6 de la tarda. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqnéa da la Torre, 07. Teléfono 1-2400. La mejor recomendación para el comercia de Cuba, es el título de Tenedor da Li-brea, que esta Academia proporciona a sus alumnoth Clasa» nocturnas. Se admiten Internos, medio-pupilos y externos. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y extemas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-1634. El lunes, día 4 de 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
22048 7 ^ 
PROFESORA. ENSEBO CORTE Y CON-fecdón, toda clase de costuras para am-bos sexos (costura francesa fina) especia-lidad el estilo sastre. Clases a domlctlioy Belascoaín, número 126. ^"^ 28 o. 
O L I U D R t 0 U E D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e c u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . . e n t r e L á c l e m e l a y G e r t r u d i s . V í b o r a 
Si desea usted que sos hijos adquieran una sólida enseñanza y crezcan 
con buena salud,, inscríbalos en estas escuelas, las más sanas de la 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
PIDA UN REGLAMENTO 0 VISITE LAS ESCUELAS 
C-5798 In . 2 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S T I N E ' S C O L O L E G E ) 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E LiA A M E R I C A D E L 
N O R T E , 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S . — ¿ D E S E A U S T E D OO-
N O O E R L A S M A T E M A T I C A S ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C U A L -
Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N -
Z A ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O E S -
P A Ñ O L ? 
P I D A S E P R O S P E C T O { 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 
A P A R T A D O 1 O 5 6 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
H A Y A N A * C O M I S S I O N C O M P A N Y , 
M e r c a d e r e s , 2 2 ( a l t o s ) . H a b a n a 
C u b a . 
SI usted necesita alquilar al?una casa en 
la Habana o en algüno de sus barrios la 
encontrará en seguida como y donde la 
desee llamando al A-9430 sin que usted 
se moleste le suministramos los datos que 
necesite sin cobrarle un centavos. Si us-
ted desea vender una casa o finca avise 
al A-9430 que tenemos quien se la com-
pre. Si usted necesita comprar casas o 
fincas, avísenos que tenemos muchas. Si 
usted quiere invertir o tomar dinero en 
hipoteca, venga a nuestra oficina o llame 
al A-9430, que será complacido. Propieta-
rio: inscriba su casa en esta Compañía 
que te la alquilará en seguida. 
L E A N , P R O P I E T A R I O S : 
Necesitamos más de cuatrocientas casas de 
todos tamafios en la Habana y sus ba-
rrios, traigan notas de sus casas para 
alquilar a esta oficina y no tendrán ca-
sas vacias. 
23715 10 o. 
A L Q U I U M O S 
una casa de alto y bajo, esquina, para 
establecimiento, acabada de fabricar. San 
Isidro, 09. Neptuno, 34, altos, próximo a 
Industria una sala y recibidor para pro-
fesional. _ 
24132 ^ 0- . 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A casa Empedrado, número 58, que hace 
esquina a la calle de Aguacate, Propio 
para establecimiento; en la actualidad 
se halla ocupado por exposición de au-
tomóvil, en el mismo informarán. 
24030 6 0 _ 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
Según está ordenado por la Secretarla 
de Sanidad, lo fabrican las PLANTAS 
AUTOVACUÜN 50 POR 100 más barato 
que todos los sistemas conocidos hasta 
hoy: estas PLANTAS no tienen MA-
QUINARIA. NADA se mueve, no hay 
desgastes, NI gastos de lubrificantes; ni 
siquiera mecánicos se necesitan; toda la 
ciencia es abrir una llave y cerrar otra. 
Las plantas establecidas que están fabrl-
caído hielo por el sistema de A I R E NI 
es H I G I E N I C O ni CRISTALINO, con so-
lo filtrar el agua, si se filtra, NO des-
aparecen las impurezas M I N E R A L E S 
V E G E T A L E S y ORGANICAS que son 
muy diversas y peligrosas, que forman 
productos de descomposición y contaml-
nacLCn excrementicia, sumamente dafílno 
a la salud. Las Plantas de mi sistema 
EVAPORA y CONDENSA el AGUA en 
UNA sola VEZ. con un gasto de $1 poj 
tonelada de Hielo HIGIENICO y C R I S -
TALINO, y como lo exige la Secretaría 
de Sanidad de la República. Toda persona 
que cuente con algún capital v quiera 
dedicarse a la fabricación de EÍielo H I -
GIENICO y CRISTALINO, lo mismo que 
las Plantas que en la actualidad están 
trabajando por el sistema del A I R E , que 
NI es H I G I E N I C O ni CRISTALINO, pue-
do facilitarle mi sistema y dar la con-
cesión en cada término para asi evitar 
competencias. Propietario de la Patente: 
ADOLFO OVIES, Malecón, 75. 
24352 4 n 
V A R I O S 
g A > NACIO, 90, E N T R E SOL Y 8AX- , T7N CRISTO, *• P f ^ R " 8 ^ ^ 
ara, habitaciones altas y bajas. [ F J licitan una criada de mano y una co. 
dnera. para corta familia. 
24025 
_ ta Cí  
claras y frescas. Se exige referencias. 
23233 7 oc 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I N C I P E A L -fonso, 3S1, de alto y bajo, junto o 
separado, los bajos son a propósito para 
establecimiento y los altos muy frescos, 
para una regular familia. Informarán en 
el café. 24062 7 o 
GL O R I A , 117. UNOS HERMOSOS * ventilados bajos, propios para matri-
monio de gusto o familia sin niños, ha-
la, dos habitaciones con sus lavabos. 
Agua corriente, cuarto de bafio, cocina, 
todo por $25, es de reciente construcción. 
Informa su dueño: Oficios, 88-B. 
24113 17 0 , 
C586 6 I n . 5 oc. 
Academia Marti. Corte y Costura 
Directora: SRA. GIRAL 
'(ORTL MlJIEf/ 
M/FRTI 
FüñVfíVORa VE E S T E / * 
S I S T E M A - Er< Lfí kl 
i-andadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. , , , 
L a alumna después del primer 
mes pueSe hacerse sus vestidos en 
la misma. „ mu , 
Dos horas clases diarlas $3, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
EN ?82. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de Belaacoafn, 205, entre Lealtad y 
Escobar propios para establecimiento. Su 
dueño en Empedrado, 40, bajos. 
24351 17 o 
N 45 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA 
Concordia, 69, esqulua a Perseveran-
cia, sala, saleta, dos cuartos bajos y tres 
altos. L a llave en la bodega del irente. 
Informan: Campanario, 164, bajos. 
24344 13 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA BUENA casa, en Prado o Malecón, con contra-
to o sin él, si conviene, se comprarla; 
informes y trato en Empedrado 6. Nota-
ría del doctor Alvarado; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
24369 13 o 
C A S A A M U E B L A D A 
Se necesita una, bien situada, pre-
ferible en Prado o Malecón, que reú-
na todas las comodidades modernas, 
razón, 322. Hotel Sevilla. 
24278-375 15 o 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de San Miguel, número 192, con 
doble servicio, patio y traspatio y cuarto 
criados, en $50. Informan en Cristo nú-
mero 17. Agua abundante, pluma sola. 
24390 9 o. 
23038 31 oc 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Ciase* d« Inglés. Francés, Tentdurla da 
Libro». Mecanoemíf» T Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o i i ü . 
PROFESORA D E C O R T E , SISTEMA Acmé, desea dar clases a domicilio. 
Precio barato. Someruelos, número b. 
24006 . 1 nv. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina "Singer." Avíseme por co 
rreo o llamen al teléfono A-2000. Galiano 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven 
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en igua 
les condiciones. Avísenme. 
22402 12 oc 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para ai-
qnilore» de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y d« 7 • 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
C «14 IN. lo. t. 
A MARGUBA, 88. SE ALQUILAN LOS 
j \ . altos, compuestos de cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, doble servicio y es-
pléndido bafio. Motor automático. Llave 
e Informes en el primer piso. 
24145 6 o. 
ACOSTA, S8, S E A L Q U I L A N L O S BA-JOS de esta casa acabada de construir, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos y 
cuarto de baño. Informan en la bodega 
de Acosta y Habana. Teléfono A-45il. Su 
precio: $45. 
23882 8 o. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E E S T R E -11a, 16, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicio sanitario comple-
to etc. L a llave e Informes: altos del 
Banco Nueva Scotla, O'Rellly, 80. Depar-
tamento, número 3. Teléfono A-4421; de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
23886 8 0- _ 
SE A L Q U I L A N DOS FINCAS E N E x -plotación, cerca de la Habana y bien 
situadas, con todo lo existente en ellas, 
dividida en cuartones, vaquería, gran 
cría de puercos, aves, ganado vacuno, de 
lana, caballar y mular, carros, aperos de 
labranzas, gran palomar, guayabales, co-
rrales para cerdos, fértiles aguadas y buen 
potrero. Informan: Obispo, 14, sombre-
rería. Solicito un hombre práctico para 
todo. Y, Puemte. 
24350 13 o 
ÍUNCON. SE A L Q U I L A UNA CASA, PA-\i ra establecimiento, de mampostería, 
en el punto más céntrico de esta loca-
lidad. Informarán: café "El Paradero." 
24057 10 o 
H a b i t a c i o n e s 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t odos c o n b a l c ó n a l a c a -
l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , 1 8 1 / 2 » e s q u i n a a H a b a n a . 
6 o. 
ÜV; SOLICITA UNA C R I * JA D E MA-
I O no, que sea castellana.^ara servir a 
un matrimonio. Se da buen sueldo y ropa 
limpia; si no tiene buenos informes qua 
no se presente. Calzada, 56, esquina a F, 
bajos. 
24225 
24100 31 o 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E Pasaje Crecherle, número 42, Vedado, 
en 5 centenes, con tres cuartos, sala, 
saleta, comedor, patio hermoso. Jardín, 
a media cuadra del tranvía. E s baratí-
sima. Informes: 23 y 8. bodega. Su due-
fio: 3a. y 3, bodega. L a Dehesa, Reparto 
Barlow. -liiSD 15 o 
TT'EDADO. SK ALQUILA, E N E L V E -
V dado, calle 5a. número 36, esquina a 
Baños, una buena casa, con siete cuar-
tos, sala, recibidor, saleta de comer, dos 
baños, cocina y repostería. Precio $75.00. 
Las llaves al lado. Informes: Prado 111. 
Teléfono A-1544. 
24360 13 o 
CASA NUEVA, D E TODA MORA-
lidud, se alquila una espléndida ha-
bitación exterior e interiores, frescas y 
ventiladas. Escobar, 144, casi esquina a 
Salud. 24371 9 o 
S 
E A L Q U I L A UNA BUENA HAB1TA-
nifios, señora sola o caballero. Habana, 
60, altos. 24340 So 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A N dos buenas habitaciones y cocina a 
matrlmonib o personas de reconocida mo-
ralidad. Unicos inquilinos. Suspiro, 8, 
altos. 24301 8 o 
B U E N R E T I R O : S E A L Q U I L A 
E l hermoso chalet, recién construido si-
tuado en la calle de Parque, esquina a 
Panorama, dotado de todas las comodida-
des para familia de gusto. L a llave e 
informes: San Pedro, número 6. Sabana. 
Cosme Blanco Herrera. Teléfono A-9619. 
34261 12 o. 
A M I S T A D , 5 8 
bajos, entre Neptuno y San Miguel. Sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, dos pa-
tios, bafio, cuartos y servicios de cria-
dos. Ochenta pesos. Fiador o dos meses 
foudo. L a llave en los altos. Informan en 
Cuba, 31. A-2842; de 2 a 4. 
23932 8 O 
L O C A L P A R A O F I C I N A 
Espléndido piso, acabado de cons-
truir; con cielo raso decorado y ser-
vicio sanitario a la moderna, situado 
en la calle de Cuba, número, 81. 
23031 8 ó 
DAMAS, NUMERO 2, CASI ESQUINA a Luz, se alquila la planta baja de 
esta moderna casa, con sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina y demás servi-
cios. Llave e Informes, en los altos y por 
teléfono A-2974, señor Mosteiro, San Igna-
cio, 62. 
24269 8o. 
S E A L Q U I L A 
E l ncincipal derecha, de la espléndida ca-
sa bnn Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su próxlmidad a 
todos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. L a llave e informes en San Pe-
dro, número 6, José Bolado. Teléfono 
A-9619. v • 
24252 12 a. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur 
so escolar dt 1916 a 1917. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato, incluyendo Te 
neduría de Libros e idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer: corte sistema "Ac-
mé." 
Se dan clase de dibujo y pintura «n 
varios estilos. 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e U r r u t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l to s . 
P i d a p r o s p e c t o s 
C-4065 so d. m. 
r P E R S O N A S D E 
| l G N O R A D O P A R A D E R O 
SE ALQUIUA UNA HERMOSA CASA con armatostes y enseres, acabada de 
SE A L Q U I L A E N T R E I N T A PESOS, oro americano, la casa de San Nicolás, 
125, de altos y bajos, entre Reina y Estre-
lla. Informes: Rayo, 77. 
23817 T o. 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, E R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones cla-
ras y ventiladas. 
23905-06 10 o. 
SE A L Q U I L A UN BUEN L O C A L , P R O -plo para garage, caben 60 máquinas, 
entrada por dos calles, hace esquina. Dan 
razón: San Rafael, 155, bodega. 
23763 6 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E AGUI-la, 259, entre Gloria y Apodaca, con 
sala, comedor, dos cuartos y uno en la 
azotea. Todo moderno. L a llave en la bo-
dega. Su duefio: San Miguel, 14. Precio: 
30 pesos. 23865 J . 0 o-
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 15, NU-mero 253. entre E y BV Casa moder-
na, hermosa sala y comedor; 6 cuartos; 
dos baños; cocina; electricidad, gas, tim-
bres. Otra más pequeña. Callo 17. Infor-
mes: F , 148, entre 15 y 17. 
24187 11 o 
ESQUINA PARA E S T A B L E C I M I E N T O : se alquila en proporción la espléndi-
da esquina de 2 y 35, Vedado, acabada de 
fabricar, propia para bodega u otro es-
tablecimiento análogo. Informa el encar-
gado del solar contiguo, José González. 
24119 10 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L VEDADO, una casa que tenga de cinco a seis 
cuartos y dos para criados, baños, etc. 
Avisar al teléfono F-4045. 
23824 7 o . 
A PERSONAS D E MORALIDAD, S E alquilan amplias, frescas, higiénicas 
y baratas habitaciones de altos y bajos, 
en Figuras, 94, entre Vives y Esperanza. 
Hay luz en el patio toda la noche y se 
da llavln. 
24292-93 ' 12 o 
EN P I NTO D E LO MEJOR, E N AGUI-la, 102, entre San José y Barcelona, se 
alquila una sala baja, muy hermosa, con 
dos ventanas a la calle, en acera de la 
brisa, propia para oficina o bufete de 
nrédico y dentista, por estar preparado 
para ello, con entrada independiente e 
instalación; además cedo una habitación 
grande, con alumbrado y se da llavln, a 
hombres solos o matrimonios sin niños; 
personas de moralidad. 
24334 8 o. 
SE ALQUILAN E S P L E N D I D A S H A B I T A -clones, en Prado, 113, con comida, des-
de 30 pesos en adelante, se dan comidas y 
se admiten abonados. 
24164 7 o. 
SE A L Q U I L A N E N CAMPANARIO, 116, sala y cuarto y habitación a hombres 
solos. — 
24173 8 o. 
AL Q U I L O PARA P R O F E S I O N A L E S , una espléndida sala, piso de mármol, 
con dos ventanas a la calle y entrada in-
dependienfe, mide 5 metros por 7. Infor-
mes: Consulado, 100, bajos. 
24175 7 o. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A D E - : T^N LOS A L T O S D E L BANCO NACIO recha y los de la izquierda, de la ca- | JLi nal, se alquilan buenas y frescas ba-
sa Línea entre 6 y 8, Vedado. Tienen ca 
da uno: recibidor, sala, cinco cuartos, 
cuarto de baño, saleta, cuarto para cria-
dos y demás dependencias. Completamen-
te independientes. Servicios sanitarios mo-
dernos y luz eléctrica. Las llaves en loa 
altos. Informan: Calzada, 88-A. entre A y 
B ; Prado, 49, bajos y O'Rellly, 0%, al-
tos; bufete del Licenciado Bolívar, de 3 
a 5 p. m. 
23S28 7 o 
T f K O A D O . ALQUILO T R E S MAGNIFI-
V cas casas, altas, con todas comodida-
des. Once, entre L y M, Junto a la Cal-
zada. L a llave e informes altos de la bo-
dea. Haciendo contrato se hace una reba-
ja. • v 23868 7o, 
J E S U S D E L M C . I T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
p a — — n — m m i B — ma h — m 
AL T O S : LUYANÓ, 63, HERMOSA 8A-la, recibidor, comedor, cinco habitacio-
nes, dos independientes, bafiadera, cielos 
rasos. E l carro cada cinco minutos. Inme-
diato otro alto, más pequeño. Baratos. 
A todas horas. 
24270 8 o. 
bltaciones, con balcón a la calle y luz 
eléctrica, para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Riela, 88. 
24160 7 o. 
G R A N H O T E L " A D i K i C A ' ' 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
24099 31 o 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, nomero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, )>or SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueTa 
e higiénica, y desde su gran tenaza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de srusto. 
7 o. 
§E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de cuartos, española o del país que sea 
muy limpia y traiga referencias de lat 
casas que ha trabajado. Sol, 45, altos. 
24051 6 0 ^ 
g E TNA MANEJADORA 
_ para un niño de pocos meses y una 
criada de mano. Se desea que ambas se-
pan su obligación y tengan buenas refe< 
rendas. Dirigirse a "Villa Dominica, LW 
nea 134, esqulua a Doce. Vedado. , 
24074 • o 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PIV< ninsular, para la limpieza de una casa» 
Bernaza, 64. 24133 6 o.̂  
Q E BUSCA UNA BUENA CRIADA, Dl j 
O mediana edad, en familia sin nifios. Ca-* 
lie O'Farril, 34. Víbora. 
24153 C o. 
Y t n A CRIADA D E MANO, SE S O L I -





SE . S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, para ayudar a los quehace-
res de la casa, sueldo 3 centenes y ropa 
limpia, que traiga recomendaciones, sino 
que no se presente. Monte, 346, antiguo. 
24158 7 o. 
E A L Q U I L A N MAGNIFICAS H ABITA-
clones, con todos servicios, comida a 
la española, a hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Precios módicos. Cárde-
nas, 25. altos. 2319 t5 oc 
EN R E I N A , 14 T 49, S E ALQUILAN D E -partamentos, con vista a la calle; hay 
cuartos de $6 en adelante. Se desean per-
sonas de moralidad. 
22355 14 oc 
VI L L E G A S . 58, E N T R E OBISPO Y Obrapla, se alquila, en precio econó-
mico, una habitación magnifica, con vis-
ta a la calle. Servicio esmerado y agtra: 
corriente, caliente y fría, es casa moral; 
para informes, hablen con el señor que 
está en la puerta. Teléfono A-6878. 
22272 9 o. 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
21993 6 oc 
V E D A D O 
C R I A D O S D E M A N O S 
N E C E S I T O UN P R I M E R CRIADO D B 
-Ll mano. Sueldo: 30 pesos; otro para se-
gundo; dos buenas criadas, 20 pesos y ro-. 
pa limpia. Habana, 114. Informarán. í 
dos muchachos. 
24398 9 o. 
EN MALECON, 295, E N T R E L E A L T A D y Escobar (altos), se solicita un buen 
criado de mano. Ha de saber cumplir con 
su obligación y traer referencias de las 
casas donde haya servido. 
24326 8 o. 
T^N L A CASA AMARGURA, NUMERO 83, 
JLi se solicitan dos criados, primero / 
segundo, que sepan cumplir con su obli-
gación, que sean aseados y que traigan 
buenas referencias. 
24172 8 0 
S O L I C I T A UN B U E N CRIADO DB 
O mano, para poca familia, con recomen-
dación; sueldo $20 y ropa limpia. Prado, 
31. altos; de 10 a 4. 
24180 7 0 
Q E 
O n 
A PERSONA D E GUSTO S E L E A L Q U I -la una espléndida sala-dormitorio, 
amueblada, en los altos de Amistad, 24. 
24234 7 o . 
EN CASA D E F A M I L I A DISTINOUI-da, se alquilan unas ventiladas habí-' 
taclones a caballeros honorables, con o 
sin comida, o a matrimonios sin niños. 
Servicio esmerado. Baño. Terraza. Alum-
brado eléctrico. Comida fina. A una cua-
dra de la linea. Teléfono F-4320. 
24296 10 o 
EN MURALLA, 61, ALTOS, S E A L Q U I -lan habitaciones muy buenas- para 
hombre» o matrimonios. Sirven para uno 
o dos cada habitación, con o sin muebles, 
muy limpios y luz toda la noche, a per-
sonas de moralidad. Precios reducidos y 
mucha tranquilidad. Pueden si lo desean 
comer en la casa. 
24142 6 o. 
A 
:ercaderes, se alquilan habitaciones a 
precios módicos. 
24001 10 o 
OBKAI'IA, NUMERO 14, ESQUINA Mt 
EN PRADO Y GENIOS, ALTOS D E L café Salón Bonnchea, se alquilan ha-
bitaciones frescas y con vista al Prado. 
Informan en el Café. 
240S0 10 o 
OBISPO, 90, SE A L Q U I L A N LOS A L -tos; sala, comedor, cuatro cuartos, du-
cha e Inodoro. Informan en los bajos. 
23751 8 o. 
EN L O MEJOR D E L A VIBORA, L O -ma del Mazo, calle O'Farrlll, se al-
quilan los bajos del número 49, muy ba-
ratos, juntos o por accesorias, con patio 
y servicios sanitarios. L a llave en la cuar-
tería al fondo. Su dueño: Luyanó, 22. 
Teléfono 1-2598. 
24327 12 o. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -tos, de esquina, Jesús del Monte, 546. 
Con sala, saleta, cinco cuartos, gas y elec-
tricidad. Precio: 55 pesos. Informan en-
frente. Teléfono A-1291. . 
24190 » 9 o 
reedificar, todo a la moderna, en un 
pueblo que tiene vida propia, mucha cü 
fia y tabaco, a una hora por tranvía de 
la Habana; también se venden las exis- '->i/• 7 
tenclas de una tienda de tejidos, en ]¿\¿lO-L; son tresCOS y espaciosos 
misma, es gran negocio. Vista hace fe; 
también se admite un socio que tenga 
alKún capital; para más infurmes. M. F 
Pella. Teniente Rey, número 23. 
24299 12 o 
P E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E EM 
KJ pedrado. 59, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y cuarto de criada, muy frescos. 
Razón: dulcería Nueva Inglaterra, San 
Rafael y Consulado .Teléfono A-8C67. 
24311 8 o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E V I R -tudes, 43. Informes: peletería L a L i -
bertad. Manzana de Gómez. 
-'^13 * 0 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y Oquenclo. los altos ( J » ^ ^ ^ p a S o V S ^ f v i 
de la casa numero 214-Z , y los bajos hora. En $53. S»la. saleta, comedor, 5 
las rasas números 212-7 214-Z * cuartón, portal, jardín, dos Inodoros, ins-
ae las casas números ¿.i¿. c, ¿11-/̂  » , talunún eléctilea y completos sus servl-
¡ d o s sanitarios. Muy fresca porque es es-
o 1 1 ^ 1 1 quina de fraile. L a llave en la bodega de 
OC compone cada depa.tamenlo de* enfronte. Informes: Mílatfros, 41. Teléfono 
saleta, comedor, cuatro habita- 1 1Tr'i' 
CASAS PARA F A M I L I A S . UNA H A B I -taclón con balcón, $10; Amistad, 90; 
Monte. 177, $10; otra $12, Monte, 130; tres 
$20. Figuras, 50, dos $14; Monte, 38, $9; 
Monte. 105, $8; otra $7.50. 
24079 12 o 
TJT A B I T ACIONES: SE A L Q U I L A N A 
Á X personas honorables y cumplidoras, 
habitaciones a cuatro y medio y cinco 
pesos al mes. Calle 35 entre 2 y 4, Ve-
dado. Encargado José González. 
24117 10 o 
H O T E L MAIftlATTASI 
sala. 
clones, cuarto para criados, dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96, 
esquina a S a n J o s é , per fumer ía de 
P l a n t é . 
C 4724 In. 3 s. 
1 E S U S D E L MONTE, 400Vi. S E ALQUI-
ü la esta hermosa y bonita casa; tiene 
buenos servicios y está muy bien situada. 
L a llave en la botica. Informes: Estradíj 
Palma. 3. Teléfono I-213S. 
24223 7 o. 
S e n e c e s i t a n 
S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D B 
mano, que sepa servir mesa a la rusa 
y traiga informes de las casas que hava 
servido; en la misma casa se solicita una 
buena lavandero que duerma, en el aco-
modo y traiga referencias. Calle I , número 
33. Vedado. 24235 7 0 
CIRIADO D E MANO, D E 18 A 22 ASOS, ' que haya servido en Cuba algún tiem-
po y que traiga por escrito buenas re-
ferencias, de donde haya trabajado: da 
3 a 6; Reina, 131. lo. 
24059 7 o 
P E S O L I C I T A UN CRIADO O CRIADA 
O de mano, que cumpla con su obliga-
ción. Se paga d viaje. 27 número 76, en-
tre L y M. 
24063 6 0 
P E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
VJ con referencias. 19, esquina a 8. Cha-
let, Vedado. 
23972 8 o 
S 
C O C I N E R A S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
aepa cumplir con su obligación. Obis-
po, 121, altos 
24361 9 o 
s 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, QUE duerman en la colocación, que tengan 
referencias, que sean madre e hija una 
para cocinera. B, número 15, entre 9 v 11 
Teléfono r-4197. 
24353 9 o 
CRIADA D E MANO P E N I N S U L A R , S E necesita en San Miguel, número 210, 
altos, entre Belascoaín y Lucena. Sueldo-
$17 Cy. y ropa limpia. 
24372 o o 
DE S E O Q L E ME CEDAN E L A R R E N -daralento de una casa de inquilinato 
o alquilo una que esté desocupada. In-
forma señor Vázquez, Figuras, 94. 
12 o 24294 
JOAQUIN B A L A G U E R , D E S E A SABER el paradero de la señora Angela Ba-
laguer, natural de Valencia. Quien sepa 
de ella, puede dirigirse a Maloja, 31. 
24356 0 o 
A R T E S Y 
^ O F I C I 
CO R T E S E E L P E L O CON COMODI-dad. Llámeme a su casa. Rafael Blan-
co antiguo operario de los salones de la 
calle Obispo. Precio: 60 centavos. Telé-
fono A-5201. 
23788 2S 0 
¡ C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
Q E ALQUILAN LOS F R E S C O S T E L E -
p gantes altos de la casa número 14 de 




mercado de Colón, bodega el 
8 o 
Q E A L Q l II.AN LOS BAJOS D E L A CA-
SmJ?,?8pltal- numero 44, frente al Par-
que Titilo, compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, servicio sa-
nitario completo y doble servicio. L a Ua-
l? cn„el "amero 50, Farmacia. Informes: 
Muralla, 36. Teléfono A-2608. 
, 24330 14 o. 
X r i R T l D E S , 143, ANTIGUO, S E ALQUI-
• la un local, propio para establecimien-
to de poco giro; también se alquila para 
lamilla. Tratarán de su ajuste, Castille-
"^o^io ' entre Salud y Jes08 Peregrino. 
12 o. 
Q E A L Q U I L A UNA CASA BAJA E N SAN 
2 Lázaro, 14 y 16, esquina a Prado, muy 
lr*8ca; £rf<-!0 $80- Informa el portero o por el Teléfono F-1279 
2421- 7 o 
Z ^ f 34- ^ A L Q ^ I L A E S T A CA-
™J «n^• acabtl(la de pintar. Propia 
para oficina o para corta familia. In-
forman en Prado. 107 w 
23956 ««t 
1 o o 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila, en ?90, el 2o ulso Ha ir., 
ventilados altos. San Ignacio, número loZ 
esquina a Luz. 
En la misma casa, se alquila, en $45, 
los fresquísimos altos que tlene¿ entrad¿ 
por Luz. 
También se alquilan los espaciosos ba-
jos de San Ignacio, número 104 esqui-
na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. 
24178 o „ 
DU L C E S Y CONFITURAS, SE A L Q U I -la un local para dicha industria, muy 
barato y buen punto; en la vidriera de 
Npptuno, 1211 'uformarán. 
23597 6 oc 
SE A I . Q m . A LA P L A N T A BAJA D E In casa Rayo, 39, esquina a Estrella; 
zaguán, recibidor, sala, cuatro cuartos, sa— 
la de comer, dobles servicios, bafio con sefina, 14, sala, comedor, 3 cuartos, sa e-
bafiadera, servicio e instalación de gas y [ta, patio y trn/Pat]0- L a ^ave al lado. 
S ta casa Correa, entre San Benigno y 
Florea, número 19, con Jardín al frente, 
portal, sala de dos ventanas, saleta, cua-
tro buenos cuartos, comedor, bafio, patio, 
traspatio, instalación para gas y eléctrlci-
dad etc. Llavln ni lado e Inforfes en Manrl-
quo, 128. Teléfono A-6S6a. 
23717 . X M 7 «Li 
VIBORA: A UNA CUADRA D E L A Calzada, se alquila en $30 la casa Jo 
electricidad. L a llave en la bodega. In-
formes : San Mariano y Felipe Poey, M. 
González y García. Víbora. 
23092 5 s. 
S1 
E A L Q U I L A N LOS ALTOS I N D E -
pendientes de las casas Carmen 14 y 
Concordia 150-C, entre Oquendo y Sole-
dad. Las llaves en las mismas. Informan 
en Concordia, 61. 
23690 7 o. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servido sanitario, en $50 men-
suales. Para informes: R. García y Ca., 
Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
23585 11 oc 
LOS ESPACIOisus Y 
ventilados altos de la casa Monte, nú-
mero 149, compuestos de sala, saleta, co-
medor y cinco hermosas habitaciones, con 
servicio sanitario de lo mAs moderno. L a 
llave en los bajos. Informan: Casteleiro, 
Vizoso y Cía. Lamaparilla, número 4. Te-
léfono A-0108. 
23500 10 oc. 
APODACA, 64 E N $35, SALA, COME! dor, 4 cuartos, cocina y baflo A la 
brisa y saludable. L a llave en el 48 Más 
informes: Milagros, 41, teléfono I-17fU 
24195 8 o 
CUBA, 104. SE A L Q I I J . A , PROPIO P \ ra depósito o carpintería, se presta na' 
ra casa. Se dan arreglados en precio In 
forman en los altos. 
11 o 
BRAI'IA. 63. SE A L Q U I L A E L 2o. P i -
ta, cinco hahitaciones. bafio y demás ser-
vicios. Informes y llave en los bajos, al-
macén. 2435.8 10 o 
S1 ! E A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L , en lugar céntrico, calle de San Igna-
cio, número 28, esquina a O'Rellly, sir-
ve para todo lo que se quiera: comisio-
nista, oficinas o cosa análoga, también 
se alquila un zaguán, propio para agen-
cia de colocaciones, con un gran departa-
mento corrido. Informes en los altos. Tra-
to: Lawton, 8, Víbora. Teléfono A-2201. 
Señor Lebredo. 
34855 9 o 
TT'N 45 PESOS, S E A L Q U I L A L A CASA 
-Lí Manrique, 3, sala, saleta, 4 cuartos 
bajos, uno alto. L a llave en la bodega, 
esquina San Lázaro. Informan: Campa-
nario. 164, bajos. 
13 o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A casa Monte, 322-A, en $45 al mes, con 
todas las comodidades para familias L a 
llave en Dragones, número 92, e Informa-
rán a todas horas. 
^ 7 o 
SE A L Q U I L A N E N $26, LOS MODER-nos bajos de Maloja, lOfl-C, entre Mar-
qués González y Oquendo, con sala sa-
leta y tres cuartos. Llave en el 199-B 
Duefio en Concordia, 123. 
24109 7 0. 
SE A L Q U I L A , E N $62, E L 2o, PISO D E la casa Empedrado, número 58, esqui-
na a la de Aguacate, con 4 cuartos co-
medor, bafio, etc. y cocina de gas. Infor-
marán en la misma y en Egido, 14. Quinta 
Balboa. 
24029 « « 
EN OBISPO, 66, ALTOS, SE ALQUILA una hermosa accesoria que da a la 
calle Compostela, casi esquina a Obispo 
Informan ' —<""-
2405S a • 
I N Q U I S I D O R , 3 7 , B A J O S , e n t r e 
L u z y A c o s t a , se a l q u i l a , p r o p í o s 
p a r a f o n d a o c a f é , p o r r e u n i r to -
dos los requ i s i to s q u e e x i g e l a S a -
n i d a d , t a m b i é n p u e d ? s e r v i r p a -
r a c u a l q u i e r o tro n e g o c i o . I n f o r -
m a n e n Of i c io s , 8 8 , b a j o s , a l m a -
c é n de M . M u ñ o z . 
12 oc. 23260 
O F I C I O S , 8 8 - A 
S e a l q u i l a , l a p a r t e d e l a n t e r a , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d e este 
h e r m o s o p i so p r i n c i p a l , f r en te a l a 
A l a m e d a de P a u l a , p r o p i o p a r a 
o f i c inas , comis ion i s tas , o c o r t a f a -
m i l i a s in n i ñ o s . I n f o r m a n : e n los 
b a j o s . 
Informes: Salud, 84. Teléfono A-5418. 
24023 l2 
T K S U 8 D E L MONTE. SE A L Q U I L A N 
t i los altos de las casas Villa Leocadia. 
Príncipe de Asturias, número 1, entre Es-
trada Palma v Luis Estévez, y Calzada 
de Jesús del Monte, número 339, esquina 
a Pamplona. Las llaves en los bajos res-
pectivos Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500, quinto piso. 
23914 8 0-
O E ILLQUÍLAN LOS E S P L E N D I D O S A L -
O tos de Estrada Palma, 65, con cinco 
cuartos sala, saleta y comedor, buenos 
servicios todo muy moderno, en treinta 
y cinco pesos; en la bodega informan, 
i 7 0 
T K ^ U S D E L MONTE. JM2, S E ALQUI-
• I lan los magníficos altos do ésta ca-
sa Tienen sala, saleta, comedor :y siete 
habitaciones. Precio: $70 m. o. Informan 
en el bufete del doctor Juan Alemán y 
Fortrtn. Gallano, 20. Teléfono A-4515 7 0-
ANCA. 
Jf frescas. 
ALQUILO CASAS NUEVAS. 
Sala, tres cuartos, etc., quin-
ce v dies y siete pesos. Pedroso y Cruz 
del Padre. Informarán en el número 8. 
23718 T «• 
C E R R O 
O E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS BA-
O jos de construcción moderna, en el 
mejor' punto del Cerro. Domínguez es-
quina a la Calzada. Informan en el Ca-
fé Teléfono A-8043. 
24345 20 o 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -lar, para criada de mano y que en-
tienda de cocina, para corta familia. Ha-
bana, 1G0, bajos. 
243C2 9 0 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, que aepa desempeñar hlou 
su obligación, sea formal y tenga refe-
rencias. En Monte, 16, altos del alma-, 
cén de tabaco. 
24384 9 0 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
O pa zurcir bien, leer y escribir y tenga 
buenas recomendaciones. Neptuno, 22 al' 
tos. 24383 9 o 
SE d 
S a n L á z a r o y B e l a a c r a í l l _ 
Todas las Unbitaclones con bafio priva-
do, airua callente, teléfono y ele1 ador, día 
y noche. Teléfono A-830S " T N COMPOSTKLA, NUMERO 151. AI. 
—' ' . ' J - ^ tos, se solicita una criada para loi 
S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
e mano, acostumbrada a servir y con 
referencias. Buen sueldo. Belascoaín, 28 
altos, entre San Miguel y San Rafael 
24385 o o 
D A L A * BAJA. GRANDE, DOS V E N T A -
¡O mis a la calle y una bonita división en 
el centro; apropósito para oficina, mo-
dista, sastre o familia. Se alquila en $22, 
con luz eléctrica. Tejadillo, 48, entre 
Aguacate y Compostela. 
24140 6 o. 
O R E I L L Y , 30. T R E S AMPLIOS D E P A R -tamentos, dos con balcón al frente, 
uno interior, con agua, $26. Otros dos de-
partamentos, uno con balcón al frente. 
16 pesos. • 
23907 ' 6 0-
HMUTACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $10 a $30 Por día desde 60 centavos. Comida, 
mes $15; día, 60 centavos. Aguiar, 72, al-
tos. 24067 » o 
H O T E L L 0 U V R E 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de 
duefios este magnífico y acreditado Ho-
tel tanto aquí como en el extranjero, 
ofrece para familias estables y turistas, 
espléndidos departamentos con servidos 
privados y todos los adelantos modernos, 
una excelente comida; también se sirvo 
a la carta. Teléfono A-4484, 
23613 11 oc 
ALQUILAN HABITACIONES R E -
plas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, "oficinas y matrimonios sin nifios. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94. 96 y 08, a una cuadra del 
Parque. Informa el Portero. Tel. A-9828. 
23461 25 oc 
los 
quehaceres de la casa; se prefiere recién 
llegada de la Península y que duerma en 
la colocación. 
24405 9 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO, en la calle Línea, número 415, entre 
4 y 6, Vedado. Teléfono F-1936. 
24262 , 8 o. 
E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
cocinar y ayudar a la limpieza. Corta 
familia, sueldo cuatro centenes. Informan: 
Mercado de Tacón, número 36, librería. 
24363 10 o 
PARA UN MATRIMONIO SE N E C E S I -ta una muchacha que sepa cocinar bien 
y desempeñar los quehaceres de la casa; 
que traiga informes. Sueldo: $20. Monte, 
número 85. 
24392 2_o. 
PARA MONSERRATE, 137, S E N E C E ^ sitan una criada y cocinera. Sueldos: 
$20, y en la misma casa desea un sefior 60 
hombres a $1.60 para trabajar en la Ha-
bana. 24403 9 o. 
Q E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A -
k5 ra cocinar y limpiar a corta familia, 
si no sabe cocinar bien que no se presen-
te. Sueldo: $20 y ropa limpia. Calle C, 
entre 19 y 21, número 193. Vedado, 
9 o. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que sepa cocinar a la española, a la 
francesa y criolla, si no es muy buena 
y muy limpia que no se presente. Se da 
buen sueldo. Línea, entre J y K , casa 
de altos, Vedado; para la misma un mu-
chacho, formal, solamente para limpieza 
de un automóvil, se necesita solo nn pai 
de horas por la mañana. 
24162 9 o 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S , 6, A L -
gacióu. Sueldo $25. 
24304 8 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N . ca, que duerma en el acomodo; ha d« 
ser limpia. Sueldo $17. Calle D, entre Lí-
neá y 11. Villa Antonia. Vedado. 
24297 8 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA que duerma en la colocación. Calle Flo-
res y Encarnación. Chalet Graciella. Je-
sús del Monte. 
24200 • 8 o 
OCINERA, P E N I N S U L A R , L I M P I A í 
competente, se solicita en Prado, 18, 
altos. Buen sueldo y excelente trato. Gran 
oportunidad para la que quiera traba-
Jar honradamente y nunca cambiar dt 
casa. 24320 a o 
CRIADA D E MANO.. S E S O L I C I T A UNA peninsular, para el seviclo de corta fa 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P E N I N -sular, de mediana edad, que ayude a 
la limpieza. E s para una familia corta. 
Se piden referencias. Cárdenas, número 1, 
primer piso. 24322 8 o 
peninsular, para el seviclo de corta fa- | Q E S O L I C I T A N DOS CRIADAS UNA 
S e r é n e l a ! ' E B t r e l u ' V Preaente buena8 i © para cocinera y la otra para criada d, 
24255 4o 
mano, sueldo $15. Lnz, 30, Víbora 
24166 7 
PARA UN MATRIMONIO, S E S O L I C I -ta una buena crjada de mano, que 
sea fina y tenga buenas referencias, suel-
do $15. ropa limpia y habitación. Calle 
6a., número 80, bajos, entre Paseo y 2, 
Vedado; de una a seis de la tarde. 
24259 80. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA ayudar a los quehaceres de la casa y 
cuidar los niños. Buen sueldo. Informan: 
Teniente Rey, 16, altos. 
4d-5 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS P E N I N -sulares, una para criada de mano y 
otra para limpiar tres habitaciones y ma-
nejar una niña. Sueldo 15 pesos a cada 
una; Maloja, 19, bajos. 
24286 8 o 
Q E A L Q U I L A N LAS CASAS C A L L E D E 
O San Salvador, número 13 y 17, propias 
nara cualquier Industria, por su capacidad, 
ln número 13. tiene horno en condiciones 
nara panadería o dulcería. Informan en el 
número 21. al fondo, por San Cristóbal, 
Manuel Suárez. 
24010 1° o-
23250 12 oc 
SE ALQUILA. «20, LA CASA AYUNTA-mlento. 14, Cerro, con portal, gran sala, 
cinco cuartos, comedor espléndido, pisos de 
mosaicos, con reata y gran patio y todos 
sus servicios. Informarán en Campanario, 
núm. 147. 
23701 7 o. 
BAJ la _ 
esquina a Gervasio, compuestos de sala 
saleta, comedor, 4 cuartos, uno para 
criados, toda de cielos rosos, servicios 
sanitarios modernos, en $50. L a llave en 
los altos. Informan: Obrapía, 15. Iclc-
fono A-2956. 
23302 7 oc 
S E A L Q U I L A E N P R O P O R C I O N 
la casa Calzada del Cerro, número 476, 
eso ulna a San Pablo, se compone de por-
tal sala y saleta, muy grandes, 5 her-
uartos de 5 metros, n 
cuarto bafio, con banadera nueva, etc 
llda para la serv 
Pablo. Informa el duefio en la misma. 
24014 8 0 
, , „ . , . _ ' ™«aoV c magnífico 
AJOS. MODERNOS, S E ALQUILAN EN mosos c»artos  ñ er  , t .; sa-
calle de Salud, número 97. casi f.l'nftrt° ^ V servidumbre por la calle San 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones , c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y ca l i en tes . M e s a s e l e c t a . 
220(Vt 7 oc 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
s i . j completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y cíe-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
mente. 
Su propietario, Joaquín Socarr£$, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como er «os otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
í l I E F O N O A-9268. 
SE N E C E S I T A , E N CUBA, NUMERO 81, esquina a Sol, una niña, para cuidar 
un niño. Sueldo: cinco pésos, ropa lim-
pia y comida; tiene que dormir fuera. 
24281 8 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sea formal y cumpla con su 
obligación. Sueldo: $15 y ropa limpia. Ba-
tería, 5. Vedado, calle 2. 
24324 fi o. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea blanca, trabajadora, que 
sepa servir bien la mesa y traiga buenos 
Informes de las casas donde baya servi-
do. Calle H, esquina 17, chalet. 
24328 8 o. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, PA-
ra los quehaceres de una casa chica; 
se le da un corta sueldo. Puede aprender 
a coser. Teniente Key, 68, altos. 
24330 8 o. 
S O L I C I T A UNA MUCHACHA, de 14 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE haga la limpieza, en casa pequeña, d« 
un matrimonio y duerma en la casa, suel-
do $18. Aguacate, 44, altos. 
24168 7 0. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
k3 criada de mano, que duerman en la 
colocaciún; se prefiere sean de color. In-
forman en Oficios. 33, esquina a Luz S«<«. 
trería. 24186 '7 n 
SO L I C I T O UNA BUENA CRIADA, QUE cocine bien para tres personas y haga 
la limpieza de la casa. Sueldo $16; exijo 
referencias. San Jos6, 9, altos. 
7 o 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N l Ñ i Ü ! 
kJ lar, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza. Tiene que dormir en la colocación 
Virtudes, 143, letra B. 
24198 " 7 0 
S " 
B SOLICITA T N A COCINERA QUE 
sepa cocinar a la criolla y española 
que tenga referencias y duerma en el 
acomodo. Belascoaín y Santa Marta, nú-
mero 120. 24203 7 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. Ql e ayude algo en la casa. No tiene que 
dormir en la colocación. Sol, número 2 
segundo piso. 
••• 4d-4 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
O que sea limpia, 27 número 76, entre L 
se paga el viaje. y M: 
24064 6 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Q I R ayude algunos quehaceres y duerma 
en la colocación; sueldo $12 y "ropa lim-
pia. Sitios, 47, Informarán. 
240»! 6 o Q E 
O a 16 años, blanca o de color, para ser- 1 Q E S O L I C I T A UNA COCINERA p \ T ? r 
vlr a una señora y limpiar dos cuartos o O el servicio de 2 personas, buen sueldo-
de mediana edad, 8 pesos y ropa limpia. Calzada del Cerro, 007, antiguo al doblar 
Mrtudes, 103. de la misma casa. También se solicita una 
muchachita para la limpieza. 
24035 
24174 
SE S O L I C I T A , E N CONSULADO, 126 altos, una buena criada de mano, que* 
sea fina y limpia, si no reúne estas con-
diciones que no se presente. 
24182 7 o 
V E D A D O 
SE S O L I C I T A UNA NISA, DE 12 A 15 años, para acompañar a una señora v 
ayudar a los quehaceres. Informan en 
Villegas, 19, altos, que sea blanca y se 
le da sueldo. 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A L A 
Ita y cómoda casa, con_ piso de mo-
SEt 
E A L Q U I L A L A CASA C A L L E Y , 
EN  bon 
1, i 
la llave en la tabaquería de Ramón 
E N - ' saleo, nstalación sanitaria. Corral Falso, 
9 y ÍÍ7 del Vedado. Informes: su! 141; 
duefio. al'lado, número 5, con todas las i Cid. 
comodidades. "HJWr" Habnna-
Versalle y Maceo. Su dueño: Da-
24l.,06 
AGUACATE. 56. S E ALQUILAN DOS habitaciones Interiores, segundo piso, 
juntas o separadas; la llave en el prin-
cipal; d. rán razón: Banco Nacional de 
Cuba, número 316. 
-•••="2 6 oc 
N LA C A L L E ZULUETA, 32-A, SE A L -
qullan hermosas habitaciones, muy 
frescas; las hay de 6 pesos en adelante 
Hay abundancia de agua. E n las mismas , M 
condiciones Amistad, 62 y San Miguel, i 255, entre 25 y 27, Vedado 
• o ii\nT 
SE SOLICITA, E N AGUIAR, 38, UNA criada fina, formal y trabajadora, que 
sepa servir la mesa. Diez y seis pesos v 
ropa limpia. 
24194 7 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. B L \ n ! ca, que duerma o no en la coloca-
ción y ayude a los quehaceres de la ca-
84a• m8 í!!!11 corta familla, buen sueldo Aguila, 162. 
24118 a . 
7 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -nlnsular. de 14 a 15 afios, para cuidar 
a ratos una niña y para avadar a los 
quehaceres de una casa 
Q E S O L I C I T A CRIADA. PENINSULAR-
O que sepa cocinar y esté dispuesta pa-
ra todos los quehaceres de la casa Corta 
familia. Se precisan Informes. Sueldo • 18 
a 20 pesos. Jesús María, 42, bajos 
. 24141 '6 o. 
SE S O L I C I T A UN A COCINERA Q l E sepa su obligación y duerma en el RCO-
modo. Vedado, calle lí, número 250 ent^e 
E . y F . 24189 -ju, ^emra 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, Ppt 
P ninsular, que sepa su oficio; ha da Pequeña. Baños, | ^ e n ^ o l o ^ a c l ó n . ^ e l d o T í s 
i Estrada Palma." 77 Víbor i :"""- " PeS0S-
r A G l N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A A £ U 8 A 6 6 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a . 
8 6 T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V £ 
K o r a v C e r r o : M o n t e , n u m e r o ¿ 4 0 . 
p " J d e C h í v « . T e l . A - 4 8 5 4 V . -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d , t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
24104 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A 
u n b u e n c o c i n e r o r e s p o s t e r o p a r a u n 
I n g e n i o . S e n e c e s i t a n b u e n o s i n f o r -
m e s . 1 7 y H . V e d a d o . 
2 4 3 2 1 " 8 o . 
V A R I O S 
A T E N C I O N 
Se s o l i c i t a s o c i o c o n p o c o d i n e r o p a r a u n 
a e g o c l o q u e e s t á e n m a r c h a y se p u e d e 
e x t e n d e r m í l s e l n e g o c i o . D e j a d i a r l o 8 p e -
sos. I n f o r m e s : O b i s p o y S a n I g n a c i o , b o 
• l e p a . E v a r i s t o ; d e 8 a 1 1 . 
24404 9 o . 
DE B O T I C A . S E S O U C I T A U N ' S E -g u n d o d e p e n d i e n t e y u n a p r e n d i z a d e -
l a n t a d o , t i e n e n q u e t r a e r r e f e r e n c i a s . F a r -
m a c i a d e l d o c t o r S a a v e d r a . V e d a d o . 9 a . 
n ú m e r o 130 . 
24356 9 o 
SE N E C E S I T A ITS S O C I O P A R A A M -p l l a r u n n e g o c i o d e f o n d a , q u e d i s -
p o n g a d e 2 0 0 p e s o s . I n f o r m a n e n S a l u d , 
n ú m e r o 3, b a j o s . 
24346 9 o 
S e s o l i c i t a n b u e n a s o f i c i a l a s 
y a p r e n d i z a s d e v e s t i d o s . V i l l e g a s , 7 7 , 
a l t o s . 
2 4 3 8 1 9 o 
SE S O L I C I T A U N A I N T I T U T K I Z , P A -r a d a r l e s I n s t r u c c i ó n d e e s p a ñ o l y p i a -
n o a 4 n l f i o s . V i v e e n l a c a s a . V e d a d o , 
¡ a l i e 4 n ú m e r o 30 , e s q u i n a 15 . 
234S8 9 o 
V T E C E S I T O O C H O C I E N T O S T R A B A J A -
i i d o r e s p a r a l a g r a n v í a f e r r o c a r r i l e n 
C a m a g d e y . J o r n a l , $ 1 . 5 0 e n a d e l a n t e ; v i a -
j e s p a g a d o s . T a m b i é n c a r p i n t e r o s y u n s e -
g u n d o d e p e n d i e n t e f a r m a c i a . H a b a n a , 114 . 
24397 9 o . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P A R A S a n t a C l a r a r é l d e c a b a l l e r i c e r o y e l l a 
d e c r i a d a , b u e n s u e l d o , v i a j e p a g o . I n -
f o r m a n : V i l l a v e r d e y C o . O ' K e l i l l y , 32 . 
24337 8 o. 
SE S O L I C I T A N D O S D E P E N D I E N T E S d e c a f é , p r á c t i c o s , p u r a e l c a m p o ; u n 
s e g u n d o d e p e n d i e n t e d e b o d e g a y d o s 
c a m a r e r o s p a n . H o t e l . I n f o r m a n : V i l l a -
v e r d e y C o . O ' K e i l l y , 3 2 . 
2433G 8 o . 
CO M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S d e l i n t e r i o r . M e h a g o c a r g o d e r e p r e -
s e n t a r s u s p r o d u c t o s y m e r c a n c í a s e n 
e s t a C a p i t a l , a s í c o m o g e s t i o n e s d e c o m -
p r a s , e m b a r q u e d e m e r c a n c í a s , e t c . M . 
J . C é n d o m . M a l e c ó n . 2 7 . T e l é f o n o A - 7 9 4 5 . 
Se o f r e c e n r e f e r e n c i a s . 
24184 8 o 
TA Q U I G R A F O , I N G L E S Y E S P A f f O L , so s o l l o l t a , t i e n e q u e s e r r á p i d o y q u e 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s ; d i r i g i r s e p o r c o -
r r o o a l A p a r t a d o n ú m e r o 1366 . U . C. d e C . 
24179 7 o 
BA R B E R O S . S E S O L I C I T A U N B U E N o p e r a r i o p a r a e l s á b a d o , q u e t r a i g a 
« u s h e r r a m i e n t a s . T r e s p e s o s . M o n t e . 396 . 
24202 i o 
SE N E C E S I T A U N J O V E N , P R O P I O p a r a l l e v a r l o s l i b r o s d e e s t a c a s a . S i 
n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , p i e r d e e l 
t i e m p o . " L a M a r q u e s i t a . " S a n R a f a e l y 
A g u i l a . 5 8 5 0 3 d - 4 
SE S O L I C I T A U N B O C I O P A R A U N N É * _ g o c i o . ( l e j a e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o ; 
c a p i t a l . $300 . Se r e s p o n d e ;; u n s u e l d o d e 
J 7 0 ; n o t e n i e n d o e l d i n e r o y s í c r é d i t o 
es l o m i s m o ; q u e sea t r a b a j i i d o r y h o n -
r a d o . I n f o r m a n : N e p t u n o y A g u i l a , c a f é : 
de 8 a 1 1 . 24242 7 o 
SO L I C I T O S O C I O C O N 150 P E S O S P A -r a r e s t a u r a n t ; e s g r a n n e g o c i o p o r es-
t a r e n p u n t o c é n t r i c o y t e n e r v i d a p r o p i a , 
i n f o r m a n : S a n I g n a c i o y O b i s p o , b o d e g a . 
2 4 2 3 7 7 0 ! 
¡ T R A B A J A D O R E S ! 
O c h e n t a p e o n e s n e c e s i t a m o s p a r a 
c a r r e t e r a : $ 1 . 5 0 d i a r i o , v i a j e g r a -
t i s ; c o c i n e r o p a r a p r o v i n c i a S a n -
t a C l a r a , v i a j e p a g o ; d e p e n d i e n t e 
a l m a c é n y u n m u c h a c h o p a r a l e -
c h e r í a . I n f o r m a n : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e U I y , 9y2, a l t o s . S e -
r i e d a d e n n u e s t r o s t r a t o s . 
C 5 8 6 1 3 d - 4 
MO D I S T A . N E C E S I T O A P R E N D I Z A S a d e l a n t a d a s ; e n R a y o , 34 , p o r D r a g o -
n e s , a l t o s . 24125 10 o . 
BU E N N E G O C I O . S E A D M I T E U N S O -c i o o se v e n d e u n a J o y e r í a , c o n ú t i l e s 
p a r a t r a b a j o s d e l r a m o ; e s t á « i t u a d a e n 
l o m e j o r d e e s t a c a p i t a l y c u e n t a c o n 
b u e n c r é d i t o . I n f o r m a : A l f r e d o A r t í s , 
O b r a p l a . n ú m e r o 9 8 , c u a r t o n ú m e r o 9 
d e 0 a 8 d e l a n o c h e . 
. 10 o 
ÍT E C E 8 I T O O C H O C I E N T O S T R A B A J A -N d o s p a r a l a g r a n v í a d e f e r r o c a r r i l d e 
C a m a g l l e y . J o r n a l e s d e s d e n n o c i n c u e n t a 
e n a d e l a n t e y v i a j e p a g o . H a b a n a , 114 , 
i n f o r m a r á n . Y a l g u n o s c a r p i n t e r o s . 
24147 6 o . 
SE A D M I T E U N S O C I O O S E V E N D E p u e s t o d e a v e s y h u e v o s ; es e s q u i n a , 
c o n c o n t r a t o ; n o se q u i e r e n c o r r e d o r e s . 
R a z é n : b o d e g a C o l O n y C o n s u l a d o . 
12411 s 6 O. 
S e s o l i c i t a u n j o v e n l i s t o p a r a u n a c a -
s a d e ó p t i c a ; b u e n a o p o r t u n i d a d p a -
r a a d q u i r i r p r á c t i c a e n l a p r o -
f e s i ó n . A n g l o A m e r i c a n O p t i c a ] C o . 
O b i s p o , 9 8 . 
23008 e o 
SE N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S P A -r a l a " F á b r i c a L a d r i l l o s C a p d e v i l a , " 
s i t u a d a e n l a c a r r e t e r a d e V e n t o ; o f i c i n a . 
T a c ó n , 4 . 
23893 8 o . 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . D E M E -d i a n a e d a d , q u e l l e v a s i e t e a ñ o s e n 
e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o , 
e n u n a c a s a d e c e n t e , c o n u n a f a m i l i a d e 
b u e n a m o r a l i d a d ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i -
ce p o r s u c u m p l i m i e n t o y b u e n a c o n d u c t a . 
J e s ú s M a r í a , 4 9 , b a j o s . 
24247 8 o . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o d e u n 
m a t r i m o n i o s o l o , o d e m a n e j a d o r a ; n o 
d e s e a s a l i r d e l a H a b a n a y d a r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n e n F i g u r a s , n ú m e r o 1 , a n -
t i g u o , z a p a t e r í a . 
24333 8 o . 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A S O -l a a , d e m a n e j a d o r a s o d e c r i a d a s d e 
m a n o ; u n a e n t i e n d e d e c o s e r y c o r t a r . 
I n f o r m a n e n V i l l e g a s , 103 , a l t o s . S a b e n 
e l e s t i l o d e l p a í s . 
24832 8 o . 
AV I S O A L O S Z A P A T E R O S C L A V A D O -r e s . Se s o l i c i t a n o p e r a r i o s q u e s e p a n 
t r a b a j a r b i e n , p a g á n d o l e s b u e n o s p r e c i o s . 
S i n o s a b e n t r a b a j a r b i e n , q u e n o se p r e -
s e n t e n . " L a T e n e r l a " . T e n i e n t e R e y , 5 0 , 
b a j o s . 
23912 6 o . 
F U N D I D O R E S 
So s o l i c i t a n f u n d i d o r e s d e c e m e n t o , q u e 
s e p a n t r a b a j a r . T a m b i é n u n o p e r a r i o e n -
t e n d i d o e n l a f a b r i c a c i ó n d e g r a n i t o . F n n -
d i c i ú n d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t . 
F r a n c o y B e n j u m e d a . 
7 o 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s ; a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n -
t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , b a y q u i e n e s g a -
n a n m u c a o m á s . D i r i g i r s e a C H A P E -
L A I N y R 0 B E R T S 0 N , 3 3 3 7 N a t c b e z 
A v e n u e , C b i c a g o , E E . U U . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 8 E R O R A , d e m o r a l i d a d , p a r a m a n e j a d o r a , e s c a -
r i ñ o s a p a r a l o s n i t i o s . I n f a n t a , 138 , h a d e 
d o r m i r e n -su c u a r t o . 
2 4 1 7 0 7 o . 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o 
m a n e j a d o r a , n o se a d m i t e n t a r j e t a s . D a n 
r a z ó n : O m o a , 1 1 , c u a r t o , 2 1 . 
24156 7 o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E m a n o o m a n e j a d o r a , d e m e d i a n a e d a d . 
I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 2 9 5 . 
24177 7 o 
UN A C R I A D A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -b e s u o b l i g a c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e ; v a 
a u n C e n t r a l d e l c a m p o . T i e n e r e f e r e n -
c i a s i n m e j o r a b l e s . E g i d o , 3 7 , f o n d a . 
2 4 1 9 1 7 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y F O R -m a l , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e 
m a n o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n o i a s . D a n r a -
z ó n : I n q u i s i d o r , 33 , a l t o s . 
24209 7 o 
CR I A D A D E M A N O , E S P A D O L A , J O -v e n , se o f r e c e p a r a c o m e d o r o c u a r t o s , 
s a b e d e c o s t u r a , n o l e i m p o r t a c u i d a r n l -
f i o s ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
S u s p i r o , 1 6 ; l a e n c a r g a d a . 
21205 7 o 
2 3 3 3 1 8 o c 
T R A B A J A D O R E S . D E C A M P O 
E n l a s f i n c a s d e F e d e r i c o B á s c n a t , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o d e J a m a i c a , 
s e s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e ab<e> 
n a $ 1 - 5 0 , d i a r i o . 
AG E N T E S I N T E L I G E N T E S Y A C T I -VOS, p a r a n e g o c i o b i e n r e t r i b u i d o . S i n 
e s f u e r z o , p u e d e n s a c a r d o c e p e s o s s e m a -
n a l e s . J . I . A r i a s . C u b a , 3 1 ; d e 2 a 5 . 
22830 1 6 o c 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g r a n d e s c u a d r i l l a s d e t r a b a j a d o -
r e s , y e n 15 m i n u t o s y c o n r e c o m e n d a -
c i o n e s f a c i l i t o o r l a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e -
r o s , p o r t e r o s , c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y t o -
d a c l a s e d e d e p e n d i e n t e s . T a m b i é n c o n 
c e r t i f i c a d o s , c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c a m a r e -
r a s , m a n e j a d o r a s , c o c i n e r a s , c o s t u r e r a s y 
l a v a n d e r a s . A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s " L a 
A m é r i c a . " L u z , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 4 0 4 . R o q u e 
G a l l e g o . 
' T A C U B A N A ' 
G r a n A g e n c i a d e C o l o r a c i o n e s , d e B n r i q n e 
P l u m a . V i l I c K i i a , 9 2 . T e l é f o n o A-S3(i3. R á -
p i d a m e n t e f a c i l i t o t o d a c l a s e d o p e r s o n a l 
c o n r e f e r e n c i a , g a r a n t i z a n d o a u c o n d u c t a 
y m o r a l i d a d . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n a g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s . C u b a , 37 , 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o 15 . T e l é f o n o s A - 0 8 7 5 
y A - 3 0 7 0 . S I u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e 
c o c i n e r o p a r a s u c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
d a , e s t a b l e c i m i e n t o , o c r i a d o s , c a m a r e r o s , 
d e p e n d l e l e . a y u d a n t e s , a p r e d l c e s , q u e c u m -
p l a n c o n s u o b l i g a c i ó n , a v i s e a l t e l é f o n o 
d e e s t a a c r e d i t a d a c a s a , se l o s f a c i l i t a r á 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y l o s m a n d a » t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a . 
C 5 7 2 0 3 1 d l o . o 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s . O ' R e l l l y , 
3 2 . T e l é f o n o A - 3 3 4 8 . S i q u i e r e u s t e d t e n e r 
u n b u e n c o c i n e r o d e c a s a p a r t i c u l a r , h o -
t e l , f o n d a o e s t a b l e c i m i e n t o , o c a m a r e -
r o s , c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e -
g a d o r e s , r e p a r t i d o r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e 
s e p a n s u o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o 
d e e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , q u e 
se l o s f a c i l i t a r á n c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Se m a n d a n a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
23957 8 1 o 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a d e m a n e j a d o r a , m a n e j a u n n i ñ o 
q u e t e n g a d e t r e s a ñ o s p a r a a r r i b a o d e 
c r i a d a d e m a n o , n o se a d m i t e n t a r j e t a s ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s ; l a d i r e c c i ó n : C o r r a l e s 
3. 2 4 3 5 7 9 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o o p a r a 
c u a r t o s ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . T e i a -
d i l l o , 34 , a l t o s . P - 1 7 1 g o . 
DE S E A C O L O C A R S E L A J O V E N , P E -n l n s u l a r , G a b r i e l a M a t U l a , d e c r i a d a 
d e m a n o o m a n e j a d o r a . C a l z a d a , e n t r e 
A y P a s e o , z a p a t e r í a E l M u n d o , R o b l e s 
V e d a d o . 
24266 8 o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , p a r a 
l o s q u e h a c e r e s y r e ú n a t o d a s l a s c o n d i c i o -
n e s * ) p a r a a m a d e l l a v e s , l l e v a e n C u b a 
6 m e s e s ; t i e n e g a r a n t í a s , p a r a c u a l q u i e r a 
q u e l a s d e s e e . I n f o r m a n : V i v e s , n f l i n e r o 
145, t a l l e r d e R a m ó n F r a g u a . 
2 4 2 7 1 s o . 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se d e c r i a d a d e m a n o o d e m a n e j a d o r a 
d e u n n i ñ o c h i q u i t o . I n f o r m a n : I n f a n t a 
y 2 3 , d e b a j o d e l a b a t e r í a d e S a n t a C l a r a 
24246 8 o . 
CR I A D A D E M A N O , C O N I N M E J O R A -b l e s r e f e r e n c i a s y s a b i e n d o c u m p l i r 
c o n s u d e b e r , se o f r e c e a q u i e n t e n g a 
n e c e s i d a d d e u n a b u e n a . I n f o r m a n : C o n -
s u l a d o , 132. 24302 8 o 
G 0 o y E R í v E 8 a S - 8 E SOLICITA UNA D E 30 a 40 a ñ o s , q u e h a b l e i n g l é s y f r a n -
c é s , p a r a u n a n i ñ a d e 14 a ñ o s , q u e c o -
n o c e a m b o s i d i o m a s . . E s p a r a l a c i u d a d 
D i r í j a n s a l a p a r t a d o 1 2 5 8 . H a b a n a 
24060 6 o 
E 3 ! ^ ' 2 9 , SE S O L I C I T A UN P O r ! J t e r o , d e m e d i a n a e d a d , q u e s e a f o r -
m a l : s u e l d o $ 1 2 y r o p a l i m p i a . 
6 o 
C E S O L I C I T A N M U C H A S S E Ñ O R I T A S 
O a c t i v a s , p a r a d e p e n d i e n t a s - a K e n t e s ¿ n 
l a o f i c i n a d e l a l o c i ó n " L a E q u i t a t i v I " 
y p r o d u c t o s a n t i s é p t i c o s d e P . M o r a l e s 
A n d r e a , s i t u a d a e n C a m p a n a r i o 2 3 1 a n t i 
g u o c a s i e s q u i n a a R a s t r o . E l t r á b a l o V « 
e l d e l a g e n t e ; s e l e d a s u e l d o f i j o d i a r i o 
y u n a c o m l a i ó n p a r a q u e p u e d a g a u a r 2 
o 3 p e s o s d i a r i o s , s i e s a c t i v a y t r á b a l a 
d o r a ; h a y 3 o 4 s e ñ o r i t a s t r a b a j a n d o o u e 
l o s g a n a n . S i e s u s t e d d i l i g e n t e ¿ V ^ " 
g a n a s d e t r a b a j a r v e n g a e n c u ^ q u l e ^ Uem-
p o q u e l e a e s t e a n u n c i o , s e g u r a d e e n 
c o n t e a r t r a b a j o y t r a b a j ó de* ¿ S r v e n l r ? ' 
UN A B U E N A C R I A D A D E M A N O , P E -n i n s u l a r , se o f r e c e a q u i e n n e c e s i t e 
u n a q u e s a b e c u m p l i r c o n s u d e b e r . I n -
f o r m a n : C o l ó n , 26 , c a r b o n e r í a . 
24300 g 0 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E m a n o o m a n e j a d o r a d e u n n i ñ o , e n c a -
sa d e c o r t a f a m i l i a , l l e v a t i e m p o e n e l 
p a í s , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , t i e -
n e r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e h a s e r -
v i d o . I n f o r m a r á n : E m p e d r a d o , n f l m e r o 4 5 
24314 s o " 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -l a r . e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a d a 
d e m a n o o m a n e j a d o r a . S u d o m i c i l i o : S o -
m e r u e l o s , 5, a l t o s . L e t r a P . 
24318 8 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o : t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S a n R a f a e l , 
n ú m e r o 1 2 1 . T i n t o r e r í a . T e l . A - 1 5 1 5 . 
24240 7 o . 
DO S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -s e a n c o l o c a r s e d e c r i a d a s d e m a n o o 
m a n e j a d o r a s ; s a b e n c u m p l i r y t i e n e n r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : P a u l a , 38 . 
24236 7 o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S a n R a -
f a e l , 1 4 1 , n o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
2 4 0 1 1 6 o . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o d e 
c r i a d a d e c u a r t o s ; t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s y m á s q u i e r e i r p a r a e l V e d a d o , 
q u e q u e d a r s e a q u í e n l a H a b a n a . R a s t r o , 
1 2 , S e r p i s o . 
24012 6 o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a e n c a s a d e 
m o r a l i d a d ; s a b e c u m p l i r c o n s u s o b l i g a -
c i o n e s . I n f o r m a n : M o n t e , 6 4 , e s q u i n a a 
I n d i o . C a r n i c e r í a , d e 3 a 6 P . M . , o p a r a 
a c o m p a ñ a r u n a s e f u r a d e a v a n z a d a e d a d . 
25016 6 o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o a s i s t e n -
c i a d e h a b i t a c i o n e s ; b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
d e m i c o m p o r t a m i e n t o ; n o s a b e c o s e r . 
C h a c ó n , 36, p o r M o n a e r r a t e . 
24019 6 o . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o d e c r i a -
d a d e m a n o , p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n I , 
n ú m e r o 6, V e d a d o . 
2 4 0 3 f 6 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . D E m e d i a n a e d a d , d e m a n e j a d o r a o c r i a d a 
d e m a n o , e n c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n : N e p t u n o . 2 2 1 . 
24065 6 o 
DE S E A L . s C O N T R A R C O L O C A C I O N D E c r i a d a d e m a n o , u n a J o v e n i s l e ñ a , e n 
c a s a d e f a m i l i a . I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 
l i ó , f o n d a " L a P a r r a . " 
2 4 0 7 7 6 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . P a r a i n f o r m e s : S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 2 5 1 , e n c a r g a d a . 
24112 8 o 
UN A S E Ñ O R A . D E M E D I A N A E D A D se o f r e c e , p a r a s e r v i r y a c o m p a ñ a r u n a 
s e ñ o r a o se h a c e c a r g o d e l a c o s t u r a d e 
u n a c a s a d e f a m i l i a . T i e n e q u i e n r e s p o n -
d e d e s u h o n o r a b i l i d a d . V i v e : C o n s u l a d o . 
9 9 - B . 
23815 7 o . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -p a f i o l a , p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o s y 
a y u d a r a c o s e r . S a n P e d r o , n ú m e r o 6. M a -
r í a R i v e r o . 
24354 9 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
n e s ; s a b e c o s e r ; t i e n e m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; d e s e a g a n a r c u a t r o m o n e d a s . 
I n f o r m a n : c a l l e 7 a . , n ú m e r o 1 3 3 ; e n t r e 
12 y 1 4 , V e d a d o . D e s e a c a s a d e m o r a -
l i d a d . 2 4 3 6 8 9 o 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -c h a s , p e n i n s u l a r e s ; u n a d e c r i a d a d e 
c u a r t o s o m a n e j a d o r a y l a o t r a p a r a c r i a -
d a d e m a n o o p a r a m a t r i m o n i o s o l o . I n -
f o r m a n e n S o m e r u e l o s , 10 . 
2 4 3 6 4 9 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A d e c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s o d e m a n o , 
e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a . M o n t e , 3 2 1 , a l t o s . 
P r e f i e r e e l V e d a d o . 
2 4 2 9 1 8 o 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
"INSECn0L,, 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R 0 D U C 
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d y d e 
c o r t a f a m i l i a , p a r a l i m p i e z a d e c a a r t o s ; 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n l a c a l l e 1 5 , 
e n t r e J y K . C a s a d e l d o c t o r G a r c í a T u -
fión. V e d a d o , n o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
24176 7 o . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O Y a c o s t u m b r a d o a l - c o m e d o r v s e r v i r e n 
l a s c a s a s m á s d i s t i n g u i d a s d e l a H a b a n a . 
E s d e m e d i a n a e d a d . I n f o r m e s : I n d i o , n ú -
m e r o 2 3 . T e l é f o n o A - 4 4 4 2 . 
24303 , s o 
UN P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -s e d e c r i a d o d e m a n o , c o n f a m i l i a r e s -
p e t a b l e o a y u d a n t e d e c á m a r a o c a b a l l e r o 
s o l o . R e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s q u e s e r v í . 
I n f o r m a n : P r i m e r a d e A g n i a r . O b i s p o y 
A g u l a r . T e l . A - 6 3 8 4 . 
2 4 2 2 1 7 0. 
PE N I N S U L A R , 8 E C O L O C A D E C R I A -d o d e m a n o , f u e r a l a H a b a n a , v a a l 
c a m p o ; s a b e s u o b l i g a c i ó n ; d a i n f o r m e s , 
g a n a $ 2 0 y r o p a l i m p i a . D a r á n r a z ó n : S a n 
N i c o l á s . 2 4 7 . 
25026 7 o 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E m a n o o c o m e d o r , u n p e n i n s u l a r , f i n o 
y c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : 
A m b o s M u n d o s . G r o c e r y . O b i s p o 4\L T e -
l é f o n o A - 3 7 9 1 . 
24038 8 o 
UN C R I A D O P E N I N S U L A R . A C O S -t u m b r a d o a l s e r v i c i o y c o n r e c o m e n -
d a c i o n e s d e d o n d e t r a b a j ó , s o l i c i t a c o l o -
c a c i ó n , s i n p r e t e n s i o n e s . I g u a l v a a l c a m -
p o . I n f o r m a n : 17 y M . b o d e g a . T e l é f o -
n o P - 3 5 8 2 . 
2 4 0 7 8 6 o 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -t e c o c i n e r a y r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , 
e n e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r ; s a -
b e c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , c o c i n a a l a e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , n o v a f u e r a d e l a H a b a n a . A g u a -
c a t e . 3 2 . 24348 9 o 
UN A S E Ñ O R A . D E C O L O R . D E S E A c o l o c a r s e d e c o c i n e r a ; s a b e e s t i l o c r i o -
l l o y a m e r i c a n o ; s a b e d e r e p o s t e r í a ; p a -
r a c o r t a f a m i l i a ; n o l e i m p o r t a i r a l 
c a m p o . S a n M i g u e l . 1 1 8 . 
2 4 3 6 8 9 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E M E -d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e e n c o -
m e r c i o o c a s a p a r t i c u l a r , s a b e t r a b a j a r 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . A g u i l a , 1 1 4 - A . c u a r -
t o 67, i n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
2 4 3 8 7 9 o 
CO C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I G A -c i ó n , a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y r e p o s -
t e r í a , s e c o l o c a . G a l l a n o , n ú m e r o 127 . 
24316 8 o 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E M E -d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r e n c a s a d e 
p o c a f a m i l i a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . R a z ó n : H a b a n a , 1 0 8 ; p r e g u n t e n 
p o r l a E n c a r g a d a . 
24335 8 o . 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A c o -l o c a r s e d e c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i -
l i a . I n f o r m e s a l T e l é f o n o A - 4 0 7 8 o A g u i -
l a . 114 . 24212 7 o 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A . P E N I N -s u l a r , s e r i a y d e c e n t e ; c o c i n a a l a es-
fialoa y a l a c r i o l l a ; e n t i e n d e l o c o n c e r -
n i e n t e a l r a m o d e r e p o s t e r í a . N o s a c a c o -
m i d a n i d u e r m e e n e l a c o m o d o ; d a r e f e -
r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o . 
A m i s t a d - . , 1 9 6 , H a b a n a . 
24229 7 o . 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E -sea c o l o c a r s e : e l l a d e c o c i n e r a - r e p o s t e -
r a y é l es c a r p i n t e r o . S i e n d o c e r c a d e l a 
H a b a n a v a n d o n d e l e s n e c e s i t e n . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : O ' R e l l l y , 1 y 3. 
" A n t i g u a d e M e n d y . " 
2 4 1 2 1 7 o 
UN A M U C H A C H A . E S P A Ñ O L A , D E S E A c o l o c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s o c o m e -
d o r , e n c a s a d e m o r a l i d a d ; e s m u y f o r m a l 
y s a b e b i e n s u o b l i g a c i ó n ; e n S o l , 12 , 
a l t o s . 2 4 2 8 5 . 8 o 
MO D I S T A D E S E A E N C O N T R A R U N A c a s a p a r t i c u l a r , d o n d e c o s e r p o r d í a s ; 
e n t i e n d e d e c o s t u r a b l a n c a . S a n J o s é , n ú -
m e r o 5 6 . 
24283 8 O 
UN A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R -se p a r a c o s e r t o d a c l a s e d e c o s t u r a , 
n o i m p o r t a l i m p i a r u n a o d o s h a b i t a c i o -
n e s , t a m b i é n b o r d a e n m á q u i n a . T i e n e 
I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . T e n i e n t e R e y , 
59^ 2 4 1 8 1 7 o 
DE S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A , D E M E -d i a n a e d a d , p a r a c r i a d a d e c u a r t o s o 
c o c i n a r y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s , e n c a -
s a d e c o r t a f a m i l i a . R a z ó n : A l a q a b i q u e , 
43 . 24172 7 o . 
UN A B U E N A C O S T U R E R A , Q U E S A B E c o s e r y c o r t a p o r f i g u r í n d e l a ú l t i -
m a m o d a , s e o f r e c e a f a m i l i a q u e n e c e -
s i t e s u s s e r v i c i o s . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : t e l é f o n o F - 1 2 0 8 , o c a l l e 4 , 
n ú m e r o 174 . 
24200 7 o 
UN A J O V E N , C A S T E L L A N A , D E S E A c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y 
z u r c i r y v e s t i r s e ñ o r a , e s d e t o d a c o n f i a n -
z a ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r -
m a n : T u l i p á n , n ú m e r o 1 1 . a l t o s , p o r e l 
p a t i o . 
24009 « o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s y c o s e r c o r t a 
f a m i l i a , n o se a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a -
r á n : M e r c a d e r e s , 39. p i s o p r i m e r o ; c u a r t o , 
n ú m e r o 3. 
24017 8 o-
CA R D E N A S , 1 7 . S E D E S E A N C O L O C A R d o s m u c h a c h a s ; u n a d e c r i a d a d e m a -
n o y l a o t r a d e c o s t u r e r a y c r i a d a d e 
m a n o . 24338 8 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , s a b e c o s e r y c o r t a r p o r 
f i g u r í n ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o -
n o F - 3 5 6 8 . 
24047 1 0 o 
SE D E S E A C O L O C A R S E Ñ O R I T A E D U -c a d a . e s p a ñ o l a , p a r a c o s e r o b i e n a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . I n f o r m a n : S a n 
F r a n c i s c o . 39 , a l t o s . V í b o r a . T e l é f o n o 
1-1602. 24050 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A N I Ñ A , 1"»:-n i n s u l a r , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o o p a r a 
a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a s o l a o p a r a a y u -
d a r a l a l i m p i e z a . V e d a d o , 26 . E n t r e 1 7 
y 1 1 . C a s a d e l c a t a l á n , ú l t i m o c u a r t o . 
24289 8 o 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -n e s , p e n i n s u l a r e s , d e c r i a d a s d e m a -
n o o m a n e j a d o r a s , n o a d m i t e n t a r j e t a s . 
I n f o r m a n : C r i s t i n a , n ú m e r o 70 . f o n d a 
24282 g o 
U n a s e ñ o r a j o v e n y e d u c a d a 
d e s e a h a l l a r c a s a r i c a d o n d e p r e s t a r s u s 
s e r v i c i o s c o m o c o s t u r e r a f i j a , v e s t i r a d a -
m a s y a c o m p a ñ a r l a s o c o s a a n á l o g a . M á s 
i n f o r m e s e n l a S a n t a C a s a , d e l C e r r o . 
8 1 4 . 2 4 0 3 1 6 o 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e e n u n a c a s a d e m o r a l i d a d , 
p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s o p a r a e l c o -
m e d o r . I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o . 8 8 , b o -
d e g a . 2 4 1 5 0 6 o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , e s t á a c o s t u m b r a d a a l p a í s , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , s a b e h a c e r d u l -
c e ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a e n S a l u d , n ú m e r o 39. 
24027 6 o 
MA D R E E H I J A D E S E A N C O L O C A R -s e : l a p r i m e r a d e c o c i n e r a o c r i a d a 
d e m a n o , é s t a n o d u e r m e e n e l a c o m o -
d o ; l a s e g u n d a d e c r i a d a d e m a n o . T i e -
n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n q u i -
s i d o r , 3. s e g u n d o p i s o , h a b i t a c i ó n 38 . 
24028 6 o 
SE O F R E C E C O C I N E R A , P K N I N S U -l a r . c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , m u y l i m -
p i a , n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n e n M o n t e . 360 . T e l é f o n o A - 2 4 3 1 . 
24037 6 <. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -n l o , p e n i n s u l a r , e l l a es c o c i n e r a , n o 
t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n p o n e r s e a l f r e n t e 
d e u n a c a s a y é l e s c a r p i n t e r o , n o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e e n ft a l c a m p o . I n f o r m a n 
e n C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e . 156. 
24042 1 0 o 
IT N B U E N G E N E R A L , C O C I N E R O . D E L ; p a í s , se o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e r e f e r e n c i a s , e n E s -
c o b a r , 103, i n f o r m a r á n . 
24263 . 8 o . 
BU E N C O C I N E R O . M U C H O S A Ñ O S D E p r á c t i c a , d e s e a c o l o c a c i ó n c a s a p a r -
t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , t i e n e q u i e n g a -
r a n t i c e , t o d a s l a s - r e f e r e n c i a s q u e se n e -
c e s i t e n . I n f o r m a n : B a r c e l o n a , n ú m e r o 9. 
24183 7 0 
$ 5 0 $ 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o p a r a i n g e n i o 
a m e r i c a n o : $ 5 0 , v i a j e p a g o . O t r o 
p a r a n n a t i e n d a d e v í v e r e s , p r o -
v i n c i a S a n t a C l a r a , v i a j e p a g o . I n -
f o r m a n : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i í l y , 9y2, a l t o s . 
C 5862 3 d - 4 
C R I A N D E R A S 
UN A B U E N A C R I A N D E R A , R E C I E N l l e g a d a , p e n i n s u l a r , u n m e s d e p a r i d a , 
b u e n a l e c h e . C a l l e 19 . e s q u i n a a P . n ú m e r o 
244 . 
24159 7 0< 
M E R O E 
D 
• i 
SE D A N E N H I P O T E C A $ 1 , 5 0 0 T 2 ,000 . t r a t o d i r e c t o , s i n c o r r e t a j e , s e ñ o r R o -
m e r o , c a l l e 9, n ú m e r o 1 4 ; d e 4 a 6 . 
24248 8 O. 
V T E C E S I T O 9500 P A R A R E E M B O L S A R 
1 1 e n u n a ñ o . p o r p l a z o s m e n s u a l e s , d e 
$ 4 0 y p a g a n d o e l 1 p o r c i e n t o d o i n t e r é s 
m e n s u a l p o r t o d a l a c a n t i d a d . D i r i g i r s e 
a B . R- , S a n L á z a r o . 236 . b a j o s . 
24360 8 o . 
SE D E S E A N I M P O N E R $1 .500 .00 A L 10 p o r 1 0 0 a n u a l , e n l a H a b a n a o s u s 
a l r e d e d o r e s . I n f o r m a n : C u b a , 62 , N a r c i s o 
R u i z . T e l é f o n o A - 4 4 1 7 . 
24288 8 0 
T T N A S E Ñ O R A . E S P A Ñ O L A , S E O F R E -
\J c e p a r a c r i a n d e r a ; t i e n e b u e n c e r t i f i -
c a d o d e S a n i d a d ; n o l e i m p o r t a i r a l 
c a m p o . P a u l a , n ú m e r o 1 0 2 . 
2 4 2 3 1 7 0. 
C H A U F F E U R S 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E -g a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , d e s e a c o -
l o c a r s e p a r a m a n e j a r a u t o m ó v i l , e n c a s a 
p a r t i c u l a r , t i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : C a l l e H a b a n a , n ú m e r o 13 . T e -
l é f o n o A - 6 5 1 0 . 
24280 8 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 ; d e s d e $ 1 0 0 b a s t a 9 0 
m i l p e s o s , s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s 
l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . D i n e r o e n p a g a -
r é s y a l q u i l e r e s d e c a s a s . O f i c i n a d e p r é s -
t a m o s : A g u a c a t e . 38 . A . d e l B u s t o . 
24227 1 1 o-
SE I M P O N E N D O C E M I L P E S O S S O -b r e f i n c a u r b a n a o r ú s t i c a , e n l a p r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a . I n f o r m a n e n E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 5. N o t a r í a d e l d o c t o r 
G o n z a l o A l v a r a d o . 
24040 10 o 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O . R E 8 P E T A -b l e C a n a d i a n d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
p a r t i c u l a r o p a r a m a n e j a r u n c a m i ó n . 
H a b l a l o s d o s i d i o m a s . I n f o r m a : A . V . L , 
T e j a d i l l o , n ú m e r o 2 1 . 
24208 7 o 
T J N C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L . D E S E A 
U c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
c i o ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l l e 
19, n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o F - 4 3 5 1 . 
24005 1 0 o . 
SE O F R E C E U N J O V E N . C H A U F F E U R , c o n b a s t a n t e p r á c t i c a y t í t u l o e x t r a n j e -
r o p a r a c a s a p a r t i c u l a r , c o n g a r a n t í a s e n 
f o r m a . C a l l e H . n ú m e r o 130 . e n t r e 1 3 y 
15 . V e d a d o . 24120 6 o . 
UN C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L , F R A C -t l c o e n t o d a c l a s e d e m á q u i n a s , se 
o f r e c e p a r a t r a b a j a r e n c a s a p a r t i c u l a r o 
d e c o m e r c i o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
l a s c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o . P a r a I n -
f o r m e s d i r i g i r s e a B e l a s c o a í n . 4 . T e l é f o n o 
A - 2 6 1 7 . 2 4 1 5 1 6 o . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O Y q u e h a b l a e l I n g l é s y e l f r a n c é s , se 
o f r e c e p o r h o r a s p a r a l l e v a r l o s l i b r o s 
a c a s a s r e s p e t a b l e s . D i r i g i r s e a S. A p a r -
t a d o 635 . 24232 7 o . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P r o f e s i o n a l , e s p a ñ o l , c o n 1 2 a ñ o s d e p r á c -
t i c a e n C u b a , e x c e l e n t e l e t r a , b u e n c a l -
c u l i s t a y c o n s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . Se 
o f r e c e p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d g e n e -
r a l d e c u a l q u i e r g i r o , p o r t o d o o p a r t e 
d e l d í a . E s c r i b i r a T e ó f i l o P é r e z ; G a -
l l a n o . 117. . 23343 24 o . 
V A R I O S 
JO V E N P R A C T I C O E N C A F E - C A N T I -n a , b o d g e a , f o n d a y p o s a d a u o t r a c o -
s a a n á l o g a , se o f r e c e c o n g a r a n t í a s . V a a l 
c a m p o . S a n t a C l a r a , 1 4 , a l t o s , i n f o r m a n . 
24400 9 o . 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
y c o r r e s p o n s a l í a , j o v e n e s p a ñ o l , c o n 
s e i s a ñ o s d e p r á c t i c a e n c o n t a b i l i d a d 
c o m e r c i a l , o f r e c e s u s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n : A . T . G o u á l e z . M u r a l l a , n ú -
m e r o s 6 6 y 6 8 . 
SE Ñ O R A . D I S T I N G U I D A , D E S E A a c o m -p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , a u n q u e 
t e n g a q u e v i a j a r ; t a m b i é n se o f r e c e p a r a 
a m a d e l l a v e s o r e p r e s e n t a r c a s a , d o n d e n o 
h a y a s e ñ o r a . T i e n e g r a n d e s a p t i t u d e s . E s -
c r i b a n a M . M . L i s t a d e C o r r e o s , S a n t i a -
g o d e C u b a . 
. . . 8 o . 
JO V E N . SO A Ñ O S . O F I C I N I S T A , M e c a -n ó g r a f o , c o n c o n t a b i l i d a d , b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , d e s e a e m p l e o . I n f o r m a : J . C e r -
v e r a . S a n I g n a c i o , n ú m e r o 74 . 
24254 1 2 o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N 8 B . M E D I A -n a e d a d , d e p o r t e r o , c o n u n d o c t o r , p a -
r a c o n s u l t a , o s e r e n o d e h o t e l , s i e n d o u n 
b u e n c a m a r e r o . R e c o m e n d a c i ó n , t o d a s l a s 
q u e d e s e e n . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 120, a 
t o d a s h o r a s . 
24298 8 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E . P E -n l n s u l a r . d e m e d i a n a e d a d , d e p o r t e -
r o o c r i a d o d e m a n o , e n c a s a d e c o -
m e r c i o ; h a e s t a d o c o l o c a d o d e p o r t e r o c o n 
g r a n d e s f a m i l i a s , a q u í e n l a H a b a n a . T i e -
n e q u i e n r e s p o n d a p o r s u h o n r a d e z . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 2 3 . 
24274 8 o 
CO R R E S P O N S A L D E I N G L E S , F R A N -c é s y c a s t e l l a n o , se o f r e c e d u r a n t e a l -
g u n a s h o r a s q u e t i e n e l i b r e s a l d í a p a r a 
h a c e r l a c o r r e s p o n d e n c i a a c o m i s i o n i s t a o 
c a s a s d e c o m e r c i a . D i r i g i r s e a M . H . 
A p a r t a d o 635 , C i u d a d . 24233 8 o ^ 
HO M B R E J O V E N , D E S E A T R A B A -j a r e n g a r a g e , c o m o l i m p i a d o r , o e n 
a l m a c é n . T i e n e r e f e r e n c i a s y n o t i e n e p r e -
t e n s i o n e s . P o r e s c r i t o a E g i d o . 25 . c a f é . 
S a m u e l R . G o n z á l e z . 
24215 7 o 
CO M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S , m e h a g o c a r g o , p o r m ó d i c a c o m i s i ó n , 
r e p r e s e n t a r y v e n d e r s u s p r o d u c t o s y 
m e r c a n c í a s p o r e l i n t e r i o r d e l a R e p ú -
b l i c a , c o n g a s t o s p o r m i c u e n t a . M . J . C ó m -
d o n . M a l e c ó n , 2 7 . T e l é f o n o A - 7 9 4 5 . O f r e z -
c o r e f e r e n c i a s . 
24185 8 o 
UN J O V E N . E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O -c a r s e p a r a l i m p i e z a d e o f i c i n a s o c r i a -
d o , e n c a s a d e c o m e r c i o ; t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : A n t i g u a d e M e n d y . O ' R e l -
l l y . 1 y 3. 
24224 « <>• 
DE S E A N C O L O C A R S E 2 P E N I N S U L A -r e s , u n a b u e n a c o c i n e r a y u n a b u e -
n a c r i a d a d e m a n o , a m b a s s a b e n c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : S a n L á -
z a r o , n ú m e r o 2 6 9 . 
24087 6 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , e n c a s a d e p o c a f a m i l i a ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a e s t a d o . S u s -
p i r o , n ú m e r o 1 6 : h a b i t a c i ó n . 2 6 . 
2 4 1 1 1 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , p u e d e d o r m i r e n e l a c o m o -
d o . V a a l a V í b o r a s i l e p a g a n l o s p a -
s a j e s . C o r r a l e s . 7 4 . 
24115 6 o 
UN A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , b i e n e n c a s a d e 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : I n d u s -
t r i a , n ú m e r o 75. 
2 4 0 7 1 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a , d e m e d i a n a e d a d ; s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . V i l l e g a s , 103 a l t o s , 
h a b i t a c i ó n 1 7 % . 
24045 6 o 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O , m u y l i m p i o , se o f r e c e p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r , h o t e l o r e s t a u r a n t , p a r a l a c i u d a d 
o e l c a m p o ; c o n r e f e r e n c i a s . M o n t e . 35 . 
T e l é f o n o A - 1 3 5 8 . 
24; i65 9 o 
COCINERO I N T E L I G E N T E , CON BÜE-n a s r e f e r e n c i a s . S e o f r e c e p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o c a s a d e c o m e r c i o . I n f o r m a n : 
V i l l e p r a s , 7 9 . 
2 4 4 0 1 9 o . 
UN J O V E N . E S P A Ñ O L , D E 3 6 A Ñ O S , d e s e a c o l o c a r s e c o n f a m i l i a h o n r a d a , 
d i s p u e s t o a a c o m p a ñ a r l a a c u a l q u i e r p a r -
t e q u e l o d e s e e , n o h a b l a n i e s c r i b e m á s 
q u e e l e s p a ñ o l . I n f o r m e s : T e a t r o P a y -
r e t , p o r Z u l u e t a . T a m b i é n m e c o l o c o d e 
a y u d a d e c á m a r a . 
"24052 « o 
JO V E N , E S P A Ñ O L . D E 32 A Ñ O S , D E -s e a c o l o c a r s e e n a l g u n a o f i c i n a d e e s -
c r i b i e n t e o d e a y u d a n t e ; t i e n e b u e n a l e -
t r a , b a s t a n t e p r a c t i c o e n c u e n t a s , b u e n a 
p r e s e n c i a , f o r m a l ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . 
D i r i g i r s e p o r c a r t a o p e r s o n a l m e n t e : c a -
l l e V i v e s , n ú m e r o 1 6 1 . S a n t o s G ó m e z . 
24126 « o-
UNA S E Ñ O R A D E S E A L O S M A N T E -l e s d e u n a f o n d a o t o a l l a s d e b a r b e -
r í a p a r a l a v a r , t i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u 
c o n d u c t a y e s f o r m a l . I n f o r m a n : Z a n j a , 
1 2 8 , l e t r a B , y e n l a m i s m a se o f r e c e u n 
b u e n f r e g a d o r d e a u t o m ó v i l e s . 
24046 « o 
JO V E N , D E 28 A Ñ O S , R E C I E N L L E -g a d o d e E s p a ñ a ; e d u c a d o c o n e x e c e -
l e n t e l e t r a y c á l c u l o s m e r c a n t i l e s ; d e s e a 
c a s a f o r m a l . N o p r e t e n s i o n e s y t i e n e g a -
r a n t í a . I n f o r m a n : k i o s c o d e l a M a r i n a . 
T e l é f o n o A - 6 1 6 2 . A . V . 
24002 6 o 
JO V E N . E S P A Ñ O L . S E O F R E C E P A R A s e r e n o o c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o , p a r a 
d e n o c h e . T r a t a r : V i v e s . 1 6 L J u a n L a u d a . 
24127 6 o . 
SE O F R E C E P A R A C O B R A D O R C O M I -s i o n i s t a o c a r g o a n á l o g o , u n s e ñ o r f o r -
m a l y c o n g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n , t a m b i é n 
se h a r í a c a r g o d e p r o p o n e r u n a b u e n a 
m a r c a d e t a b a c o o c i g a r r o s . I n f o r m a n e n 
V i r t u d e s . 96 . J . M . 
2 3 8 9 1 8 o . 
CO R T A D O R D E S A S T R E R I A A L A a m e r i c a n a , se o f r e c e a l o s s e ñ o r e s c o -
m e r c i a n t e s . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n . 43. E l 
F u e g o . 
23i)16 8 o . 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E , Y A L 6 H p o r c i e n t o , s a l e a l 6 p o r c i e n t o , se d a n 
$20-000, J u n t o s o f r a c c i o n a d o s , e n p r i m e -
r a h i p o t e c a , s o b r e c a s a s e n p u n t o s c é n -
t r i c o s d e l a c i u d a d y V e d a d o . 2 , e s q u i -
n a a 1 9 ; d e 9 a 1 1 . 
24055 1 0 o 
NE G O C I O V E R D A D . N E C E S I T O l . « 0 0 p e s o s , e n h i p o t e c a , a l 8 p o r 100 , o 
v e n d o u n a c a s a . S a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 3 
c u a r t o s , p o r t a l , $2 .500 . I n f o r m a n : P l a z a 
N u e v a . L a C o n c o r d i a , b o d e g a , l a . s u c u r -
s a l ; a t o d a s h o r a s . 
240S2 1 0 o 
DO Y D I N E R O C O N P O C O I N T E R E S y a d m i t o d e v o l u c i o n e s p a r c i a l e s ; n o 
m e n o r e s d e c i n c u e n t a p e s o s . I n f o r m e s e n 
H a b a n a , n ú m e r o 89. N o t a r i o P r u n a L a t t e . 
28986 8 o . 
A N G E L D E L C E R R O 
D o y y t o m o d i n e r o e n h i p o t e c a . C o m -
p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s . M e h a g o 
c a r g o d e a s u n t o s j u d i c i a l e s y t r a m i t a -
c i ó n d e t o d a c l a s e d e e x p e d i e n t e s . 
C o m p r o d e r e c h o s h e r e d i t a r i o s . C u b a , 
8 1 ; d e 1 a 3 p . m . 
23930 8 o 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . 
E n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e c a s a s e n l a 
H a b a n a , a m u y m ó d i c o I n t e r é s . J . M a r -
t í n e z , P r a d o , 1 0 1 . D e 9 a 12 y d e 2 a 5. 
23604 7 o c 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a * c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a . 3 2 ; d e 3 a 5 . 
S E G A R A N T I Z A N $ 6 5 0 
M e n s u a l e s e n u n n e g o c i o m u y s e g u r o , c o n 
u t i l i d a d e s e n a u m e n t o . Se r e q u i e r e n 
$14.000. J . M a r t í n e z . P r a d o . 1 0 1 . b a j o s . 
D e 9 a 12 y d e 2 a 5 . 
28663 7 o c 
C n J B R E 6 D E l 9 i f i 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47 , D E 1 a 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? . . 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s T . * .* * * 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? . . *. * * 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . ' . *. * * 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p ó ? * 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? * 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o t e c a ? * 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? * 
L o s n e g o c i o s d e e s t a c a s » » o n 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 4 7 . D e l 
E N E L V E D A D O 
c i tcuuuu o c > « ; u u e n üos c n « o . 
d e r n a s , 1 6 m e t r o s d e f r e n t e . J a r d f n I0» ' 
t a l , s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s - . ^ 
$ 6 3 , p r e c i o $9 .000 . G e r a r d o M a u r l z ' / e n t » a 
1 0 0 . b a j o s ; d e 2 a 4 . T e l é f o n o A - o i f ^ 1 * » ! 
E n e l V e d a d o s e v e n d e n d o s c a » . 
l l n 
: re í 
8Ufl 
E n l o m á s c é n t r i c o d e l V e d a d o m u 
t i ' o s d e t e r r e n o , t o d o f a b r i c a d o d e . u , n • , 
b a j o , r e n t a $ 3 0 0 m e n s u a l . A l q u i l o , . 0 > 
r o . $45 .000 , f a b r i c a c i ó n d o p r i m e r a ^ 
r r o y c e m e n t o . I n f o r m a : ft v i ^ 
A g u l a r . 100 . b a j o s ; d e 2 a 1 t I u ? ^ 
A - 9 1 4 6 . * ^ e W f o n , 
C e r c a d e P a s e o , p a r t e a l t a , g r a n 
1 0 0 ; d e 2 a 4 . T e l é f o n o A - 0 1 4 6 . 
B o n i t a c a s a c e r c a d e l P a r q u e Meníwi 
M o d e r n a . 0 h a b i t a c i o n e s , g a r a c e i i - r í i ^ 
G . M a u r i z . A g u l a r . 1 0 0 ; d e 2 a 4 t J 1 " 3 
n o A - 9 1 4 6 . * 
P r ó x i m a a l P a r q u e M e d i n a , nr̂ t 
c h a l e t . $26 .000 . G . M a u r i z . A g u l a r l o a . I ! ' 
2 a 4 . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . ' w ' ^ 
P a r t e a l t a . B o n i t a c a s a . M o d e r n a • 
t a $ 5 0 . $ 6 . 5 0 0 . G e r a r d o M a u r i z . 4^,1f,eIl, 
1 0 0 ; b a j o s ; d e 2 a 4 . T e l é f o n o A - W ^ ar> 
E n 
c a s a 
2 a 4 . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 , 
C e r c a d e B e l a s c o a í n , c a s a m o d e r n a AÚ 
a l t o s , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s r ' ^ n t . 
$51 .00 , $5 .600. I n f o r m e s : G . M a u r i z . A f f i i i » , 
1 0 0 ; d e 2 a 4 . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . a r ' 
C e r c a d e C o m p o s t e l a , c a s a e n b u e n p« 
t a d o , r e n t a $37 , $ 4 . 5 0 0 . G e r a r d o M a u r i r 
A g u l a r , 1 0 0 ; d e 2 a 4 . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . ^ 
L a g u n a s , c e r c a d e B e l a s c o a í n , m o d e r n » 
d e a l t o s , r e n t a $ 9 5 , $12 .000 . G . M a u r l z í 
A g u l a r , 1 0 0 ; d e 2 a 4 . T e l é f o n o A-9148 . 
l o m á s c é n t r i c o d e l a c a l l e 17 
d e a l t o s . G . M a u r i z . A g u l a r i n a - . 
1. 4 f i . ' 1W' d9 
SE V E X D E , E N $ 1 . 3 0 0 VSA CASA Dq m a d e r a y t e j a s , c o n s u i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a , e n e l C e r r o , c a l l e A t o c h a , n ú -
m e r o 18 , g a n a $ 1 4 . I n f o r m a n : V e d a d o 17 
y 16 . B o t i c a . ^ 
2 4 2 1 4 7 o 
C A S A P A R A F A B R I C A R 
I n d i o , a l l a d o d e M o n t e ; d e 6 p o r 35 
$5 .800 . R e n t a , $40 . V í c t o r A . d e l B u s t o ! 
A g u a c a t e , 38 . A - 9 2 7 3 
24243 1 1 o . 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L B d e C a m p a n a r i o , p r ó x i m a a R e i n a , e a 
$9 .000 . I n f o r m e s e n L a C a r i c a t u r a , U b r e » 
r í a y p a p e l e r í a . G a l l a n o , 116 . T e l é f o n a 
A - 5 6 5 6 . 24275 24 o 
N $13 .000 . S E V E N D E L A C A S A B i ¿ 
l a s c o a í n , 2 1 9 . N u e v a , d o s p i s o s y o c u i 
p a d a p o r e s t a b l e c i m i e n t o . S u d u e ñ o : E n w 
p e d r a d o , 4 6 . 
24109 13 0 
A L 4 P O R 1 0 0 
d e I n t e r é s a n u a l y 25 p o r c i e n t o d i v i d e n -
d o a d i c i o n a l . A l o c u a l t i e n e n d e r e c h o i o s 
d e p o s i t a n t e s d e l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
D e p ó s i t o s g a r a n t i z a d o s c o n s u s p r o p i e d a -
d e s . P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 1 1 a . m 
y d e 1 a 5 p . m . , y d e 7 a 9 d o l a n o c h e . 
T e l é f o n o A - 6 4 1 7 . 
C . 614 r n l o , f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o , J e s f l s d e l M o n t e . C e r r o 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p , a r a . ^ P P 0 7 " o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o . 4 7 ; d e 
l a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 
SE C O M P R A : U N T O R N O , U N T A L A -d r o , u n r e c o r t a d o r p e q u e ñ o , u n m o t o r 
d e 2 c a b a l l o s . T o d o e n b u e n e s t a d o . I n -
f o r m a n e n B a r c e l o n a , 2 0 , b a j o s . 
2 ^ 7 0 i o o 
SE C O M P R A N D O S C A S A S M O D E R N A S d e c i n c o o s e i s m i l p e s o s c a d a u n a ó 
u n a d e d o s p l a n t a s , c e r c a d e l í n e a , p o r 
l a V í b o r a o l o m a s d e l V e d a d o . 19 v 1 2 
b o d e g a . V e d a d o . ' 
2 ^ 3 6 6 0< 
C 0 M P R A N S E 
S a l d o s d e m e r c a d e r í a s c o m e r c i a l e s , m u e s -
t r a s , a r t í c u l o s a v e g e n t a d o s . s a c r i f i c a d o s y 
t o d o e f e c t o v e n d i b l e , q u e c o n s t i t u y a g a n -
g a . T a m b i é n se c o m p r a n o c o b r a n c u e n -
t a s c o m e r c i a l e s , c r é d i t o s , h e r e n c i a s y d e -
r e c h o s y a c c i o n e s . R e s e r v a y p r e s t e ™ e n 
l a s o p e r a c i o n e s . J . M . M e n o c a l . O b ; n o 
5 9 . D e s p a c h o , n ú m e r o 1 0 . 
23236 7 oc 
y es 
U R B A N A S 
VE N D E , G A N G A , C A S A N U E V A , A Z O -t e a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s 
c o c i n a , s a n i d a d , d o s c u a d r a s t r a n v í a ' 
$2 .300 . V l l l a n u e v a . D o l o r e s , 1 1 . S a n t o s 
S u ú r e z ; d e 12 a 6. 
2 4 3 4 7 9 0 
FI G U R A S , 107, A Z O T E A Y T E J A , S A -l a , c o m e d o r y 4 c u a r t o s , se v e n d e b a 
r a t a . R a z ó n : F a c t o r í a , 5 6 . 
24374 2 o o 
SE V E N D E , E N G A N G A , T O D O E L d e s b a r a t e d e u n a g r a n c a s a d e m a d e -
r a , d e a l t o y b a j o , t i e n e s o b r e c i n c o m i l 
t e j a s , f r a n c e s a s , y q u i n c e m i l p i e s d e m a -
d e r a , t o d o d e t i r a n t e r í a d e p r i m e r a , s e 
v e n d e e n p i e , m u y b a r a t a . " Q u i n t a S a n t a 
A m a l i a , " e n A r r o y o A p o l o ; s u d u e ñ o : P r a -
d o , 3 1 , a l t o s ; a t o d a s h o r a s . 
2 4 3 7 0 l a 0 
O C A S I O N . E N 5 . 0 0 0 
A m e d i a c u a d r a c a l z a d a C e r r o , y d a 
l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a . Se v e n d e u n b o -
n i t o c h a l e t a l a a m e r i c a n a , c o n J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , t e r r a z a 
p a r a c o m e r y d o s e s p l é n d i d o s c u a r t o s d a 
b a ñ o , m u y b u e n a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
c o c i n a g a s y c r i o l l a . I n f o r m a s e ñ o r A n -
d r é s M a r t í n e z . S a n P a b l o , n ú m e r o 15 
C e r r o . 24015 6 o 
VE N D O D O S C A S A S , U N A E N V I R -t u d e s , d e a l t o s , a c e r a d e l a b r i s a e a 
$ 7 . 5 0 0 ; o t r a e n V i l l e g a s , t a m b i é n d e a l t o s , 
n u e v a , e n $12 .000 . R e n t a l a p r i m e r a e l 9 p o r 
c i e n t o l i b r e ; l a s e g u n d a e l 8 p o r c i e n t o . I n -
f o r m a n : S a n R a f a e l y A g u i l a , s o m b r e r e -
r í a " L a M o d a . " 
24020 i o o . 
VE N D O E N L A C A L L E H A B A N A , E N $13 ,500 u n a c a s a , m o d e r n a , p r ó x i m a a l 
n u e v o p a l a c i o p r o v i n c i a l , a c e r a d e s o m b r a , 
373 m e t r o s p l a n o s , t r a t o d i r e c t o . C o m p o s -
t e l a , 15 a l t o s ; d e 8 a 1 0 y d e 12 a 2 . 
24024 6 o . 
EN $26 .000 V E N D O E L E G A N T E C A S A , e n M a l e c O n , p r ó x i m a a G a l l a n o , d a 
m i p r o p i e d a d . T a m b i é n v e n d o f i n c a d a 
c a m p o , d e c u a t r o c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , 
p r ó x i m a a l C a n o . I n f o r m e s : M a n u e l N a -
v a r r o . M a r i a n a o . T e l é f o n o 7172 . 
24034 17 o 
SE V E N D E N . U N A C A S A E N 0 O N S D -l a d o , e s q u i n a f r a i l e , $20 .000 . R e i n a , d a 
G a l l a n o a S a n N i c o l á s , $27 .000 . M a r i n a y 
V a p o r , $ 2 0 . 0 0 0 ; y t r e s e n B o m a y , a 
$ 2 . 0 0 0 c a d a u n a . I n f o r m e s : A u r e l i o P . 
G r a n a d o s . O b r a p l a , 37 . 
24056 10 o 
VE N D O Y C O M P R O C A S A S Y S O L A -r e s y d o y y t o m o d i n e r o e n h i p o t e -
c a . P u l g a r ó n , A g u l a r , 7 2 . T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
24068 6 o 
EN $4 .800 , S E V E N D E N D O S B U E N A S c a s a s d e m a m p o s t e r í a , d e m u y p o c o 
t i e m p o d e f a b r i c a d a s , u n a m i d e 8 m e -
t r o s p o r 20 d e f o n d o y l a o t r a 4 y c e n -
t í m e t r o s p o r 20 . R e n t a n $ 5 0 . P u e d e c o m -
p r a r l a s e l q u e t e n g a $ 1 . 8 0 0 y r e c o n o c e 
$ 3 . 0 0 0 e n h i p o t e c a . T a m b i é n se v e n d e l a 
c h i c a e n $1 .600 y l a g r a n d e e n $ 3 . 4 5 0 . I n -
f o r m a n : Z e q u e i r a , 1 9 1 , h a y q u e b a j a r s a 
e n C e r r o y P a t r i a . L i b r e s d e g r a v a m e n 
y a s e g u r a d a s d e i n c e n d i o e n $6 .000 . 
24073 1 2 o 
SE V E N D E U N A O M A S C A S A S , C E R -c a d e C a r l o s I I I , s a l a , s a l e t a y 3 c u a r -
t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s , n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , e n $3 .300 , v a l o r d o b l e . I n f o r m e s : 
S a n t a T e r e s a , n ú m e r o 3 - B y C a ñ o n g o . 
1-2737. 24085 6 o 
SE V E N D E U N A C A S A D E A L T O S , E N $8 .500 , g a n a $80 , c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a , c e r c a d e C a r l o s I I I , es g a n g a ; p a r a 
I n f o r m e s v é a m e : S a n t a T e r e s a y C a ñ o n g o 
( C e r r o ) . T e l é f o n o 1-2737. 
24086 6 o 
GA N G A V E R D A D . E N L A C A L Z A D A D B l a V í b o r a v e n d o u n a c a s a e s q u i n a c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o ; g a n a $60 , u n s o l o r e c i b o , 
e s t a n d o a c a r g o d e l i n q u i l i n a s e g u r o y 
r e p a r a c i o n e s q u e o r d e n e S a n i d a d y O b r a s 
P ú b l i c a s , g a r a n t i z a d o e l c o n t r a t o ; y a d e -
m á s s o b r e 800 m e t r o s d e t e r r e n o a n e x o q u e 
l o v a l e e l d i n e r o q u e se p i d e , p u d i e n d o 
d e j a r d e 7 a 8 m i l p e s o s e n h i p o t e c a s o -
b r e l a p r o p i e d a d a u n i n t e r é s m ó d i c o . I n -
f o r m a : F r a n c i s c o F e r n á n d e z , e n P r a d o y 
D r a g o n e s , c a f é , b a j o s d e l a n t i g u o C e n t r o 
G a l l e g o ; d e 1 0 a 12 y d e 6 a 7 , o d e j e n 
a v i s o . 23004 6 o . 
SE V E N D E N D O S C A S A S . U N A E N b u e n e s t a d o , e n $4 ,000 y o t r a n u e v a 
p r e p a r a d a p a r a a l t o s , e n 6.000, b u e n a s d i -
m e n s i o n e s d e t e r r e n o s . I n f o r m a n : J . E c h e -
v a r r í a . O b i s p o . 1 4 ; d e 1 % a 4 . 
2 4 2 5 0 8 o . 
F r e n t e a l a p l a z a d e l V a p o r 
P o r R e i n a , v e n d o u n a c a s a , d o s p l a n t a s 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , r e n t a $ 1 5 0 m e n s u a l e s 
e n d o s r e c i b o s , s u d u e ñ o : N e p t u n o , 24 
a l t o s , A - 2 0 6 0 
24245 12 o . 
EN $ 8 . 6 0 0 S E V E N D B , E N LO M E J O R d e l a V í b o r a , u n a h e r m o s a c a s a e d i -
f i c a d a e n u n s o l a r , e s q u i n a d e f r a i l e . Se 
d e s e a t r a t a r s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
d o r e s . Se i n f o r m a y s e U e v a a v e r l a c a s a 
e n M i l a g r o s , n ú m e r o 4 1 , c a s i e s q u i n a a 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a ; t e l é f o n o 1-1754 
2 4 1 0 7 13 o 
VE N D O , E N S A N J O S E , A U N A C U A -d r a d e G a l l a n o , u n a c a s a d e a l t o y 
b a j o , d e d o s v e n t a n a s , d e s a l a , c o m e d o r 
4 c u a r t o s , $ 1 L 7 0 0 . I n f o r m a n : S a n C a r -
l o s . 1 0 0 ; d e 1 2 a 1 . M a r c o s . 
2 4 1 9 3 7 0 
V E N D O 
U n a h e r m o s a c a s a e n L a C e i b a , l a 
p a r t e m á s s a n a y e l e v a d a d e l o s a i r e * 
d e d o r e s d e l a H a b a n a y a d o c e m i -
n u t o s d e G a l l a n o , c o m p u e s t a d e p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s c u a r -
t o s , g r a n c o m e d o r c o n v i s t a a l m a r , 
c u a r t o d e b a ñ o s e i n o d o r o , c o c i n a , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , d e s p e n s a , p a t i o 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s , j a r d í n c o n p u e r -
t a , v e r j a a l a C a l z a d a , a g u a d e V e n -
t o , e t c . I n f o r m a n e n e s t a a d m i n i s t r a -
c i ó n , e l s e S o r O r b ó n . 
SE V E N D E S I N C O R R E D O R E S : L A h e r m o s a c a s a S a n t a E m i l i a , 2 7 , a m e -
d i a c u a d r a d e l p a r q u e , m o d e r n i s t a , c a n -
t e r í a , c i t a r ó n y t e c h o d e h i e r r o , c a p a z 
p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , c o n l a n u e v a 
l í n e a p o r e l f r e n t e ; f a b r i c a c i ó n 9,36 d a 
f r e n t e p o r 37 d e f o n d o . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
2 3 8 2 1 14 o . 
C A S A V I E J A 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r c o n 2 1 p o r 4 1 ; r e -
c o n o c e u n c e n s o d e $ 1 . 2 4 8 . E s t á l i n d a n d o 
c o n l a c a l l e d e P r a d o , b a r r i o d e C o l ó n , 
e n u n a c a l l e d e g r a n p o r v e n i r . E s g a n g a 
e n $34 .000 . P r a d o , 1 0 1 , b a j o s ; d e 9 a 1 2 
y d e 2 a 6. J . M a r t í n e z . 
23660 7 o c 
C A S A S E N V E N T A 
T e n g o v a r i a s d e z a g u á n c o n m u c h a s h a -
b i t a c i o n e s e n S a n M i g u e l , S a n N i c o l á s y 
o t r a s , m u c h a s e n e l b a r r i o d e C o l ó n . P r a -
d o , 1 0 1 . b a j o s ; d e 9 a 12 y de 2 a 5 . 
J . M a r t í n e z . 
23657 7 o c 
LLEVE SU A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A I G O E S P A M L D E L A ! S L A D E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
T A C T A 
SI SUS OJOS NO ESTAN BIEN, 
CLAMAN POR BAYA-OPTICO 
É 
FINCAS RUSTICAS 
Tengo varias Inmejorables a pocos minu-
tos de la Habana. Una de dos caballe-
rías, tierra superior y Arboles fruta* 
les, aguas corrientes, lindando con la' 
Calzada. Precio: $7.500. Informa: J . Mar-
tínez. Prádo. 101. bajos. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 23664 7 oc 
Sus ojos son muy delicados para 
aue usted se los confíe a cualquiera. 
Si usted empieza a necesitar el auxi-
lio de lentes o si usted nota que des-
pués de leer, escribir a coser un rato, 
sus ojos se sienten fatigados y débi-
les si esto le produce dolores de ca-
beza o en los ojos mismos y en el ce-
rebro, si sufre de irritación y picazón 
en los ojos, si para »er mejor necesita 
de alejar o acercar el libro, son prue-
bas evidente» de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda mi vida al es-
tudio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópticos son ios más inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
do de mis espejuelos. 
Hacemos los exámenes de la vista 
(Kratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
Propietarios de Fincas Rústicas. 
Una fuerte Compafifa Americana desea 
entenderse con propietarios que tengan 
de 700 a 1000 caballerías, buenas para 
caña, al objeto úe Instalar un moderno 
Central azucarero. Informará: J . Martí-
nez. Prado. 101. De :8 a 12 y de 2 a 6. 
23604 6 oc 
. C¡ALVADOR I G L E S I A S , CONSTBÜCTOK CASAS DE HUESPEDES ¡ VD "Luthler" del Conservatorio Nacional 
Tengo varias para su venta, en $8.000, Primera casa en la oonstrucclfin de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en 
$4.000 y $3.000, negocios acreditados y 
«egoros. J . Martínez. Prado. 10L De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
23052 7 oc 
CAFE Y RESTAURANT 
muy acreditado, establecido hace 40 aíios, 
buen rendimiento. Se rendo en $9.000. Es 
un gran - negocio. Informará J . Martínez. 
Prado. 101. bajos. De 3 a 12 y de 2 a 0. 
23650 T oc 
borlones de guitarra. "La Motica." Com-
postela. número 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
PIANO: S E V E N D E ÜNO COMPLETA mente nuevo, de cuerdas crusadas, 
tres pedales y sordina, costó 450 pesos, 
se da barato. Neptuno, 75, altos, al lado 
de La Filosofía. Teléfono A-8465 
23740 e o. 
MUEBLES EN GANGA | « A N D O ^ 
San Rafael, 111. Tel. A-69ZB | llante e5 el ..Kaki M^ionai;* ernip\e3L. 
Al comprar sus muebles, vea el gran- do cl Ejércit0f hemos resUelto 
I ^ y variado surtido y precios de "ta los trajes ¿e " ^ i ^ " de 
casa, donde saldrá bien servido por dicha tela a $7 
y un peso la gorra. 
poco dinero; hay juegos de cuarto Esta tela no ^ 8e encoje> nl 
"LA CRIOLLA 
SOLO POK LAS E X I S T E N C I A S , S E I T1 vende una fonda, muy blon surtido, A •ador W W * * C°»»t1ru.""5n y repara-
de mucho negocio y muy cantinera; l * «ffi» «J !"ltiyrraJ'n»^^(loll,nas>. e,íc-
vendo por dedicarme a otro negocio. Muy | j f tUte^en d*. T??111168'. etc-
urgente, como podrá bien 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE C E D E UN E S P L E N D I D O L O C A L , propio para todo giro, a una cuadra 
de Qallano; tiene contrato. Informan: 
A-1649. 24342 0 o 
m l r . ' V i m 
EN LA CALLE DE PRADO 
totkto varias casas en venta, de $75.000 
«innooo esta última hace esquina y 
l K S . informarán: Prado. m_ba_-




TTÁNTA E M I L I A , 22. ANTIGCO (PAR-
S míe de Santos Suárez). Se da barata. 
Informan en 12 esquina a 19. bodega. Ve-
dado, jpj 0 
23966 L 
SE VENDEN 3 CASITAS 
»n la misma Calzada de la Víbora; una 
haci esqtflua. Esta en 7.000 y a 5.000 las 
ntrns Kentan el 9 por ciento. Informa: 
j Miirtínez. Prado. 101; de 0 a 12 y de 
BUENA GANGA 
Café-Restaurant 
Se vende un buen café-restau-
rant, en ganga, por enfermedad 
de su dueño, produce $300 al 
mes, libres, buenas condiciones, 
punto céntrico y de mucho trán-
sito. THE BEERS AGENCY. O'Rei-
lly, 9!/2, altos. Unicos Agentes. 
Una Agencia Seria. 
C 5897 3d-6 
Para informes: San Rafael 
dega. 23458 
el comprador. cerdan arcos. Compro vlolines viejos! 
y Bayo, bo- Jenta cuerdas y accesorios. Se sirven 
7 oc I i08 Pedidos del interior. Compostela, 48, 
BUEN NEGOCIO 
por tener que ausentarse su dueño, 
se vende una ferretería, en buen 
barrio de la Habana. Informan en 
Muralla, 97, Capestany, Garay y 
Ca. 
23575 11 oc. 
Telefono A-4767. Habana 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA casos y cigarros y quincalla. Vale $350 
y la doy en $150, por asuntos de familia. 
Poco alquiler y buena venta. Informan en 
Progreso, 22; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
24393 9 o. 
SE V E N D E . BARATO. UN GRAN TA-11er de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería, 
por enfermedad de su duetío urge venta. 
Informan: Luyand y Batista. Bodega Fran-
cisco Alvarez. 
24309 19 o 
AVISO. ATENCION A L NEGOCIO QUE se propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. Le conviene. Lo piensa poco y an-
de pronto. Un local propio para carni-
cería, preparado. Mucha marchantería. In-
forman: Pocitos. 10rA. Víbora. 
2,c>8f» oc 
M u 
í E E L E S Y 
s E V E N D E N OCHO MAQUINAS D E Slnger, tres gabinete ovillo y lanzade-
ra y las otras de cajón; todas en muy 
buen uso. Cosen muy bien y se dan muy 
baratas. Hay una de camisero, muy bue-
na y vasta AVllcon. Aprovechen ganga 
Bernaza, número 8. L a Nueva Mina 
_ 24402 ^-o. 
JESUS 8. VAZQUEZ. VENDO Y ( OM-pro toda clase de establecimientos. SE COMPRAN M U E B L E S . PRENDAS fonógrafos, discos y objetos de valor,' 
tengo buenas Bodegas, Cafés, Fondas, ! cambiamos y vendemos muebles a cual-
Vidrleras de Tabacos y Cigarros. Grande» quler precio. E l Volcíln. Factoría nfl-
negocios para principiantes, mucha reser-
va y seriedad en los negocloá. Horas fi-
jas, de 8 a 10 y de 12 a 3 en el 'íran 
Café de Marte y Beloma. 
22004 6 oc 
VENDO UNA BUENA BODEGA, E N $2.000. Trato directo con su dueflo. 
G. Rodríguez, Jesús Peregrino, 80. Ha-
bana. 24277 12 o 
VENDO O S O L I C I T O SOCIO CON fSOO para dar más desarrollo a una indus-
tria que deja más del 300 por 100, única 
en Cuba; de mucho porvenir. Informan 
en San Miguel. 92. 
24329 12 o. 
23656 7 o. 
"T MEDIA CUADRA D E L A CALZADA 
A v dos de Tejas, Cerro, se vende una 
casa propia para una industria grande, 
ñor dar frente y fondo a dos calles, com-
„e«ta de un salón de 800 metros cua-
SrádOs. superficie, 40 de patio sala. '00-
molor 4 cuartos, cocina y galería, ins-
nliclón eléctrica, servicios modernos en 
pI «alftn y en la vivienda. No corredo-
res Su dueño: Carballo. 3. seüor _Alva-
rez". 23353 8 oc 
T^N E L REPARTO DE LAWTON, CA-
I V l l e Concepción, entre Porvenir y Oc-
•i va se venden dos casas de superior y 
redénto construcción, con frente de can-
tería techos de vigas de acero y loza de 
cemento: sala, cinco cuartos y saleta, al 
¡uiulo con doble servicio y gran traspa-
tio. Informan: Habana. 68. Notarla del 
seíici Longa. 
2E2M 7 00 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 nl mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y o. 
Para más informes y ver los solares: Ge-
rardo Mauriz. Aguiar, 100; de 8 a 4. Te-
léfono A-9146. 
SE VENDE UNA CASA DE MADERA Y teja francesa, doble forro, a la mo-
derna, situada en la mejor calle de la 
Lisa Santa Brígida, entre Santa Bita y 
San Luis, en lo alto de la Lisa, a una 
cuadra del paradero central. 
23203 21 oc 
VENDO. C A L L E NEPTUNO. NUMERO 53. bodega, de 12 a 1 ,p. m.. y de 
7 a 8 p. m. Tres posadas, fonda con hospe-
daje, café, solares, en buenas condicio-
nes y lugar. 
24161 9 a. 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN PUESTO de frutas o se admite socio, con poco 
capital; se da en proporción, por tener 
que atender otro negocio. Informan en 
Galiano y Animas, en la vidrlem de la 
fonda. 24204 7 o 
SE V E N D E UNA PANADERIA, CON buena marchantería, que se da por la 
mitad de su precio, por tener su dueño 
que marchar a Eapaua, Informa: Egldo, 
25. Café " E l Gallo/' 
24216 11 o 
FARMACIA. SE V E N D E UNA, BONITA y bien surtida; por tener a>ie.dedi-
carse a otros asuhto». Tiene buena mar-
chantería y barriada. Calle 17, entre 10 y 
18. Vedado. 
24213 7 o 
4 E A L A S , 
D A M A t 
mero 26. Teléfono A-9205. 
24276 24 o 
GRAN GANGA 
Se venden todos los muebles de la cosa 
Consulado, número 11, antiguo. 
24211 7 o 
Depilatorio María Antonieta 
E s el meJor preparado para la extir-
pación de los vellos, al mismo tiempo 
que hace desaparecer en su raíz los gér-
menes que los producen. No irrita nl 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
rutis. Siendo su aplicación la más fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Come también el más 
científico, el más inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá. Johnson, Sirn Jo-
sé, Taquechel y Americana. Precio del 
•fraseo $1.00. Unicos^ manufactureros : Siiu-
ret y Alcanls. Bernaza, 28, altos. Habana. 
24386 20 o 
QU I E R E USTED S E R S I E M P R E B E -11a y Joven? Use crema y loción "Se-
ductora", que es fuente inagotable de her-
mosura. E n el Bazar Inglés, Galiano, 72. 
puede comprarlas. 
24130 10 o. 
OPORTUNIDAD. POR E S T A R MUY enfermo su dueño, urge la venta dé 
una fonda y casa de huéspedes, con vi-
da propia, en punto céntrico. Darán ra-
zón en Oficios, 13; "Ija Gran Antilla," 
durante todo el día. 
24210 11 o 
SE V E N D E E N MUY BUENAS CONDI-ciones una lechéfía, hace buena ven-
ta y en esquina inmejorable, buen con-
trato y poco alquiler. Informan: Apoda-
ca, 27; el encargado. 
24220 11 o 
E ^ c 
SOLARES YERMOS 
CA L L E LAWTON. E N T R E L A S D E San Francisco y Concepción, a 40 me-
tros del tranvía. 1.000 metros a $4.00, »a. 
29. VtBOra. Dueño: 1-1438. 
24367 9 o 
VEDADO: ESQUINA, S E V E N D E 23 y G, número 25, 50x27^. Informes: 
San Miguel, 177. 
24253 12 o. 
SE VENDEN DOS SOLARES, A L L A -do de L a Ambrosía, a $3 vata.Infor-
i marán: Aguila, 114, lechería. 
24165 7 o. 
\ REDADO. EN 17 Y PARQUE MENOCAL vendo solar, esquina brisa, con 23'34 
por 36,32 metros, libre gravamen, aceras 
pagadas. Dueño: San Nicolás, 65, altos. 
Teléfono A-4310. De 12 a 3. 
24189 11 o 
IR E P A R T O LAWTON. , \ res VIBORA. SOLA-' en San Francisco y otras calles, 
•a $750, al contado y por mensimlldades; 
¡también hav más baratos; se desea ven-
Ider. Empedrado, 20; de 9 a 11 y 2 a 5. 
24092 6 o 
X T E X D O SOLAR ESQUINA, E N 
V c 
L A 
calle Oquendo, que mide 170 metros 
os, es ganga. Informes: Belascoaín. 
ero 2. café E l Fénix, señor Ledón. 
ÍM 12 o 
GERVASIO, 74, ESQUINA A CON-
cordia, se vende un puesto de frutas; 
buen punto. 
24021 6 o. 
FARMACIA 
Se vende una, establecida en. una de las 
calles de más tránsito de esta tiudad. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Informes: J . Martínez. 
24220 13 o. 
CA F E . SE V E N D E UNO D E LOS ME-Jores de esta capital...xecauda mensual 
$2.500. Precio: $12.500. Se puede dejar al 
go a, cuenta. Se puede ver la venta. Para 
Informes: vidriera de tabacos del Hotel 
Telégrafo. De 10 a 11 ̂ y de 6 a 12 y media. 
24228 • 7 t). 
LOMA D E LA UNIVERSIDAD. SOLA-res de todas medidas, entre San Jo-' 
sé y San Jlafnel, y en San Miguel, lo más 
sano y pintoresco de la Habana. Em-
pedrado, 20; de 9 a 11 ,y 2 a 5. 
24094 " 7 o 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la ca 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa 
j . 50 v 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hov-
quetilK"3 del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
con coqueta; modernistas escapara' 
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; tambi/in hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FLIENSE B I E N : E L 111. 
20(540 20 nT. 
se arruga, ni se rompe, ni se desfi-
gura. Se da carta de garantía. Apar-
te de esto hay un gran surtido de 
uniformes de "chauffeurs," desde 
$3.50 a $6,00, gorras a peso. "Des-
montables," la mejor gorra de plaza. 
Guardapolvos a 2 pesos. 
Teléfono A-3787. 
BELASCOAIN Y SALUD 
"TEMPORAL" 
C B883 3d-5 
AUTOMOVIL. E X CASA D E MIGCEZ Y Ca., de Amistad, 73, se vende bara-
tísimo un magnífico y elegante automó-
vil, en perfecto estado, silencioso y cd-
modo. Costó 4.000 pesos, hace un año, y 
está lo mismo que el día que salló de 
la fábrica. Una verdadera ganga: su due-
flo lo vende por haber adquirido recien-
temente un auto de carrera. Informan en 
la carpeta. 
24310 12 o 
G ANGA: VENDO AUTOMOVIL HI8PA-no Suiza, 15 a 20, torpedo, ruedas de 
alambre, una de repuesto, siete pasajeros. 
Informan a todas horas. Prado, 28. 
24152 9 o LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre- I XA . „ „ , , n « v r t if-x * h p r o v 
^ I D ^ Í ^ S S gÍ0RLlrgTo,8comP¿ nue^ varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada cosa con una zorra especial. 
vo. $425. También tengo cajas de reparto 
nuevas a $165. Calle Pedroso, 3. A.5514. 
24136 10 o. 
GBAN^ E S T A B L O D E BUREAS DE L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMco«In y Poclte. Tel. A-4810. 
Bnrrao criollai. todas del P«lf. c°n 
rielo 8 domicilio, o en el establo, a tod" 
horag 4f \ día y de la noche, pues tengo un 
servicie «special de mensajeros en 
cletas p « n despachar las órdenei en se-
guida qu» se reciban. , 
Tengo sucursales en Jestt del Momy 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa. 
MíUimu Gómei. número 100. y en todos 
los barrios de la Habana avisando a1 
léfono A-4810. que aerin serrldos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a bu duefio, que está a todas horns en 
Belascoaín y Pocit«, teléfono A'4810. QU« 
se jas da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-4810. 
SE VENDE 
2410Ó 31 o 
23832 
P E R R O MASCOTTE 
Precioso prendedor de 
moda en New York y 
París. Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R. SERAFIN. Aparta-
do 1064. HABANA. 
14o. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 08. Teléfono A-3978 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al pflbllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual diapone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
VKNDO DOS AUTOMOVILES FORD, A plazos. Cambio un solar por un Ford, 
de 400 metros. Plaza Polvorín. Frutería. 
Frente al Hotel Sevilla. Teléfono A-9733. 
Manuel Pico. 
2430') • 12 o 
T'n carro, casi nuevo, propio para ví-
veres o cosa análoga. Y el mejor coch» 
de paseo, con cuatro asientos, y su gran 
caballo, sano, con todos los arneses co-
rrespondientes. Todo muy barato. Infor-
mes : Belascoaín. 46. 
24157 15 o 
Máquina, francesa, de 30 ca-
ballos, 7 pasajeros; magne-
to Bosch; en buena condi-
ción. Precio $600 al conta-
do. Más detalles: CASA CE-
DRINO. Belascoaín, 4-A. 
COCHE M I L O R T CON ZUNCHOS DB goma, herraje francés, en buen estado, 
se da en $150.00. Informes en Oficios, 
88-B. Juan Batallan. 
24114 17 o 
SE VENDEN 
sillas, sillones, espejo de mimbres, me-
sa de comedor, nevera, dos lámpa-
ras, dos camas y otros muebles y 
ajuar de cocina, todo en muy buen 
estado. Pueden verse todos los días, 
de 8 -a 11 y de 1 a 9, en k calle 2, 
número 210, entre 21 y 23, Vedado. 
23848 7 o 
SE V E N D E UNA GRAFONOLA. NUE-va. con 17 discos dobles o se cambia 
I por otro objeto de valor, se vende un 
lores y todos garantizados, estu:he, 1 Juego de Viena. un espejo de mimbre, 2 
' sillones de mimbre. Lámpara de sala mo $1. Mando :.[ campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga 
Pidan poi teléfono, o por carta, ío que 
necesiten de la gran peluquería i . 
Juan Martíne?. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039 
23436 24 o 
derna - y varios cuadros. Factoría, núme-
ro 2(5, esquina a Apodaca. 
23813 11 o 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
LA N D O L E T F I A T , GANGA: SE V E N -dc uno, de 15 a 20, perfecto estado, 
acubado de ajusfar su motor; costd $5.500; 
se da en 1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado. 31, altos. 
24039 10 o 
" | l / rERCEDES, MODERNO, DE 7 A S I E N -
irJL tos, se vende. Belascoaín, número 
120. 24042 7 o 
D e a u m i m a l e s 
SE V E N D E AUTOMOVIL. PARA DOS personas, en buen estado, gomas nue-
vas, marca Chevrolet. Puede verse: Ga-
rage Cuba, Jesús del Monte; Informan: 
Estrada Palma, 75; de 5 a 6 p. m. 
24075 6 o 
AVES 
Se compran gallinas de todas clases, 
sanas, para recría; también se venden lo-
tes o parejas de raza a escoger. Huevos 
para incubar y pollitos recién nacidos. 
Guanabacoa. Soledad y Santo Domingo. 
Villa Teresa. Teléfono 5106. 
24204 10 o 
UN GRAN NEGOCIO C O M E R C I A N T E S : se vende un puesto de frutas y vian-
das, en el mejor punto de la Habana, 
pueden Inspeccionar la venta, darán ra-
zón: Jesús María, 10, carbonería. 
24013 ' 6 o. 
GANGA, VENDO UNA BODEíiA, MI"Y cantinera, po paga alquiler, tiene una 
granja propia para nvés y agrícola, largo 
contrato, la doy muy barata. .Informan 
en la Víbora, el Jefe, del crucero de los 
tranvías de Havana Central. 
.24081 6 o 
'TU Y YO" 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
flleres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kilates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
te TU Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, así llamadas, son las indi-
cadas para regularse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de tor-
bats, con la piedra de la suerte, 
titulada 
l / ^ A N G A . SOLAR, NEPTUNO E I N F A N -
• VX ta 8.25x29.50 a censo. Contado y a 
«plazo . Empedrado, 20 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
LMOilfi 6 O . 
C E VKNUE UN SOLAR BJJ L A GRAN 
E »CJ Avenida de Santa Catalina, primera 
I cimdra del reparto Mtndov.a. acera de la 
I brisa, piiitc alta y buen cimiento, mido 
I 20 vu'ra:. dr frente por 12 y y ico de fon-
t tío. Informa su duefio, Méndez, caíé Amé-
•í- lca. Teléfono A-1380. 
19 ^ "c 
ANGA, P R E C I S A V E N T A SOLAR E S -
X quina, próximo a Henriclay, de 200 
i metros, mitad contado y resto a plazos. 
• Empedrado, 20; de 9a 11 y de 2 a 5. 
24093 6 o 
SOLAR EN GANGA 
Calzada de Vives, entre Carmen y F i -
.gurns. De 324 metros, en $5.500, reco-
'hociendo 225 de censo. J . Martínez. Pre-
Uo. 101. bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
I 23655 7 oc 
EN L A LOMA D E L MAZO. A L T U R A 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-
?»ludable. Luz Caballero, casi esquina a 
Hf Patrocinio, acera de la orlsa. vendo an 
E' solar llano, de 10 por 40. con farol 
R de gas al frente y un frondoso árbol fru-
tal al fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
}' agua con mucha presldn. Precio: 15 pe-
/ sos el metro. Informan: Novena, 37, Re-
. parto Lawton. 
21994 « oc 
SE V E N D E UNA BODEGA, E N 1.500 pesos ; es un gran negocio' para' prin-
ciplantes. Tiene buen contrato y 'paga po-
co alquiler. También Informo "de una es-
quina para bodega. Informan en la vi-
driera del café Marte y Belona. de 8 a 
10 y de 12 a 3, S. Vázquez. 
24083 - 6 0 . 
SE V E N D E UN C A F E T I N , I>E MUY poco dinero, por motivos fié salud; de-
ja muy buená utilidad; tiene buen con-
trato y paga .poco alquilar* su .precio son 
1.00a pésos;. Dív quiero charlatana''-. Jil ÍCQr 
rredores. Informa el cantlnert del café 
Marte y Belona. 
24084 . 6 o I 
ATENCION. S E V E N D E UNA B O D E -ga cantinera, para un principlante. 
Informes: Empedrado y Aguiar. Sofiftr 
Sabio. 24124 jo o 
SE V E N D E UNA T I E N D A D E ROPA, sedería, sastrería y camlserío, bien 
acreditada, con buena clientela; punto de 
tránsito, buen público; tiene pocos gastos. 
Paga $20 alquiler; se da en proporción. 
Tiene otra casa su dueño; no puede aten-
derla. Informan: Sun Rafael 5Ü 
24138 * n 0 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , con buena venta y espléndido local, 
para familia, se vende por su duefio no 
poderlo atender. Informan en Neptuno, 103, 
frutería; el duefio. 
24022 6o. 
^/"ENDO S O L A R E S . E N L A C A L L E 25 
V y 10 y 21, de esquina, a $7.00 y $10, 
Bel metro. Su dueño: el seúor Fradua. Mon-
ie , 06, teléfono A-9260. 
21054 6 oc 
GRAN NEGOCIO. SE C E D E , MEDIAN-te regalía, un negocio de bodega, tlen-
j da de ropa, fonda y café en un central 
nuevo, que hará de 50 a 60 mil sacos este 
año, y situado en la provincia de la Ha-
bana. Informes: Animas, 110, bajos. 
24131 6 o 
Solar de 6 por 24, en $375 
[con arrimos pagos, en Recreo, Cerro. Otro 
en la Víbora, de 7 por 30, a $4.50 metro. 
Al lado de Estrada Palma. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
23414 10 o 
I OMA D E L MAZO: S E V E N D E N CIN-J en solares, juntos o separados, en el 
• mejor lugar. Patrocinio, frente nl parque, 
•se dan o doce pesos metro. Sin Interven-
cl.'.a de corredores. Reina, 88: de 1 a 4. 
22448 20 oc 
R U S T I C A S 
C E V E N D E UNA FINCA D E UNA CA-
\KJ bollería de tierra, magníficos terrenos, 
j casa, frutales, pozo, riego, etc.. en $6.000. 
otra de caballería y media, en $4,000, bien 
"ituadas. Informa en Obispo, 14. J . Eche-
varría: de Iti. a 4. 
24249 8o. 
GANGA. SE V E N D E UNA V I D R I E R A de tabacos, cigarros y quincalla, en 
la calzada de Jesús del Monte, 246, hace 
de venta diarla de 8 a 10 pesos, sin In-
cluir en ésto los billetes. Se da en $150, 
por precisarle a su duefio marchar al ex-
tranjero. 
23943 8 o. 
GANGA) BE V E N D E UNA BODEGA, por poco dinero, sola en esquina. In-
forman: San Benigno y Santa Irene. 
23758 6 o. 
"TU Y YO" 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del alio. 
Las referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en ía Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," de Clon-
fñéffoe, propiedad del señor A. do 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le bamizi-
mos sus muebles No olvide que eí 
teléfono es A-7974. Malo je, 112, ca-
ú esquina a Campanario. 
24O40 31 o 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho, si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste: pero para esto hay 
que tener gusto. No se haga corset b 
faja sin verme o llamarme antes. Sol 
número 78. Teléfono 7820. Isabel Delga-
do, viuda de Ceballo. 
d e 
T V I D R I E R A E N VENTA. UNA MUY 
V arreglada por ausentarse su dueño, 
barrio comercial, buena venta fija, es 
bonito negocio. Informes: J . Martínez, 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
23746 8 o. 
f̂ ATE CANTINA, QUE DEJA S8.000 D E 
\j utilidad, anual, se vende en $5.000, in-
forma : Carneado. Rayo y Dragones, ca-
fé. 23774 6 o 
M A G N I F I C A S FINCAS D E CAÍ?A. SE 
. y veuden en las provincias de Camagüey 
>' Santiago de Cuba, con ingenios y cen-
* cercanos y con vías de comunica-
ción ferrocarrileras. Diríjanse a Mercade-
J*". 22 (altos.) Compañía de Defensa Co-
mercial. 
J ^ - f 10 o. 
COLONIAS DE CANA 
Se vende una de 100 caballerías, 50 sem-
nraoas de caña, en Matanzas; otra más 
Pequeño, con 38 y línea hasta el batey, 
informan: Prado, 101. J . Martínez. De 9 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN E 8 T A -blecimlento o mejor, se admite un 
socio, el negocio está en marcha en el 
punto más céntrico de esta capital. ^í-
fornian en Habana, 114, café. J . V. De 
8 a 0 de la mañana y de x a 3 de la tarde. 
23739 « o. 
PIANO, D E POCO USO. S E V E N D E . UN juego tapizado de cinco piezas, esca-
parate de una luna, lavabos, lámparas 
de gas y electricidad, tres juegos mam-
paras y rollos de auto-plano. Monte, 301. 
altos. 24306 8 o 
A $160 Y $175, S E V E N D E N PIANOS nuevos, en su caja todavía, últimos 
modelos, cuerdas cruzadas, tres pedales, 
garantizados por 20 años. The American 
Plano. Industria, 04. 
24331 • 7 o. 
GRAFOFONO VICTOR, MEDIANO. S E vende con varios discos, todos nue-
vos y de mucho gusto; se üa barato. Ca-
lle 25, número 355, casi esquina a Pa-
aeo; frente al nuevo convento. 
24218 7 o 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los sefiores Viuda de Carreras. Alvares y 
Ca.. situado en lo calle de Aguacate, nú 
VENDO. PROVINCIA D E L A HABANA, un acreditado establecimiento de ví-
veres con panadería, carros, caballos y 
5^n,C.0entrcaeí.0e: a ^ e r s S K S ^ V S ! . » ^ S S S d o ^ S . ^ d S ' ^ 
E l a ' r * S S S i l í ' i ^ J L ^ vÍ: i - s ^ " p V n ^ p o ^ ^ t i ^ s ffl?^. ffil 
Joglar, Obrapía y Luna, almacén rte vi narch y Hamlltoni recomendados por los 
veres. -¿n»o ] mejore8 profesores del mundo. Se ven-
SE V E N D E UN C A F E EN POCO DIÑE- | den ol contado y a plazos y se alquilan ro, bien situado y buena venta, muy de uso a precios baratísimos. Tenemos un barato. Informan: Kayo y Balud, cafó L ia - gran surtido de cuerdas romanas para 
no: de 12 a 3 p. m. I guitarras. 
23725 * o 01007 SI m, 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. NUMERO 46. T E L . A-1020. 
Hicbiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 48. mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de'Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en "lámparas de sala y come-
dor 1q mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te. 46. José Ros. 
23737 25 oc 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No po-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GAUA-




VENDO MUY BARATO. AUTOMOVIL Fiat, tipo uno, con 6 gomas nuevas. 
Se garantiza su perfecto funcionamiento. 
Puede verse en el taller de Lusso, calle 
25, número 3, esquina a Marina. Para su 
prorlo: Angeles, 31, altos; de 11 a 1 y de 
6 a 8. 23036 14 o 
Se vende una planta para 
cargar acumuladores, com-
puesta de un motor y dina-
mo completamente nuevo. Se 
da barato. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas, 4 
lazas , paridas y próximas; de 16 a _3 
I"' on de lecha c: da una. Todc3 los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
icas. También vendemos Toros C > 
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y te j s de todc. raz: 
Vive-, ^49. Tel. A-8122. 
i ATENCION! i 
E l día 2 de Octubre llegará una gran 
remesa y surtido de animales, todos de 
primera clase y de pura sangre. 
25 vacas holandesas: 15 jerseys; IB 
guernseys, las vacas mas lecheras qtie ha-
brá en la Habana; 50 cebús machos y 
hembras; 50 muías parejas y solas, de 3 
a 5 afios de edad, todas maestras; caba-
llos de Kentucky. de monta; perros de 
caza y gallinas finas. 
Todos estos animales se pueden ver en 
el establo de Vives, 149. L . Blum. 
23577 11 oc 
Propio para reparto de ci-
garros, café y víveres finos u 
otros análogos, se vende un 
bonito camión, fabricante 
francés, de 30 H. P. Se ga-
rantiza el motor como uno de 
los mejores que se fabrican; 
gasta poca gasolina y se da 
en proporción. 
ESTABLO MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vls-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A* 
8528 Almacén: A-4686, Habana. 
24103 31 o 
SE V E N D E UXA MAQUINA CONTADO-ra, marca "National," con motor eléc-
trico, cinta y ticket, por la mitad de 
su valor. Puede verse a todas horas en 
Oficios, 110, esquina a Merced. 
^24349 13 o 
SE V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O , de 1 caballo, 1 mesa motor de cuatro 
máquinas, 3 máquinas Slnger, una estufa 
con sus planchas; todo en proporción. Jun-
tos o separados; puede verse a todas ho-
ras, en Neptuno. número 194. 
24284 12 o 
Se vende un hermoso ca-
mión, propio para el reparto 
de víveres. Fabricante Buick, 
de 30 H. P., está en perfec-
to estado, se da barato. 
Se vende una buena y ele-
gante cuña Ford, reformada, 
propia para cualquier hombre 
de negocios; en muy buen 
estado. Se da barata. 
GARAGE "LA MUTUA," LEAL-
TAD, 102- ESQUINA A SAN 
RAFAEL 
C 5855 5d-4 
SE V E N D E UNA GRAN R E G I S T R A D O -ra "National," número 420, una vidrie-
ra modernista, mostrador 4 pies y un mo-
tor ''Emersen" de 1|3 caballo, a precio in-
creíble. Informan: L a Especial, Neptuno, 
5^ 24287 8 o 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombar de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gnsolln. , las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia. 
azúcar y lodos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cafierías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechen linos Lamparilla. 9. Apar-
tado 321. Habana 
15937 • SO en. 
~3 r 
I S C E L A N E Á j 
SE V E N D E UN C R I S T A L , B E L G A . DB 6 pies de ancho, por 0 de largo; en 
Obispo, 32, sombrerería. 
24379 " 13 o 
S 
K V E N D E UNA BUENA C A L D E R A DB 
hierro, de más de mil litros de capa-
cidad, propia para agua, legías, solucio-
nes, fabricación de Jabón, etc.. adapta-
ble a cualquier uso por su forma y es-
pesor. Informes: doctor Hernández. Mue-
lle San José; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
24219 7 o 
PARA BOVEDA Y OSARIO. S E V E N D E una gran verja de hierro, fundida con 
seis hermosas columnas. Para verla e in-
formes en Francisco Vicente Aguilera, nú-
mero 68 y por el teléfono A-7943, 
24222 7 o. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ Por qué usted no usa los PapelilloH 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eflcpz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crios. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá. Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
81 oct. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE, NUM. 9 
SórPciento más que las <fe su piro Tam-
bién compra prenoss y ropa, por lo aue 
Slhl.n hacerle una visita la misma antes 
de f ? a otra, en la seguridad que encon-
frarán todo 'lo Q U ^ ^ f / " ^ "erdn 8<!rTl-
dos bien y a satisfacción. 
24106 31 o 
F O R T E Z A , 
V Amargura, 43." Teléfono A baña Se venden blllares_al_ c o n ^ ^ ^ 
TTT-n a r HIJOS D E J . 
V I L D A 43] Teléfono A-5030. Ha-
AUTOMOVILES 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales y 
garantizados por la 
CASA CEDRINO 
belascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
LADRILLOS "LA CRIOLLA" 
de José Alemán 
Hay ladrillos en gran canti-
dad para servir en el acto. 
Fabrica: Puentes Grandes. 
Teléfono 7088 
Oficina: Neptuno, 227. 
Teléfono A-3408 
HABANA. 
MAGNIFICA OCASION: S E V E N D E una bonita máquina italiana, marca 
Blancbl, casi nueva y en buenas propor-
ciones. Vénula los automovilistas de gus-
to. Pregunten por Luis Paz, Empedrado. 
6. 23748 6 o. 
2207 alt 0 oc 
VE R D A D E R A GANGA. MAQUINA E u -ropea. $850.00. Berliet Lion, poco usa-
da, cinco asientos, muy económica, licen-
cia pagada, lista para trabajar. Garanti-
zo su buen estado y perfecto funciona-
miento. Puede verse e informan garage, 
San Miguel, número 6. 
23618 16 oc 
GA R A G E " E L ESCANDALO." ZANJA i y Soledad. A-'MQtí, de Carneado. Se 
venden, con gomas nuevas y fundas y 
demás objetos para trabajar en el mo-
mento, un Dodge Brother y un Argo, el 
lo. en $700 y el 2o. en $500. 
24382 17 o 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía. 
guagua automóvil de, 10 a 12 pa- E ' e J K ^ ^ e n ™ ^ * 
•.n pfectos de primera clase y han-
ffs d8¿ goVasautomát lcas Constante sur-
tido de accesorios para los mismos 
24098 1 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulucta, 32, entre TenienU Rey y 
O b r a r í a . 
CARN una _ 
sajeros, puede verse a todas horas en los 
garages E l Laberinto o en E l Escándalo, 
el lo. en Concordia, 182 y el 2o. Zanja y 
Soledad. A-9999 y Concordia. A-7740. 
24267 16 o. 
87 y 89. 
C 5391 In 12 s 
V A R I O S 
1 EADO: A L Q U I L A POR MESES 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
«obre prenda» T objeto, de valort tnteré. 
módico Hay reservado y gran reserva en 
S i operaciones. 8. compran y vendan 
" " ^ C O N S U L A D O . NtmS. 04 T M 
T E L E F O N O A-477». 
10815 81 oeL 
GANGA: S E V E N D E N CASI POR L A tercera parte de su valor, un Hudson y un Cadillac; estos carros, que son de sie-
te pasajeros, pueden verse a toda hora en 
Blanco, 8 y 10. Para más informes diri-
girse al sefior Felipe Aguilera, Chacón. 
19, altos; de 5 a 7 p. m. 
24325 12 o. 
DINERO. AUTOMOVILES. 
Préstamos sobre ellos, dejándolos a sus 
propietarios. Prado, 101, bajos. De 9 « 
12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
23665 7 oc 
SE V E N D E B E R L I E T , 22 HP.. E N B U E N estado, con herramientas, repuestos y 
gomas nuevas. Informan: F-2124. Puede 
verse en L , 106, entre 11 y 13. 
23903 8 o. 
FORD. D E MEDIO USO. L I S T O PARA, pesetear, lo alquilo en $1 diario, si 
L A S 
varios carritos; 
sirven para cualquier industria: mas dos 
de reparto de carbón, de uso, y otro pa-
ra carga pesada; todos en buen estado. 
24378 9 o 
SK VENDE UNA GVAOVA. CON DOS mulos, de 3% años, arreos y demás 
pertenencias, para 10 pasajeros, casi rega-
lada, todo Junto o separado. Calle 8, es-
aulna a 3ra, Vedado, a todas horas. 
24268 16 o. 
CA R R E T O N D E 4 RUEDAS. S E V E N -de uno.de uso, en muy buen estado, 
grande, pró'plo para el tiro de materia-
les de construcción, efectos de ferrete-
ría o mercancías en los muelles. Se pue-
de ver en 35, entre 2 y 4. Informa: Jo-
sé Goniález. 
24118 10 o 
AVISO. SE V E N D E UNA DUQUESA, sin caballos y una Limonera, y en la 
misma se venden cuatro Mllores, una Du-
quesa y diez caballos. Informan: Casti-
llejo, número 3, frente a la Estación de 
Concha. 24134 10 o. 
GANGA do ui E N T R E I N T A PESOS V E N -un tlibure, con arreo y su chapa. pagan los gastos; también lo vendo a | en buen estado. Flores entre San Ber-
S~ F VENDEN DOS S I L L A S . NOGAL Y riorndas y un esquinero; los tres con, o.Jn^o de peluche. The American Piano. A U T O M O V I L : 
industria 94. Planos de alquiler a $2.50 i V . te cufia, mi 
i i^PQ /Vives, 14.. 
plazos, en $525, tomando al contado $100 
Prado, 65; de 11 a 1. E . Acosta. 
24258 8o 
nardlno y Santa Irene. Reparto de Santo 
Suárez. 24307 8 o 
Establo de Luz (antiguo de Indan) 
al mes, 
S E V E N D E UNA BONI 
arca Mercer, se da barate, i Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau 
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo, A-4602 
8 o. I almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
SE V E N D E KN »70, CUATRO BARAN-das. para escritorio, torneadas con sus 
dos puertas, se pueden ver en Desagüe y 
Arbol Seco, fábrica de licores, para más 
informes: Figuras. 3. 
24008 6 o. 
Se vende gran cantidad de guir-
nalda de alambre eléctrico para 
iluminación. Preséntense por la 
mañana al Encargado de la Quin-
ta Palatino. Cerro. 
C 5843 8d-3 
SE V E N D E N E N O ' R E I L L Y Y AGUIAR ciento veinte tirantes de ácana, de 6 y 
7 metros, losa de azotea, cuatro rejas, dos 
columnas y una puerta metálica, 60 al-
fardas y veíate tirantes tea y doscientos 
carros cantería. 
23962 8 o. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo ei año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos j Ca. 
16248 81 de. 
CA R R E T I L L A S PARA HELADOS. L A S mejores, con todos los adelantos sa-
nitarios, las construye Vidal, solidez, per-
fección y economía en el consumo da 
hielo. Cárdenas, 38, antiguo. Habana 
23842 7'0 
UNCH0N 
Se vende, acabado de reconstruir, propia 
para depósito de azúcar o para cargar 
cualquier mercancía hasta 400 toneladas 
Tiene palo, maquinllla para izar y otros 
accesorios. Para informes, dirigirse por 
correo al Apartado número 1. Habana 
, 23S64 9 o! 
MUY BARATOS: SE VENDEN LOS 
ESTANTES Y VIDRIERAS DE LA 
CASA DE SWAN, AGUIAR, 84. 
ENTRE OBISPO Y O'REILLY. 
C 8662 IN-27 g. 
SE V E N D E UNA LANCHA D E GASOLlJ na. con motor marca Ferro 8 H P 
Informan: Sol, 110. Teléfono A-9037 ' 
23570 11 "oc i 
O C T U B R E 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
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C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
EL DISCURSO DEL SR. VAZQUEZ 
DE MELLA. DECLARACIONES DEL 
SR. LERROUX 
Madrid, 5.—El jefe de los radica-
les, señor Lerroux, ha declarado que 
el discurso pronunciado en Oviedo 
por el señor Vázquez de Mella es in-
coherente y consecuencia lógica del 
trastorno que ha producido en la opi-
nión pública el que pronunció en Be-
ranga el señor Maura. 
El señor Lerroux considera reali-
•xable el regionalismo económico den-
' tro de la unidad de la patria. 
También habló el jefe radical de 
los proyectos económicos del ministro 
de Hacienda y ofreció apoyar al se-
fior Alba porque, según dijo, las ideas 
i esenciales de los citados proyectos son 
las mismas que defendieron Pi y Mar-
gall y Costa. 
En cuanto a la formación de un 
Gobierno nacional lo consideró injus-
tificado en los actuales momentos y 
manifestó que ese recurso debe que-
dar como reserva para utilizarlo en 
bien de la patria si se presenta el mo-
mento oportuno. 
Dijo que los republicanos celebra-
rán una reunión magna cuando las 
circunstancias lo aconsejen. 
LA CAMPAÑA SUBMARINA. UNA 
PROTESTA 
Santander, 5.—Las entidades eco-
nómicas de esta provincia han envia-
do al Gobierno una respetuosa protes-
ta contra los torpedeos de buques espa-
ñoles por submarinos beligerantes. 
Las entidades económicas terminan 
su protesta pidiendo protección para 
las autoridades establecidas en el Nor-
te de España y que son las que en 
mayor parte experimentan los perjui-
cios de la campaña submarina. 
LA AUTONOMIA DE LA UNIVER-
SIDAD DE BARCELONA 
Barcelona, 5.—Toda la prensa se 
ocupa con apasionamiento de la au-
tonomía que el Gobierno prometió con-
ceder a la Universidad de esta ca-
pital. 
Algunos periódicos como "La Van-
guardia" aconsejan que se espera a 
conocer los detalles del proyecto para 
formar juicio sobre el mismo. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Barcelona, 5.—En Gracia ha ocu-
rrido un accidente automovilista. 
A consecuencia de. él resultaron dos 
mujeres contusas; pero sin gravedad. 
UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
Santander, 5.—Comunican de Guar-
nizo que a consecuencia del incendio 
que se declaró ayer en aquella locali-
dad han resultado un vecino muerto 
y tres heridos. 
Otros seis sufren quemaduras leves. 
CRIMEN PASIONAL 
Albacete, 5.—Se ha registrado en 
esta capital un crimen pasional. 
Un sujeto llamado Pedro Rienza, en 
un rapto de celos, dió muerte a su 
concubina suicidándose después. 
VECINDARIO AMOTINADO 
Huesca, 5.—Comunican de Benifar 
que se ha amotinado el vecindario de 
aquella localidad para protestar con-
tra el impuesto de consumos. 
Los vecinos se dirigieron en mani-
festación al Ayuntamiento y obligaron 
A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
teNo hay más que una Gran Escuela Chauffeur* en la República. Auto-jada por la Alcaldía. Dirigida por 
MR. A L B E R T C. K E L L Y . 
• Automóviles de 2. 4 y 6 cilindros, 
últimos modelos europeos y amerlea-
•os, usadoc para la práctica. 
Más de 2,000 discípulo» han apren-
dido en ella. 
Establecida en el año 1912. 
PIDA HOY MISMO UN PROSPEC 
TO GRATIS 
SAN LAZARO, 249, 
PARQUE MACEO 
a suspender la sesión que en aquellos 
momentos se estaba celebrando. 
Han sido enviadas fuerzas de la 
guardia civil a Benifar para que res-
tablezcan el orden. 
Política Económica 
A s p e c t o i o t e r e s a n t e 
Tantas conquistas como han queri-
do hacer los dependientes del comer-
cio y de la industria y que olvidada* 
han dejado aquellas que tienen por 
l.ase la garantía de la satisfacción d« 
sus necesidades económicas. Se han 
asociado los empleados del Estado 
para protegerse mutuamente y para 
defender sus derechos, poniendo por 
principio el respeto al que trabaja y 
tiene en la labor cuotidiana la única 
manera de subvenir al sustento pro-
pio y al de los que bajo su amparo 
viven. 
E i dependiente de la industria y del 
comercio solo ha creído de su deber 
asegurarse la asistencia facultativa y 
tener además de un poco de instruc-
ción algo recreativo donde distraer su 
espíritu. No está mal si se hubiese 
prestado atención a la organización 
del trabajo, asegurando en todos suá 
órdenes la vida del que rinde una la-
bor que otros son los encargados de 
apreciar y recompensar. Pero todas 
las ventajas de las instituciones dt' 
carácter benéfico de nada sirven "i 
por otros procedimientos no se asegu-
ran los ingresos que permitan cumplir 
con aquellas para sostener en todo 
momento ej derecho a disfrutar de sus 
beneficios. Poco so ha obtenido en 
este orden, y por no haber dado or-
ganización gremial a los empleados 
del comercio y de la industria ocu-
rren cosas que merecen ser previstas 
por la legislación social y, advertidas 
a tiompo por los interesados para no 
teg-uir incurriendo en injusticias que, 
bien merecen ser evitadas por las 
consecuencias a que pudieran condu-
cir. Es verdad que el empleado de la 
industria y del comercio está por cir-
cunstancias especiales, privado de li-
bertad para asociarse con otros finos 
i que aquellos que sean a Ja vez co-
munes a los directores y poseedores 
de los intereses de que dependen; pe-
ro si esas circunstancias no se modi-
fican seguiremos contribuyendo al 
sostenimiento de una situación difícil 
de 'la que solo males pueden sobreve-
nir para el que forma parte de la 
inmensa legión de empleados en las 
•/aenas industriales y mercantilev,. 
Por honrado y laborioso que un em-
pleado sea no hay garantía alguna de 
que su conducta quede a salvo en 
las frecuentes crisis del equilibrio ce-
tebral cuando el desequilibrio de lo« 
negocios deja ver los errores de los 
que no han tenido tacto para dirigir-
los. Esos casos son sobrado frecuen 
tes para pasar ignorados y, sus conse • 
cuencias harto sensibles para que las 
víctimas propiciatorias sepan hacia 
qué parte cae el abismo que a todos 
amenaza y por donde se va hacía 
otras esferas de actividad de mayores 
garantías, y por consiguiente de me-
nos peligros. Más interés que las 
horas de trabajo y que pernoctar en 
el mismo, en otro edificio donde s« 
linde la labor diurna, es asegurar el 
D e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
E L CONCIERTO. 
E i queridísimo Presidente de esta 
importante Asociación, señor Pona y 
Bagur, nos invita muy amablemente 
ai gran concierto vocal e instrumental 
que se celebrará el domingo próximo 
en los salones de fiestas de la citada 
Asociación, concierto que ha organi-
zado la culta y entusasta Sección de 
Filarmonía. 
S©rá un acto de gran solemnidad 
artística. 
Agradecemos la invitación, 
trabajo y tener garantizarlo el haber 
remunerativo. Llevados por campañas 
de interés ocasional y, acaso, de agi-
tación política, los que han levanta-
do el grito para las más pequeñas 
reinvindicacioneg han olvidado la más 
importante, la fundamental, la que es 
base y sostén de todas )as demás con-
quistas. 
Y conste que en este aspecto del 
problema creemos sumamente fácil 
la organización del trabajo mediante 
compromisos tácitos, comprendidos en 
leyes cuya observancia se haga obli-
gatoria, sin que sea apreciable la cir-
cunstancia de no existir contrato es-
crito. 
Juan S. Padilla. 
de la campaña liberal̂  que hallaba 
reunido en sesión, fué una comisión ai 
Círculo de la calle dol Prado a buscar 
al general Asbert. 
A los pocos instantes regresaban 
los comisionados acompañándolo. 
Una manifestación integrada por 
liberales y asbertistas seguía a los co-
misionados. 
Eq, Galiano 98 se dió posesión al ge. 
nerai Asbert del cargo del Vicepresi-
dente dei Comité Ejecutivo encarga-
do de dirigir la campaña electoral li-
beral. 
Con tal motivo se pronunciaron dis-
cursos. 
Hubo vítores, aclamaciones y abra-
zos. 
Una orquesta amenizó la fiesta. 
Se dispararon bombas y voladores. 
E l general Asbert, desde un balcón, 
dirigió la palabra al numeroso públi-
co que, a pesar de la lluvia, estaba 
congregado frente al Círculo. 
D e S a n i d a d 
BROTE DE F I E B R E TIFOIDEA EN 
HOYO COLORADO 
La Dirección de Sanidad tuvo cono-
cimiento de que en el pueblo de Ho-
yo Colorado existía un pequeño brote 
de fiebre tifoidea, por lo que ha dis-
puesto el doctor López del Valle que 
se traslade a esa el doctor Florencio 
ViHuendas, con el objeto de que in. 
forme l© que hubiera de cierto en el 
.particular. 
SERVICIO DE HIGIENE INFANTIL 
E l doctor Gabriel Custodio, Jefe del 
Servicio de Higiene Infantil, ha pa-
sado en ei día de ayer al Jefe local 
de Sanidad un informe demostrativo 
de lo^ trabajos realizados por dicho 
negociado durante el mes de Septiem-
bre próximo pasado. 
Nodrizas examinadas: 19; certifica-
das: 15 y rechazadas 4. Nodrizas mul-
tadas por anunciarse sin certificado: 
3. Muestras de leche de mujer anali-
zadas: 4, que resultaron buenas. Do-
cumentos cursados: 220. Frascos de 
bascilus búlgaros: 930. Latas de le-
che repartidas: 105. Paquetes de ma-
nioca repartidos: 110. Inspecciones al 
Asilo Menocal: 3. A la Casa de Be-
neficencia: 2. A la Creche Fnlay: 3. 
A la creche Habana Nueva: 3. A -a 
creche Internacional: 2. Y, a la che-
che del Vedado. 1. 
CONSULTORIOS 
En el edificio de la Secretaría.—• 
Niños inscriptos: 951. Sometidos a la 
lactancia natural: 301. Artificial: 547. 
Y a la mixta: IOS. Consultas a mâ  
dres lactantes y no lactantes: 637. La . 
tas de leche repartidas: 1915. Fórmu. 
las expedidas: 316. Se repartieron 52 
paquetes de manioca. 
En iguales condiciones se llevaron 
a efecto trabajos en el Hospital Mer-
cedes y Consultorio Central. 
CUIDADOS TRENATALES 
Embarazadas examinadas: 230. De 
nueva inscripción: 17. Y dadas de al-
ta por termmair el embarazo: 1. Aná-
lisis de orina: 3. Latas de leche repar-
tidas: 266. Botellas de cerveza: 32. 
UNA EXHUMACION 
Por la Dirección de Sanidad ha ai-
do autorizado el señor Severlano Her. 
nández para que pueda exhumar y 
trasladar de un lugar a otro dentro 
dol Cementerio de Colón los restos 
dei señor José Carals. 
UNA PÍRRITA 
Sí HA PERDIDO 
E s b l a n c a , m i x t a d e 
M a r t e l l s , p e l a d a l a 
m i t a d d e ! c u e r p o , A 
l a p e r s o n a q u e l a 
e n t r e g u e e n N e p t u -
n o , 9 1 , b o t i c a ; s e l e 
g r a t i f i c a r á . 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Wafrido de Fuentes 
POR E L A R T E 
Decididamente se necesita una he-
roicidad a prueba de decepciones pa-
ra publicar en estos tiempos de zam-
bra electoreraj un libro tan macizo 
como él que acaba de dar a luz nues-
tro muy querido amigo e ilustre ar-
quitecto don Wafrido de Fuentes. 
Bien se conoce que el inteligente y 
honrado profesional ha viajado por 
Europa dándose cuenta de las cosas 
y que como dicen en Madrid está 
enterado de ellas. 
Conocimos a Wafrido Fuentes en 
los plácidos tiempos en que él reina-
ba por derecho propio en las oficinas 
de los arquitectos municipales. De 
aquellos buenos tiempos datan sus 
proyectos de embellecimiento urbano 
y puede decirse sin temor a ser des-
mentido que desde entonces a la fe-
cha nada se ha hecho en verbo de 
mejoramiento artístico de la ciudad. 
Cuando vemos tantos barracones 
de feria y tantas fachadas que pa-
recen hechas con la célebre yugular 
del cerebro de que nos hablaba en 
admirable conferencia aquel notable 
comandante Molina, se piensa y con 
razón en la estéril labor de los que 
entre nosotros pierden su tiempo de-
dicándose a los complejos y selectas 
cuestiones del ornato público. 
Wafrido Fuentes es un convencido 
y uno de los pocos cerebros que com-
prende, ama y siente el arte. 
Varias veces lo hemos citado en 
la plaza de la ópera de París, pero 
como él no medró en el Ayuntamien-
to, no pudo cumplir la cita que nos 
diera por absoluta falta de aquella 
numerata pecunia de que hablaban 
los romanos. 
Y aunque nuestro fecundo y maci-
zo compañero señor Rosell ha ago-
tado el tema sobre el hermoso libro 
de Wafrido, nosotros diremos qne so-
bre ser una obra útil por las orde-
nanzas de construcciones y otras co-
sas que contiene, tiene el raro méri-
to de la amenidad y sobre todo aque-
llo del alguitrobe que es meterse en 
lo que no se sabe que tan ajustado le 
viene a cuantos se creen capacitados 
para hablar de lo que no íintlende 
con todo el desahogo y Mí fres-u-a 
dft feu enorme ignorancia. 
E l libro de Wafrido se compra en 
las mejores librerías de la Habana y 
si su noble autor no tuviese ya bien 
acreditados su gusto y compatencia, 
esta obra le daría el pla-'-ct de un es-
píritu selecto, devoto de arte y que 
se atreve a tamañas empresas como 
la de publicar esa síntesis Por el arte, 
cuando nos apasiona, domina y es-
tremece las exclusiones electo ¡ralea.. 
Tomás Servando G U T I E R R E Z . 
D e A g r i c u l t u r a 
Interinidad 
Ha sido nombrado Catedrático in-
terino del grupo B de la Granja Es-
cuela Agrícola de la Habana el señor 
Luis Broderman, durante la Ucencia 
concedida al propietario señor Fran-
cisco Souto. 
Renuncia y nombramiento 
Se ha aceptado la renuncia presen» 
tada por el señor Guillermo Gonzá-
lez Curbalo de la Cátedra del grupo 
C. de la Granja Escuda de Gama* 
güey, nombrándose en su lugar al se-
ñor Jesús María Quintero. 
Registro minero 
Ha sido autorizado el gobernado: 
de Pinar del Río para que expida al 
señor José Baldor y Valdés el título 
de propiedad de la mina de hierro, 
cobre y otros metales, "Ampliación 
de la Casualidad", situada en Malas 
Aguas, Viñales. 
a Asbert 
Los liberales organizaron ayer una 
recepción em honor del general As-
bert, con motivo del pacto celebrado. 
La fiesta se verifico en los salones 
de la oficina electoral que tiene ins-
talada esa agrupación política en Ga-
liano 96, altos. 
Por acuerdo del Directorio General i 
Esta casa surte al 90 por 1J0 de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, lio^pl-
»ales y cnsas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
iamune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
5 de Octubre, 1916. 
Observaciones a las 88 o. m. del me-
ridiano 75 de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
759. Habana, 758.45. Matanzas, 759. 
Roque, 760.50. Isabela, 758.50. Santia-
go, 759. 
Temperaturas: Pinar, oel momenco 
25; máx. 30; min. 23. Habana, del 
momento. 24, max. 27; min. 22. Ma-
tanzas, del momento 24, max. 29, 
roln. 21. Roque, del momento 23, max. 
SI, min. 22. Isabela, del momento 26, 
max. 31, min. 22. Santiago, del mo-
mento 24, max. 27, min. 23. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros, por segundo: Pinar, N. 4 O. Ha-
bana, E . 3.O. Matanzas, SE. 4.O. 
Roque, calma. Isabela, SE. flojo. San-
tiago, S. 6.O. 
Lluvia en milímetros: Roque, 7.0 
Isabela, 9.O. Santiago, 60.0. 
Estado doi cielo: Pinar, parte cu-
bierto. Habana, Matanzas, Isabela y 
Santiago, cubierto. Roque, lloviendo. 
Ayer llovió en las provincias de 
Matanzas, Santa Qara, Camaüey y 
Oriente. 
SANITU BE.—Preservativo seguro 
de enferm l̂adeg secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agenda en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana, 
C5823 alt. 15d.-3 
€ 1 t i e m p o 
De Gobernación 
SUICIDIO DE UNA JOVEN 
La Secretaría ya citada ha tenido 
noticias del suicidio de la joven de 
15 anos Juana Noda Martínez, vecina 
de la finca "Recreo", del barrio de 
Céspedes, en el término municipal de 
Manguito, quien ai efecto se disparó 
un tiro de revólver. 
FARMACEUTICO AGREDIDO 
En el -Liceo de San Fernando de 
Camarones, fué agredido el farma-
céutico señor Emilio Perin, de filia-
ción conservadora, por Abelardo Ló-
pez Becerra, de filiación liberal y 
conserje del citado círculo. 
La agresión tuvo por móvil diferen-
cias políticas. 
SUPERVISOR BIEN RECIBIDO 
La Secretaría antes citada ha reci-
bido un telegrama del Manguito, dán. 
dolé cuenta de la buena acogida que 
le ha sido dispensada por los veci-
nos todo? de representación y valía 
de la localidad, al supervisor recien-
temente nombrado para el término. 
Los vecinos de Santo Domingo, 
por conducto del señor Luis Machado, 
después de lamentar las causas que 
han motivado el nombramiento de un 
supervisor pana aquella localidad, 
felicitan al gobierno por haber desig-
nado al teniente señor Amelio Ortiz 
y Ortiz para dicho puesto. 
HONORES MILITARES 
La Secretaría referida, ha dispues-
to se tributen los honores milltarés 
al coronel del ejército libertador se-
ñor Eduardo Jerez, fallecido ayer on 
Bayamo. 
r P l R T O M 
TARDE 
E L "MIAMI". UN CONSUL. DOS 
PELOTEROS. 
De Key West llegó ayer a las cua-
tro y media de la tardo d vapor co-
rreo "Miami" con carga y 58 pasaje-
ros. 
Entre éstos figuraban los señores 
Alejandro Calderón, H. F . BelL J . 
R. Muzio y señora, E . C. de ViliaVer-
d«, W. M. Trompson, C. Warren y se-
ñora, J . W. Walker. 
E l Cónsul de Cuba en Tampa, se-
ñor Rafael Martínez Ibor, que regre-
sa después de la solución de la huelga 
de tabaqueros de Key West. 
Los jugadores de base ball cubanos 
señores Adolfo Luque y Emilio Pal-
mero. „ , v n 
Los señores Leopoldo Ruiloba, O. 
G. Hermán, Perry Barnett, D. F . Ro-
sell y señora, Francisco Barroso y se-
ñora, José Matos, señoras 0. R. de 
Souza, A. Varona y J . Miranda, se-
ñores Arturo Lavín, Teodoro F. Rose, 
J. S. Cook e hijo, E . G. Pomeroy, Wi-
Uiaim de Camp, A. Angulo, F . G. 
Schwuz y familia, M. J . Byrd, R. Rey-
nolds, J . F . Peralta y señora, señora 
H. F . Bell, R. C. Cannon y otros. 
Dos niños fueron remitidos a Cua-
rentena, 
E L "CALAMARES" 
De Colón y Puerto Limón llegó 
ayer tarde el vapor americano "Ca-
lamares", conduciendo carga de plá-
tanos, 19 pasajeros para la Habana y 
40 en tránsito para New York, hacia 
donde saldrá hoy. 
CUARENTENA LEVANTADA 
A virtud de los informes recibidos 
en Sanidad, se ha acordado levantar 
La cuarentena jpr fiebre amarilla que 
estaba establecida contra los puertos 
de la República de Colombia, corres-
pondientes a la costa del Atlántico. 
LO QUE TRAJO Y 
LO QUE LLEVARA 
Entre los pasajeros que trajo el 
"Calamares", se encuéntrala: 
Los estudiantes peruanos señores 
Agustín Castillo y Simón Rublo, ti 
comerciante español señor Francisco 
Bassa, la nurse americana señorita 
María Brown, señores Johin Keefe y 
señora, James Coman, René Mandes 
y varios agricultores, entre ellos cua-
tro jamaiquinos. 
E l "Galamaros" seguirá hoy viaje 
a Key West y entre los pasaperos 
que tomará en la Habana, figuran: 
E l Jefe del Presidio, general De-
metrio Castillo Duemy, la señora Leo-
poldina F. de Dolz, esposa dei Sena-
dor don Ricardo Dolz y Jefe del Par-
tido Conservador, y su hermana, fie-
ñora Carmen Fernández. 
También embarcarán en el mismo 
buque el doctor Oscar Fonts SteHing, 
y su familia y la señora Carolina Es-
tévez, viuda do Arias « hijo Miguel. 
CONSEJO DE GUERRA 
E l próximo sábado ee celebrará el 
Consejo de Guerra contra el ex-co-
mandante del "Patria", señor Ramón 
Díaz dei Gallego, acusado de haber 
desobedecido órdenes do 1» 
de la Marina. 
Espérase que saldrá absuelt© w 
estar justltficada eu deaobedlenA,?0' 
LAS SALIDAS DE AYER 
E l vapor aimericano "Metapán» 
lió para Cristóbal y Puerto 
con el tránsito de New York y t ' 
pasajeros más de la Habana así 
mo 200.000 tabacos torcidos J0" 
Chile. para 
E l vapor noruego "Ocland", 8a]i. 
en lastre para Ñipe. 
E l vapor noruego "Mía' antes 
E S T I B I O D E L U Z ( m i a a o P E f l l G l J > w 
C A R R U A J E S D E L U J O i E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { t l U g S S g : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S I ' J I R A E I S l T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F . ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 I 3 3 
L A N I N A 
CLOIILDE SAN ROMAN Y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para hoy viernes, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, padres, hermanos, tíos y demás familia-
res y amigos, ruegan a las personas de su amistad, encomien-
den su alma a Dios y se sirvan acompañar el cadáver de la 
casa mortuoria. Real 38, al cementerio de este pueblo; por cuyo 
favor quedarán eternamente agradecidos. 
Hoyo Colorado, 6 de Octubre de 1916. 
Eustaquio San Román; Paulina Miguel; Abelardo, Arturo, Dio-
nisio, Ernestina, Georglna, Ernesto, M argarita y Pedro San Ro-
mán y Miguel; Lnicio y Saturnino San Román; Antonio Oastlllo-
José, Luis, Zoila y Esthcr Miguel y Castillo; Benjamín Dámaso 
San Román; doctor Antonio M, Castillo; doctor J . L . Larrazabal* 
doctor G. Plasenda; doctor G. López del Castillo. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o , S o l n ú m . 7 0 
"Oc©an", para Galveston, en lastre 
E l vapor tamque "Caloría", en ü. 
[tre, par» Tampico, a tomar petróW 
E l vapor danég "Josey", j ^ - ' 
en lastre, 
E l vapor español "Adelina", 
Liverpool, vía Nuevitas. 
E l ferry boat "F'agler", para Key 
West, con carros vacíos. J 
E l vapor cubano "Margareis', mje 
ha estalo un mes sufriendo repara-
ciones en el Varadero, salió ayer tar-
de para Sagua la Grande, en lastre. 
Y el vapor americano "Morro Cas-
tle", que salló ayer tarde para New 
York, con carga y el pasaje de que ya 
dimos cuenta. 
Entre la carga lleva 7.000 sacoj, de 
azúcar, 1150 bultos de metales, algu. 
nos tercios y cajas de tabaco y 210 
pipas de ron, estas últimas con dê -
tino á Liverpool. 
AVISO SOBRE E L TIEMPO 
En la Capitanía del Puerto se fijó 
ayer el siguiente aviso: 
El Observatorio Nacional advierte 
que es probable la existencia de un 
centro de baja presión en el Golfo 
de Honduras, sin que so haya podido 
Srecisar su situación, intensidad ni errota. 
En tai virtud, ee aconseja demoreai 
las salidas las embarcaciones de ve-
la que fie dirijan hacia el Sur de la 
Isla por ei estrecho de Yucatán, hasta 
poder definir la perturbación, cuyos 
indicios de existencia se advierten. 
R. Uanos, 
Capitán del Puerto. 
Notas Politices. 
VANGUARDIA AZPIACISTA 
Barrio de Ceiba 
Se cita a los afiliados a fin de que 
airvan concurrir el próximo viernes, 6, 
a la casa calle de Gloria número 85, 
a las ocho en punto de la noche con 
objeto de celebrar junta general. 
En la noche de ayer tuvo efecto 
una reunión política en ei barrio d? 
la Ceiba por la Vanguardia Azpiacls-
ta de propaganda por las candidatu-
ras del señor Eugenio L. Azpiazo y 
el patriota e íntegro gen-eral Mario 
G. Menocal. 
A las ocho y media p. m. hora «n 
que dió comienzo la sesión en la es-
paciosa casa Gloria número 85, que 
es el lugar donde se encuentra insta-
lada la Secretaría de la "Vanguar-
dia Azpiaclsta de la Ceiba". Era pe-
queño el local para darle cabida a los 
concurrentes de la misma. Su presi-
dente,̂  señor Guillermo de Miranda 
explicó el objeto de la reunión y dió 
a conocer los trabajos efectuados por 
las diversas comisiones que fueron d©. 
f-ignadas en la sesión anterior. 
Acto seguido la presidencia presen-
ta a la concurrencia, la representa-
ción de la "JuvOntud Azplacista" del 
propio barrio, Integrada por el doc-
tor Bepito Loret de Mola, y por el 
Secretario señor Ignacio Genis y al 
dar el señor Presidente conocimiento 
de la misión de que estos señores 
eran portadores s<j pírodujo una ver-
dadera demostración de júbilo. 
E l doctor Bentto Loret de Mo&a, con 
brillantes frases y elocuencia hizo 
elogios del popttTar candidato señor 
Azpiazo. 
Terminó la reunión con aclamacio-
nes de los candidatos Menocal y Nú' 
ñez. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O ^ E R V I C I O P A R A RIsnTTirppoq 
Coche, para entierro. « 2 . 5 0 ^"Vf " vlf,' co^nte. .g0n 
boda, y b - * ^ W. blanco,co„alumb^d¿-t?S:SS 
Zanja, 142. Telefono A-8528r Almacén: A-4686, Habana. 
M U Y N E G R O 
Así conserva el cabello la persona 
que usa Aceite Kabul, que le vuelve el 
color negro natural, por encanecido 
que esté. Aceite Kabul, no es pintura, 
es un renovador del cabello, que cam-
bia el color can© de la vejez, por «' 
negro natural de la juventud. Se ven-
de en sederías y boticas y quienes lo 
i'san, conservan siempre la sedosldad 
del cabello flexible y brillante. 
C5818 alt 4d.-8 
BENZ, 8120. Do» Carrocería». 
Torpedo 7 Laudaulet Magnífico 
••tado. Se vende. — — •— — 
ARAMBUR0, 28. Tel. A-7449. 
C. 5415 IÑ. S3 a. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYE* 
O C T U B R E 5 
m\\% 
Cerve me medía ''Tropícar! 
